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MARINA 
A C O G I D O A L A F R A N Q U I C I A E I N S C R I P T O C O M O ^ C O R ^ E S P O N T f f i N C I A D E S E G U N D A C L A S E E N L A O F I C I N A D E C O R R E O S D E L A H A B A N A 
S E N A D O 
de l a Cá-
d e r r e de l a ^ l ^ ^ « n d a e l c í e 
mará. 
Hasta NoaTemibre. 
cuatro y>ciiart í> de la t a rde 
con a r » e p l e a l a convocato-
Pcesidente d e l Se-
L O D E L P R A D O 
A las 
' r s e % & y 6 ;el A l t o Cuerpo, 
bajo la presidencia^del s e ñ o r S á n -
^ c S r o n 6 catorce senadores. 
leída v apr<»bada, el acta de la 
p¿nera sesión de l a l e g i s l a t u r a ex-
t r ^ S e n t e d ió se l e l e c t u r a a u n 
^ . ¿ to enviado por -el T r i b u n a l Su-
mo en el que se acusaba rec ibo 
T í a de te rminac i^n í d e l Senado ac-
cediendo ai suplicaitorio sol ic i tado 
aferente al procesamiento del se-
^ r Vidal Morales.. 
Snscrito por los s e ñ o r e s i>olz, Gar-
cía Osuna v Gonzafio P é r e z , presen-
t e la p ropos ic ión s igu ien te : 
"Eo vista <3e l a f a l t a de quo-
fiun" en la C á m a r a de Representan-
tes para t r a t a r d e l ob je to de l a con-
Tocatoria del Congreso a sesiones 
citraordinaríflfl, e l Senado acuerda : 
Artículo ún ico ; : E l Oongreso cie-
rra la p r é s e n l e l eg i s l a tu ra ex t raor -
^juaria el d í a t r e i n t a d e H cor r i en te 
Después de baoer uso .de3 la palar 
Ira los señores Dofe y M a z a j y - A r t o -
la, para concretar los f u n d í a m e n t o s 
de la nec^ idad d e l c ie r re^de l a le-
gislatura ex t raord inar ia , , expuestos 
en síntesis en l a p r o p o s i c i ó n , fué 
aprobada és t a p o r nmani ra idad . 
Y con ello se d i ó p o n t e r m i n a d o 
el acto, el cual tuvo la" b d y v í s i m a d u -
radón de doce minutos . | 
Fué una s e s ión r e l á m p a g o . 
No había r a z ó n .para . j o t r a ' cosa, 
puesto que en e l c a m b i o f á e ^ i m p r e s i o -
I nes previamente celebraoo p o r los 
señores senadores, se un i l f i ca ron los 
criterios de los representantes de las 
diferentes ramas p o l í t i c a ^ p a r a dar-
le forma legal a l cierre >del p e r í o d o 
legislativo ex t r ao rd ina r io , -convoca-
« por el Poder E^jecutrn* 
En ese cambio de impresiones, 
«ndtieTon sus respiectivos ^pareceres 
los señores S á n e b e z Agramjonte , Re-
pieiferos, G-onzato P é r e z v ' Do lz , y 
fné redactada l a ^resolución, que ' an-
teriormente déjameos consijgnada. 
Continúa o t r a vtez e l i r r t e r r u m p i -
"receso" congres iona l hasta el 
próximo mes de Noviembre . - en que 
sedará comienzo a l u n u e v o | ? p e r í o d o 
legislativo. \ 
m m i m ú m m 
En la E s í a d ó n N a v a l de (SfuantáiLamo, 
se recibe el IHÍVÍSO de l a 1 sa l ida de 
once boiqoies de gTienra»} nor t e* - . 
merioanos. \ 
Caimanera, 20. 
El Secretario-do Mar ina ' . de&l ío s -Es -
t í o s Unidos ha comunicado , ^por l a 
^legrafía i n a l á m b r i c a , alj comandan-
^ de la E s t a c i ó n N a v a l , de GriMutá-
aamo que hoy mismo o n d e n ó l a tsali-
^ de once buques de gue r ra , sur tos 
^ aguas de Nueva Y o r k , para.', que 
Mediatamente, s in p é r d i d a de t iem-i 
P0' se trasladen a q u í , donde< s e r á n ; 
Pastos de cuanto necesiten, que-* 
ândo a la espectativa 
Créese que de G i t e n t á n a m o s a l d r á n / 
Para Vcracruz, s i las c i rc imstanc ia-^ 
481 lO exigen. 
Es muy 
^ naval.' 
T e t u á n y l a A l c a z a b a . L a c i u d a d o c o p a d a . E l 
M e h d i . E n e l c a m p a m e n t o d e l o & c a z a d o r e s . 
E n L a n c i e n s e c o m b a t e . M a ñ a n a ¡ s a i m l a r é , 
a l R e s i d e n t e . U n o s o j o s q u e b r ú l a m e n -
t r é l a b l a n c u r a d e l L e t a m ^ 
comentado este m o v i m i e n v 
Batu-
Cámara 
r B L C O R R E S P O N S A L . 
p S U M A R I O 
¡¡«?U 2. Sección Mercantil . 
S A 3- Xad{? tes mueva. 
fIfimA 4-" L h Prensa- De la "¡Gaceta 
ir . •?• -^0/05 Personales 
PAGÎ A í- P ° r las Of ic inas . iTrihunüles . , 
P*r.'v A i ' Ctá lcgramas . 
K S Í el Hogar. 
PAGIV, i n yanas informaciones 
c í a . V , r / e ( I í r o s y Artistas. Noti* 
• ' V r a o í i M e r m n t ü . 
Del Consulado de Sspaña . 
Anuncios. 
Baseball. Otras informa-
dor en t re -las caDes morunas de Te-
•^tuán vamos -recorriendo esta ciudad- de 
poes í a y de e n s u e ñ o . T e t u á n conserva 
todo su c a r á c t e r de pob lac ión agarena, 
con sus barr ios tortuosos y frescos y su 
j u d e r í a c o n c u r r i d í s i m a , 
-Con c ier ta e m o c i ó n nos internamos a 
lo largo de las callejuelas silenciosas, 
p o r donde pasan los moros ind i fe ren-
tes y las moras con los letam que ocul-
t a n los rostros morenos. L a c i u d a d sa-
grada tiene u n sereno ambiente de 
qu ie tud y de reposo. Las innumerables 
mezquitas, en donde los muesines sal-
mod ian e l K o r a n , a ñ a d e n u n a nota de 
f í e n m e placidez a las c a ü e s estrechas 
y sonoras. Las t iendecil las adosadas a 
•las paredes en donde los moros aguar-
d a n soño l i en tos a los compradores que 
l legan, f o r m a n e l 'barrio comercial que 
se ve cruzado en todas direcciones por 
á r a b e s y hebreos que hacen sus nego-
cios. Por el centro de l a calle pasan 
borricos cargados que 'llevan u n buen 
t ro te y se oye e l balac que avisa e l r á -
p ido paso. 
Toda l a c iudad tiene g r a n movi-
miento en las -primeras horas de la ma-
ñ a n a y de l a tarde. D e s p u é s reina el 
silencio y los moros se s ientan medi-
ta t ivos y reposados en las puertas de 
sus viviendas. 1 
Dominando a. la ciudad, vemos a la 
v ie ja alcazaba en donde ondea la ban-
dera r o j a del Imper io . E n l a alcazaba 
se han montado c a ñ o n e s Schn&ider que 
disparan- p o r encima de l a pob lac ión , 
cuando los moros se de jan ver en los 
picachos a l e d a ñ o s . 
Los soldados de l a o c u p a c i ó n , discu-
r r e n por las calles y pa t ru l lean por los 
callejones misteriosos. 
Los moros los m i r a n resignados y 
estoicos, y se apar tan con altivez y 
gravedad1 cuando se encuentran en las 
calles angostas. 
A y e r hemos vis to a l M e h d i cuando 
se d i r i g í a de su Palacio a l a Mezquita. 
E l M e h d i es e l j a l i f a o delegado de 
l a au tor idad del S u l t á n . I b a montado 
I 
en u n soberb io-cabaUt> 'é r»beT?ega lo de l 
Rey de E s p a ñ a . L e p r e o e d í a n los nota 
bles vestidos d o iblanc t> y en t re los que 
se destacaban p o r sul barba goda, e l 
P r i m e r M i n i s t r o o se a e l Romanoncs 
de Marruecos. E l Melfccfi, es u n moza-
r r ó n de cara obesa, y <ie» ojos negros y 
soño l i en tos . Los esclavos l levaban l a 
sombr i l l a r o j a y i o l espa n t a moscas y 
a l sa l i r de Palacio - d e d a i í : Al- lqh xbarc 
amar sid¿f m ien t r a s e l j a l i f a solemne 
saludaba gravemente y l a banda de 
Cazadores de M a d r i d tobaba l a M a r -
cha Real. E l Tabor ind' igena rindió 
los honores y e l cuadro fi;ié d o « u n a be-
lleza p l á s t i c a i n o l v i d a b l e , E n e l cam-
pamento de los Cazadoreta de M a d r i d 
he pasado ratos agradabtfl&imos y en 
las chabolas de los" oficiales; bemos sido 
obsequiados p o r los j ó v e n e s , saibalter-
nos que en nues t ro 'honor han.- prepa-
rado lo me jo r de las tiendínss. E l cam-
pamento, ex tend ido . en l a Darrura de-
bajo de l a alcazaba, e s t á . a d m á r a b l e -
mente emplazado y l a t r o p a an imada 
de excelente ' y entusiasta e s p á r a t u m i -
l i t a r . 
Desde" T e t u á n . se*, oye el , cazíipneo de 
L a u d e n en donde- todos los d í a s se 
combate. 
E l servicio de convoyes es i p e n o s í s i -
mo y las t ropas de Benesoguer que 
guarnecen l a i m p o r t a n t e p o s i c i ó n , sos-
t ienen r u d o t i ro teo con los monos que 
in ten tan l legar a l a Plaza. 
M a ñ a n a s a l u d a r é a l ¿general ¡Al íau, 
de quien he' recibido u n a tento -escrito 
c i t á n d o m e p a r a e l m e d i o d í a d e l s á b a -
do. 
L a Residencia es u n hermoso ed i f i -
cio (rodeado de j a rdmes ep donde -es-
taba el Consulado E s p a ñ o l . 
A l atardecer de este d í a c á l i d o y ' l u -
minoso, paseamos p o r l a Plaza de Es-
p a ñ a , v iendo como el sol, que llena* de 
fulgores g rana l a ciudad' blanca, re-
l u m b r a en los ojos do- -ensueño de u n a , 
m o r i t a sobe rana . . . 
TOMAS S E R V A N D O ^ G U T I E R R E Z . 
T e t u á n , J u l i o 31 . 
¿ a s d i l i g e n c i a s ¡ u d i c i a l e s d e l l a m o s o p r o c e s o , 
c o n t i n ú a n , s i n q u e , e n t r e l a s d e a y e r , s e . 
o f r e z c a n u e v a d e c l a r a c i ó n a l g u n a d e v e r -
d a d e r a i m p o r t a n c i a n i n u e v o i n c i d e n t e 
d e t r a s c e n d e n c i a . 
V A R I A S D I L I G E N C I A S 
C o n t i n ú a e l desfi le de numerosos 
testigos p o r ante e l Juagado Espec ia l 
que i n s t r u y e -la causa i n i c i a d a con 
m o t i v o de los sangr ientos sucesos de 
l a cal le d e l P rado . 
E¡n el d í a de ayer ascendieron los 
testigos a l n ú m e r o de 311 
•Sus declaraciones son como s i g u e n : 
F R A N C I S C O P O R T E L A 
Este s e ñ o r , que es vec ino de A m i s -
t a d n ú m e r o é é , e x p r e s ó que no v io r t -
í g resa r a s u casa, a l genera l Asber t , 
el d í a de los sucesos. 
G U I L L U E M O P O R T E L A 
E l s e ñ o r P ó r t e l a , que reside en e l 
p r o p i o d o m i c i l i o , hizo iguales m a n i -
festaciones que e l an ter ior , 
P E D R O O E L O R I O 
/ 'Reside e^teTestigo en -Prado n ú m e -
r o 80. 
Sus manifestaciones f u e r o n demos-
t r a t i v a s de que no h a b í a presenciado 
los hechos. 
J O S E R O D R I G U E Z 
E l s e ñ o r J o s é R o d r í g u e z V a l d é s , 
avecinado en P r a d o 88, tampoco pre-
s e n c i ó l a t raged ia . 
C A R N I E R I Ñ I G O 
H a b i t a en P r á d p 80 el tes t igo Car-, 
n ier , asegura que no v ió nada de los 
sucesos. • • • • 
C A R M E N C A S T R O 
L a a l u d i d a test igo es vecina de 
P rado 80. 
N o p r e s e n c i ó ios hechos. 
. . N O E M I C A R G A S E S 
D o m i c i l i a d a en l a p r o p i a casa que 
C a r m e n Castro, hizo a n á l o g a s m a n i -
festaciones. 
O P I N I O N D E D O S P E R I T O S 
L o s pe r i tos estuchistas s e ñ o r e s V e -
'nancio Quincoses y Pascual Esteban, 
aseguraron ante e l Juzgado, que el es-
tucho de p is to la que obra en poder 
de l Juzgado, es el que indudab lemen-
te se f a b r i c ó para l a pistola,-del^ge-^ 
n e r a l A s b e r t . . / , 
M A S T E S T I G O S - f ' 
¡ E d u a r d o Sa lda r r i aga , de ^ m i s t a d 
90, B e n i t o d e l R í o , de Aoni s t ad n ú m e -
r o 92, P e d r o F e r n á n d e z , de A m i s t a d 
n ú m e r o 98, B a r t o l o F e r r o , de i g u a l 
d o m i c i l i o , Car los J . A n t ó n , de A m i s -
t a d 98, R a m ó n Deus, t a m b i é n de l 98 
de A m i s t a d , Car los ¡Ledesma^ J o s é F . 
F e r n á n d e z , A n t o n i o L a s t r a y F r a n c i s . 
co Salgado, de A m á s t a a n tunero 9 2 ; 
J u l i o V i l l a v e r d e , de A-mis tad 96, L u -
ciano F igueras , de A m i s t a d n ú m e r o 
98, A r t u r o Menénd iez , ció A m i s t a d 92, 
altos, e l doc to r Josié A . M a l b e r t i , Jo-
sé S a l a r í n , de A m i s t a d 96, M a n u e l 
G a r c í a y L u í s S á n d h e z , de A m l s t a a 
n ú m e r o 90 y M a n u e L Bueros , de A m i s -
t a d n ú m e r o 96, que como vecinos d e l 
gene ra l A s b e r t f u e r o n c i tados p a r a 
que d i j e r a n s i (habían" v i s t o regresar 
a su casa a l gene ra l A s b e r t d e s p u é s 
de los sucesos, con tes t a ron nega t iva -
mente, 
N O E X H I B I O L A ^ P I S T O L A 
E l s e ñ o r E n r i q u e Cfarc ía , que com-
p a r e c i ó p a r a decir s i h a b í a e x h i b i d o 
Ja p i s to la que r e g a l ó a l genera l As-
b e r t en l a A d u a n a de N e w Y o r k , al 
regresar a esta I s l a , m ian i f e s tó que no 
t u v o necesidad d e e l lo , p o r haber: rea 
l i zado ' su v i a j e como m i e m b r o de l 
cueripo Consular . 
A M P I S A Í N D O r ' 
M procesado s e ñ o r A r i a s , ampl ian -
do su d e c l a r a c i ó n , d e c l a x ó que era 
c ie r to que c o m p r ó hace a l g ú n t i em-
po u n r e v ó l v e r , el c u a l ^ l e r o b a r o n ; 
que en espera de que t a l a r m a apare-
ciera, le p i d i ó sm refvóhaer a l s e ñ o r 
V i d a l Morales , d e v o l v i é n d o s e l o ^ a l 
mes p r ó x i m a m e n t e , e n c u y a o c a s i ó n 
c o m p r ó eV r e v ó l v e r que e n t r e g ó a l 
Juzgado. . ' 
Cuando e l doctor E f l e l m a n t e r m i n o 
sus actuaciones, eran las 7 y 30 m i -
nutos de l a noche. 
C A M A R A 
Sacando copias de unos planos, aj> 
t e n o t a r i o . L a " C u b a n C e n t r a l . 
R a á l w a y s . *' E l Secre ta r io -de / j 
Es tado. ^Sin " q u o t r u m . " 
E l v i a j e d e l S e c r e t a r i o 
d e O b r a s P ú b l i c a s 




fcA D E N E W Y O R K § 
V E N T A D E V A L O R E S i 
A g o s t o 2 0 , \ 
i o n e s . . . 1 8 9 , 3 8 7 5 
n o s 8 9 5 , 5 0 0 $ 
L o e f e c t u a r á a t r a v é s d e l t e r r i t o r i o de 
l a R e p ú b l i c a d e n t r o de dos meses 
A y e r estuvo en el Palacio Presiden-
cia l el Secretario de Obras P ú b l i c a s , 
doctor J o s é R a m ó n V i l l a l ó n , conferen-
ciando extensamente con el Presidente. 
E n los portales de Palacio f u é abor-
dado el doctor V i l l a l ó n , po r el Gober-
nador de P i n a r de l R í o , Coronel Sobra-
do y varios p i n a r e ñ o s , a los que mani -
f e s t ó que en breve h a r í a u n viaje a 
P i n a r del R í o , para v i s i t a r entre otras 
cosas, la zona de B a h í a Honda , inspec-
cionar las carreteras construidas, las 
en c o n s t r u c c i ó n y cuantas obras depen-
den del Depar tamento a su cargo. 
Respecto a las nuevas v í a s de comu-
n i c a c i ó n que se p o d í a n a b r i r en la re-
g i ó n vueltabajera, i nd i có a l Represen-
tante doctor Modesto Gómez Rubio, 
a l l í presente, que t e n í a varias impor-
t a n t í s i m a s , entre ellas una de c i rcunva-
lac ión , pero que para l levarlas a cabo 
era preciso le prestasen su apoyo en 
la C á m a r a l o g r á n d o l e algunos c r é d i -
tos ; apoyo que le fué ofrecido por el 
doctor G ó m e z Rubio. 
• Depar t iendo m á s tarde con nuestro 
r e p ó r t e r , camino de la S e c r e t a r í a de 
Obras P ú b l i c a s , d i j o que e m p r e n d e r í a 
su via je de in specc ión , luego de en-
cauzar el movimien to i n t e r i o r del De-
partamento, labor que espera r e n d i r en 
dos meses. 
E n t r a en el p rograma de su viaje 
comenzar por la P rov inc ia Or ien ta l , 
para estudiar sobre el terreno, de San-
t iago de Cuba, el conf l ic to del agua 
que c o n t i n ú a en estado latente y ver 
q u é remedio puede ponerse al mal . 
Luego v i s i t a r á las d e m á s obras p ú b l i -
cas de la Prov inc ia , viendo su estado 
de c o n s t r u c c i ó n y de c o n s e r v a c i ó n y 
pstlidiando de visu las que puedan rea-
E l Acueducto de C a m a g ü e y , obra 
i m p o r t a n t í s i m a , s e g ú n nos d i jo , tam-
b ién lo v i s i t a r á , pasando por toda l a 
p rov inc ia c a m a g ü e y a n a , recorr iendo 
Las V i l l a s m á s tarde, y d e s p u é s , s e r á 
cuando toque a P ina r del R í o y la Ha-
bana. ' 
A N T E U N L I B R O 
£ / a r t e d e W a i a r 
t$VeinÍ6< d ías en auto-
m ó v i l por F r a n c i a y Sui -
z a . " — N i c o l á s Rivero, 
Una mujer, un libro y un camino, 
p e d í a e l p o e t a . . . 
Con mujer , l a siempre m í a , a l lado, 
y en camino, en u n a l to del que me 
t r a j e r a de u n mundo a l o t ro mundo, 
r a r a es l a h o r a en quemo tengo lo que 
e l poeta a n h e l ó . 
De m u j e r no cambio, y el camino, 
para m í de ñ o r e s , l o recorremos ¿ u n -
t o s . . . Las espinas y a no me preocu-
p a n : que son las de las rosas, pienso; 
y sigo. 
Seguir es ve r m á s , sentir m á s , apren-
der m á s : es darnos cuenta de que en 
verdad v iv imos . 
Y como n i n g ú n s u e ñ o se ama n u n -
ca tan to como el del recuerdo, s o ñ a r lo 
que se ha vis to es, para el s o ñ a d o r , 
v i v i r dos veces. 
U n hombre que v ia ja por placer es 
hombre que sabe amar la v ida . 
¡ P o b r e s hombres los quietos! 
« • • 
M i l i b r o de hoy—el que hoy l legó a 
mis m a n o s — u n l i b ro de viajes. 
Es, pues, uno de mis predilectos, ya 
que en tales v o l ú m e n e s ¿fe n a r r a la i n -
superable novela de l a v ida . 
L a v i d a de todo au tor de l ibros es 
siempre m á s interesante que sus pro-
pios l ibros. 
E l de hoy—que bien merece u n pre-
ferente puesto j u n t o a los t a m b i é n de 
viajes con los que tan to me sugestio-
naran A m i c i s , L o t i , A l a r c ó n , Sterne, 
Dumas, M a r t í n e z Ruiz , G a u t i e r . . . — , 
se t i t u l a , humildemente , " V e i n t e d í a s 
en a u t o m ó v i l po r F r anc i a y S u i z a . " 
Su au tor e s . . . el mismo que y a nos 
delei tara escribiendo sobre E s p a ñ a , so-
bre Méj i co , sobre el C o l o r a d o . . . L i -
bros son estos tres a que aludo, que 
por sí solos nos revelan toda una bien 
só l ida r e p u t a c i ó n de l i te ra to . 
D o n N ico l á s Rivero, nuestro maestro 
pa te rna l , supo ser l i t e r a t o , ^ y poeta, 
s in haberlo él pretendido. 
Quiso escribir como periodista-—que 
él es, ante todo, per iodis ta—y de su 
periodismo, t a n e jemplar como admi -
rado, ha hecho todo u n ar te . 
U n ar te e s p o n t á n e o , jugoso, fresco, 
rebosando la m á s cul ta , y re f inada s in-
ce r idad : l a m á s amena y f ranca i n d e ^ 
pendencia. 
• • • 
el. U n ar te es t a m b i é n e l de v i a j a r 
de saber v ia ja r , 
Y—algu ien lo o b s e r v ó , antes que yo^— 
es m u y gracioso ver c ó m o v i a j a n los 
que no deben v ia ja r . Se quedan los 
que deben irse. V i a j a n los enfermos 
o los r i cos ; es decir, los que no deben 
fatigarse, y los que p u e í j e n excusar e l 
fatigarse. X o v ia j an n i los pobres n i 
los sanos; esto es, los que pueden re-
sis t i r incomodidades y molestias. 
D e a q u í el. g ran m é r i t o de Don* N i -
colás R ive ro , . . . . 
V i a j a por placer, se encanta con lo 
que v é . , , y escribe lo que ha vis to . 
De c ó m o lo escribe nada he de agre-
garos yo. 
- Leed su ú l t i m o l i b r o — í e e d l o s todos 
— y ellos s e r á n el acicate de v u e s í r o 
e s p í r i t u , si es ese vuestro e s p í r i t u cu-
rioso, aventurero, s o ñ a d o r . f 
• • • 
Estos " V e i n t e d í a s en aa i i tomóvi l " 
son la t regua de paz de u n »>periodista 
insigne siempre en lucha. 
De esa t regua ha brotado, como f l o r 
de sentimiento, m á s de una p á g i n a pa-
ra mí ' inolvidable , 
Y en la ú l t i m a de ellas—sin haberla 
escr i to—palpi ta una e m o c i ó n t a n hon-
da, t an sentida, t a n augusta, que 
aquel Co l ín , su nietezuelo, nos parece 
que no es, no puede ser, solo s u y o , , . 
Es t a m b i é n de nosotros, conmovidos 
por él, y son sus besos, que a p u ñ a d o s 
ofrece, besos a nuestros besos. 
l a t i 
y l o s o b r e r o s 
Innumerab le s n i ñ o s amenazados p o r 
u n l amentab le abandono. 
Sr, D i r e c t o r del DIARIO DE L A MAKENX 
S e ñ o r : 
Suplico a usted d é pub l i c idad , s i l e 
es posible, en su i lus t rado pe r iód i co , a 
estos m a l trazados renglones que l a 
'necesidad me obl iga a enviar le y p o r 
cuyo favor l e q u e d a r á al tamente agra-
decido s. s., . . 
'Arturo R&virosa. 
UIQÚEL D E Z A R R A G A . 
Los obreros que hemOs sido agracia-
dos con casas, e n los sorteos verifica/* 
dos a ese efecto; cuyas casas constru-
y ó el C o b i e m o l ibe ra l en este repar to 
de Pogo lo t t i , con e l fin de proporcio-
n a r albergue económico e h ig i én i co a l 
obrero, h a b í a m o s c r e í d o alcanzar u n 
beneficio grande a l obtener una casa 
en este lugar , y d e s p u é s de tantas an-
gustias y privaciones en que vivimos, 
tenemos que ver a nuestras famil ias 
respirando los miasmas que despiden 
estas maldi tas fosas, que en gran n ú -
mero han reventado esparciendo sn 
pestilente contenido, hasta e l extremo 
de haber algunas casas y calles cerca-
das p o r las escretas. Es to hace inso-
portable l a v i d a en este lugar . 
_ ¿ S e r á posible que el s e ñ o r Secreta-
rio de Sanidad abandone de esa mane-
r a la sa lud de u n pueblo donde v iven 
tantos n i ñ o s ? L o que e s t á pasando 
a q u í , s e ñ o r Direc tor , es h o r r i b l e ; exis-
ten casas donde hay hasta cuatro en-
fermos de fiebre infecciosa, d i f t e r i a y 
otras enfermedades de c a r á c t e r conta-
gioso, s in que hasta e l presente se ha-
y a tomado cont ra estos males, o t ra me-
d ida que u n decreto de c a r á c t e r d ic-
t a to r i a l , d e l s e ñ o r Secretario de A g r i -
cu l tu ra , p o r el que hace saber que to-
do obrero que deje de abonar uno de 
los plazos determinados por el Regla-
mento de casas para obreros, s e r á des-
alojado s in c o n s i d e r a c i ó n de n inguna 
-^udole. 
C o n t i n ú a l a l e g i s l a t u r a e x t r a c f d i » 
n a r i a a b i e r t a ; pero las sesiones n o 
se ce lebran p o r f a l t a de " q u o r p i m . * ' 
Los representantes h a n huido? .-de 1» 
H a b a n a y a l l á en los campos se de-
d ican a r e p a r a r las fuerzas,» 'gastadas 
duran te tan tos y t an tos meses de 
r u d a l a b o r l eg i s l a t iva . .^.'¡iLos po« 
•bres! , 
S i n embargo , ayer ta rde / e lUsi len-
'cio imponen te de l a C á m a l r a se v i 6 
^ i n t e r r u m p i d o , con l a Ue^a ída de 
\mi s e ñ o r , c u y a a p a r i c á ó n jen, l a Je-
f a t u r a de l Despacho c a u s ó , a l g u n a 
e x t r a ñ e z a . 
E r a el n o t a r i o s e ñ o r Oscar A . M o n -
tero, r equer ido p o r e l ' representante 
' s e ñ o r M a n u e l D e l g a d o p a r a sacar 
una r e p r o d u c c i ó n f o t o g r á f i c a de los 
planos presentados p o r e l l i cenc iado 
Cosme de l a T o r r i e n t e , a -nombre de 
la Cuban Cen t ra l , e n e l expediente 
p r o m o v i d o con m o t i v o <ie l a cons-
t r u c c i ó n de l f e r r o c a r r i l ' f de Nuev i t ae 
la C a i b a r i é n . 
T a m b i é n se s a c ó cop ia d e l expe-
d ien te comple to y de u n escri to que 
f i g u r a en el m i smo presentado p o r 
el a c tua l Secre tar io de Estado. 
E l ac ta l evan tada p o r e l n o t a r i o 
s e ñ o r M o n t e r o sobre este expedien-
t e l a f i r m ó el s e ñ o r R e n t é , j e fe i n t e -
r i n o d e l Despacho de l a C á m a r a , p o r 
d e l e g a c i ó n d e l Pres idente d o c t o r 
Lanuza . 
DECRETO DEL ALCALDE 
m \ 
LA IMPOSICION OE MULTAS 
Rest r ing iendo , en f a v o r - d e l c o m e r c i i 
j l a I n d u s t r i a , las facul tades ¡ 
de los agentes m u n i c i p a l e i ', ~ 
A y e r f i r m ó el A l c a i d e un decreto, 
disponiendo que e n lo sucesivo n i n -
g ú n inspector n i empleado m u n i c i p a l 
pueda rea l i za r invest igaciones n i 
comprobaciones de n i n g ú n g é n e r o s in 
que se lo ordenen por -esc r i to los jefes 
correspondientes. 
A d e m á s , p o r d i cho decreto se 
p roh ibe a los inspectores y compro-
'badores d e j a r incurso en m u l t a a 
n i n g ú n c iudadano , salvo en los casos 
en que el i n f r a c t o r fuera cogido i n -
f r a g a n t i o en e l de que l a i n f r a c c i ó n 
fuera de las de l a na tura leza de d i -
fícil c o m p r o b a c i ó n , pasado a l g ú n 
t i empo. 
'Ese decreto c u y a necesidad era 
b i e n sent ida, t iende a e v i t a r que los 
func ionar ios munic ipa les moles ten 
g r a t u i t a m e n t e a los comerciantes e 
indus t r i a les . 
S e g ú n parece obedece su p r o m u U 
g s c i ó m a l c l am or genera l y a c o n t i -
nuas quejas recibidas e n l a A l c a d í a 
c o n t r a l a p e r s e c u c i ó n de que era v íc -
t i m a el comerc io p o r pa r t e de los 
agentes munic ipa les . 
Con esa m e d i d a r e s t r i c t i v a de l a » 
funciones de los inspectores, se e v ü 
t a r á n muchos a t ropel los . ¿ 
El a z u c á r e n los Estados Unidos 
E l Encargado de Negocios de Cuba 
en W a s h i n g t o n , en cablegrama fecha 
de ayer, i n f o r m a a l a S e c r e t a r í a de 
Estado que el Senado Amer icano apro-
bó ante anoche la l ib re entrada pa ra 
el a z ú c a r d e s p u é s de 1916; pero que 
el asunto v o l v e r á a ser t r a tado en l a 
p r ó x i m a l ec tu ra del proyecto de L e y 
en e l Senado. 
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APARTADO DE CORREOS IOIO 
DIRECCION TELEGRAFICA: 
" D I A R I O H A B A N A " 
TELEFONOS: 
Redacción, A 6301—Administración. A 6201 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
r 12 meses % 14.00 plata 
HABANA \ 6 _ , , 7.00 „ 
\. 8 „ - „ 3.75 „ 
f 12 meses $ 15.00 plata 
PROVINCIAS V 6 „ _ .„ 8.00 ,. 
I 3 „ „ 4.00 „ ' 
UNION f l 2 meses $ 21,20'oro 
POSTAL 6 _ . .„ n.oo , , 
^ 3 - „ 6,00 .. . 1 
I 
ZONA F I S C A L 
d e u m m \ 
n m m m DE m , AGOSTO 20, i 
$ 1 1 . 6 1 5 - 1 3 j 
I I I 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 D E L A T A R D E 
A g o s t o 2 0 . 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l de , . , 
O r o a m e r i c a n o c e n t r a p l a t a e s p a ñ o l a 
C E N T E N E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s . 
L U I S E S 
9 7 > í a 9 7 X ^ V . 
0 9 # a 1 0 % % P . 
1 1 a 1 2 ^ P . 
a 5 - 4 2 e n p l a t a , 
a 5 - 4 3 . 
B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A O E C U B A 
FONDADO EL AÑO 1 8 5 6 o » p r r M . i $ 8 , 0 0 0 , 0 0 0 
D E C A N O D E L O S g g - R C O S D E L ^ A I S 
DEPOSITARIO DE LOS PONDOS DEL S A N C O T E R N I T O H i a i . 
Oficina C e É a l : AGÜ1AR 8 1 y 8 3 
temale. M ti a l t i m K A i l M : { ^ l ^ g ™ ^ ^ 
S U C U R S A L E S E M E L I N T E R I O R 
a 4 - 3 3 e n 
a 4 - 3 4 . 
1 . 1 1 a 1 . 1 2 
p l a t a . 
I d e m e n c a n t i d a d e s . 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a 
B O L S A P R I V A D A C A B L E G R A H Á S J J O M E R C I U E S 
N u e v a Y o r k , Aguato 20 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
i n t e r é s ) 100.1|8. 
Bonos de Los Estados Unidos , a 
98. 
Descuento pape l comerc ia l , de 6 a 
6.112 p o r ciento anua l , 
i Cambios sobre Londres , 60 d l v , 
banqueros, $4.83.15. 
Cambios soore fjondres. a l a r i s U 
banqueros, $4.36.50. 
Cambios ¿ o b r e P a r í s , banqueros, 64 
d|v., 5 francos 18.314 c é n t i m o s . 
Cambios sobre H a m b o r g o , 60 dlTn 
banqueros, 9o. l |16. 
C e n t r í f u g a s p o l a r i z a c i ó n 96, «n pla-
za, a 3|73 cts. 
i C e n t r í f ug-a, poL 96, a 2.3j8 cts. c. y t 
C e n t r í f u g a p a l 96, p a r a Septiem-
bre, a 2.13|32 cts. 
Mascabado, p o l a r i z a c i ó n 89, en p ia . 
za, $3.23. 
A z ú c a r de mie l , po l . 89. en plaza, 
2.98 cts. 
H o y se v e n d i e r o n 10,000 sacos de 
a z ú c a r . 
H a r i n a , pa tente Minnessota, $4.70. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11,50. 
Londres , Agos to 20. 
A z ú c a r e s , c e n t r í f u g a s , p o l . 96, lOs 
4.1 |2d. 
Mascabado, 9s. Od. 
A z ú c a r remolacha de l a nueva coge-
cha, 9s. 4.1|2d. 
Consolidados, e x - i n t e r é s , 73.518. 
Descuento, Banco de Ing l a t e r r a , 
4.1[2 po r ciento. 
I.as acciones comunes de les F e r r a 
carri les Unidos de la Habana regis-
tradas en L o á d r e s ce r ra ron hoy a 
£86.1 [2. 
P a r í s , Agos to 20. 
Renta Francesa, e x - i n t e r é s , 88 
francos, 20 c é n t i m o s . 
V E N T A I D E V A L O E E S 
N u e v a Y o r k , Agos to 20 
Se han vendido hoy, en la Bolsa d i 
Vala res de esta p laza , 189,387 accio-
oies y 895,500 bonos da las pr i in-
dpaJes empresas que r ad ican en l o i 
ü s t a d o s Unidos . 
C O T U A C i e O B T A i e i f i S 
O F I C I A L 
BllLetee den Banco Esoañoa de la laia Oe 
d© Cuba, <i« 1% a 3 
Plata española, contra oro eapallol 
Groeiibacks cocerá, oro «ByaOol 
110 a 110% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondo» Público» Valor P|0 





Pinar del Rio. 
Sanoti Splrltua. 
Caibarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo, 
Quantánamo. 













C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE A D M I T E DESDE U N PBSO E N A D * 3 L A N T E i 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
V e n d e m o . C H E Q U E S D E V I A J E R O S p . w 7 ^ 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S » 
Rec ib í osos depós i tos ea asta SocdÓQ 
pasando Intereses ai S ^ anua l . 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 











A S P E C T O D ü L A P I - A Z A 
Agos to 20 
A z ú c a r e s . 
E n L o n d r e s el -precio de l a remola-
ciha no acusa v a r i a c i ó n . 
® n Nueva Y o r k r ige el mercado f i r 
me, (hab iéndose lie<aho hoy en dicha 
plaza una ven ta de 10,000 sacos de 
a z ú c a r . 
Nues t ro caWe nos anunicia : C e n t r í -
fuga p o l a r i z a e i ó n 96 para Septiembre, 
B 2.13|32 centavos. 
Esperanzados en esta is la en que 
h a b r á n de sub i r los l í m i t e s en e l mer-
cado consumidor , h a n pagado t ipos 
Henos y de alza. 
Se h a n v e n d i d o : 
19,000 sacos c e n t r í f u g a p o l . 95.1]2, 
a 4.112 rs . a r roba , en C á r d e -
nas. 
12,000 idem i d e m p o l . % , a 4.112 rs . 
a r roba, pa ra l a reventa en 
a l m a c é n . 
Cambios. 
Í U g e el mercado s i n v a r i a c i ó n en 
los precios y con tono de f i rmeza , no-
t á n d o s e s o l i c i t u d de pape l p o r p a r t o 







Cota o reí* Bss que ros 
Londres. I 4 p « W f \ 
PaxíB. od\v B . g 6.JÍ r . 
Hamburpo, 8 d iv *-X 5 
Estados Unidos, 3 9. ̂  10 .* P. 
Espafm.s. plaza ycaa-
t idad .S drv l '?* ~ H 9 - , 
» c t o . n a » e l comercial 9 Ú K p . | aaua^ 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . —So cou-
zan hoy, comosiguo; _ 
Oreenbacks 10- / J - J j J-
f l a ta esaañola 97-X p 
Acciones y V a l o r e s : 
K n l a Bolsa P r i v a d a se e f e c t u ó en 
l a t a rde de ayer l a s iguiente v e n t a : 
100 acciones F? C. Un idos , 95. 
R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Unidos do la Habana 
En la semana que terminó el 16 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza es-
tas líneas, recaudó £20,738, contra £19,465 
en la correspondiente semana de 1912, re-
sultando a favor de la de este año un au-
mento de £1,283. 
L a recaudación total durante las 6 se-
manas y 5 días del actual año económico 
asciende a £134,381, contra £135,862 en 
Igual período de 1912. 
Resultando a favor de este año un au-
mento de £1,481. 
NOTA.—No incluye esta reseña los pro-
ductos de ios Almacenes de Regia, ni los 
de ios trenes entre Regla y Guanaba-
coa, 
Emprést i to do la Ropúbiioa 
do Cuba 112 
M. da la República do Cu-
ba, Douda Interior. , . . 
ObiigacloLM arlooora bluc-
t o c a d e i AyuoMutlonto 
do la Habana 
obhsaclones aoffuada hrpo-
tooa dol Ayuntatalonto de 
de la Habana 
Obligaciones hiyocooazlM F. 
C. do Clenfii^oo a Vlü-> 
clara 
Id. id. segunda Id 
Id. primera Id. Ferrocanil 
do Caibarlén 
id p r i n e r a Id. Olivara a 
Holguín 
Banco Territorial do Cuba. 
B O B O S Hipotecarlos do la 
CompRñfR do Oaa y Eloo-
ttrlcidaxi. * 1[L« 
áminh 4e If> Havana Bloc-
tríe R a l l w a y ' a Co. feo 
circulación 
Obllíacloaea genoraloo (per 
petuaa) cen solidadas do 
los F C. U. do la Ra-
bana. . 
Btnas ée la Compañía do 
Gas Cubana 
Bañes segunda hipoteca do 
Tko M a t a n z a s Watoa 
Wcrka 
' é e na bipotecarloa Centras 
azucarero "Olimpo". . 
Id Itfena ''entra.* azucarero 
"Covadoaga" 
Id. Compañía Eléctr ica do 
Santiago de Cuba. , . . 
ObligacieBes g e n é r a l o s 
eeosa^iadas Ca. do Gao 
T Biectrloidat do la Har 
bana. . . 
Pwnr^ fit» de la RopflbÜQt 
de Cuba • T 
Matoudiero Inidusitrlall. . . . 
Oblieaclones Fomento Agra-
ria garantizadas (on c i r 
oulación ^ 
Cuban Telephone Co. . . «• 
ACCIONES 
Saneo Btapafiel Ce la una 
de Cuba 
r> '- -rtcola de Puerto 
Príncipe , 
Banco Nacional de Cuba. . 
Baaco Ciba q 
^omp.'.ñía de Forrocarrilot 
VRidoe do la Habana y 
Almacenes do Regla L i -
mitada 
Som^añla Eléct r ica do Ban-
; tlago do Cuba. . . , . 
Oonpañla d o 1 Ferrocarril 
i á Costo 
Oamaaaia Cubana Control 
Hatlway's Limitad Froto' 
r láaa ^ * 
Habana (preferidas). 3 . 
id iá. (oomunoe). 
Perracarril de G i b a r a • 
HoigíliB | 
Ca. Cubana do Alumbrado 
do Gao 
D'a«c de la Habana Preto-
rentos .• n 
Nueva Fábr ica do Hielo. . 
Leaja de Comercio ~.o 
Habana (preferidas . . . 
W. id. (comwnes). . . . . 
Compañía de C»notra ce Io-
nes, Reparaeionec y Sa-
neamiento de Coba. . . 
["©mpsñía Havana Electrta 
RaJlwa? « L 1 z k Power 
Pre íe r i das. . , , . . , 
Id . id. Comunes. ^ ^ . . 
Connrnta AnOciiaa do Mar 
t a ñ í a s . , 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera do Cuba 
Planta Eléctrica do Sanetl 
ap i r i tn i . . . . . . . < 
Cuban Telepliono Co. . . , 
Ca. Alraceues y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Aerarlo (oa ofr 
culaoión 
Banco Territorial de Cuíba. 
Id . id. BeneftciadaB. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Cooapany 
Ca. Puertos de Cuba. . * 
Oa. Hécitrica de Marionao. 
Habana, 20 de Agosto de 1912 
KI Searetano. 
Francisco e íncher , 
G I R C U U R E S G Q M E R C I A L E S 
La sociedad que giraba en Ciego de Avi-
la bajo la razón de García y García, ba 
quedado disuelta con fecba prltoero del 
actual, const i tuyéndose en igual fecba, 
con la denominación de García y Duyos, 
una nueva que se hace cargo de todos los 
créditos activos y pasivos de la extin-
guida, cuyos negocios de sas t rer ía y ca-
misería eegruirá en al establecimiento t i -
tulado "London Pa r í s . " 
Son socios con uso de la firma social 
de la nueva sociedad, los señores don Jo-
sé García González y don José Duyos Bal-
T H E R O Y A l B A N K O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE L A REPUBLICA DE CUBA FAKA EL FA. 
OO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO UBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E B V A . f 26.000,000 
A C T I V O T O T A L . . . „ ^80.000.000 
acL ROYAL BANf. OF CANADA ofrooo loo nojofoo garanttM pan 
en Cuentas Corriente*, y en al Departamento do Ahorros. 
BUCURBALES EN CURA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gsillano 92. Maralla 62. Monte 118.—LoyaaÓ 3. 
Jestls del Monte.—(Línea 67 (Vedado).—Bayamo. --ClpnfuegqB.—Cárdenas.—Cama-
güey.—Caibarlén.—Ciego de Avila.—Guanténamo.—Matanzas.—lAntilla.— Manzanillo. 
Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—^Sanetl Spíritus.—Sagua la Grande.-Nuovltas y 
Pinar del Río, Cuba. 
F. J. SHERMAN, Supervisor do las Swnorooloo de Cuba. Rabana. Ohrapte t S 
"Carta» de Crédito on Pesetas valederas sin danoMoMa alguno oa todas la« 
•lazas banoablso do España i laiaa Cana riño.» 
. . . * 3 « _ y i . - i 
C R E D I T O 
A N T E S D E h t m 
B A N C O N A C I O N A L 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 





M a t a d e r o de Reg-la 
Ueses sacr i f ica das h o j x 
Cabezas 
Ganado vacuno 
I d e m de cerda , 
I d e m l ana r 






















Londres, 3 dlv. . , * ^ 
Londres, 60 d¡v 
París , 3 djv. . . . . . . 
Parla. «0 d|v. . . . . 
Alemania, 3 d|v. , . . 
Alemania, 60 d y 
B . Unidos, 3 djv. . . . 
Ksi.'«ID? rluidos. 60 djv. 
España. 8 d|. i } , plaza y 
cantidad. . . . v. >. . 
Descuento papel Comer-
cial , . 
AZUCARES 
Asacar eontnruga, Co guarapo 
cación 96. en a lmacés , 1 precio 
barque, a 4% re. arroba. 
Azúcar de u i ^ l . polarización 89. en al 
Hnacón a precios de embarque, 3% reales 
arroba. 
Señoree Corredores de tumo doranto la 
presenta aemana: 
Para Cambios: J. Bonnet. 
Para Azúcares: L . Mejer. 
Habana, Agosto 20 de 1918. 
Joaquín Gumá Forrán, 
Síndico Presidente. 
poiart-
do o » 
V a l o r O f í c ' a l 




Luises ' M M N M 
Peso plata eaa^pfichla. % . , ,j 
40 centavos plata Id. . , . . 
20 Idem, Idem, Idem. . . * . 



















M e r c a d o P e c u a r i o 
Agoeto 20 
Entradlas d e l d í a 19. 
A A r r o j o y P é r e z , de var ios l uga 
res, 160 machos vacunos. 
Salidas de l d i a 10 : 
Para los mataderos de esta capi ta 
s a l t ó el gan»ado sigTiiente: 
Matadero de L u y a n ó , 07 machos y 
30 hembras vacunas. 
Matadero I n d u s t r i a l , 217 nwchog y 
15 hembras vacunas. 
Para otros l uga re s : 
N o hubo. 









I d e m de ce rda « 









Se d e t a l l ó l a carne a los «iguieintos 
precios en p l a t a : 
L a de toros, toretes, nov i l los y va-
cas, a 19, 20, 21 y 32 cts. e l k i l o , 
k i l o . 
Terneras, a 23 cts, el k i l o . 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos e) 
k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a a i ó 
Reses sacrif icadas h o y : 
Cabezaa 
Se d e t a l l ó l a carne a los s i g u i o a í e i 
trocaos es p i s t a : 
G-anado vacuno, de 22 a 23 d s . 
Cerda! a 42 cts. 
L a v e n t s en p i e 
Loe precios que viene obteniendo el 
ganado en p ie en los corrales ¿ o n lo* 
s iguientes : 
Vaouno, a 5.1|4, 5.112, 5^ |6 , 5.314 
centavos. 
Lana r , de 4 a 5 centavoe. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE M¡»ÍfflAlf 
Agosto. 
.. 22—Herminlua. Buenor. Aires y escal. 
„ í í — S a i n t Lawe©t. New Orioana. 
„ 23—Aldeheid. Aan'berss. 
„ 23—Maartensdljk. Rotterdam. 
„ 26—Monterey. Progreso y Vefaoniz. 
„ 28—(Frankenwald. Hamburgo, escalas. 
„ t9—Sehwarzbuxg. Hamburgo y escal. 
„ 30—'Montserrat. Veracruz. 
Septiembre. 
1—¡Relma M . Cristina. Bilbao y escal. 
1—iP. Dismarck. Corufia y sácalas. 
1—Montevideo. Cádiz y escalas. 
1—México. New York. 
„ l'—Morro Castlo. Veracruz y escalas. 
„ 2—tLa Navarro, 6t. Nasalro. escalas. 
„ 8—Heílgolaind. Bromen y escalas. 
m 8—Ernesto. Li'verpoel. 
n 4—Miguel M . Plnillos. Barcna., escal. 
„ 4—Orune-wald. Veracruz y escalas. 
,, 6—Madrileño. Liverpool escalas. 
„ Sr-VlviBa. Liverpool. 
„ 18—Sommolsdljk, Rotterdam e&calas. 
Agosto. 
„ 23—Saint Lauront Canarias y escal. 
„ 25—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 2*—Maartensdljk. Veracruz y escalas, 
„ ^6-^Monter«fy. New Yoric. 
„ ai^Motnt&errat Cádiz y escalas. 
Septiembre. 
1— México. Veracruz y Progreso. 
2— «Morro Castle. New York. 
Í ^ R . M. Cristina. Veracruz. 
2—-F- Blsmarck. Veracruz y escalas. 
2—'Montevideo. Colón y escalas. 
5—¡La Navarro. Veracruz. 
6—Orunewald. Vigo y escalas. 
17—Sommelsdljk. Veracruz. 
C A J A D E A H O R R O S 
D E L O S S O C I O S D E L 
C e n t r o A s t u r i a n o " d e ¡ a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
D e orden d e l S r . Director, s e l e s recuerda á los s e ñ o r e s So-
cios Suscr ip tores y Deposi tar ios á Invertir, que pueden pasar por 
l a oficina de l a Ca ja á cobrar e l tres y medio por ciento de d'm. 
dendo que p o r cuenta de ut i l idades obtenidas en e l semestre, acor-
d ó repart ir l a Junta G e n e r a l que s e c e l e b r ó e l d ia Í 3 del corriente. 
H a b a n a 5 0 de Jul io de Í 9 Í 5 . 
£ . G O N Z A L E Z SOBES, 
Secretario, 
C 2573 31 JL 
E L U L T I M O S I N I E S T R O 
E l ú l t i m o fuego de a lguna i m p o r t a n c i a que ha pagado la Compañía de 
Seguros c o n t r a incendio " E l I r i s , " o c u r r i ó el d ia 27 de Junio de 1913.U 
casa asegurada e s t á en l a calle de P r í n c i p e A l f o n s o n ú m e r o 69, en la canti-
dad de $25.000 y como e l fuego f u é p a r c i a l los per i tos tacaron el daño «n 
$7,240-82, suma que c o b r ó el apoderado d e l p r o p i e t a r i o a los pocos días de 
haber o c u r r i d o l a desgracia. 
L a C o m p a ñ í a de seguros con t r a incendios " E l I r i s " tiene sus oficinaB 
en l a cal le del Empedrado n ú m e r o 34, Plaaa de San J u a n de Dios y contrniu 
asegurando las f incas y los establecimientos a los t ipos m á s módicos. 
Habana , 3 1 de J u l i o de 1913. 
E l Consejero Director, 
R A F A E L F E R N A N D E Z HERREBA 
" ' - 2715 W '1 
•den 
b 
O F I C I A L 
'Ganado vacuno 
I d e m de cerda 





S« d e t a l l é la cante a les s iguiente! 
precios en p l a t a : 
L a de toros, toretes, novi l los y Ta-
cas, a 21 , 22 y 25 cts. el k i l o . 
Lanar , de 32 a 34 cts. el k i l o . 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el k i l a , 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Agosto 19 
Para New York rap. noruego "Tabor." 
Para P. Padre vapor noruego "Tyr." 
Para Panzacola vop. Ing. "Cayo Soto." 
Para Matanzas vap. alem. "Altalr ." 
DIA 20 
Para Coruña vap. esp. "Altonso XJIL" 
Para Cayo Hueso vap. ing. "Prince G-eor-
g©" 
Para Matanzas vap. ing. "Bardsoy.'' 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Agosto ! • 
Para Vigo vapor a lemán "Corcovado," 
con 20 tercios tabaco en rama. 20 cajas ta-
bacos torcidos, 1 caja carey, 600 líos cue-
ros, 19 pacas esponjas y 4 bultos efec-
tos. 
Para New York vapor noruego "Tabor," 
con 16.7IW sacos ardear. 
para P. P»dro vapor noruego : : Tyr ," en 
lastre. 
Para Psnzacola vapor Inglés "Cayo So-
to," de t ráns i to . 
Para Matanzas vapor alemán 
de t ráns i to . 
Para Matanzas vapor Inglés 
en lastro. 
DdA 20 
Para Cayo Hueso vapor inglés "JPrlnco 
Ceorge," on lastre. 
RHFUHÜIGA DE CURA.—SECRETARIA 
do Instrucoión Pública y Bellas Artes. De 
g a 11 a. m. y de 1 a 8 p. m. del día 15 
de Septiembre próximo, se recibiráJi en 
esta Secretarla proposiciones cerradas pa-
pa el suministro de material gastable pa-
ra uso de las escuelas públicas de la Na-
ción. Dichas proposiciones serán abiertas 
públicamente a las 3 p. m. del citado día, 
con sujeción al pliego de condiciones que 
se facilitará a quien lo solicite. Habana, 
14 de Agosto de 1913. J. L. Vidaurreta, 
Subaecretario. 
C 2869 alt. 6-lí 
RBPUBLXOA DE CUBA..—SECRETAR! A 
da Obras Públicas. Jefatura de la Ciudad 
de la Habana. Anuncio. Habana, Agosto 
18 de 1913. Habiéndose anulado la subas-
ta celebrada el día 9 de Julio último para 
el tuminlfitro 9e encobas a esta Jefatura y 
dispuesto por el señor Secretario del Ra-
mo se saque nuevaimente a subasta el su-
minletro de referencia, po reí presente se 
hace saber que se ha Ajado para la cele-
bracito de la misma el día 6 del entrante 
me* de Septiembre a las 2 p. m. y hasta cu-
yo día y hora sftlo «er ln r&clbldas las pro-
posiciones, que deberán presentarse en so-
bres cerrados. Re facilitaran, a los que los 
soliciten, informas e impresos. Fdo. Ciro de 
la Vea». Ingeniero Jefe. 
C 2678 alt. S-19 
19 de Agfáfte a l 17 le Septienbre,»»' 
bos inclusive, de 7 a 11 a. m. ¡ de 1«2 
p. m . hasta el 15 de Septiembre; 1°* 
d í a s 16 y 17 del propio mes serán 
horas de r e c a u d a c i ó n de 8 a 11 »• ^ 
y de l i / > a 31/2 p. m. apercibidos* 
que s i t ranscur r ido el citado plaw B" 
satisfacen sus adeudos incurrirán «" 
el recargo del 10 por 100 y se coatinu*-
ra el cobro de la expi-esada cautiíM 
de conformidad con lo prevenido en 1« 
c a p í t u l o s 3o. y 4o. del Título 4o. de14 
vigente L e y de Impuestos. 
Habana, Agosto 16 de 1913. 
Femando F r e y r e de Andradt, 
Alca lde Municipal 
C 2875 .19 




M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Departamento de Administración de Impuestos 
A V I S O 
IMPUESTO SOBRE DíDUSTRIA Y CNMERCIO 
Tarifas J.a, 5.* y 5.a Base de Pob lac ión 
y Adicional, correspondiente a l 
l e r . trimestre del ejercicio 
de 1913 a 1914 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que puedeu 
acudir a satisfacer sus respoctivas cuo-
tas, s in recargo alguno, a las oficinas 
recaudadoras de efte M u n i c i p i o , situa-
das en los bajos de l a casa de la A d -
m i n i s t r a c i ó n M i i n i c i p a l , Mtrcp.deres y 
Obispo^ todos los d í a s há lñ les , desde el 
¡OJO, OJO! n w " " ggtf 
Comején. El único que &aranm» ^ 
pleta ex,tlrpa-cl6n de tan dañino ln**~'.'fT$> 
tando con ea mejor procedimiento J ^ , . 




R E M A T E p o r diez 
d« hierro B*"*RíZ*¡0'i,¡t$ 
Je 
tnader» a* 
Dos mil tejas 
r>i«z mil Tejas Francesas, 
criollas de canaL 1,00« puertas 
tamaños. 1,000 horcones do 
600 rejas de balcdn y ventana. eoa * 
muchos objetos para fabricación. 
SE DA MKDIO RECALADO ^ 
Infanta 102, moderno, e-qn»"» • *** 
TELEFONO A-3517 
VERAS & Co. 
2731 
CUBA 7* 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
a:\Tl' 
Calle de Paseo, teléf™ 
abiertos a toda» hor*f. . 
y Mayo 30 baños faminar 
$1, fíjese usted en Que 




lOJ( l no los 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . -Agosto 21 de 1913. 
¡ | a d ¡ e l a s m u e v a » . 
dispon6 
m e n t a c i o n e s cont ra 
a, u S e c r e t a r í a de bam-
^ r nnne el cambio de los ? i -
^ ^ ^ o r Pisos de eetaento, 
^ ^ niail e remonta al periodo de 
^ n ' "bubónica , t an victoriosarnen-
l ' ^ t da v q u e si entonces fne 
ratenáa,. \ medida loable, 
t coi ,jaA v nna 
l ne Va las circunstancias 
* < S o n d i c t a r l a , se c o n v i r t i ó 
^ o m r de los propietar ios mo-
^ 1 terror 
euando 
se babla, 
)S modestos y lo* de os 
la j u s t i c í a l o s 
ictarios 
y taI1 
,destos- imos nosotros. 
N ^ f ^ U a . entre los de los 
aederecbo 
^ T t a n respetables son unos co-
7 Si en este caso a ludimos 
Vo otrOS' -varios modestos, n.-) es 
' ^ C - poseen g a n d e s for -
^ I z c a n de r a z ó n para quejar-
^ Í orden de que se t r a t a , sino 
la 
Con t r ibuyeron a id 
;ral redoblando la higiene 
a l íñen te los propie ta-
cumpl ieron en cuanto 
^ • i r c o ñ o c i m i e n t o de é l l a ; todos 
k 1 decidida Jucha cont ra el m a l . 
o. días desaparecieron u n n ú -
^ c o t t a b l e de barbacoa, y de 
1 de madera. Fue ron los peque-
fpropie ta r ios . d u e ñ o s de u n a m i -
' a s i t a levantada a costa de 
^ sacrificios, generalmente ha-
Sda. sus d u e ñ o s los que t u -
pieron que pedir u n plazo pa ra obe-
iWer la orden 
labor g^e 
.T la limpieza, pero no pud ie ron raas. 
los pisos de cemento cuestan caro.-;; 
las casitas de los pobre* han consu-
¡jnido todos los ahorros. 
La Secretaría de Sanidad conoc ió 
¡j razón de estas pet iciones; conce-
J j plazos y los p r o r r o g ó . H a pasa-
do nn largo t i empo; ya no hay te.-
•m a epidemias; ya sabemos que po-
átinos combatirlas de un modo r ad i -
cal con los medios que tenemos a la 
mano. Pisos de ma(>era h a b í a cuan-
io apareció la b u b ó n i c a y se l a ex t i r -
pé en seguida. Si apareciera o t r a 
vez, hallaría cambiados casi todos 
¡Jos pisos de madera de la H a b a n a ; 
| a esta es una r a z ó n para que la epi-
lemia no prospere, hoy p r o s p e r a r í a 
•on muchísima mayor d i f i c u l t a d que 
mando se p r e s e n t ó el a ñ o pasado. 
S quedan t o d a v í a algunos pisos, ya 
loes dentro del casco de la Habana, 
«en los alrededores, donde el pel i -
jn. si lo hay, es m u c h í s i m o menor, 
J donde los propietar ios generalmen-
te son obreros que compran u n peda-
zo de terreno para alzar u n hogar 
fliyo, que los ampare con t ra la m i -
seria. Cada tabla de ese hogar ha 
f'do añorada en s u e ñ o s lo mismo que 
6: fuese una fo r tuna y ha costado 
ina abnegación; y lo que m á s se 
desea y cuesta m á s , es lo que m á s se 
Wiere y se defiende. Los p e q u e ñ o s 
;ropietarios de los alrededores de l a 
Habana, y los de la Habana misma 
^ ya hayan cambiado el piso o 
^ aún no hayan podido efectuarlo, 
'etien que considerar una i n j u s t i c i a 
^alifieable y absurda, la m á s i n -
JQSta (Je las injust ic ias , todo acto 
'iie so encamine con t ra la p rop iedad 
que han a d q u i r i d o a fuerza de t e s ó n 
y pr ivaciones. 
E l ped i r u n impos ib le era e l peor 
de esos actos. Si a u n con nuevos sa 
c r i f i c ios p u d i e r a n los p e q u e ñ o s p ro 
pie tar ios cambiar los pisos de made-
ra por pisos de cemento, l o h u b i e r a n 
hecho y a seguramente. A nadie le es 
agradable r e c i b i r u n aviso y o t ro 
aviso de u n inspector de S a n i d a d ; a 
nad i o le r e su l t a d i v e r t i d o tener que 
responder f recuentemente a las ex i 
gencias de los inspectores, que a ve-
ces p iden e l c u m p l i m i e n t o de una 
ley y a veces o t r a cosa. Pa r a l i -
brarse de este inconvenien te sabe 
mos de p rop ie ta r ios que h a n in t en ta -
do vender o h ipo teca r l a casi ta que 
consideran su i i n i c o t esoro ; y de se-
g u i r l a exigencia , las hipotecas y ven-
tas t e n d r í a n que menudear de una 
manera desastrosa. 
E l doc to r L ó p e z d e l V a l l e h a » q u e 
r i d o a rmon iza r los intereses de l a 
Sanidad, que a l f i n son los de. toda 
la R e p ú b l i c a , con los de los peque 
ñ o s p rop ie ta r ios a quienes resu l taba 
un imposible e l c amb io de los pisos 
de madera. E n su p r o p o s i c i ó n se p i 
de higiene, pero no se de ja a u n lado 
lo que p ide t a m b i é n l a r ea l idad . E n 
los Estados Unidos , que h a n sido 
nuestros g u í a s y maestros en cuestio 
nes sani tar ias , las exigencias con los 
propie tar ios son mi radas y pesadas; 
al l í existen muchas casas de madera, 
que se pueden t r a n s p o r t a r de u n la 
do a o í r o . L a casa de made ra se co 
noce en todas partes, y en n i n g u n a 
se d e c r e t ó una medida cerrada con 
t r a sus pisos. N o hemos de p e d i r 
nosotros lo que nadie ha pedido to-^ 
d a v í a . 
L o que propuso e l d o c t o r L ó p e z 
,del V a l l e fué e l l í m i t e y condiciones 
\en que p o d r í a n mantenerse los pises 
de madera que hoy ex is ten . E n el 
d in to rno mismo de l a Habana no se 
a c e p t a n ; en los alrededores de l a 
Habana se pueden y se deben acep 
•tar si se encuen t r an en buenas con 
diciones. A nosotros nos p a r e c e r í a 
mejor a ú n que l a o rden se abrogase 
en abso lu to ; que se respetaran las 
casas ya construidas y aprobadas con 
JDÍSOS de madera, s in pe r j u i c io de 
p r o h i b i r en adelante construcciones 
con pisos de este g é n e r o . No obs-
tante, d e l m a l e l menos, y l a medi -
da tomada hace ei mal mucho menor. 
L a J u n t a Super io r de Sanidad apro-
bó l a p r o p o s i c i ó n de l doc to r L ó p e z 
d e l V a l l e . 
Las quejas c o n t i n ú a n , s i n embar-
go, porque los inspectores de Sani-
dad o no han sido enterados t o d a v í a 
o no han quer ido t o d a v í a darse por ' 
enterados d e l acuerdo de l a Jun ta . 
Cont inuamente rec ib imos car tas de 
prop ie ta r ios acerca de exigencias de 
Jos inspectores, y a u n a veces nos i n -
d i c a n que en este celo no siempre es 
oro todo lo que reluce. Para co r t a r 
de u n golpe los abusos y t r a n q u i l i -
zar a los que v e n sus propiedades en 
vpeligro, opinamos que y a es t iempo 
de que se hagan conocer a todos los 
.interesados las disposiciones conte-
nidaa en la p r o p o s i c i ó n aprobada. 
5 1 
B A T U R R I L L O 
P A ü X N A T R £ S 
•OH m -
L A C U R A C I O N D E L A 
A n e m i a , M a l e s s e c r e t o s y d e l a S a n g r e 
Sólo Se ha consennido con los muy conocidos y Milagrosos 
M E D I C A M E N T O S 
L A M A R G A . 
Millares de cartas de pacientes desahuciados lo corroboran 
Estrecheces uretrates, Prostatitis, Sistisis, Catarros de la vejiga. 
Su curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitan-
do las funestas consecuencias producidas por las sondas; por medio 
de la GOKORREINA que es lo único que calma instantáneamente el 
escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo a las vías génito-uri-
narias su estado normal. 10 PESETAS FRASCO. 
•CnBíBfK Purgaci6n reciente o crónica, gota militar, úlceras, etc., curación radical, milo-wl wuu grosamenteenpocosdiasconlosrenombradosGOSOR.KE.WAyGO'SOCOSW^ 
Con mot ivo de l inc idente o c i i r r í d o 
d í a s a t r á s entre el doc tor Gandar i l l a 
— u n joven s in Responsabilidad n i 
compromisos en la labor del pasado— 
y el general r e v o l u c i o n á r i o don Fer-
nando F rey re de A n d i ' a d e — ú h sepa-
ratista, que es genei-al y ocupa uno 
de los puestos oficiales ' m á s altos do 
la R e p ú b l i c a in tervenida—se produ-
j o una ruda controvers ia entre tres 
ciudadanos A . ft. y E ; la d i scüs ión 
t o m ó formas de Vio lenc ia ; i n t e rv ino 
la policía, ; fueron l levados al Juzga-
do Correccional los contendientes; 
r ep i t i e ron al l í sus razones V sus car-
gos, y el s e ñ o r juez, l a ' ' exper i en -
c i a " hecha hombre, fa l ló . 
Espectador del j u i c i o , reproduzco 
a q u í sus l í n e a s generales y el dicta-
men de Su S e ñ o r í a -
Cu 
Afecta "r "U,Cal con el ̂ ntisifilMco HIDROYODINA depurativo insuperable de la sangre 
1̂ 'oda cía ^ adenitis glandulares, dolores en los huesos, manchas y erupciones en la 
'D ttoro* *mÍS en general' sca 0 no hereditaria. FRASCO 10 PESETAS. 
"ianrf,'J' Neurastenia. inapetencia. Tisis, Impotencia, Debilidad general, etc. se curan to-
I ra laM'ot™ maravilloso VITOLIMAL para la Anemia 7 PESETAS FRASCO. FOSFIROL 
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^ « r umitas m'Á// s que cn ¿iflnitiva sea su curación segura y radical. . 
s cartas al n; contestando gratis y con resen a las que se hacen por escrito, debiendo 
i k ^ P Ó "'rector del Cansultorio Médico: Poniente 63. 1<K-Barcelona, España. 
0hnsón. 0 ^ ° ^n01"31 eo «a Isla de Cuba: Farmacia v D r o g u e r í a del Dr. Manuel 
cPosito o i es(íuina » Aguiar, Apartado 750 .HABANA. 
oclusivo: Laboratorio L A M A R C A Capera, Barcelona, España . 
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. E.—NTo; no puedo a d n i i t i r ésos ho-
menajes de g r a t i t u d de usted hacia 
los americanos, en nombre de este 
pueblo la t ino . Eviden te es que du-
rante un siglo han venido persi-
guiendo ellos el domin io de Cuba; 
i m s de una vez pre tendieron com-
pra r l a , y mi h ida lga p á t r i á r e c h a z ó 
con ind i í rnac ión las proposiciones. 
A l l í a rmaron L ó p e z y Cr i t t enden sus 
fuerzan expedicionarias en 1850. E l 
monopol io comercial y el Monopolio 
de l a n a v e g a c i ó n es lo qtie ellos se 
han propuesto s iempre ; no el mayor 
grado de l ibe r t ad de los c u b a ñ ó s , a 
quienes mi ran con el desprecio con 
que son mirados pot* ellos todos los 
hombres que no sean de su raza an-
glo-sajona. 
R . — Í V e c i s a m e n t e e b ú ese monopo-
l i o nos l ib raban de o t ro m á s i r r i t a n -
t e : el que tSspaña e j e r c í a con sus ha-
r ineros de Castil la y sus vinateros de 
C a t a l u ñ a y sus fabricantes de <ion-
servas de Astur ias . V" era nuestra 
l i b e r t a d la que p r e t e n d í á n , ya que 
E s p a ñ a no se determinaba, en 17 
a ñ o s de incesantes s ú p l i c a s n ü e s t r á s . 
n i a concedemos Va a u t o n o m í a , n i á 
equipararnos en derechos y leyes a 
las provincias peninsulares. Sin los 
americanos, a ú n s e g u i r í á m o s gober-
nados por los W e y l e r y los IBalmase-
da, con leyes especiales que nuestra 
i n f e r i o r i d a d pregonaban y para l a 
e x p l o t a c i ó n de nueslrp p a í s s e r v í a n . 
A . — B i e n lo a d v e r t í a m o s ri'osotros: 
fuera del r é g i m e n a ñ t o n ó m i c o no ha-
b ía ju s t i c i a n i esperanzas. E l yan-
q u i aspiraba a dominarnos económi -
camente, sust i tuyendo a E s p a ñ a y al 
cabo a g r e g á n d o n o s a su n a c i ó n en 
las condiciones en que si inió A Tejas, 
Nuevo M é j i c o y A l t a Ca l i fo rn ia . Por 
'no I r a n s i g i r con nosotros., se p e r d i ó 
esto para la n a c i ó n Descubr idora . 
Por haberos impacientado, revolucio-
narios, e s t á i s condenados a no ser 
soberanos en vuestra t i e r r a j a m á s . 
No nos sentimos agradecidos de los 
americanos, pero tampoco pesarosos 
por el castigo «que han recibido las 
intransigencias in tegr is tas . 
£ . — P u e s h a c é i s tíaal. Os h a b í a -
mos dado en pocos añoá m á s l ibe r t a -
des que h á concedido j a m á s n a c i ó n 
a lguna a sus colonias. U n siglo m á s 
tarde o poco m á s , p o d í a i s ser inde-
pendientes. E n cambio estos, t an 
agradecidos con su falso protector , 
o lv idan que no se les l l a m ó a la f i r -
ma del t ra tado de P a r í s ; qile no se 
les d e j ó ent rar en San t iago ; q ü e no 
les regalaron armas y buques para 
que se h ic ie ran l ibres , sino que los 
ciudadanos se las vendieron a buen 
precio y el Gobierno se hacia el sue-
co para que sus ciudadanos h ic ie ran 
buen negocio. ¿ P o r q u é esperaron a 
i n t e r v e n i r cuando media p o b l a c i ó n 
cubana m o r í a en los barracones? 
¿ P o r q u é bloquearon el p a í s para que 
su f r i e ran hambre los p a c í f i c o s , las 
mujeres y los n i ñ o s ? x A h í no hay 
p i e d a d ; ío que hubo siempre fué el 
deseo de que desapareciera la pobla-
c ión n a t i v a pa ra ocupar ellos y co-
lonizar con su gente l a f inca v a c í a . 
— R . — S í , pero ¿ q u i é n t r a jo v í v e -
res para los reconcentrados en cuan-
to se f i r m ó el a rmis t ic io? ¿ Q u i é n 
dejaba sa l i r y hasta custodiaba nues-
tras expediciones? E n su t e r r i t o r i o 
nuestra D e l e g a c i ó n v io laba las leyes 
de neu t r a l i dad . Al l í r e c o g í a m o s dine-
ro y m o v í a m o s la o p i n i ó n del mundo 
en nuestro favor . 
E l los , pudiendo cogerse la isla, so-
lemne y e s p o n t á n e a m e n t e ofrecieron 
dejarnos el gobierno, y lo han cum-
pl ido Con sus mi l lones se recogieron 
las armas de nuestros soldados. Con 
sus soldados reconst ru imos la R e p ú -
b l i ca en 1906 y ahogamos el brote ra-
cista en 1011. De una p lumada su-
p r i m i e r o n la inmensa deuda co lonia l . 
Les debemos g r a t i t u d , todos. 
A . — N o nosotros ; n i odio t ampoco ; 
soberana indi fer t -nc ia . Que cuando 
i n t e r v i n i e r o n declarando la guerra , 
nq era el i n t eg r i smo quien goberna-
ba, sino nosotros. L a a u t o n o m í a em-
pezaba a dar f ru tos Los revolucio-
narios cansados se r e n d í a n . C o m í a n 
los reconcentrados. Mon te ro y Cas-
t ro , G á l v e z y Do lz r e g í a n los desti-
nos del pa í s ! Nues t ro ideal se rea l i -
zaba. No quisisteis reconocer de una 
I »e2 vuestro ye r ro , revolucionar ios , 
I deponiendo las armas y viniendo a 
nuestro lado duran te los p re l imi r í a -
Ws de la d e c l a r a c i ó n de guerra . No 
quisisteis ant ic iparos a ella, e s p a ñ o -
les, concediendo la a u t o n o m í a ; f ran-
ca y amplia, antes que explo tara el 
' M a i n e . " D e s p u é s de lo sucedido, 
F^ra que hagamos a l g ú n papel en 
buestro p a í s tenemos que abdicar, 
que mentir , que f i n g i r pujos revolu-
cionarios y j u s t i f i c a r haber mandado 
quinina. Sea lo que Dios y vuestras 
torpezas han quer ido. 
™'—In jus to eso; pero aunque no 
lo fuera, ya h u b i é r a m o s ar reglado en 
famil ia nuestras diferencias. Ver-
gonzoso dejar nuestro regazo por el 
menosprecio de Cerdol ia . A d e m á s , 
recordad que nosotros ajmdamos a la 
independencia de los Estados Unidos 
y ellos a r ro j a ron de a q u í a nuestra 
pat r ia , con i n i q u i d a d sin preceden-
tes. Nos ca lumnia ron a t r i b u y é n d o -
nos la vo ladura del " M a i n e , " que 
l iabr ía sido infame c o b a r d í a . Nos die-
ron un plazo " p a r a la e v a c u a c i ó n , " 
m á s premioso y breve que se da a un 
inqu i l ino v u l g a r ; abusaron de su po-
der- ametra l lando nuestros buques ca-
si indefensos; de una p lumada echa-
ron sobre nuestro Tesoro todo el pe-
so de la deuda colonia l y en cambio 
se quedaron para vosotros con nues-
tras fortalezas y palacios. Abusaron 
de su poder ; pagaron eon negra i n -
g r a t i t u d a sus auxi l ia res . 
R.—Vuestra fué l a c u l p a : h u b i é -
rais reconocido que y a no p o d í a m o s 
su f r i r m á s vues t ra e x p l o t a c i ó n . Pe-
ro ved : nos compran e l 80 por cien-
to de la p r o d u c c i ó n nac iona l ; reba-
j a n el 20 por c iento en sus aduanas 
a nuestros a r t í c u l o s ; con su D o c t r i -
na de j\ tonroe nos amparan de l a co-
dicia ajena; n inguna n a c i ó n de Bu-
ropa se a t r e v e r á con nosotros. F u n -
daroTi a q u í tres m i l escuelas, que Es-
p a ñ a no t e n í a ; establecieron una Sa-
bidad admi rab l e ; cuando no hemos 
sabido legislar, han legislado para 
nosotros. Nos de ja ron cont ra ta r un 
e m p r é s t i t o , y con los 30 mil lones he-
mos cobrado hasta el ú l t i m o centa-
vo de nuestros servicios a la indepen-
cia. Gracias a ellos, podemos ser 
presidentes de la R e p ú b l i c a , magis-
trados del Supremo, legisladores c.tn 
400 duros mensuales, minis t ros e.i el 
ex t ranjero y tener barqui tos y e jér -
ci to, y levantar chalets y dar viajes 
por V iehy y Saratoga. ¿ E s que todo 
esto no vale a d h e s i ó n sin l í m i t e s , y 
no es esto lo que h a b í a de v e n i r des-
p u é s de la r e a l i z a c i ó n del ideal b t r -
moso de M a r t í y de Maceo? 
A.—Pero son ustedes los t r i u n f a n -
tes, no nosotros. De lmonte y Gá lvez 
mur ie ron en la miseria y menospre-
ciados. Cuando M o n t e r o asoma la 
venerable cabeza, A r a n d a la escupe. 
T r i u n f ó una casta, no l a sapiencia y 
la v i r t u d cubanas. 
R . — T a m b i é n nosotros tenemos v i r -
t u d y ciencia. Vosot ros sois los fó-
siles, los fracasados. 
E . — Y vosotros los ingra tos con la 
M a d r e ; los sugestionados por el me-
dro personal. 
R .—Me insu l t an , señor , juez. 
E .—Antes , s e ñ o r juez, f u i insul ta-
do yo. 
— ¡ " B a s t a , " n i nna palabra m á s ! 
— e x c l a m ó eon voz de t rueno " S u 
S e ñ o r í a . ' * 
• 
Y fa l ló , con todo el é n f a s i s de u n 
M r . P i t c h e r : 
—Usted, s e ñ o r A : culpable por ha-
ber perd ido t an to t iempo en vaeila-
cioues y componendas. P e r d i ó , usted 
la o p o r t u n i d a d de u n gesto val iente , 
r e t r a y é n d o s e amenazador c ier ta oca-
sión, con que hub i e r a adelantado una 
d é c a d a . Y a c e p t ó usted u n remedo 
de a u t o n o m í a , cuando s a b í a él m u n -
do que era tarde. 
—Usted , s e ñ o r E : es culpable por 
sus preocupaciones y suspicacias: 
por no haber seguido las s e ñ a l e s de 
los t iempos n i aprovechado las lec-
ciones de la h i s to r i a . E r a usted i n -
t rans igente ; estaba usted ciego; si 
hubiera usted ex ig ido de E s p a ñ a la 
i m p l a n t a c i ó n de l a a u t o n o m í a , la 
bandera de su n a c i ó n s e r í a hoy la 
protec tora de una l i b r e y esplendo-
rosa r e p ú b l i c a l a t i na , cont ra quien 
no h a b r í a n pod ido hacer armas los 
americanos sin la m a l d i c i ó n y el des-
precio del mundo . 
—Usted , s e ñ o r R : culpable por i m -
paciencia; puestas sus e n e r g í a s al 
servicio del pa r t i do autonomista , 
const i tuyendo usted su izquierda y 
no pasando j a m á s de la amenaza, la 
obra se h a b r í a consumado sin tras-
torno . O l v i d ó usted las predicciones 
de Saco y oe cien cubanos v iden tes ; 
o l v i d ó usted que sociedades entre el 
cordero y el l e ó n , no pueden favore-
cer al p r i m e r o ; e x c i t ó usted el odio, 
la r e p r o b a c i ó n , de un pueblo de o t r a 
raza, contra su raza, hasta con la su-
pos ic ión de l a vo l adu ra del " M a i n e . " 
y se e n t r e g ó an t ic ipadamente a é l . 
h ic iera lo que h ic ie ra d e s p u é s de ex-
pulsar a E s p a ñ a . Quien abdica, se 
su ic ida ; quien Uo pone condiciones, 
se- r inde . 
Fa l lo , por consiguiente, condenan-
do a los tres a s u f r i r indef in idamen-
te lo que os tenga reservado el Des-
t ino Mani f ies to . 
Y declaro las costas de of ic io . 
D e s p u é s de l j u i c i o , f u í m e pensan-
do ¿ p o r q u é han de i r r i t a r s e uno 
c o n t r a ' o t r o los tres contendientes, n i 
por q u é hacer responsable a Un cuar-
to sujeto, de las torpezas de los 
tres? 
" A l e a j a c t a es t . " No pueden vo l -
ver las aguas del r í o a sumergirse en 
su p rop io m a n a n t i a l ; n i el Tiempo, 
que todo lo sanciona, y t o d o lo des-
t ruye d e s p u é s , p o d r á j a m á s dar por 
no hechos los sucesos pasados. 
Cada pa lo aguante su vela, y Dios 
sobre todos. 
Porque d i je que m e r e c í a n ser es-
cr i tas en oro ciertos p á r r a f o s de u n 
ed i t o r i a l de " E l C o m e r c i o , " " U n 
vie jo a m i g o " me p regun ta en q u é 
mine ra l deben ser grabadas estas 
palabras de u n escrito que él conser-
va : 
" Y a yo e s t a r é bajo cuat ro pal-
" m o s de hedionda t i e r r a , sufr iendo 
" e l proceso de l a t r a n s f o r m a e i ó n 
" m a t e r i a l : impregnando de m i sus-
" t a n c i a el a i r e c i l l o : a l imentando 
" r a í c e s de flores y b ie rbec i l l a s ; f i l -
" t r á n d o m e en á t o m o s impereept i -
"bles . arrastrados por las aguas l io -
"vedizas a l seno mismo de la t i e r r a , 
"desde donde r e t o r n a r á n ellos, los 
" á t o m o s , de m i cuerpo, a l a super-
" f i c i e . en nuevas eorr iente de agua 
"po t ab l e , o en l a humedad misma 
" d e la costra terres t re , que la rever-
" b e r a c i ó n solar extrae y eleva, y el 
" v i e n t e c i l l o sacude y mueve, y las le-
"ves de gravedad t o r n a r á n a hacer 
" c a e r . " 
- No recuerdo c u á n d o y dónele se 
e s c r i b i ó eso, pero sé quien lo escri-
b ió . 
Y autor izado p o r él d i g o a " M i 
v ie jo a m i g o " que bien escrito e s t á 
eso con t i n t a que el t iempo a p a g a r á 
y b o r r a r á ai cabo, no t a n presto co-
mo se o lv idan en el mundo las bue-
nas acciones y se apagan y b o r r a n 
de l a conciencia humana nombres y 
recuerdos. 
Y d e s p u é s de t o d o : ¿ n o es esa rea l -
mente l a c la ra y precisa f i losof ía de 
la v i d a b i o l ó g i c a ? Nac imien to , des-
arrol lo , desgaste, nueva existencia, 
nuevos desarrollos, otras funciones, 
e l mismo desgaste, y o t r a vez l a 
t r a n s f o r m a o i ó n , y s iempre l a v ida , 
y s iempre el t r aba jo de las c é l u l a s , 
de los á t o m o s , de bacterias y aristas, 
l a m o l é c u l a que se agrega, el bloque 
que se desmorona, el humano genial 
que se pudre , l a sustancia c ó s m i c a 
que se hace astro, el astro que se en-
e n f r í a , y s iempre la r e n o v a c i ó n y 
siempre la ines tab i l idad de lo creado 
en su p r i m i t i v a f o rma y su concu-
rrencia a la e t e rn idad bajo otras for -
mas? 
L a ciencia ha escrito eso en le-
t r a s : la conciencia lo ha ap rend ido ; 
no hay que grabarlo en metales para 
que perdure con toda l a elocuencia 
de la verdad. 
« 
U n lector, de C a m a j u a n í , me e n v í a 
un recorte de cierto libelo habanero eft 
que se califica de mujer-hombre, de 
Perdida, de meretr iz s in v e r g ü e n z a , a 
nna dama, que m i comunicante dice 
ser i lus t rada doctora y persona decen-
te. 
Sin estar sobre el terreno yo no po-
d r í a juzga r del caso a conciencia. Uno 
que acusa tan v iolenta y poco caballe-
rosamente; o t ro que. defiende, califican-
do el hecho de grosera ca lumnia : l a 
o p i n i ó n sensata de C a m a j u a n í s a b r á a 
q u é atenerse. 
Pero creo que, si es calumnia, la que-
rel la se impone y el desprecio de seme-
jante libelo. S i no lo e s . . . de n inguna 
de las desgraciadas de San I s i d r o d i -
r í a yo, en letras de molde, lo que u n 
cubano dice de una mu je r cubana. 
JOAQUIX N . A R A M Í B U R Ü . 
J E X C E L E N T E D E N T I F R I C O , 
i P a r a e l aseo y c o n s e r v a c i ó n 
d e l a d e n t a d u r a se r e c o m i e n d a 
l a p r e p a r a c i ó n a n t i s é p t i c a P R E -
V E N T I N A (de S c o t t & B o w n e ) . 
D e s i n f e c t a l a b o c a y d e j a u n 
s a b o r a g r a d a b l e . E n l a s m e -
j o r e s b o t i c a s . t 
L e L u z d e k 
Cosaos Y i o s a u i s , u E J O B @D£ VIBÍE A 2 m 
RECEPTORAS: 
G O N Z A L E Z Y S I I A K Z 
B a r a t i l l o n ú m . ^ 
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O R I N A 
Las SALES K0CH curan SIN SONDAR 
NI OPERAR la uretra, p rós t a t a , vej i -
ga y ríñones. Dilatan las es t recheces» 
rompen la piedra y expulsan las are-
nillas, curan los catarros é Irri tacio-
nes de (a vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles dolores a ( 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES K0CH no tienen r iva l 
por su acción rápida y segura. Venta 
en (as boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS KOCH cortan en DOS OÍAS, sil» 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los c rón i -
cos. Para lograr un éxito fijo p idas» 
gratis á la O L Í N I C A M A T E O S , 
A r e n a l , 1, d e M A D R I D ( E s p a -
n a X e l m é t o d o explicativo infaliblo 
do lo» BomfccúB. 
Siempre a ¡o, •VCTÍ* es m 
feriMCta<fet9r.ltaNMf 
Johnson. B» «nado i 
ofeos, lo aorar&á «MC. 
Baga 1»prueba. .S»«p»¡ 
eñanptdidtupor to*nt§ 
Deten tu marcha^ndljo Jo«u6 al Sol. Lo 
mismo hicieron "Cuervo y Sobrinos" cuan-
do crearon su famoso "Reloj Lonfllnes,'* 
fijo como el Sol de Josué. 
N E R - V I T A 
A G O T A M I E N T O 
F I S I C O E I N T E L E C T U A L 
Pérdida del Vigor Sexual, Impotencia 
C u r a c i ó n p r o n t a , r a c i o n a l y s e g u r a , 
t o m a n d o e l G R A N T O N I C O R E G E -
N E R A D O R d e l a s F U E R Z A S V I T A -
L E S y c i e n t í f i c a m e n t e d e m o s t r a d o e l 
m á s p o d e r o s o e s t i m u l a n t e y r e c o n s t i -
t u y e n t e , n u t r i t i v o p a r a e l c e r e b r o , l o s 
m ú s c u l o s y l o s n e r v i o s : : : : : : : : 
P R E P A R A C I O N G L I C E R O - F O R M I A T A D A , 
U S A D A P O R L O S M E D I C O S 
I S S ^ S E A P R E V I S O R 
TODAS LAS MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
M A G N E S I A S A R R Á ^ 0 5 ' - ™ ^ 
Y ASEGURE U N D I A F E L I Z 
• S O G U E R I A S A R R A 
B E F A R A E N G O R D A R 
S I C O M E N O E N G O R D A 
S U E S T Ó M A G O N O A S I M I L A 
V I N O P E P T 0 N A B A R N E T . ' 
UNA C O P I T A EQUIVALE A 20 GRAMOS CARNE PURA M 
BfO PIKRDA TIEMPO.-TOMELO tDPOS U ERIA S A R 
F5S0mA C U A T R O D I A R I O I>E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 21 de 1913. 
Ua pa l ab ra fracaso v a « o n a n d o con 
demasiada persistencia. A u n los mis-
mos voceros conservadores confiesan 
dotarosaraente qne algnnos de loe Se-
cretarios de Menocal han fracasado. 
Se p ide insistentemente su destrtnv 
c ión o sn renuncia . Se augura , se anhe-
l a xma crisis. 
Sobe n n poco m á s e l c lamor d o f r a -
caso y U-e^a hasta e l Vicepresidente 
de l a K e p ú b l i c a a qu ien se le in terpe-
l a y se l e exigen explicaciones p o r su 
ú l t i m a car ta . 
Y hay o t r o fracaso estruendoso d&-
rranciado p o r La Disctmón, Pontifico 
^Máximo de k s conservadores pa la t i -
ifcos; e l d e l m u n i c i p i o habanero. 
D i c e M Mtmdo: 
Es te fracaso se debe a que l a ac tual 
a d m i n i s t r a c i ó n " n o " ha sido n i inte-
l igente, nd h á b i l , n i discreta, n i conci 
l i adora , n i a m a b l e , . . E n una palabra 
a que ha sido incapaz. Es ta adminis-
t r a c i ó n m u n i c i p a l , cuyo fracaso procla-
m a L a Discusión, se ha mostrado i n -
competente en l a g e s t i ó n de los nego-
cios de nuestro mun ic ip io . Se h a mos-
t rado arrogante con todos. H a sádo i n 
g r a t a y desconsiderada con los que 
amablemente le abr ie ron e l camino ; 
con los que b e n é v o l a m e n t e le ayudaron 
a subir . Desde los pr imeros d í a s pudo 
verse, pudo comprobarse, que esa ad-
n á m s t r a c i ó n h a b í a perdido l a cabeza, 
q u » " n o " era e c u á n i m e . E r a na tu ra l -
mente d é b i l , y se c r e í a fuer te . E r a i n -
competente, y se c r e í a apta. E r a ^a r -
tificiosamente^' impopula r , y se c r e í a 
realmente popular . Este e r ro r l a ha 
perdido. C r e y ó , en sn o fuscac ión , q r » 
p o d í a estar sola, que por s í misma po-
d í a a f r o n t a r todos los problemas, do-
m i n a r todas las dif icul tades, remover 
todos los o b s t á c u l o s . . . C r e y ó que po-
d í a p re sc ind i r de l concurso, d e l a coo-
p e r a c i ó n de l a m i n o r í a zayista, de l a 
m i n o r í a asbertista, de los mismos con-
servadores, de l a prensa, que siempre 
d e s d e ñ ó o de scons ide ró , a l a que se ha 
t r a t ado de escameoer, y e l resultado 
ha sido l o que vemos, l o que proclama 
el g r a n p e r i ó d i c o conservador La Dis-
(rusióm,:, n n fracaso ¡ resonante . 
Todas esas cualidades negativas dtel 
ac tua l m u n i c á p i o h a n engendrado t m 
ambiente de enojo y odiosidad que as-
fixia y sofoca. 
E x p r i m i r e l Jugo a l contr ibuyente , ' 
como s i quis iera mata r l a i n d u s t r i a y 
e! comercio; i r r i t a r l a paciencia die los' 
vecinos con t r á m i t e s enojosos o inaca-
bables, ahuyentarles de las oficinas p ú -
blicas con arrogancias y destemplan-
zas a u t o c r á t i c a s y conver t i r cada uno 
de los despachos e n somferíos castilletes 
feudales o cuarteles; esas han s ido las 
h a z a ñ a s d e l ac tua l mumicipio. 
E n su fachada se pud ie ra grabar 
esta i n s c r i p c i ó n : 
" A q u í se c ruc i f i c a y se desangra a l 
po l í t i cos de Nueva Y o r k se af i rma, por 
personajes americanos que se prec ian 
de conocer mucho a l pueblo cubano, 
que nuestra R e p ú b l i c a no p o d r á tole-
ra r p o r mucho t iempo el gobierno de l 
general Menocal, como no to l e ró a l de l 
austero Est rada Palma. Y que se cree 
en l a pos ib i l idad de una cercana re 
vo luc i^n que haga caer a los actuales 
administradores de l a hacienda p ú b l i -
ca, que por ser honrados y amigos de 
la Ley , resul tan insoportables para u n 
p a í s que ha amado siempre e l desor 
den y l a c o r r u p c i ó n adminis t ra t iva . 
Nos dice que se h a aplaudido a l l í , 
con e l mismo f renes í que s i hubiese s i -
do cosa propia , l a r e so luc ión de l go-
bierno cubano en e l escandaloso asun 
t o d e l Dragado ; pero s e ñ a l a n el caso 
•raro de no haber respondido el p a í s 
con m a y o r entusiasmo, con a rd imien to 
m)áe ostensible, con la g r a t i t u d debida, 
a l acto e n é r g i c o y posit ivamente p lau-
sible d e l gobierno de Menocal. L a m é n -
tase en ese caso l a f r i a l d a d del pueblo 
y se comenta como prueba evidente de 
su incapacidad mora l , a g r e g á n d o s e a 
esos extremos que, siendo como son los 
jefes de l pa r t i do conservador hombres 
m u y superiores en c u l t u r a y en pre-
p a r a c i ó n pa ra l a v i d a públñca, carecen 
s in embargo, del tacto po l í t i co necesa-
r i o para saber sortear, desde el go-
bierno, t a n a rdua d i f i cu l t ad , como re-
sul ta de da negat iva del pueblo a se-
cundar con •verdadero pa t r io t i smo los 
nobles e m p e ñ o s d e l general MenocaL 
Nos fa l taba solo que so hablase del 
fraoaso de l gobierno. 
Y a h í tensmos ese augur io de l a o p i -
n i ó n americana recogida p o r e l fogoso 
vocero conservador E l Día. 
Se buscaba apoyo, popu la r idad con 
el decreto contra e l dragado, 
Y e l pueblo se h a mostrado ind i f e -
rente y f r í o . 
T a n f r í o que a pesar de los esfuer-
zos de algunos colegas para p repara r 
a l Presidente u n a ruidosa manifesta-
c i ó n a su vue l t a de "Ohaparra apenas 
acudieron a los muelles s e g ú n in for -
mes que hemos l e ído , m á s que los ele-
mentos oficiales. 
Los americanos echan l a cu lpa al 
pueblo. 
•Nosotros no sabemos a q u i é n echarla. 
B s t a vez n o son los p o l í t i c o s los que 
consp i ran s ino c ier tas empresas ex-
t ran jeras . H e r i d a s en lo v i v o p o r el 
decreto c o n t r a l a C o m p i a ñ í a del D r a -
gado, p iensan vengarse e c o n ó m i c a -
j^mente. P r e p a r a n u n a gue r r a pasiva 
que p u d i e r a r e su l t a r m á s g rave y 
pe l ig rosa que cua lqu ie ra c o n v u l s i ó n 
a rmada . 
I n f o r m a 4 ' E l C o m e r c i o : " 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a excepcional, que 
. d a r í a env id ia a cualquiera de los or-
ganismos a n á l o g o s de los Estados U n i . 
dos o Europa . N o at iende a las Es-
cuelas P ú b l i c a s , no gasta en el servi-
c io de calles y parques ; só lo costea 
en pa r t e l a P o l i c í a ; apenas se ocupa 
de l a Benef icenc ia ; no ejecuta obras 
de o rna to , ensanche y embellecimien-
to. N o piensa esa A d m i n i s t r a c i ó n 
e s t é r i l en medidas beneficiosas a l ve-
c i n d a r i o , sino en reforzar los t r ibu tos , 
acrecentar u n T e s o r o . . . del M u n i c i -
p io , nunca d e l pueblo, que en nada 
se aprovecha. 
Pe ro ' ' L a D i s c u s i ó n " se ha puesto 
a pesar y medi r los gastos d o m é s t i c o s 
d e l m u n i c i p i o . 
E x a m í n e l o s detenidamente y v e r á 
que todo e l inmenso candad de con-
t r ibuc iones , l icencias, mul tas y . . . . 
p rop inas que en t r an en el A y u n t a -
miento es una miser ia para remune-
r a r su labor i n t e r io r , su t rabajo ca-
sero. 
E l pueb lo d e l m u n i c i p i o no e s t á 
fue ra sino dent ro . 
E l d o c t o r R i v e r o 
Nos comunica nuestro d i s t ingu ido 
amigo, el doctor F i l b e r t o Rivero, direc-
to r del Sanatorio de " L a Esperanza ," 
que ha trasladado su consulta, de l a 
calle I n d u s t r i a 132, a l a de C h a c ó n 17. 
L o que anunciamos a sus muchos 
amigos y clientes. 
L o s e x á m e n e s 
d e l a P o l i c í a 
T a m b i é n La Prensa l amenta l a p é r -
d i d a de sus floridas ilusiones (respecto 
a l n ran ic ip io . 
Escr ibe e l cotegat 
Todo a q u é l que tenga necesidad de 
gestionar algo en e l A y u n t a m i e n t o do-
be encomendar su asunto a u n agente, 
so pena de s u f r i r u n largo calvar io de 
molestias de todo g é n e r o . Las o f i c i -
nas municipales , en l u g a r de ser unas 
dependencias destinadas a l servicio 
, de l p ú b l i c o , son unos centros de ex 
t o r s i ó n cuyo destino no parece ser 
o t ro que de gastar l a paciencia y ex-
p r i m i r l a bolsa del in fe l i z con t r ibu-
yente. Todo el que quiera convencerse 
de esto no t iene m á s que darse u n pa-
ee í to p o r esas dependencias munic ipa-
les. Obtener una licencia del Mmnici-
pdo, satisfacer e l impor te de u n a r b i -
t r i o o gestionar cualquier asunto en 
las oficinas municipales es tarea t a n 
engorrosa, que todo a q u é l que desea 
economizar t i empo y d inero ha de va-
lerse forzosamente do u n in termedia-
rio. 
P a r a 'lo c u a l o h a y que gastar l a 
amis tad de l in te rmedia r io o h a y que 
gastar e l bolsi l lo. 
Y menos m a l si a iK donde se v a c í a , 
p a r a a l imenta r l a hueste b u r o c r á t i c a 
m u n i c i p a l , se oyese l a voz atenta y 
c o r t é s , se viese l a sonrisa amable. 
Pero e n esta era d e rectificaciones 
parece que pa ra ser func ionar io m u n i -
c ipa l se necesita tener cara avinagra-
da, m i r a d a to rva , voz (áspera y seca y 
ademanes de N a p o l e ó n de comedia. 
Son e n sumo grado interesantes las 
« g u i e n t e s impresiones que con mucha 
reserva comunica a M Día, desde 
Nueva Y o r k , u n d i s t ingu ido amigo y 
perspicaz observador: 
Nos dice que en los altos c í r c u l o s 
Pero puede ser que esas c o m p a ñ í a s 
^extranjeras , d e s p u é s d e l decreto con-
t r a e l d ragado , h a y a n aprend ido e l 
^ re f rán castell 'ano: 
" C u a n d o las barbas de t u vecino 
¿ v e a s pe lar , echa l a t u y a a r e m o j a r . " 
Q u i z á s piensen t a m b i é n que ellas 
t ienen, como cua lqu ie ra , derecho a 
defenderse. 
L a f i n a l i d a d que se persigue es l a 
s i g u i e n t e : que en u n momento dado, 
¡ q u a n d o menos lo espere e l p a í s , para-
l l i cen sus obras todas las c o m p a ñ í a s 
•que t i enen relaciones con el Estado, 
;amenacen con re t i ra r se todos los ca-
(pi ta les fuer tes que c o n t r i b u y e n a l 
(desenvolvimiento e c o n ó m i c o de l a Re . 
p ú b l i c a , que se produzca u n p á n i c o 
.general e n los c í r c u l o s mercant i les , 
.etc., a f i n de m a n i a t a r a l Gobierno y 
en t regar le r e n d i d o a las exigencias 
(del t r u s t de especuladores organiza-
d o r d e l o o m p l o t 
E n u n a p a l « b r a , es una, hue lga de 
empresas y una r e t i r a d a d e capitales 
l a que, s e g ú n e l colega, se e s t á prepa-
r a n d o . L a t r a m a es d i a b ó l i c a y c r u e l 
D e l a " G a c e t a " 
O A R T A A U T O G R A F A 
De Carlos I , Rey de Rumania , f e l i -
c i tando a l general Menocal por su 
e x a l t a c i ó n a l a Presidencia de l a Re-
p ú b l i c a de Coba. 
O U B A N O P A L L E O I D O 
E n e l hospi ta l de Colón, P a n a m á , 
f a l l ec ió e l 23 de J u l i o ú l t i m o , e l c iu-
dadano cubano, de l a raza de color, 
s e ñ o r "Wn. W . Dueet ing , de 29 años 
, de edad. 
E X A M E N E S 
D u r a n t e el p r ó x i m o mes de Sep-
t iembre se v e r i f i c a r á n en e l I n s t i t u t o 
de Segunda E n s e ñ a n z a de la Habana 
los e x á m e n e s extraordinar ios de todas 
las carreras que en e l mismo se estu-
dian, para los alumnos que fueron 
suspensos en e l mes de Jun io , o los 
que no se presentaron a examen. 
D u r a n t e e l ci tado mes se ver i f ica-
rón los e x á m e n e s para dar validez aca-
d é m i c a a los estudios hechos pr ivada-
mente. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de p r imera instancia.— 
D e l Este, a Buenaventura A r t i m b a u 
y Suris . D e l Oeste a Isabel Carissina 
Marchissdo, Ernesto C e r u t t i y L e ó n 
Torres y López . . 
Juzgados Munic ipales .— De Cama-
g ü e y , a W a l t e r Sanmare M a n d . De 
Guan tánamfo , a A n t o n i o Arce Queve-
do y M i g u e l Collantes Or t i z . 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n , se-
ñ o r I l e v i a , ha f i r m a d o l a r e s o l u c i ó n 
s igu ien te : 
" D e b i e n d o precederse a la reor-
g a n i z a c i ó n de l Cuerpo de P o l i c í a 
Nac iona l de acuerdo con lo resuelto 
en Consejo de Secretarios de fecha 
21 de J u l i o p r ó x i m o pasado', p r e v i a 
consulta hecha p o r esta S e c r e t a r í a a 
l a de Jus t ic ia , acerca de la v igenc ia 
de las ó r d e n e s 156 y 181 de l e x t i n -
gu ido Gobierno M i l i t a r de Cuba, se-
rie 1901, y en uso de las facu l ta -
des que me e s t á n conferidas p o r el 
Decreto n ú m e r o 81 del Gobierno 
P r o v i s i o n a l de 26 de Ene ro de 1909, 
R E S U E L V O : 
Pr imero .—Todos los miembros de 
la fuerza de P o l i c í a de l a c iudad de 
l a H a b a n a que hayan sido nombra-
dos o ascendidos con pos t e r io r idad a 
la fecha en que e m p e z ó a r e g i r l a 
Orden 156, serie 1901 y que no hayan 
l lenado los requisi tos exigidos en l a 
misma, y a sean capitanes, tenientes, 
sargentos o v ig i lan tes , s e r á n exami-
nados con s u j e c i ó n a l o preceptuado 
en l a expresada Orden y su concor-
dante l a 181 de l a p r o p i a serie. 
Segundo.—Todas las vacantes que 
ac tualmente exis t /m y que en lo ade-
lan te ex is t ie ren , se c u b r i r á n asimis-
mo en l a f o r m a dispuesta en las re-
feridas ó r d e n e s reguladoras de los 
nombramientos , ascensos y separa-
ciones de dicho Cuerpo. 
T e r c e r o . — E l Jefe del Cuerpo de 
P o l i c í a d i c t a r á las disposiciones con-
venientes, a l c u m p l i m i e n t o de cuan-
to se dispone en el presente De-
creto. 
A u r e l i o Hev ia , 
Secretario de G o b e r n a c i ó n . " 
P o r l a m o r a l 
A n t i c a l c u l i n a E b r ^ 
C U R A L A S E N F E R M E D A D E S D E L J 
H I G A D O , R I Ñ O N E S Y 
Los s íntomas que presentan 
del hígado, r íñones y veiiPa c ' 
Anticalculina 
saber: os, 
L u m b a g o , D o l o r d e E s p i n t z ^ ^ 
t r e ñ i m i e n t o , D i a r r e a , R e u m a l i ^ 
C a t a r r o d e l a V e j i g a , D o l o r d e ^ 
p a l d a , M a n c h a s e n e l C u e r p o , DQ^ 
l o r e s d e C a b e z a y C o y u n t u r a s , ^ 
t i s A m a r i l l e n t o , G r a n o » , Ojo» H ¿ 
d i a d o s , S a q u i l l o s á s u alrededor, 
A r e n i l l a , D o l o r a l d e s a g u a r , 
Recoerde usted que la 
A N T I C A L C U L I N A E B R E \ 
es « c o n t a d a por pe.sona, ™ ^ J ^ ^ ^ 
usado en su práct ica , pone tenn.no a los ternbles 
C ó l i c o s H e p á t i c o s y N e f r í t i c o s 
y disuelve el 
* - A * U r i c o v l a s P i e d r a s e n e l H í g a d o y V e j i g a 
^ ' t o s o b « las enfe^edades del Higado. m o n e s y M 
le s e r i enviado gratis s i lo sol ic ta a 
F B R E Y C H E M I C A L W O R K S 
E 8 2 W e s t B r o a d w a y , N e w Y o r k 
$ m m L l s G R E O S O T A I 
Premiada con medalla de fcronce en la ültima Exposición ri. 
Cura l a . tosea rebeldes. ti«'8 y a e m á , enfermedades dd p e c ^ 
1899 
N U T R E , — E N G O R D A 
M A L T A Y L U P U L O S A R 
CERVEZA 
D O C E N A $ 1 - 6 0 
13LE NO ALCOHOLICA 
{Los indus t r ia les de c a f é s con can-
t i n a se cnen tan ent re las mnehas 
T Í c t r m a s del celo mun ic ipa l , 
r Hace a lgunos a ñ o s t r i b u t a b a sesen-
t a pesos l a patente de alcobolee. H o y 
paJga c i e n t o setenta, pesos. 
D i r á n d e s p n é s qne e l m u n i c i p i o ha-
b a n e r o n o s i rve p a r a nada. 
Escr ibe " L a D i s c u s i ó n 
E l a f á n de aumenta r los ingresos 
que reve la l a conduc ta despiadada 
«del A y u n t a m i e n t o en l a e l e v a c i ó n de 
fias cuotas a los indus t r i a l es y a los 
,que no lo son, ¿ q u é e x p l i c a c i ó n t iene 
e n f a v o r d e l a comunidad urbana? 
( ¿ P a r a q u é se pretende elevar l a re-
c a u d a c i ó n , aun a costa de esqui lmar 
a los contr ibuyentes? ¿ C u á l e s son las 
obl igaciones actuales que satisface e l 
M u n i c i p i o de l a Habana , para que ne-
cesite castigar duramente a los gre-
mios y a l mi smo pueblo que a la lar-
g a sufre l a mayor c a r e s t í a en la v i d a 
ma te r i a l ? 
Nues t ra m u n i c i p a l i d a d goza de una 
M O Y L O S E S W Ü K 
N o h u b o U l t i m á t u m 
E n u n cablegrama o f i c i a l , fecha-
do e l 19 de este mes, que se r e c i b i ó 
en l a L e g a c i ó n de M é j i c o en esta 
c iudad , f i r m a d o p o r el s e ñ o r don Fe-
derico Gamboa, Secretario de Rela-
ciones Ex te r io res , se desmiente e n é r -
gicamente e l r u m o r qu|3 c i r c u l ó so-
bre l a p r e s e n t a c i ó n de u n supuesto 
u l t i m á t u m por pa r t e de M é j i c o a los 
Estados Unidos , pues ese r u m o r es 
falso. 
A g r é g a s e t a m b i é n en d icho men-
saje que las negociaciones c o n f i 
denciales que se e s t á n ver i f i cando 
en l a c i u d a d de M é j i c o c o n t i n ú a n 
c o n m u t u a y a m p l i a cord ia l idad . 
N O 
H o m e n a j e a M o n t e r o 
A c l a r a n d o u n e r r o r 
Cuando publicamos las notas del 
Centro dt Cafós consignamos 116 pesos 
60 centavos oro y 10 pla ta , en vez de 
110, que fueron los enviados a l Teso-
re ro del C o m i t é E jecu t ivo . 
L a c u e s t i ó n d e l a c a r n e 
E l Secretario de A g r i c u l t u r a , Co-
mercio y T raba jo r e c i b i ó e l martes 
en su despacho a l a c o m i s i ó n de e x 
pendedores de carne, que le expusie 
r o n sus quepas por e l encarecimien-
to del ganado vacuno 
E l general N ú ñ e z les p r o m e t i ó , en 
v i s t a tde sus manifestaciones y p o r 
las re formas que l a S e c r e t a r í a t iene 
hasta ahora sobre e l asunto, inves t i -
gar s i rea lmente hay o no escasez de 
ganado en Cuba, y s i l a hay, reco-
mendar a l Congreso l a reba ja de las 
ta r i fas de i m p o r t a c i ó n pa ra ev i t a r 
la excesiva alza de los precios en es-
te a r t í c u l o de p r i m e r a necesidad. 
E l Presidente de l a L i g a A g r a r i a , 
s e ñ o r Negra , se e n t r e v i s t ó ayer con 
reí Secretar io de A g r i c u l t u r a , cam 
biando impresiones sobre el p rogra -
m a de aquel la c o r p o r a c i ó n . 
V A Y A S O B R E S E G U R O . 
UNICO FERRUGINOSO DE é x i T O COMPROBADO PARA N l R o s . ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R Á 
Un Frasco. A $ 0-80 
f o r 4 Frasco», é « O-fe* 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
TODAS LAS FARMACIAS 
EXUADE SARRA 
s / I . Dupasquler 
Drosruerfa S A R R A 
*ABXICAIfni 
C o n t r a l a s i c a l i p s i s 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n ha or 
denado a l Jefe de la P o l i c í a Nacional 
que emprenda una eficaz cruzada 
contra la sicalipsis y l a p o r n o g r a f í a 
que ha vuel to a renacer escandalosa 
mente en determinados teatros y c i 
nes para hombres solos. 
Las disposiciones dictadas a l a p o l i -
c í a para conclu i r con l a sicalipsis en 
los e spec t ácu lo s , son bastantes e n é r g i 
¡Vas y severas. 
L a c a m p a ñ a s e r á constante y tenaz 
Todos cuantos empresarios y ar t is-
t a s de esos teat r i l los fa l ten a la mora l , 
s e r á n acusados s in contemplaciones de 
n i n g ú n g é n e r o ante los Jueces Corree 
c lóna les , los cuales les i m p o n d r á n se 
vero castigo. 
Se espera u n g ran resultado de la 
plausible c a m p a ñ a moral izadora orde 
nada. 
i H a y que conclui r con esos antros de 
c o r r u p c i ó n . 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
20 Agosto 1913. 
Observaciones a las 8 a. m . de l m e r i 
diano 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en mi l in re t ros :— Pinar , 
761.72; Habana, 762.00; Matanzas 
762.56; Isabela, 762.28; Songo, 761.00 
Tempera turas :—Pinar , de l momen 
to, 24jo2, m á x . 29o6, m í n . 22o0; Haba-
na, d e l momento, 25o0, m á x . 29o0, m í n 
2500; Matanzas, del momento, 26o6, 
mfáx. 30o0, m í n . a0o9; Isabela, de l mo-
m e n t ó , 24o0, m á x . 32o0, m í n . 22o0 
Songo, d e l momento, 26o5, raáx 32io0 
m í n . 2 1 o 5 . 
V ien to , d i r e c c i ó n y fuerza en me-
tros por segundo: P inar , N E . 5.0; H a 
b a ñ a , S E . 2.5; Matanzas, SE . f lo jo 
Isabela, S S E . i d ; Songo, calma. 
Estado d e l c ie lo :—Pinar , Habana, 
Isabela y Songo, par te cub ie r to ; Mar 
tanzas, despejado. 
A y e r l lovió en Vinales , Puer to Es 
peranza, Conso lac ión del Nor te , B a h í a 
Honda, Oix.zco. Cabañr is , Q i r e b r a H a -
cha, Guanajay, M a r i e l , Paso Real, San 
Diego de los Baños , Ar temisa , Dimas 
S á b a l o , Pue r t a de Golpe, San C r i s t ó 
bal , San L u i s , San Juan y M a r t í n e z 
Mantua , Guane, L a Fe, P i n a r de l R í o , 
Regla, R i n c ó n , B a t a b a n ó , Bejueal,San 
A n t o n i o de los B a ñ o s , A r r o y o Arenas, 
Columbia, Aguacate, Jaruco, Campo 
F l o r i d o , Santa Cruz del Nor te , A l q u í -
zar. G ü i r a de Melena, L a Salud, Pa-
los, Nueva Paz, San Nico l á s , G ü i n e s , 
San J o s é de las Lajas, Santa M a r í a 
de l Rosario, Carlos Rojas, Coliseo, Jo-
vellanos. Arabos, San J o s é de los Ra-
mos, B a n a g ü i s e s , L imonar , Ooíón, Ro-
que, J a g ü e y Grande, Pedro Betan-
court , G ü i r a de Macuri jes , B o l o n d r ó n , 
M á x i m o Gómez, C á r d e n a s , Cidra , A l a -
cranes, Matanzas, Lajas. Sagua, Isa-
bela, Quemados de G ü i n e s , Vueltas , 
C o r r a l i l l o , Sierra Morena, Sanct i S p í -
r i t u s , Pelayo, Gnaracabulla, Rodas, 
Yaguaramas, Salamanca, Fomento, 
Majagua, San J e r ó n i m o , F l o r i d a , Cie-
go de A v i l a , Ceballos, Pina, M o r ó n , 
J a g ü e y a l , Chambas, J ú c a r o , Nuevitas, 
Ja t ibonico, L u g a r e ñ a , M i n i u , Caseo-
r r o , M a r t í , G u á i n r a r o , C a m a g ü e y Ve-
gui ta , Gibara, Puer to Padre, T imas 
Delicias, Chaparra , San A g u s t í n , Oma 
j a , San A n d r é s y Presten, 
D r o g u é su 
A M E R I C A N D E N T I S T 
D r . M I Z E L L 
O ' R E I L L Y Y V I L L E G A S 
Altos de la zapatería 
LAS DENTADURAS se CARIAN más 
f ác i lmen te en los climas tropicales, 
A tender a su debido tiempo a este asunto, 
es más importante que cualquiera otn 
medida preventiva necesaria para la salud. 
Gabinete escrupulosamente h ig i én ico .—Ins t rumen tos esterilizados.—Trato 
afable y exactitud en sus promesas.—GARANTIZA TODOS SUS TRABAJOS, 
8958 0131 alt. 15 2! Jl 
¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - V I N O . S A R R 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
1 botella S 0 .60 canta. 
Por 4 botellas.-. $ 0 .48 ,. ci o 
DROGUERIA SARRij 
Y FARMACIAS 
D I A R R E A S C R O N I C A S E I N F E C C I O S A 
C A T A R R O I N T E S T I N A L . C O L I C O S . D E S I N T E R I A 
y t o d a i n d i s p o s i c i ó n d e l T U V O D I G E S T I V O por 
g r a v e q u e s e a , s e c u r a n i n f a l i b l e m e n t e e n breves 
d í a s y p a r a s i e m p r e c o n l o s f a m o s o s P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O 
del Dr. D. JORGAAN 
V e n t a e n t o d a D r o g u e r í a ó f a r m a c i a . D e p . B e l a s c o a i n i 
Rstfallas 
d© Oro 011110, C á B I I E (FEFTI1IA) } F O S H T O S ) 
V I N O b e B A Y A R v ! 
Fsf" fl/nííS^^?.?-.^ TOUOS LOS HOSPITALES 
- h T ^ Í* í * 1 0 3 N,NOS débiles y tie ios c o n o a l k c i e ^ 
Ü A T I I R A I F 7 J I Q G a s t a d a s - O r g a n o s d e b i l i t a d o s s e ^ 
i n 1 U I I ' * L t L n y g o r í z a n y d e s a r r o l l a n s i e m p r e f g ^ 
h i p ^ s f i t o s I e i d b . j . g a r p m o 
Clor!!!Aanenm?!!D|Phara ^ ^ reSU'tad0 y convence'- 31 ™ * incrédulo en la 
U n f a l I s m o y E s c J u i r 3 1 1 nerVÍ0Sa ^ ^ ^ ' - P é r d i d a s - I m p o t e n o i a - R a ^ " 1 
R F I A e n n . Sm0 do 'os n í ñ o » - T i s Í 3 — B r o n q u i t i s y Asma. . 
B E L A S C O A I N U 7 Y E N T O D A F A R M A C I A Y D R O G ^ 
n íS 
C 2441 
P A L U D I S M O 
- F I E B R E S - - P I L O O R A S O E C H í G l i E 
Drogue r í a S A R R A , fabricante 
H A B A N A 
EXÍJASE LAS LEGITIMAS - r 
En todas las Farmacias. 
O P E R A C I O N S I N 
C U R A D E L C A a 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T ? 0 ^ 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O í " 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e j l j . 
D I A R I O D E L A I V I A E I N A . — M c i 5 n de la m a ñ a n a . — A p o s t o 21 de i v i v . 
P A G I N A C I N C O 
L o r e n z o P é r e z F i g u e r e d o 
aviado su ta r je ta ^ dea-
¡o a t ^ P o r l a ^ feliz v ia je y t e 
n l ñ í f d e s u bondadoso 
^ ^ . " t í o q ^ r k l o amigo don V i -
Pérez acaudalado comerciante 
Wtf? tro ¿.e A v i l a . 
B i e n v e n i d a 
, M el t ren Central y proceden-
Ay"Lnes rOr iente) , l legaron a es a 
te ^ Pa"e de f i j a rán def in i t ivamente 
ni* los estimados esposos Gu-
. ^tancia, ^ 
7 ("átala. , 
P m J ñ o r Gu t i é r r ez y su esposa de-
h' l i a de s i m p a t í a y de recuerdos, 
^ ¿ n n e s donde son m u y apreciados. 
""TTI señor Gu t i é r r ez se ve precisado 
«l indonar dicha localidad, po r aten-
a8 ^¡JÍ a sus innumerables intereses. 
Bien venidos. 
C i m j u i i i c i p a l 
l í o hubo ses ión . 
Por falta de quorum no pudo cele-
brar sesión ayer tarde la C á m a r a M u -
nicipal-
*g61o concurrieron once s e ñ o r e s con-
^ c a u s a de que no hubiera sesión, 
íarán nuestras noticias obedec ió a la 
Sfecrepancia de cr i te r io que existe en-
y¡ ios ediles respecto al nombra-
miento por el Ayun tamien to de una 
comisión par investigar la marcha^ y 
funeionamiento de las ,dependencias 
(jf [a Adminis t rac ión M u n i c i p a l . 
Jíientras unos concejales estiman 
necesario el nombramiento de la Co-
misión, por creer que existen grandes 
irre?ularidades en esos departamentos, 
ptros, por el contrario, a f i r m a n que 
nada anormal ocurre que aconseje la 
designación de una comis ión invest i -
gadora. 
Y como ninguno de los dos g r u -
DOS en que e s t án d ivididos cede en su 
erapeíio y uno de ellos e s t á en mino-
ría, de ahí al "retraimiento para impe-
dir la celebración de la sesión. 
Veremos si • ' f i n m a ñ a n a se logra 
que haya gut ¡ 
la teteiaje T i p í f a f a s 
En el despacho del Alca lde se reu-
nió ayer tarde la Di rec t iva de la Aca-
demia de T ipógra fos . 
Se acordó conf i rmar en sus cargos 
de Presidente y Tesoreo de dicha D i -
rectiva a los señores M u x ó y M a r q u é s 
de Esteban. 
Después se convino, en v i r t u d de 
que a la Academia se le va a dar dis-
tinta organización que la que tiene 
ahora, ampiando los estudios que se 
dan en la misma a otras materias, cam-
biarlo el nombre por el de / Academia 
América A r i a s " en honor de la espo-
sa del ex-Presidento Gómez, p r i n c i p a l 
benefactor;) de la i n s t i t u c i ó n . 
La reunión fué breve. 
H o n r a s f ú n e b r e s 
Ayer, a las nuevo de la m a ñ a n a , se 
celebraron en la iglesia de B e l é n so-
tonnes honras por el eterno descan-
so del señor A n t o n i o R o i g (q . e. p . 
•l- • las cuales estuvieron m u y con-! 
enrridas. 
Reiteramos a sus famil iares , entre 
gps el señor J o s é Roig , nuestro es-
tunado amigo, el m á s sent ido p é s a m e . 
U n a l i m o s n a 
Para los pobres de San M i g u e l n ú -
^ 0 195 nos e n v í a " U n e s p a ñ o l " 
os pesos americanos y u n pedazo de 
^lpto del n ú m e r o 13,652. 
H o y , 2 1 , s a l d r á 
a m o m a c o n 
Red ^all!nas las razas Rhode Island 
LeáorI1Ver &pan^lod Hamburg, White 
^Tand* :Brown Leghom, Silver 'Laced 
WyarK}0116, Wllite Wyandotte, Columblan 
52̂ 0 c0tte y Barred Plymouth Rocks a 
Pif()sy' .!a nidada de 13 huevos. 
Il8r Ducw 08 ccrredores (Indlan Run-
.pi<5o crecin! De fecim<iidad Prodigiosa, rá-
h::6ta 240 1>!lent0 1 eX(iuíslta carne. Ponen 
U vos ^ a«o- El t r ío $7-50 Cy. 
^ t o r i ^ 11 huevos. $2-00 Cy. 
caii e T v^™ Imperial. Ingleses White 
11 huav/16868 Grey CaH- La nidada, de 
Alimento P 
"og, tri cornpuesto para gallinas y po-
^sso y ^ cáscara do ostión molida y 
egüanie molI<ios' a Precios razona-
es — c moiKl 
S¿mufn Cantidad-
^ ?0TttXl{Z*8' y fl0rea-
^ a n a f^ - . nswith ^ Ca-. Obispo 66, 
C 2S90 0 A,3240• 
€-20 
L a cap tu ra de u n i n d i v i d u o que 
f i n g i é n d o s e redac tor de dos impor -
tantes d ia r ios de esta cap i t a l iba 
proponiendo negocios redondos, pa-
ra él, y que, va l ido de su c a r á c t e r de 
per iodis ta ha real izado bastantes es-
tafas, es u n doble aviso. Av i so pa-
ra aquellas personas que se vean 
asaltadas, y aviso, para los periodis-
tas que nos l im i t amos honradamente 
a ganar nues t ro sueldo. 
E l ú l t i m o aviso es el que nos i n -
teresa, porque ¡ a y ! como que de to-
do hay en la v i ñ a del S e ñ o r , resulta 
que a lo m e j o r uno se t oma en se-
r io eso del sacerdocio de la prensa y 
bace u n papel r i d í c u l o , porque mien-
tras es parco en el elogio, y en el es-
tacazo, no f a l t a quien se presenta, 
por ejemplo, a cualquier P é r e z , i n -
ven to r de u n nuevo sistema de ex-
t r a c c i ó n de muelas, (que no siempre 
han de ser basuras lo que se ex t ra i -
ga) y le d i g a : / 
— ¿ U s t e d es el i n v e n t o r del siste-
ma P é r e z p a r a a r ranca r muelas des-
de honesta distancia? 
— S í , s e ñ o r : yo soy P é r e z . 
—Pues y o soy L ó p e z , redactor de 
" E l Fa ro G i r a t o r i o " y vengo dis-
puesto a da r l e a usted u n bombo. 
—Muchas gracias. 
— L a cosa le interesa mucho, por-
que /.sabe usted lo que s ign i f ica un 
" b o m b o " en " E l F a r o " ? Pues sig-
n i f i ca un aumento de u n ciento por 
ciento en su c l ientela . 
— ¡ Q u é me cuenta! 
— L o que oye. Us ted recibe el 
" b o m b o " y a l d ía s iguiente no hay 
ciudadano que a l sentir u n i n s i g n i f i -
cante do lo r de muelas no d i g a : " v o y 
a casa de P é r e z , que las ext rae a dis-
tancia y s i n do lor y sin meterle a 
uno los dedos en l a b o c a . " A h o r a 
b i e n ; esto y a s a b r á us ted c ó m o se 
a r r e g l a — 
— ¡ C ó m o n o ! F i g ú r e s e que l levo 
cinco a ñ o s dedicado a lo mismo, y 
l levo arrancadas dos m i l muelas, tres 
m i l dientes, y no sé c u á n t o s ra igo-
n e s . . . • •, j 1 
— N o , n o : no quiero deci r k» del 
" a r r a n q u e . " M e re f ie ro a l " b o m -
b o . " ¿ S a b e usted? Y o no s e r é exi-
gente, y dejo que nsted pnnga pre-
cio a l serv ic io que le voy a pres-
t a r . . . 
Y h a y t r a t o , v hay dinero. 
E n cambio, los que practicamos 
honradamente e l sacerdocio, nos ye-
rnos asaltados p o r i n d i v i d u a de to-
d is C W M que nos p iden ' dos ren-
g lones . " . . . . , 
— Y a s a b r á usted que m i h i j a ha 
ganado el p r i m e r p remio de mando-
l i n a en l a Academia que d i r ige l a 
s e ñ o n t a d-e A t r i l . . . 
— H o m b r e , no lo sabia. 
—Pues s í : lo ha ganado. Y espe-1 
ro que us ted d i r á algo en el d i a r i o : , 
dos r e n g l o n e s . . . ¡ a h ! y u n elogio a, 
la d i r e c t o r a , tan j o v e n y t a n v i r t u o -
ga que toca como pocas y ensena 1 
I como n inguna . ¡ A h ! . . . y u n bom-
] bi to a L ó p e z , el fabr icante de man-
dolinas que hace honor a la indus-
t r i a nacional . ¿ L o h a r á , verdad? Es 
conveniente fomenta r l a cu l t u r a . Y 
a p r o p ó s i t o ; uno de estos d í a s le i n -
v i t a r é a usted a la i n a u g u r a c i ó n del 
t r e n de lavado, e l é c t r i c o , que aca-
bamos de m o n t a r L ó p e z y yo . S e r á 
una r e v o l u c i ó n la que se a r m a r á ; y 
s e r á u n g r an negocio. Y a sabe: dos 
renglones nada m á s . 
Y uno va, y los escribe, y al l legar 
a casa la m u j e r le dice a u n o : 
—Chico , has de cambiar de modo 
de s e r . . . 
— ¿ A m i edad7 
— N o te mudes tanto la ropa inte-
r i o r . E l l avandero ha presentado la 
cuenta de la semana y es una enor-
m i d a d lo gastado. O te mudas me-
j nos veces los cuellos, p u ñ o s , camisas 
y calcetines, o supinmiremos el pos-
t re , y el ar roz con pol lo de los do-
mintros y d í a s de fiesta n a c i o n a l . . . 
Y uno. que ha dado un " b o m b o " 
a un t r e n de lavado, que h a r á el 
erran negocio, no so atreve a mandar 
la ropa sucia al bombeado t r e n ; y . 
una de dos, o se ha de res ignar a l le-
v a r los cuellos sucios o se ha de 
p r i v a r del t a n aplaudido mamey o 
de la p o p u l a r j a lea y de l ar roz do-
m i n i c a l con po l lo m á s o menos 
t i e rno . 
Y es que " d o s l í n e a s " parece que 
no t ienen i m p o r t a n c i a para quien las 
sol ic i ta . 
Y de que la t ienen, prueba son 
las v í c t i m a s del estafador t i t u l a d o 
periodis ta que, sin ser del o f i c io , sa-
b? el va lo r de a q u é l l a s y las cobra 
rel iginsaraente y estafa a l lucero 
del alba. 
Bueno es que lo hayan cazado y 
que le cast iguen. 
Pero el camino que ha e n s e ñ a d o a 
los que prac t icamos la p r o f e s i ó n su-
jetos a u n sueldo y a los diotados de 
la conciencia, no e s t á de m á s que 
lo conozcamos. No precisamente pa-
r a segui r lo . Pero sí para contestar 
a quien, como el d u e ñ o del t r e n de 
lavado, nos p i d a " d o s renarlones:" 
—Bueno , los e s c r i b i r é . Y m á n d e -
me recoger l a ropa sucia y l á v e m e -
l a . . . y en paz. 
T a l vez los periodistas, si nos pu-
s i é s e m o s de acuerdo, h a r í a m o s l a 
tan deseada y u t ó p i c a r e v o l u c i ó n so-
cia l b^Nbdfl en el i n t e rcambio . 
/ ,Un suelto? U n t ra je . 
¿ U n a no t i c i a? U n abono al res-
t auran t . 
i U n a r t í c u l o cont ra los impuestos 
municipales? E l a lqu i l e r firratis. 
No sabemos lo que va len " d o s 
rencrlnnes. nue s i l o s u p i é r a m o s . . . 
E l estafador ese oue e s t á en el v i -
vac p o d r í a i lus t ra rnos . 
De todos modos, ha ind icado un 
camin' ' 
E N R I Q U E C O L L . 
[ | d o c t o r Antonio A r a z o z a 
Nuestro querido amigo y c o m p a ñ e r o 
el doc to r Arazoza nos ruega hagamos 
constar quo a consecuencia de sus m ú l -
t iples ocupaciones ha decl inado el 
o f rec imiento que se le h a b í a hecho de 
u n puesto de redactor en un nuevo 
d i a r i o cuya p r ó x i m a a p a r i c i ó n se 
a n u n c i ó hace d í a s por medio de u n 
prospecto . 
Hace esta m a n i f e s t a c i ó n por nues-
t r o cenducto el Sr. Arozoza, a causa 
de haber aparecido su nombre en 
d icho prospecto como redactor d e l 
anunciado p e r i ó d i c o . 
d e T T í ü d i o i a l 
H U R T O 
De su establecimiento de ropas y se-
d e r í a le sustrajeron a A r m a n d o R o d r í -
guez F e r n á n d e z , una t i j e r a de cortar 
que aprecia en 15 pesos. 
L a po l ic ía J u d i c i a l tuvo conocimien-
to de este hecho, 
T I M A D O R D E T E N I D O 
Por los agentes de l a pol ic ía J u d i -
cia l s e ñ o r e s Francisco Espino y A r -
mando Ní iñez fué detenido ayer en 
San J o s é y Hosp i t a l , Oustavo Gonzá -
lez I r i g o y e n (a) " E l Matancero " , que 
es e l mismo que es ta fó a Santiago A l -
varez y C á s t u l o Caballero, dependien-
tes avecindados en San Rafael e I n -
fanta, oon una onza falsa. 
" E l M a t a n c e r o " i n g r e s ó en el V i -
vac. 
D e l a S e c r e t a 
F L U S E S O C U P A D O S 
E l detective G. Cuba o c u p ó en el 
d í a de ayer en dis t intas casas ele com-
pra-venta de esta capi tal , dos fluses de 
casimir, los cuales le fueron hurtados 
recientemente por H i p ó l i t o González , 
a M a r i o I n c h á u s t e ^ u i y L u t g a r d o Gó-
mez, vecinos de esta capi ta l . 
Dichos fluses fueron puestos a dis-
pos ic ión de los Juzgados Correcciona-
les que conocen de las denuncias de 
h u r t o formuladas por Gómez e I n -
e h á u s t e g u i . 
D E N U N C I A D U D O S A 
A y e r p a r t i c i p ó a l a po l i c ía Secreta 
Clemencia del Cast i l lo, vecina de L u z 
74, que en su domic i l io y en u n sobre 
e n c o n t r ó u n suelto d i r i g i d o contra ella 
y e l cual supone le a r ro j a ron por la 
ventana unas vecinas con las cuales 
está, disgustada. 
Las vecinas a quienes acusa Cle-
mencia son unas j óvenes d e c e n t í s i m a s , 
a las cuales tiene ent re ojos la denun-
ciante. 
P R E N D A S H U R T A D A S 
A J o s é Iglesias, vecino de Sol n ú -
mero 93, le hu r t a ron «1 lunes ú l t i m o , 
de su domic i l io , u n re lo j de oro con 
leont ina del mismo metal , cuyas pren-
das aprecia en $31.80. 
Iglesia signora q u i é n o q u i é n efe 
sean los autores de l hur to . 
U DISPEPSIA CON SUS S Í N T O M A S ! LLENl /PA, G A S E S , V O M I T O S 
DIARREAS. M A L A S D I G E S T I O N E S , J A Q U E C A S , B I L I O S I D A ^ 
DEBILIDAD, N E R V I O S A & & . T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D PARA EL T R A B A J O Y L A POCA G A N A D E V I V I R 
1 R V I C A R S O ) 
W C E QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y5E CURE RADICALMENTE 
¿Cuál es el colmo del sibaritismo?» So-
lazarse con el exquisito soconusco de Me«. 
tre y Martinica. 
A N I O D O L 
£ L M A S P O D E R O S O A N T I S É P T I C O 
Sin Mercurio ni Cobre seguin información del Sñr FOUARD, Quimico del Instituto 
Pasteur ;1907) Ni tóxico, ni cáustico, no tiene olor, no mancha, INALTERABLE 
Z O e s o c l o a r l í T o x - o i v e x " s 1 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N E R E O S 
D I A R R E A S - D I S E N T E R I A S D E L O S P A I S E S C Á L I D O S 
DOsilS : 1 gran cucharada en 1 litro de agua para todos usos. 
J A B O N B A C T E R I C i D O A L A N I O D O L 
SUSTITUYE Y SUPRiWE EL 
I O D O F O R M O 
Sociedad del ANIODOL. 32, m e des Mathurins , PARIS 
Depós i t o s en todac las buenas Gasas Je L A H A B A N A 
T O D O S LOS A U T O M O V I L E S D E LA HABANA 
SE CORREN CON GASOLINA 
B E L O m m 





a l t 4.10 
P A G I N A S E I B 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n la m a ñ a n a . — A g o s t o 21 de 1913. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P a l a c i o 
L O S P U E S T O S 
El general Faus t ino Ouer ra , y los 
representantes doctor Roque S á n c h e z 
Q u i r ó s y R a m ó n Ouer ra , v i s i t a r o n 
ayer al Presidente pa ra t r a t a r de 
asuntos p o l í t i c o s y de l a p r o v i s i ó n de 
d is t in tos puestos p ú b l i e o s . 
A S U N T O S P O L I T I C O S 
Para asuntos p o l í t i c o s t a m b i é n es-
t uvo en Palacio , el representante Sa-
t u r n i n o Escoto y C a r r i ó n . 
E L I N T E R V E N T O R G E N E R A L 
L l a m a d o p o r el Presidente, estuvo 
en Palacio el I n t e r v e n t o r General de 
la R e p ú b l i c a , coronel M i g u e l I n b a -
r r e n . m o s t r á n d i o s e reservado acerca 
^del asunto ob je to de l a entrevis ta . 
•LOS P I N A R E Ñ O S 
E l Gobernador de P i n a r del R í o , 
s e ñ o r Sobrado, m a n i f e s t ó ayer, en Pa. 
lacio , que poco a poco iba d e s p e j á n -
dose la s i t u a c i ó n p o l í t i c a en aquel la 
p r o v i n c i a , t an to m á s cuanto que los 
Secretario de Sanidad, Obras P ú b h -
Icas. G o b e r n a c i ó n y Jus t i c i a h a b í a n 
a tendido cuantas indicaciones par-
t i e ron de los elementos p i n a r e ñ o s . 
T N O E X I E R O N O B R A D O 
Se ha nombrado Ingen ie ro de la 
J u n t a L o c a l de San idad al s e ñ o r Con-
rado M-ar t ínez , para ocupar l a vacan-
te p roduc ida por renunc ia del s e ñ o r 
D ion i s io Velasco que estaba nombra-
d o para d e s e m p e ñ a r l o . 
' L A S F I A N Z A S D E I N M I G R A C I O N 
Por Decreto Presidencial se ha au-
tor izado a las Sociedades Regionale.s 
pa ra que puedan su s t i t u i r las fianzas 
prestadas por los inmigran tes t raco-
matosos, por la g a r a n t í a de 500 pesos, 
de dichas Sociedades, en vez de que 
como se v e n í a haciendo, hayan de 
¡ p r e s t a r l a las c o m p a ñ í a s de Fianzas. 
T R A N S F E R E N C I A S 
A protpuesta de l Secretario de Sa-
n i d a d f i r m ó el Jefe d e l Estado u n De-
creto, a u t o r i z á n d o l e parta ve r i f i ca r 
var ias p e q u e ñ a s t ransferencias de 
o r é d i t o s , del presupuesto en v i g o r .le 
d icha S e c r e t a r í a . 
L A D E S T I T U C I O N D E L A 
O. G A R C I A 
U n a n u t r i d a e o m i s i ó n de la Asani-
•blea P r o v i n c i a l de las V i l l a s , de l par-
t i d o Conservador, entre cuyos compo-
nentes recordamos a los s e ñ o r e s Ma-
n u e l R i v e r o , Oscar Soto, M a n u e l Gon-
zá lez Iglesias, el A l c a l d e de Cien fue-
gos, s e ñ o r Cab re ra y el doctor Mar i s -
cal , v i s i t a r o n a l Jefe del Estado para 
dar le cuenta de los acuerdos tomados 
p o r la Asamblea de referencia, dest i -
tuyendo al doc to r L a ' O . G a r c í a del 
cargo de Presidente de la misma y 
nombrando en su l u g a r a l l icenciado 
Fel ipe S i lva . 
E l de ten ido f u é .puesto a disposi-
c ión del Juzgado respect ivo. 
H E R I D O C O N A R M A B L A N C A 
S e g ú n ha i n f o r m a d o a l Gobernador 
P r o v i n c i a l de Santa € l a r a , el Alca lde 
^ M u n i c i p a l de Calabazar, en la f inca 
" P á r r o c o . " de aquel t é r m i n o , fué he-
r ido con a rma b lanca J u a n Mangas 
dft D o m í n g u e z , p o r M a n u e l F e r n á n -
dez. 
Ambos i n d i v i d u o s t raba jaban en la 
f inca re fer ida . 
E l au to r del hecho fué detenido. 
A U T O R I Z A D O 
E l Gobernador P r o v i n c i a l de Ma-
tanzas, s e ñ o r T tu r ra lde . ha sido auto-
r izado para ven i r a l a Habana a con-
ferenciar eon el Secretario de Gober-
n a c i ó n . 
C O N T R A L A P O R N O G R A F I A 
Se ihan dado las ó r d e n e s a la po l ic ía 
Nac iona l para que emprenda una 
e n é r g i c a cruzada cont ra l a pornogra-
fía imperante en algunos c i n e m a t ó -
grafos de esta e iudad . 
P i n a r d e l R í o se le ha r e m i t i d o , apro-
bado, el p royec to d e f i n i t i v o pa ra l a 
r e p a r a c i ó n de l a ca r re te ra de Gua-
na jay a B a h í a H o n d a . 
S I T U A C I O N D E F O N D O S 
Se ha rogado a l Secretario de Ha-
cienda l a u rgenc ia de la s i t u a c i ó n de 
los fondos pedidos p o r el Pagador 
del d i s t r i t o de Camagi iey para sa-
t isfacer a los s e ñ o r e s Cadenas y Me-
deros. contra t is tas del acueducto de 
aquel la p o b l a c i ó n , a los que se les 
adeuda $121,545-50. 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
U N A S B Ñ O B A M U E R K Q U E M A D A 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n reci-
•bió del A lca lde M u n i c i p a l del Cobre, 
Or ien te , un te legrama d á n d o l e cuenta 
de que s e g ú n le h a b í a comunicado el 
Alca lde de b a r r i o de R ío F r í o , en la 
noche del 18, se le incendia ron los 
vestidos a l a s e ñ o r a M a r í a Pacheco, 
vecina de la f inca ' ' San t a M a r í a , " su-
f r iendo quemaduras de t a l conside-
r a c i ó n , que fa l l ec ió ¡pocos instantes 
d e s p u é s . 
G U A R D I A J U R A D O H E R I D O 
L a prop ia t S e c r e t a r í a ha tenido co-
nocimiento de haber sido her ido en el 
cen t ra l " A l t a m i r a , " t é r m i n o de Z u -
l i i e ta , el g u a r d i a j u r a d o B a r t o l o m é 
C i r í a c o (Lapeira. qu ien fué detenido 
p o r l a a u t o r i d a d m u n i c i p a l de aque-
l l a l oca l idad , y p o l i c í a s a sus ó r d e -
nes y una pare ja de la guard ia r u -
r a l . 
H E R I D O G R A V E 
En la noche de l d í a 19 fué grave-
mente her ido de dos balazos, uno en 
el v i e n t r e y en una p ie rna el o t ro , el 
moreno R a m ó n M a r t o r r e l l . po r el 
pardo Francisco Castellanos, el cual 
fué detenido. 
E l heciho o c u r r i ó en Alacranes, de 
cuyo pueblo son vecinos am^os. 
I N C E N D I O 
L a S e c r e t a r í a a r r i b a c i tada nos en-
t r e g ó ayer u n t e l eg rama que dice a s í : 
' 'Hase declarado incend io f u n d i c i ó n 
de G o r r i t . cuando conozca detalles i n -
' f o r m a r é . — A d a y , Jefe. Centro C o n u -
nicaciones. 
E X I G E N C I A C O N F I R M A D A 
H a skjo c o n f i r m a d a l a exigencia 
<ie d inero con amenazas, hecha al co-
merciante de Tunas de Zaza, s e ñ o r 
Manuel F e r n á n d e z . 
D E T E N I D O 
E n el b a r r i o de Sumidero , t é r m i n o 
de L i m o n a r , fué detenido por e l .poli-
c ía M u n i c i p a l del pueblo c i tado . F é -
l i x D í a z , n n pa rdo que d i j o nombrar -
se J u a n Bst inen . cuyas s e ñ a s coinc i -
den con las que se h a n dado del au-
to r del asesinato comet ido el mes an-
t e r io r en la f inca ^ M a r i p o s a . " de d i -
'•ho t é r m i n o . 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a 
C E S A N T I A , A S C E N S O S 
Y N O M B R A M I E N T O S 
Ha sido declarado cesante el se-
ñ o r M a n u e l L a m b e r t . mar inero de 
la lancha **Habanera," y se ha nom-
brado en su l u g a r a l s e ñ o r Ceferino 
Z a l d í v a r . 
Se ha a.ceptado la renuncia presen-
tada por el s e ñ o r Clemente F o r n a r í s , 
o f ic ia l clase B de la A d u a n a de M a n -
zani l lo , a s c e n d i é n d o s e a dicha plaza 
al s e ñ o r A n g e l Terga , y n o m b r á n d o -
se para la vacante de escribiente de 
1? p rop i a A d u a n a que deja el s e ñ o r 
Terga , a l s e ñ o r J o s é Barban . 
Ha sido nombrado el s e ñ o r Salva-
dor Morales R a m í r e z , vis ta de la 
A d u a n a de J ú c a r o . en l uga r de E n r i -
que A l b e r t o , que ha sol ic i tado su ex-
cedencia. 
Po r renuncia de Jorge Fuentes, se 
ha nombrado a l s e ñ o r Pablo Delga-
do, v i g i l a n t e de l a A d u a n a de C á r -
denas. 
Por haberse dejado sin efecto el 
nombramien to del s e ñ o r C i r i l o Soto, 
se ha nombrado al s e ñ o r Clemente 
Acosta. A d m i n i s t r a d o r de la A d u a n a 
•de " L o s I n d i o s . ' ' 
pulosidad del func iona r io a quien se 
encomienda t a n delicada m i s i ó n , 
pues es f ác i l que en los refer idos ins-
t rumentos pueda operarse a lguna al-
t e r a c i ó n f r a u d u l e n t a eon g r a n per-
ju i c io de los consumidores, y ai el 
expresado func ionar io carece de co-
nocimientos t é c n i c o s , no p o d r á apre-
ciar las causas determinantes de 
cualquier i n f r a c c i ó n . 
E l a r t í c u l o 15 de la L e y de I m -
puestos munic ipa les determina que 
el nombramien to del f i e l a l m a t a c é n 
debe recaer en persona que r e ú n a 
condiciones adecuadas a la f u n c i ó n 
t é c n i c a a que se dedica. 
E l a r t í c u l o s é p t i m o del t í t u l o I I 
del reg lamento de 22 de A b r i l de 
1882 expresa que estos funcionar ios 
deben tener t í t u l o de ingeniero in 
dus t r i a l en cualquiera de sus espe-
cialidades, ser pe r i to q u í m i c o o me-
c á n i c o o haber sido a u x i l i a r de las 
oficinas de C o m p r o b a c i ó n de la ca-
p i t a l o de las provincias . 
Por lo que de orden del s e ñ o r Se-
cretar io recomiendo a usted l a obser-
vancia de lo que establece la ley, y 
que asimismo se s i r v a acusar recibo 
de la presente y que in fo rme sobre 
lo an te r io rmen te expuesto. De us-
ted atentamente.—Justo C a r r i l l o , D i -
be a la per ic ia , competencia y escru-1 rec tor de Comercio e I n d u s t r i a . " 
S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
P E S A S Y M E D I D A S 
Se ha pasado la siguiente c i r cu l a r 
a los Alca ldes de la R e p ú b l i c a : 
' ' S e ñ o r : 
Uno de los m á s impor tan tes 
servicios encomendados por la ley 
a esa a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l es, 
s i n duda a lguna, el r e la t ivo a la 
C o m p r o b a c i ó n de Pesas y Medidas , 
puesto que el uso de é s t a s e s t á n en 
r e l a c i ó n d i r ec t a con los intereses del 
pueblo. 
E l pun to esencial para el mejor 
c u m p l i m i e n t o de este servicio se de-
T R I B U N A L E S 
R e c u r s o s d e c a s a c i ó n . U n f é r m i n o d e c u r s a d o . 
E l f r a u d e a l a A d u a n a . " H a t e a s C o r p u s . 
F a l l o e n u n r e c u r s o d e a m p a r o . D e p e n -
d i e n t e e s t a f a d o r . V i g i l a n t e a g r e s i v o . 
S e n t e n c i a s d i c t a d a s . O t r a s n o t i c i a s . 
E N E L S U P R E M O 
S e c r e t a r í a d e 
O b r a s P ú b l i c a s 
S E R V I C I O S T E R M I N A D O S 
Se han declarado te rminados los 
s r rv i c ios del s e ñ o r E n r i q u e H e r n á n -
dez, en el cargo de sobrestante tem-
porero de p r i m e r a , inspector de las 
obras de l a c a r r e t e r a cen t ra l hacia 
Santiago de Cuba, afecto a la Jefa-
t u r a de Camagi iey . 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
A B e l a r m i n o D í a z se le ha acepta-
do la renuncia de guarda-casillas de 
ios tanques del acueducto de Cama-
g ü e y . 
R E B A J A D E C A T E G O R I A 
Y S U E L D O 
A J o s é Proenza se le ha rebajado 
el sueldo y c a t e g o r í a a a u x i l i a r c ía 
se C, temporero , afecto a la Je fa tu-
ra de C a m a g ü e y , con $50, con cargo 
a Caminos y Puentes. 
N O M B R A M I E N T O S 
Afectos a la J e f a tu r a de Cama 
g ü e y . han sido nombrados : E n r i q u e 
C e b r i á n O ñ o z . sobrestante p r imero , 
temporero, con $83-33; Azcanio Sa-
r i o l Ol iva , sobrestante p r imero , eon 
$83-33; Modesto C o r v i s ó n Quosada, 
a u x i l i a r r í a s e C, mecancgrai ' is ta . con 
^50 00 ; E i n j t o S á n c l i e / M i r a n d a , 
ingeniero a u x i l i a r segundo, tempore-
r o ; Rogel io R o d r í g u e z Blanco, so 
brestante p r i m e r o , temporero, con 
$83-33; Pedro R a m í r e z P é r e z , sobres 
tante p r i m e r o ; A r t u r i o Recio Be 
tancour t . a u x i l i a r clase C, eon $83-33; 
Carlos Salan Zayas, a u x i l i a r clase 
A . con $75-00; A l f r e d o C e b r i á n Roca 
sobrestante p r i m e r o , y E l o y M o n -
t rea l . a u x i l i a r clase A , p in to r , con 
$80-00. 
C E S A N T I A 
Se han declajrado terminados los 
sen-icios de J o s é Adarbes como ar-
tesano clase F . cochero, temporero 
A U T O R I Z A C I O N " 
Se ha concedido a u t o r i z a c i ó n al 
Alca lde de Caney para u t i l i z a r la ca-
r re te ra de Sant iago al Caney el 19. 
con m o t i v o de la fiesta del pa t rono 
del t é r m i n o . 
P A V I M E N T A C I O N 
Se ha ordenado la p a v i m e n t a c i ó n 
de la calle de P e ñ a l v e r , de Campana-
r i o a B e l a s c o a í n . 
A C T A D E R E C E P C I O N 
H a sido aprobada el acta de re-
c e p c i ó n d e f i n i t i v a de las obras de la 
carre tera de C a ñ a s a Majana . por 
el Camino de Nep tuno . en P ina r del 
R í o . 
A l ingeniero jefe del d i s t r i t o de 
Recurso con l u g a r 
La Sala de lo C r i m i n a l de l T r i b u -
n a l Supremo ha declaraxio con l u g a r 
el recurso de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n 
de ley establecido por el M i n i s t e r i o 
Fi-seaí cont ra l a sentencia d ic tada 
por la Sala Segunda de l a A u d i e n c i a 
de la Habana, en causa seguida p o r 
e x p e n d i c i ó n de moneda falsa con t ra 
el procesado Ben i to M a r t í n e z Beato 
(a ) " B e n i t o el G a g o . " 
Por el segundo f a l l o d ic tado por el 
Supremo se le condena como a u t o r 
de u n d e l i t o de tenencia de moneda 
falsa, con l a concur renc ia de una c i r -
cunstancia agravante , a l a pena de 
cua t ro meses de arresto mayor . 
S i n l u g a r 
L a p r o p i a Sala h a declarado s in 
l u g a r el recurso de c a s a c i ó n por im-
f r a c c i ó n de ley establecido por el 
procesado Marcos E s t é v a n e z de l a 
R ú a c o n t r a sentencia d ic tada por l a 
Sala Tercera de lo C r i m i n a l de l a 
A u d i e n c i a de i a Habana , en causa 
por robo. 
' A N E M I A 
C O N V A L E C E N C I A 
A F E C C I O N E S 
D E L C O R A Z Ó N 
P O S T R A C I Ó N 
M O R A L Y FÍSICA J T T Z T T T ^ ^ • « r r r f c A i 
J P n n F s m n - ~ ' r T Ó M ' C O ' M C O N S T I T U Y E N T E V C R Ó N I C A S 
' P O D E R O S O REGENERADOR Q U M T U P U r ^ n n ^ Z Z r i I 
Por layor: LABQRATOIRES REUHIS M ^ a u . -
EXCESO DE TRABAJO 
N E U R A S T E N I A 
F I E B R E S D E L O S 
PAISES CÁLIDOS 
D I A R R E A S 
La misma Sala ha •declarado s in 
luga r el recurso de c a s a c i ó n p o r i n -
f r a c c i ó n de ley establecido por l a re-
p r e s e n t a c i ó n del procesado Jorge 
A n a K a v a n o Joseph George, con t ra 
la sentencia d ic tada por l a Sala P r i -
mera de l a A u d i e n c i a de l a Habana , 
en causa p o r falsedad en documento 
mercan t i l . 
La misma Sala ha declarado s in l u -
gar el recunso de c a s a c i ó n por i n -
f r a c c i ó n de ley establecido por el M i -
nis te r io F i sca l con t r a la sentencia 
d i c t ada por l a A u d i e n c i a de M a t a n -
zas en causa seguida c o n t r a el p ro -
cesado Lore to de A r m a s , por robo. 
T é r m i n o decursado 
Se l i a d i c t ado auto teniendo por 
decursado e l t é r m i n o para compare-
cer en el recurso de c a s a c i ó n estable-
c ido por el doc to r Pedro H e r r e r a So-
to longo en causa seguida cont ra Da-
v i d Tapia , po r homic id io . 
Recursos insu6t%iciables 
Se ha dec la rado no haber l uga r a 
sustanciar el recurso de c a s a c i ó n por 
i n f r a c c i ó n de l ey interpuesto p o r 
Manuel Castro c o n t r a sentencia dic-
t a d a por l a A u d i e n c i a de Oriente , en 
causa seguida con t r a el mismo por 
lesiones graves. 
Se ha declarado insustanciable el 
recurso de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n de 
ley establecido p o r e l procesado 
Eduardo Fabelo y Machado c o n t r a 
sentencia d i c t a d a por l a A u d i e n c i a 
de Santa Clara , en causa que se le 
s i g u i ó por lesiones graves. 
Se ha declarado insustanciable el 
recurso de c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n de 
ley establecido por Rafael C b á v e z 
D í a z con t ra sentencia d ic t ada por l a 
Sala Tercera de esta Aud ienc i a , en 
causa por robo. 
Y , por ú l t i m o , se !ha declarado no 
haber l u g a r a sustanciar el recurso 
de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n de l e y es-
tablecido ante la Aud ienc i a de Santa 
C l a r a por el procesado Fabio Lame-
r á , en eausa por i n f ide l idad en l a 
cus todia de u n de ten ido p o r i m p r u -
dencia temerar ia . 
Ste-Foy-les-Lyon (Francia) 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Vis tas cr iminales 
Recurso por i n f r a c c i ó n de ley. 
Vis tas c iv i les 
Quebran tamien to de formal.—Jua-
gado de p r i m e r a ins tanc ia de M a r í a 
nao.—'Desahucio. — A n t o n i o M a r í a 
E s t é v e z Pascual en su c a r á c t e r de t u -
to r del menor J e s ú s G o n z á l e z y Es-
t évez , c o n t r a Eugen io de T u y a y 
t Bermejo , sobre desahucio de la f i nca 
" E l P i l a r . " — Ponen te : Sr. H e v i a . 
L e t r a d o s : Sres. D í a z Trizar y R a u l í n 
Cabrera. 
E N L A A U D I E N C I A 
E l f r aude a l a Aduana, 
L a S e c c i ó n P r i m e r a de la Sala de 
vacaciones h a resuelto l a a p e l a c i ó n 
establecida p o r Celestino F e r n á n d e z 
Travieso, Celestino F e r n á n d e z Q-on-
zález, J o s é M é n d e z P é r e z y E d u a r d o 
R. M u l l e r , c o n t r a el auto de procesa-
miento d i c t ado p o r el Juez especial 
que ent iende en la causa que se les 
¿ i g u e por d e f r a u d a c i ó n a l a A d u a n a . 
Por d i c h a r e s o l u c i ó n se ha decla-
rado s in l u g a r en cuanto a F e r n á n -
dez y con l u g a r en cuan to a M u l l e r 
y M é n d e z , quienes quedan descarta-
dos o fuera d e l proceso. 
A t e n t a d o 
A n t e l a S e c c i ó n P r i m e r a de l a Sala 
de vacaciones se t e r m i n ó ayer l a ce-
l e b r a c i ó n d e l j u i c i o o r a l de l a causa 
seguida con t ra J o s é G o n z á l e z Cue-
vas, por a tentado. 
Para este procesado i n t e r e s ó e l 
M i n i s t e r i o F i sca l u n a ñ o y u n d í a de 
p r i s i ó n cor recc ional y 10 d í a s de 
arresto p o r dos fa l tas . 
Suspensiones 
Por diferentes causas se suspen-
d i ó ayer l a c e l e b r a c i ó n , en l a misma 
Sala, de los j u i c io s orales de las cau-
sas con t r a A n t o n i o A y l l ó n y A l b e r -
to F e r n á n d e z , p o r d i sparo , y con t r a 
M a n u e l Barroso , p o r homic id io . 
Robos, d i sparo y lesiones 
A n t e l a S e c c i ó n Segunda de l a Sa-
la de vacaciones se ce lebraron ayer 
tres j u i c io s ora les : los de las causas 
con t ra Rafae l C a s t a ñ e r o Rafae l Gar-
c í a , po r d i sparo y lesiones; c o n t r a 
Modesto Jaban, po r lesiones, y con 
t ra J o s ó A g u s t í n C á r d e n a s o J o s é 
A g u s t í n A l b e r t o C á r d e n a s , po r t e n 
t a t i v a de robo . 
Para el p r i m e r o s o l i c i t ó el Min i s t e -
r i o F isca l 3 a ñ o s , 9 meses y 3 d í a s de 
p r i s i ó n , para el segundo u n a ñ o , 
meses y 21 d í a s de la misma pena y 
para el tercero 1,500 pesetas de 
m u l t a . 
Las defensas so l i c i t a ron l a absolu 
c ión . 
' ' Habeas C o r p u s ' ' 
L a S e c c i ó n Segunda de la Sala de 
vacaciones ha s e ñ a l a d o l a dos de es-
ta ta rde pa ra que tenga efecto la 
vista d e l recurso de Habeas Cor-
p u s " establecido p o r el Ledo. J o s é 
Rosado a nombre d e l procesado en 
causa por r ap to R a m ó n M a r t í n e z , co-
nocido por Melchor . 
Sentencias 
Se han d ic tado en mate r i a c r i m i -
na l las s iguientes : 
Condenando a A n t o n i o R o d r í g u e z , 
por t e n t a t i v a de robo, a 750 pesetas 
de m u l t a . 
—Condenando a Pedro F e r n á n -
dez, por h u r t o , a 60 d í a s de p r i s i ó n . 
—Condenando a M a n u e l A r i a s y a 
A n t o n i o V i d a l , por d e f r a u d a c i ó n , a 
6 meses de p r i s i ó n cada uno. 
—Condenando a C ip r i ano Couce 
M a r t í n e z , por lesiones* graves, a dos 
meses y u n d í a de arresto mayor 
—Abso lv i endo a Leopoldo G o n z á -
lez I n g o y e n en causa por h u r t o . 
E n u n amparo en l a p o s e s i ó n 
E n los autos de l recurso de ampa-
ro en la p o s e s i ó n y domin io del esta-
S e c c i ó n de l o C i v i l de l a Sala de va-
caciones ha fa l lado coo f i rmando e l 
auto apelado, que d e c l a r ó sy i l uga r 
el recurso de r e p o s i c i ó n establecido, 
i m p o n i é n d o s e las costas de esta se-
gunda ins tancia a los apelantes. 
U n dependiente estafador 
S e g ú n conclusiones que ayer fo r -
m u l ó el M i n i s t e r i o Fisca l , r e su l t a 
que la sociedad G. Ruiz y Ca., de es-
ta cap i t a l , t e n í a dedicado a l cobro y 
ventas en la cal le a l dependiente Jo-
sé Sevares M a r t í n e z , no tando cier tas 
i r r egu la r idades p o r par te de d icho 
dependiente, a l hacer la en t rega de l 
impor t e de las cuentas que se le da-
ban para su cobro , el gerente de la 
ya re fe r ida sociedad o r d e n ó al tene-
dor de l i b ro s de la misma que hicie-
ra u n resumen e i n s p e c c i ó n de las 
cuentas, n o t á n d o s e que el cobrador 
J o s é Sevares h a b í a dejado de entre-
gar l a c a n t i d a d de 567 pesos 18 cen-
tavos, que se a p r o p i ó . / 
Estos hechos se han ca l i f icado co-
mo cons t i tu t ivos de u n d e l i t o de es-
tafa y se interesa para el acusado 
Sevares la pena de 4 meses y u n d í a 
de arrestn mayor . 
M á s de la F i s c a l í a 
E l s e ñ o r F i sca l ha f o r m u l a d o otras 
conclusiones, in teresando l a imposi -
c i ó n de las siguientes penas: 
Pa ra Modesto V a l d é s Seco, por 
h u r t o , 4 meses y u n d í a de arresto 
mayor . 
—Para A n g e l Castro G a r c í a , p o r 
atentado a u n agente de l a a u t o r i -
dad , u n a ñ o y 8 meses de p r i s i ó n co-
r recc iona l . 
D e l examen de los hechos se dedu-
c e — s e g ú n el M i n i s t e r i o Fiscal—que 
h a l l á n d o s e de se rv ic io el v i g i l a n t e 
J u l i o M o r e r a , a l r e q u e r i r en San Joa-
q u í n y C r i s t i n a a A n g e l Castro Gar-
c ía , en l a noche d e l 2 de Agos to del 
^corriente a ñ o , p o r d i s c u t i r en l a v í a 
p ú b l i c a , le d e s o b e d e c i ó , y a l t r a t a r 
de c o n d u c i r l o a l a e s t a c i ó n de p o l i -
c í a se r e s i s t i ó , c a u s á n d o l e a l v i g i l a n -
te unas lesiones, de las que, necesi-
t ando de asistencia m é d i c a , t a r d ó 
cinco d í a s en sanar. E l procesado se 
encontraba e^ estado de embriaguez 
cuando c o m e t i ó el de l i to . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Vis t a s c ivi les 
Recurso eontencioso-adminis t ra t i - -
vo establecido p o r el Ayun i t amien to 
de C á r d e n a s con t r a una r e s o l u c i ó n 
de l s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i -
c a — L e t r a d o : Sr. S m i t h . Sr. F i sca l . 
P r o c u r a d o r : Sr. Saenz. 
C o l o r 
Ese color qae tant0 
hombres y mojeres se ' * 
mwypronto.usandodi»!;CWBin, 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l c n n 
que es d mejor ^ 
embellecer el c^U. 
D* venta en todas ]„ 
Precio oe»t. K0-
Recu r.s o con t enc ioso -admin i s t r a t i -
vo establecido p o r Rafae l C o t i l l a 
con t ra u n a r e s o l u c i ó n de l a C o m i s i ó n 
d e l Serv ic io C i v i l . — L e t r a d o : s e ñ o r 
C a n d í a . Sr . F i s ca l . 
Juzgado de San A n t o n i o . — I /uis 
L lo rens c o n t r a D o n a t o G a r c í a , sobre 
desalojo. — Desahucio. — L e t r a d o s : 
Sres. D í a z y V i o n d i . 
D O S D E M a 
A N G E L E S 9 r 0 
L I Q U I D A M O S C I E N UJL 
en relojes y j o y e r í a f r a n ¿ ¿ í?8*-
redad, oro 18 q n ü a t c e c o n h ^ S 
zafiros, esmeraldas, r u b í * ^ 
etc., todo se ha rebajado nn' ^ 
por ciento de sus precio* D^.T51* 
dar en este mes. ^ 
Damos f ac tu ra do ga ran t i t 
E n j o y e r í a comente oro de U 
quilatefl, tenemos grandes e x W 11 
estilos modernistas, t i a l ^ o T n 
das las for tunas. ^ 
Relojes para caballeros, 1 2 * 1 4 . 
pas, oro 18 quilates, patente 
de á n c o r a l eg í t imos , á 3, 4. 5 v r*^ 
tenes en adelante. 
Relojes de seño ra , 3 tapas, o. 
quilates, con diamante y b r i l l J 
soizoa, á 2, 4 7 6 centenes V « U J 
doble. m i 
A n i l l o s ajustadores, macáoi, m 
de 14 y 18 quilates, á nno, doe, tnn 
cuatro pesos. Va len el doble. ' 
No compren antes de ver pr^* 
relojes, joyas y brillantes de egtí j 
ss impor t ado ra de brUlanta y 
r í a . 
D O S D E M A Y O 
d e I f . B L A N C O ' 
H A B A N A - . A N G E L E S N 0 
2639 A,.i 
Juzgado d e l S u r . — R a n r ó n P e i j ó o 
con t ra E d u a r d o Usabiaga, sobre pe-
sos.—Incidente. — L e t r a d o s : s e ñ o r e s 
L a g u a r d í a y C ó r d o b a , P r o c u r a d o r : 
Sr. Reguera. • Ü ^ j j l 
Not i f i cac iones 
Tienen n o t i f í c a c i o n e s en l a A u -
diencia, hoy , las siguientes personas: 
L e t r a d o s . — A n g e l R a d i i l o , A l b e r t o 
Jardines . 
Procuradores . — Zalba, S t e r l i ng , 
Corrons , L l a m a , Zayas, M e j í a s , Re-
guera, A . D a u m y , Granados, L l a n u -
sa, Pere i ra , M o n t e r o . 
Manda t a r i o s y partes. — Ja ime 
Riera , Franc isco L . R i n c ó n , R a m ó n 
I l l a , Rafae l V é l e z , J e s ú s Castro, Joa-
q u í n G. Saenz, J o s é A . M o n t e r o , Be-
n i t o F e r n á n d e z , Francisco M a r í a 
Dua r t e . 
Sí desea Vd. retratara 
r.eii la Fotografía de: 
C o M n a s y C i g . 
S A N RAFAL 3 ? 
le s e r v i r á n b ien y per 
precie . 
R e t r a t o s desde l i l i 
PESO i a inedia dece-
: : na e n a d e l a n t e : : 
H a c e m o s var ias pruebas 
e legi r . Agradeceremos una 
procedente de la A u d i e n c i a de la H a - ; blechniento s i tuado en la calle 7 n 
b a ñ a . — C a u s a con t ra Eugenio Are-1 mero 38. on Bejuca l , e s t a b l é c e l o a 
ñ a s , por incendio .—Ponente : Sr. Gu- j nombre de la sociedad 
H o n o r a L a C i e n c i a 
U n F a m o s o S a b i o D e C h i c a g o Ofrece 
S u N u e v o M é t o d o G r a t i s a Todos 
L o s H o m b r e s D é b i l e s y G a s t a d o s . 
C U R A C I O N E S M A R A V I L L O S A S SE HACEN 
T O D O S LOS D I A S 
Bl tiempo de los curanderos y d« los charlatanes es un* ^ p í a -
pasado. Es un hecho que el hombre que sufre de alguna ^ jca ^ 
gas del siglo XX tiene forzosamente que mirar a la ciencia m ^ ¿ ¿ Q . 
derna para su salvación. Hemos publicado un libro ^ " ^ r L , de 1* 
clones Secretas" que. aunque basado en los úlitimos 3x16111 : d<>s. Es-
ciencia, está escrito en términos sencillos y entendibles Porcr̂ viad0 por 
te l ibri to que da infonmes de verdadero mérito al hombre ag raiiz» 
el sufrimiento se manda gratis a quien lo solicite con ia 
de que le sea de utUidad. . .tQTllOI1te esU 
Nuestro Médico Director, además de distribuir ^ 3 , t u l , Maravillo-
val losa obrita también ofrece dar gratis una muestra de ' geXual. 
so tratamiento para el combatimiento radical de la del3U ¡.^urez^ 
las afecciones de los órganos génito-urinarios, reumatismo. ]8 
de la sangre, desórdenes del es tómago e hígado y especialnien 
restauración del sistema nervioso gastado. t0 grati* 
Lo único que usted tiene que hacer para recibir tod0 augted sií-
es marcar con una (X) los síntomas o enfermedades Q" ^ carta 
fra de las nombradas en el cupón de abajo y mandarlo en 
dirigida a nosotros. . ll5ted quie' 
Esto no lo compromete a usted en nada con nosotros. b ^odest» 
re someterse a nuestro tratamiento regular, sólo una sum 
se le cobrará. 
U é r r e z . Sr. B idegaray . L e - j Bar r ios y Ca.. de d icho pueblo 
i Juzgado del Sur de esta c a j i t a L U 1 U f t d o : Sr. tyüguftl A . de A gu ia r . 
mercan t i l de 
en el 
r C U P O N 
Sra. T H E NERVISANA CO.. Depto. V3 Box 190, Ch icago^n1 : ; ^^ -
Sírvanse mandarme, sin costo alguno para mí. su 11 -tamien10' 
SIGNES SECRETAS" y una muestra de su maravilloso ^ 
Abajo he marcado los males que me afectan y quiero oír 
sobre mi caso. 
. . . Mal de Riqadn . 
. . . Sifllis 
. . . Reiimat'.smn 
. . . Espermatorrea . 





. . Dispepsia 
. . fionorrea 
. . Estrpfilmlentn 
, . Mal de ve|lga 
: : : k £ ? í 5 S 
Dcblfidari se" 
\ \'. ¡veuralg13 
Mi dirección completa, es como sij 
Mi edad es ¿Cuánto tiempo enfermo 
D I A R I O ¡DE L A M A E I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . - A g o s t o 21 de 1913. 
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CABLEGRAMAS 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
M ^ ¿ o a sus posiciones de 
fl» r e g T iefe del Gobierno, Con-
Volverá eiĴ +̂ *~~ 
b a r r u e c o s 
20 
I t m b a r c a ^ o p a n . A f r i c a e l re-
de i n f a n t e r í a de Guadala-
^ T u n a b a t e r í a de a r t i l l e r í a de 
jara 7^ 
montaña-
5 i g u e n p e U a n ó o 
^ J o de Shanghai a l p e r i ó -
..•The Times ," de esta capi ta l , 
^ nue d u r a ^ los ú l t a m o s cinco 
se ha peleado desesperadamente 
inmediaciones de N a n k i n g . 
^ t u e v o c o m b a t e e n í t l a r r u e c o s 
i m p o r t a n t í s i m a A r r o t a b t l o s m o r o s , q u e c u e s t a a l a s t r o p a s e s p a ñ o l a s 
c a t o r c e m u e r t o s ^ í t o i n t a ^ s e i s f e r i ó o s 
Ceuta, 20. ~ r ^ * — " 
U n nuevo y r e ñ i d í s i m o combate 
ha sostenido l a co lumna d e l genera l i 
A r r a i ^ c o n t r a los moros de Quebda-
la y Benimesala. 
Estos fue ron t remendamente cas-, 
timados, y sns aduares quedaron to -
dos arrasados. 
Las bajas sufr idas p o r los fcabile- ¡ 
ñ o s ascendieron a var ios centenares, i 
E l enemigo, los que escaparon con 
v i d a de l sangr iento encuentro , h u y ó 
i n t e r n á n d o s e en los montes. 
Sobre el campo d e j ó muchos muer-
tos y muchos heridos. 
Las t ropas e s p a ñ o l a s t u v i e r o n que 
l amen ta r catorce muer tos y t r e i n t a y 
seis heridos. 
De és tos , ocho quedaron m u y gra-
ves. 
E n e l combate d e s a p a r e c i ó el he-
roico c a p i t á n de i n f a n t e r í a d o n Ma-
nuel Cors in i Va rona , perteneciente a l 
Regimiento d e l Ser ra l lo , n ú m e r o 69. 
Se cree que e l in fe l i z , her ido , cae-
ría en a l g ú n bar ranco . 
Duran te todo e l d í a de h o y se es-
t u v o b u s c á n d o l e in f ruc tuosamente . 
E l m i n i s t r o de l a guer ra , genera l 
Luque, ha cab legra f iado que se ago-
t e n todos los medios pa ra encon-
t r a r l o . 
L a n o t i c i a de este combate ha i m -
presionado grandemente . 
E l viernes e s p é r a s e a q u i a l nuevo 
A l t o Comisar io de l a Zona E s p a ñ o l a 
de Marruecos , ten iente general don 
J o s é M a r i n a Vega . 
A g u á r d a s e l e con ve rdadera impa-
ciencia. 
H a b v ó n p r e s o 
C á d i z , 20. 
H a s ido de ten ido e l l a d r ó n D o -
m í n g u e z , au tor d e l famoso desfalco 
descubier to en esta A d u a n a . 
^ o l s a 6 e ^ t í a 6 r i 6 
M a d r i d , 20. 
H o y se co t izaron en Bolsa las l i -
bras a 27'22. 
Los francos, a T'gO. > ^ . 
( B o b e r n a ó o r 
6 e f i l i p i n a s 
W a s h i n g t o n , 20. 
E l Presidente W i l s o n ha nombra-
do a l congresis ta M r . F ranc i s B u r t o n 
H a r r i s o n , de N u e v a Y o r k , p a r a e l 
puesto de Gobernador Genera l á é T i ' 
liponas. ^ _ 
«WW! — I I ' — 
t a I j u e l s a 6 e B a r c e l o n a 
l ^ a s s e s e n t a l l o r a s s e m a n a l e s 
Barcelona, 20. 
El conflicto huelguis ta t iende a 
solucionarse, al f i n . 
De todos los centros fabr i les de 
Cataluña, menos de Barcelona, se ha 
pedido al Gobierno que v u e l v a a i n - i 
íervenir en favor de los obreros, que j 
aceptan la f ó r m u l a propuesta . 
En Barcelona, aunque m u y ate-1 
Biiada, sigue l a a g i t a c i ó n . 
Hoy, por l a tarde, r e u n i é r o n s e en \ 
la Plaza de E s p a ñ a unas novecientas . 
i, abogando p o r l a v u e l t a a l ¡ 
t r a b a j o y g r i t a n d o desesperadas que 
quieren ganar e l sustento p a r a sus 
hi jos . 
L a p o l i c í a d i s o l v i ó a las manifes-
tantes. 
Parece ser que los huelguis tas bar-
celoneses p u b l i c a r á n u n mani f ies to 
q u e j á n d o s e de los huelguis tas de 
p rov inc ias que les p r o m e t i e r o n ayu-
da y los abandonaron d e s p u é s . 
A h o r a t e n d r á n que someterse a las 
sesenta horas de t r a b a j o semanal. 
N o t a r d a r á n en aceptar lo . 
O t r o g r a n i n c e n d i o 
5 r e s m a n g a n a s 6 e s t r u i 6 a s » ( C u a t r o -
c i e n t a s p e r s o n a s s i n l ) O c ¡ a r * 
Jersey Ci ty , N . Y . , 20. I Las p é r d i d a » se c a l cu l an en u n m i -
ün incendio d e s t r u y ó esta t a rde ' Hón de pesos. 
m de cuarenta casas y f á b r i c a s , que Has ta este moine i l to no se t ienen 
ocupaban tres manzanas. , . . , j ^ . ^ . • 
tocientas personas h a n queda-1 n o f c i a s de deSgra<na pereo-
flo sin hogar. ' l i a ^ 
d u e l i s t a s f u n g a r o s 
Budapest, 20. 
El Conde Stephen Tisza, p r i m e r 
ministro h ú n g a r o , se ha b a t i d o con el 
% n é s George P a l l a v i c i n i . 
^bos resultaron levemente he r i -
^ en la cabeza. 
El lance fué consecuencia de ha-
ber acusado ©1 M a r q u é s a l M i n i s t r o 
de haber e jerc ido c o a c c i ó n sobre los 
testigos en una causa p o r l ibelo , re-
cientemente celebrada, y en l a que se 
ha l laban compromet idas var ias auto-
ridades. 
Este es e l te rcer duelo d e l Conde 
Tisza d u r a n t e e l a ñ o ac tua l . 
c o n f l i c t o m e j i c a n o 
^ V l ^ u n o s f u n c i o n a r i o s a m e r i c a n o s 
c r e e n q u e l o s " E s t a ó o s K n i d o s 
6 e b e n e s t a r p r e p a r a d o s p a r a 
c u a l q u i e r e m e r g e n c i a 
Wash ing ton , 20., 
E l Gobierno de W a s h i n g t o n toda-
v í a se ha l la en a c t i t u d espectante, no 
habiendo rec ib ido a ú n l a contesta-
c i ó n completa d e l Presidente H u e r t a . 
E n e l Senado, mien t r a s tan to , se 
p rocura ev i t a r todo debate sobre l a 
s i t u a c i ó n mejicana, p o r m á s que no 
f a l t a n funcionar ios que, en p r i v a d o , 
discuten sobre la necesidad de adop-
t a r severas medidas, siendo de o p i -
n i ó n que los Estados U n i d o » deben 
estar preparados pa ra cua lqu ie r 
emergencia. 
LA CORDIALIDAD MEJICANA 
Ciudad de M é j i c o , 20. 
E l Grobierno mej icano ha no t i f i c a -
do fo rmalmente a todas las legacio-
nes ex t ran jeras que c o n t i n ú a n con l a 
mayor c o r d i a l i d a d las negociaciones 
entre H u e r t a y L i n d . 
Se ha desmentido of ic ia lmente l a 
no t i c i a de que e l M i n i s t r o d e l I n t e -
r i o r h a b í a enviado u n u l t i m á t u m a l 
Grobierno de los Estados Unidos . 
Las autor idades persis ten en man-
tener ocu l to e l c a r á c t e r de las notas 
que se h a n cruzado en t re H u e r t a y 
L i n d . 
DESCIFRANDO UN ÚEROOUFICO 
Wash ing ton , 20. 
L a no t a de H u e r t a , hasta donde ha 
sido posible descifrarla., i n s i n ú a que 
el Congreso y e l pueb lo americanos 
no apoyan a l Gobierno de los Estados 
Unidos en su a c t i t u d h o s t i l a l reco-
nocimiento de H u e r t a . 
T a m b i é n a lude H u e r t a a los ata-
ques d i r ig idos c o n t r a l a admin i s t r a -
c i ó n americana p o r algunos congre-
sistas de los Estados Unidos , y hace 
h i n c a p i é en las recomendaciones d e l 
Emba jado r W i l s o n a f a v o r de l reco-
nocimiento . 
H u e r t a declara, d e s p u é s de expo-
ner estos antecedentes, que t iene de-
recho a ser reconocido, y d ice que e l 
reconocimiento se ha conver t ido en 
una c u e s t i ó n de p a r t i d o . 
Estas declaraciones de H u e r t a se 
b a s a n — s e g ú n é l — e n not icias p r i v a -
das que ha r e c i b i d o di rectamente de 
W a s h i n g t o n . 
VICTORIAS C0NRTITUC10NALES 
Las altas autor idades de W a s h i n g -
t o n se oponen a t oda i n t e r v e n c i ó n en 
l a creencia de que los const i tuciona-
listas p r o n t o r e s o l v e r á n el conf l ic to , 
en v i s t a del con t inuo t r i u n f o de sus 
armas. 
Hue r t a , p o r o t r a par te , se ha l l a 
coh ib ido p o r l a f a l t a de fondos pa ra 
pagar a sus t ropas . 
( B i m e n o e n 5 2 í a 6 r i 6 
^ E l " C s p a m r 
M a d r i d , 20. 
H a regresado de E l F e r r o l e l m i -
n i s t r o de M a r i n a , s e ñ o r Gimeno. 
I nmed ia t ameh te de l l e g a r f u é i n -
t e r rogado p o r los per iodis tas , a los 
que a n u n c i ó que en l a p r i m e r a q u i n -
cena de l en t ran te mes de Septiemr 
b re se e n t r e g a r á a l a M a r i n a de gue-
r r a , t o t a lmen te conc lu ido y armado, 
e l acorazado " E s p a ñ a . " 
E n seguida p a s a r á a pres tar ser* 
v i c i o . 
O l j a w s e ó e f i e n ó e 
S u s a b o g a d o s a f i r m a n q u e s u d e t e n -
c i ó n e s i l e g a l 
W i l l e m s t e d , Curazao, 20. 
N o obstante estar y a de hecho so-
focado el m o v i m i e n t o castr ista, e l 
e j é r c i t o d e l genera l J u a n V i c e n t e Gó-
mez, ac tua l Presidente de Venezuela, 
permanece en Maracaybo . 
Es to se debe a l t emor de que e l j e -
fe nacdonailista genera l H e r n á n d e z , u 
o t r o caud i l lo desiterrado, i n i c i en o t r o 
m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o . 
( b o r r t d z e s t á e n g u a r d i a 
T E l e i e r c i t o 6 e l g o b i e r n o v e n e z o l a n o 
Sherbrook, 20. 
H a r r y T h a w , detenido a q u í p o r 
la*' autor idades como p r ó f u g o de l a 
jus t i c i a , se dispone a querel larse con-
t r a los t r ibuna les , con e l p r o p ó s i t o de 
p roba r que su d e t e n c i ó n es i lega l y 
que no puede ser depor tado. 
S u hermana y su c u ñ a d o George 
L a n d e r Camegie han sal ido a toda 
pr i sa de N u e v a Y o r k con r u m b o a es-
t a c iudad , con e l p r o p ó s i t o de a y u d a r 
a T h a w a r ecobra r su l i b e r t a d . 
S e g ú n not ic ias posteriores, los t r i -
bunales' h a n concedido e l "babeas 
c o r p u s " so l ic i tado y e l caso se v e r á 
m a ñ a n a . 
E l abogado de T h a w sostiene qu< 
su d e t e n c i ó n es i l ega l y que tendr í» 
que p o n é r s e l e e n l i b e r t a d . 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
O i c = = = « o — _ — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
^CANDALO E X A L E M A N I A . — 
LA RECEPCION P U B L I C A . 
B e r l í n 3. 
^ a 0PÍnión se considera defrauda-
j/J*ty> de Guerra del proceso que 
pitaron las denuncias del " l e a d e r " 
^socialista a l e m á n en el Reichstag. 
la que el ««cánda lo era de pro-
í r T** € U 0 ™ S , 7 que iban a que-
«aÜ^H ierto la8 faltas <ie T^1"80* 
milif. ^ salientes en e l mundo 
grar y político. 
^ciónUPU5i qUe los deli tos de •alta íscenj y ^ cohecho, que ee h a c í a n 
W n \ m á s de 800, l l e v a r í a n a l 
'4 Parí los acusados y a la bar ra 
>*o ^ aTIleilto f iguras de mucho y de 
••odo lo a t ^ ' I hasta A]l01'a ^su113- (ie 
fcables , 8x10 611 p ú b l i c o que los cu l -
Poca^T1 111108 cuantos mi l i t a res de 
< la« wt l lac ión ' f á c i l m e n t e asequibles 
^bii. ^ ^ o n e s de l o ro y del sexo 
Hasta ' 
J ^ l l o r h K-1 se deduce que todo el 
^ n a r i n i Sildo t ramado por u n ex-
.^lecido 1 la casa K n i p p , que es-
í ^ P i W n f ^ Cllenta « u B e r l í n con 
6 Personas que p o r los 
^ t e r i o ^ ' ^ m p e ñ a b a n en los m i -
í ^ e n t J , 1 ^ sanunistrarJe datos 
r ^ o c i o ? ^ lna>'or desarrollo de 
^ d o AI V€nta en comis ión . 
^ ^ V í S qUe la jurÍS<3ÍC-k ^ 1 se í 8 1 1 ^ ^ se vea en j u i -
^ i i i z ^ V 1 de manifiesto que 
^ 4 a m . b i e n d á d i v a s .para con-
seguir que una parte de la prensa h i -
ciese c a m p a ñ a de a la rma hablando de 
imaginarios conflictos que e x i g i r í a n 
del Imper io esfuerzos extraordinar ios 
para a d q u i r i r ma te r i a l de guerra con 
urgencia y prescindiendo de t r á m i t e s 
lentos. A * la vez se a c l a r a r á si ha ha-
bido t a m b i é n inf idel idades ent re fun-
cionarios del ramo c i v i l , faci l i tando a l 
cod ic i oso comis ión ista i n formes ^ reser-
vadas con r e l ac ión a las c a n c i l l e r í a s ex-
tranjeras, para robustecer aquella 
c a m p a ñ a alarmista . 
E n t r e tanto, como queda d'icho, las 
sesiones del Consejo de guer ra no res-
ponden a la e x p e c t a c i ó n que h a b í a n 
despeitado. 
•El final de la ú l t i m a ses ión se ve r i -
ficó, como es sabido, a pue r t a cerrada. 
Sin embargo, algo so 'ha t ras lucido de 
lo que en ella se d i jo , y es p ú b l i c a una 
frase que da fuerza a las murrauracio-
nes de la o p i n i ó n . 
E n d icha par te secreta de la ses ión 
se e x a m i n ó la d o c u m e n t a c i ó n que se 
o c u p ó a B r a n d t . E n e l la parece que ha-
b ía detalles de algunas modificaciones 
que en determinados armamentos pro-
p o n í a el Estado M a y o r : Estos docu-
mentos a p a r e c í a n comunicados a l a ca-
sa K r u p p . E l d i rec to r t é c n i c o de la sec-
ción correspondiente no pudo negar 
que tales informes h a b í a n sido sumi-
nistrados por B rand t . 
" L o que no me e x p l i c o — t e r m i n ó d i -
ciendo—es c ó m o ese d iablo de B r a n d t 
pudo hacerse con esos informes, que no 
pueden estar a l alcance de unos fun-
cionarios de ú l t i m a fila de l ¡minister io 
de la G u e r r a . " 
Esta frase es objeto d<í todos los co-
mentarios, r e c o r d á n d o s e que desde 
1900 K r u p p es el proveedor ú n i c o de 
armamentos de Alemania , y con esta 
exclusiva no se expl ica que pudiese te-
ner i n t e r é s en conocer los planes de l 
Estado Mayor . 
L A S E N T E N C I A 
B e r l í n 5. 
H a y ha terminado la vista del pro-
e j o K r u p p . 
E l T r i b u n a l ha condenado a r te-
niente T i l i á n a l a d e s t i t u c i ó n , y a dos 
meses de p r i s i ó n ; al teniente H i n s t , a 
la d e s t i t u c i ó n y cua t ro meses de p r i -
s i ó n ; a Schleuder, a la d e s t i t u c i ó n y 
cuatro meses de p r i s i ó n ; al a r t í f ice 
Droez, a tres semanas de arresto; a l 
teniente Hoge, a cuarenta y tres d í a s 
de p r i s ión , y a l secretario del ministe-
r io de l a Guerra, Ple4ffer, a seis meses 
de p r i s ión y a l a incapacidad duran te 
un a ñ o para todo empleo púb l i co . 
Cumpl iendo ó r d e n e s de l Emperador 
Gui l le rmo, que e s t á viajando por los 
mares del Norte , se le ha dado cuenta 
por la t e l e g r a f í a s in hilos de los deba-
tes y de l resultado de l proceso. 
E l Consejo de guerra ha condenado 
a d e m á s a los acusados a res t i tu i r a 
B r a n d t las sumas que de él recibieron, 
o sea: T i l i á n . Í 0 marcos; Schleuder, 
250; H i n s t . 200; Schmidt , 90, y Pleif-
fer. 140. 
H A F F I D Q U I E R E V E R A L P A P A 
Roma 5. 
E l e x - s u l t á n de Marruecos M u l e y 
H a f f i d l l egó a esta c ap i t a l en a u t o m ó -
v i l , a c o m p a ñ a d o de u n s é q u i t o nume-
roso. 
H o y ha vis i tado con gran deteni-
miento y g ran a d m i r a c i ó n los p r inc ipa -
les monumentos a r t í s t i c o s do Roma. 
E n el Va t i cano se ha recibido una 
pe t i c ión del ex-Soberano moro para 
que el Papa le conceda m a ñ a n a una 
audiencia. Se duda de que lo consiga. 
E l jueves r e a n u d a r á su viaje por 
I t a l i a . 
E L C O R N E T A D E " S I D I - B R A H I N 
P a r í s 5. 
E l " D i a r i o O f i c i a l " publ ica el de-
creto promoviendo a l grado de o f ic ia l 
de la Leg ión de Honor a l anciano cor-
neta del octavo b a t a l l ó n de Cazadores 
de Orleans, M . Gui l l e rmo Rol land, ú l -
t i m o superviviente del glorioso comba-
te de S id i -Brah in . 
Gui l l e rmo Ro l l and era caballero de 
•la Leg ión de H o n o r desde e l a ñ o 1864. 
Conocida es del elemento m i l i t a r de 
todas las Naciones la dolorosa heca-
tombe de S i d i - B r a h i n . 
E l regimiento del coronel de Mon-
tanac h a b í a c a í d o en una emboscada, 
preparada por los moros, mandados por 
el c é l e b r e ka id A b d el Kader . 
E l comandante F r o m e n t Cortes hizo 
fo rmar el cuadro para resist i r el cho-
que del enemigo, el cual tres veces car-
gó con la velocidad de una tromba, y 
las tres veces u n hombre herido, que 
apenas se p o d í a sostener, res i s t ió el 
choque, y fué el ú n i c o superviviente 
de aquel t r i s te episodio. 
Hecho p r i s i o n e r j . d e s a n g r á n d o s e , 
negro por e l h u m o de l a Dólvora , pe-
r o sin soltar de sus manos la corneta. 
Rol land fué conducido a l a presencia 
de A b d el Kader . 
E l ka id , a l tenerle ante s í , conc ib ió 
u n proyecto, que puso en p r á c t i c a i n -
mediatamente. 
E n una a l t u r a p r ó x i m a , donde h a b í a 
una t umba de u n s a n t ó n , u n p u ñ a d o 
de franceses se b a t í a desesperadamen-
te, sin que los moros logra ran apode-
rarse de é l . i 
A b d el Kade r se d i r i g i ó imperiosa-
mente al corneta prisionero, y le orde-
nó que tocara ' " ¡ A l t o e l f u e g o ! " 
D é b i l m e n t e , Ro l land se colocó entre 
los labios la corneta, y haciendo u n es-
fuerzo sobrehumano tocó " ¡ A l a car-
g a l . " y cayó abrumado de dolor. 
E l corneta de S i d i - B r a h i n permane-
ció ocho meses prisionero. . 
D e s p u é s A b d el K a d e r p a c t ó con 
Franc ia , y fué colmado de honores, 
siendo uno de los jefes prestigiosos que 
m á s contribu3reron a la poses ión de A r -
gelia para los franceses. 
E l corneta Rol land rec ib ió en pre-
m'io de su h e r o í s m o la cruz de la Le-
gión de Honor , y hoy, v ie jo y quer ido 
de todos, ha sido promovido al grado 
de o f i c i a l . 
E N A N T I M I L I T A R I S M O 
E N F R A N C Í A 
P a r í s 5. 
Esta noche se ver i f icaban, como sá-
bado, varias retretas mil i tares . 
Cuando pasaba la comi t iva cerca del 
bulevar P o i s s o n n i é r e . u n grupo de an-
t imihtar i s tas p ro f i r i ó algunos gri tos 
ofensivos. E l p ú b l i c o que presenciaba 
el desfile p r o t e s t ó , y se produjeron va-
rias colisiones. 
Algunos instantes m á s tarde esta 
liaba, por i d é n t i c o mot ivo , otro t u m u l 
to en el " f a u b o u r g " S a i n t - M a r t í n . 
E l enardecimiento de los patriotas 
ha sido grande. Formando grupos n u -
meros í s imos han recorr ido los buleva-
res, cantando la Marsellesa y vi torean-
do al e j é r c i t o . 
Su ac t i t ud era ta l , que los a n t i m i l i -
taristas desaparecieron, evitando nue-
vas colisiones. 
C Ü N V E N I O F R A N C O - A L E M A N 
B e r l í n 5. 
Se ha publicado el texto del Con va 
nio acordado por 'los Gobiernos de 
F ranc i a y Alemania fijando disposicio-
nes para la n a v e g a c i ó n a é r e a . 
Los a e r ó s t a t o s o aeroplanos alema-
nes, pertenecientes a la Admin i s t r a -
ción m i l i t a r o pilotados por mi l i ta ras 
vestidos de un i forme, no p o d r á n vo-
l a r sobre el t e r r i t o r i o f r ancés n i ate-
r r i za r en él , s in i n v i t a c i ó n del Gobier-
no de la R e p ú b l i c a . 
Cuando u n a e r ó s t a t o o un aeropla-
no perteneciente a la A d m i n i s t r a c i ó n 
m i l i t a r o pilotado por mil i tares con 
uniforme, haya sido arrastrado contra 
la vo lun tad de su piloto, sobre te r r i to -
r io f rancés , d e b e r á hacer una seña l de 
alarma y aterr izar lo antes posible. 
L a autor idad m i l i t a r , avisada inme-
diatamente, d e b e r á hacer una investi-
gjwtón para comprobar si concur r ió en 
el caso la circunstancia de fuerza ma-
yor. 
^AÜCLNA O C H O 
D I A ú á O ¿ ¡ J ^ i i í A . — i k ú c i ó x i de la manaua.—Agobio üe m b . 
I M P R E S I O N E S D E M I V I D A 
H o y s í qne tengo cosas bonitas que 
contar . 
De las dis t intas regiones de E s p a ñ a 
han llegado estos d í a s siete chicos m á s , 
que vienen a aumentar m i p lan te l «ie 
maestros de escuela,. 
H e podido escuchar, m u y complaci-
da, el canto v i r i l de las libertades vas-
cas, G u e m í c a k o a rbola ; me han salu-
dado en la mimosa habla gal lega; me 
h a n t r a í d o de los picos del J á l a r a a u n 
e x t r e m e ñ o que me habla, con mucho 
entusiasmo y mucha gracia, de las na-
ranjas y l imones de la Sierra de Gata ¡ 
ya tengo nuevos 'amiguitos con los cua-
les puedo v i v i r en toda E s p a ñ a . 
H u b o en los pr imeros d í a s — ¡ e s na-
tura l !—sus lagr imi tas . Son los dere-
chos de las aduanas de la v ida . 
Y hubo, y hay, esas sonrisas que ú n i -
camente se dan en las bocas de los n i -
ños . 
" Y a e s p a n t é la m o r r i ñ a / ' d e c í a el 
gal legui to , con aquella mi rada t a n f r a n -
ca que me gusta tanto. 
Tiene hermoso c o r a z ó n el gal legui to. 
Y o le v i m u y apurado cuando supo 
que Pepe, el hermano de don Gonzalo, 
t e n í a - q u e volverse solo a E s p a ñ a . 
— A raí me parece que usted se va 
a perder y que va a pasar mucha ham-
bre. 
Todos me t raen alguna cosita de su 
pueb lo ; a l g ú n regalo que les met ieron 
las fami l ias en su saco de viaje. 
Gomo estos obsequios sencillos vie-
nen envueltos en tanto c a r i ñ o , yo los 
recibo con a l e g r í a , claro es tá , pero u n 
tan t ico emocionada. 
Son exquisitas las cosas que me ha a 
t r a í d o , O por lo menos a m í me sa-
ben a g lor ia . 
De • las m o n t a ñ a s é u s k a r a s me han 
t r a í d o u n queso m u y rico. 
E l abuelo de J o s é , u n pastor que 
guarda y cuida su ganado en los mon-
tes y valles de G u i p ú z c o a , a l l á por A l -
sasua, fué el d í a que pasaron los chi-
cos a l l evar u n queso a su n i e t o : , , , 
' ' p a r a que lo pruebe la In fan ta . ' * 
Me han contado que a medida que el 
t r e n se iba acercando a u n pueblo, m i -
raba y remiraba en todas las estacio-
^nes, diciendo a sus c o m p a ñ e r o s : " P u e -
de ser que en és ta esté m i abuelo con 
el queso." 
De f i j o no s a b í a a q u é e s t ac ión sal-
d r í a su abuelo. 
U n chico, m u y l indo , que ha venido 
de Va l l ado l i d , Federico, v e n í a asoma-
do a la ven tan i l l a , e n j u g á n d o s e las lá-
grimas, que a ú n se le saltaban;-por la 
s e p a r a c i ó n de su madre, y viendo que 
en n i n g u n a e s t ac ión a p a r e c í a n n i el 
abuelo n i el queso, a l l legar a una g r i -
t ó con gracia a las gentes que paseaban 
por el a n d é n : " ¿ Has visto por a h í u q 
abuelo con u n queso?" 
Segura estoy que la h a z a ñ a del que-
so se c o n t a r á , a l cabo de los a ñ o s , en 
los hogares de algunos maestros de es-
cuela. 
A d e m á s , me t r a j e ron chorizo y u n 
r o s c ó n hecho de almendras, que repar-
to, como pan bendito, a la hora del t é . 
Se lo d ie ron en Ciudad Rodr igo a 
Dionis io , u n muchacho moreno, con 
grandes y dulces ojazos negros, que en 
todo se f i j a n y todo lo observan. 
¡ H u y , padre, si v iera q u é caballos 
tan grandes hay en A l e m a n i a , . , — e s -
c r i b í a a su casa. 
E r a n esos percherones enormes que 
a r ras t ran los carros de l a cerveza. 
t Se acordaba de él, y comparaba su 
" R o l i s " — u n a jaca gallega con la cual , 
a c o m p a ñ a d o de su padre, sa l í a d ispara l 
do d e t r á s de las vacas por las manga-
das de Mediasfuentes—se acordaba y 
lo comparaba con estas mural las de ca-
ballos. 
" — • • - D i l e a S. A . que hoy hemos 
probado una m á q u i n a alemana para es-
qu i l a r ovejas. Hemos mot i lado tres 
carneros borros y han quedado m u y 
b i e n . " Esto dec í a u n padre. 
Los sentimientos hermosos y los con-
sejos sanos abundan que es una bendi-
c ión en todas las cartas, 
— N o te olvides de rezar a l a V i r g e n 
todos los d í a s . , . 
— S é m u y bueno y aplicado y pide a l 
S a n t í s i m o Cris to por l a salud de S. A . 
y de su augusta f a m i l i a . 
Dios sabe bien cómo yo agradezco a 
estas benditas gentes sus nobles senti-
mientos, que tan to consuelan y animan-
Cada dos o tres d í a s repaso sus cua-
dernos y observo los adelantos que ha-
cen en la lengua alemana. Oigo con 
mucho gusto las palabras que ya lea 
han e n s e ñ a d o los antiguos, y les p ido 
que me e n s e ñ e n las cartas que escriben 
—los m á s n i ñ o s — a sus padres. 
A y e r e sc r ib í a uno de é s t o s : " D o n 
Gonzalo nos estuvo e n s e ñ a n d o el pala-
cio, que es m u y boni to ( 1 ) ; el i n f a n -
te (quiere decir m i m a r i d o ) es m u y 
bueno y , a d e m á s , es m é d i c o y nos es-
tuvo e n s e ñ a n d o don Gonzalo donde te-
mía las herramientas para cura r que 
debe tener cerca de m i l . " 
A h o r a estamos de obra en l a nueva 
casa. Pa ra el mes que viene, si Dios 
quiere, comenzaremos a t ras ladar los 
muebles que me han regalado y que 
tengo depositados en m i misma casa. 
Desde que vengo d e d i c á n d o m e a l 
Pedagogium sabe todo el mundo que 
el mejor regalo que se me puede hacer 
el d í a de m i Santo o de m i - c u m p l e a ñ o s 
es enviarme alguna de las cosas que ne-
cesito para este objeto. 
M i s hi jos me han dado las camas; 
Isabel los colchones; m i mar ido sTan 
par te del m o b i l i a r i o ; m i c u ñ a d a Cla ra 
cort inas para toda l a casa; algunos 
de mis amigos la b a t e r í a de cocina, la 
va j i l l a , manteles y servilletas, ropa de 
c a m a . . . ¡ S e necesitan tantas cosas 
en u n coiegio! 
L levo ya u n ra to con la p l u m a en 
la mano, dudando si d e b e r é decir todo 
lo que necesito; q u é medios son m á s 
fáci les y p r á c t i c o s para que las almas 
buenas me ayudaran , etc., etc.; pera 
no me atrevo y resisto a l a t e n t a c i ó n , 
d e j á n d o l e el encargo a l á n g e l de la 
guarda de los que me leen que se lo 
diga a l o ído . 
Ya so va acercando—por hoy basta 
de Pedagogium—el d í a s e ñ a l a d o para 
que vengan mis nietos. 
M i h i j o me e n v í a una preciosa foto-
g r a f í a que les ha hecho F r a n z e n ; e s t á n 
m u y hermosos, bendi to sea Dios. 
Para los que tenemos que v i v i r 88-
parados de las personas queridas, l a 
f o t o g r a f í a nos parece el mejor de los 
inventos. 
Ger t rud i s Segovia me env ía hoy una f 
co lecc ión de cuentos y poes ías , que me 
hace a d i v i n a r que las f o t o g r a f í a s se 
han hecho p o r encargo de " L a Monar-
q u í a " para él Santo de m i pobre h i j o . 
Reciban las gracias m á s sinceras de 
su madre. 
C u á n t o me alegro de poder disponer 
de estos cuentos de hadas para d á r s e -
los a mis nietos. 
L a f a n t a s í a vigorosa de Ger t rud i s 
Segovia tiene la gracia f i n í s i m a y l ige-
ramente op t imis ta en todo andaluz. 
E n su p o e s í a " A S e v i l l a " refiere con 
cier to o r g u l l o regional cómo Dios, en 
el comienzo de los tiempos, al crear el 
mundo, d ió el encargo a u n angelito 
que plantase una rama de azahar en el 
pueblo que encerrara mayores encan-
tos. 
Y e l angelito, d e s p u é s de cruzar to-
da la t i e r r a , se q u e d ó en Sevil la . 
i f l 
E L C I E G O 
Kra ciego y pobre: 
todas las mañanas , 
tocaba a la puerta 
de la noble casa. 
En notas sentidas 
sus penas vibraban, 
como si en las cuerdas 
de aquella guitarra, 
el ciego tuviese 
sollozando el alma, 
¡Pobrq. cieguecito 
que sin esperanzas, 
llorando tus penas 
por la vida pasas! 
Por entre las rejas 
una mano blanca, 
le daba limosna 
todas las mañanas. 
Mientras unos ojos 
negros, le miraban, 
una voz con timbre 
pur ís imo de arpa, 
saludaba al ciego 
con dulces palabras; 
y al partir besando 
triste la guitarra, 
decía la niña 
de labios de grana;. ̂  
¡Pobre cieguecito 
•que sin espeiranzas, 
- cantando tus penas 
por la vida pasas! 
Tocando a la puerta 
de la noble casa 
sus hondos sentires, 
le v i esta mañana. 
A las tristes notas 
que de su guitarra, 
par t ían llevando 
pedazos del alma, 
nadie respondía. 
¡Y el ciego tocaba! 
Tocaba soñando 
con la voz amada, 
y estaba ya lejos 
había quedado 
vacía la casa 
¡Pobre cieguecito 
que sin esperanzas, 
tocando tus penas 
por la vida pasas: 
De sus tristes ojos 
brotaron dos lágrimas, 
y calle adelante, 
par t ió el cieguecito 
isin ¿jna esperanza! 
Emilio Martínez. 
C O R R E O D E L A 
C O N S U L T O R I O 
Ojos VwdJes.—Doy a usted muchas 
gracias por su c a r i ñ o s o p a r r a f i t o ; sus 
frasese halagadoras me h a n causado 
s a t i s f a c c i ó n aunque las creo inmere-
cidas. 
.Ale hace dos preguntas y le d i r é con 
franqueza que creo l a segunda bas-
tante m á s fác i l de contestar que la 
p r i m e r a ; pe ro v o y a responderle con 
toda la s incer idad y franqueza qle de-
sea: 
¿ H a l e í d o us ted una novela de Jor-
ge Olnet , t i t u l a d a " U l t i m o A m o r ? " 
Pues s i no l a ha l e í d o le supl ico enca-
rec idamente que lo ha.ga; y o lo 'hice 
h a r á unos a ñ o s , y l a recuerdo per-
fectamente. E l l a c o n t e s t a r á a usted 
mucho m e j o r que pueda hacerlo yo, 
pues es u n caso m u y parecido a l que 
usted me ref iere . 
A h o r a pasemos a l a p regun ta fác i l . 
Y o encuentro excelentes los cuidados 
que t iene con su •cutis y creo que de-
be darse el masage con algo inofensivo 
como el cold-cream • y para conservar 
l a »piel tersa debajo de los ojos le 
oconsejo esta rece ta : 
(Sulfato de a l ú m i n a , 2 gramos. 
Leche de a lmendra , 2 idem. 
A g u a de rosas, 100 idem. 
Debe f r iccionarse todas las noches 
con esta l oc ión . 
• • • 
. R h o n a . — E l " M a n d o " de Lee Fevre 
es u n remedio eficaz p a r a des t ru i r los 
vellos superfinos en cua l ' i u i e r p a r t í 
del cuerpo y completamente inofenst-
v r , pero h a y que tener constancia, 
pues no hay duda ciue d e s p u é s le a l -
g ú n t i empo aparecen de nuevo y hay 
que vo lve r a empezar el t r a t amien to . 
V a r i a s lectoras — p • 
cho gusto t e n d r í a en p u b S : ^ 
no conociendo esa po€SÍa ria. P«n 
complacer las ; segundo • . i ^ M 
que se re f i e ren pueden * 
en l a " M o d e r n a P o e s í a . " ^ i j 
* • • 
S u l a m i t a . — No le r** • 
" l eche condensada" que T r ^ 1 * 
ind i cada pa ra las personas . ^ 
sean engruesar, porque k 
r a z ó n sobrada que usted y o l . ? ^ 
tomado y que no ha t e n i d o ? ^ 
resul tado alguno. Yo le ^ 
e l E x t r a c t o de Mal ta c n W ^ 
con fosfato de cal (€s p a t e n a -
de pos i t ivos resultados, sobr ; * 
en su caso. T a m b i é n le a c o n g l ? 
cha mantequ i l l a , tanto en ¡1 i 
ayuno como en las comidas y t 
p u é s de é s t a s • permanecer \ I J ^ 
ve in te o t r e i n t a minutos. ^ 
V i o l e t a . - Desconozco esa cl 
t i e r r a , pero p r o c u r a r é enterar; 
p a r a complacerla . 
Muchas gracias en nombre de 1» 
pobres de San Pablo 4, Cerro, a J l 
nes he enviado hoy su lim'osna 4 
u n peso. 
• *' • 
U n a m í s t i c a . — Estimable señori 
t a : « n o conozco n i n g ú n procedimieit» 
para conseguir lo que usted tan J 
vamente desea; ¡ qu ién sabe si yénfo 
se a l monte y haciendo algunos añoi 
l a v i d a del hombre primitivo, la,na-
tura leza tenga u n brote de regresiói 
•y consiga su p r o p ó s i t o ! 
MARIXA CASTILLO. 
C O N O C I M I E N T O S U T I L E S 
M a d a m e d e P a y e t - H a r l a n 
Examinando el nuevo calzado de lujo que la moda ha producido en su 
fiebre de r e n o v a c i ó n . 
Este calzado es color gris con ficrecillas blancas; el t a c ó n es encarna-
do así como el ribete y el trenzado que bordea la hebilla. 
Puede ser de color apropiado ai del traje y poné r se l e cintas que se c i -
ñ e n a la pier na en la forma que aparece en el grabado. 
(1) Coiplo ta l cual él ¡nlfio escrl'bía. 
" N o v ió nunca el á n g e l , 
n i c í e . ) t a n claro 
n i sol como a q u é l . " 
Conforme; n i yo tampoco. 
Sevil la es para m í uno de los prime-
ros y m á s grandes recuerdos de m i j u -
ven tud . 
Ger t rud i s Segovia ha venido a evo-
carlos y, m á s t o d a v í a , ha venido a ha-
cer v i b r a r fuertemente la f i b r a m á s 
sensible de m i co razón con la poes ía 
que t i t u l a " U n á n g e l , " 'dedicada a la 
memoria de M a r í a Teresa. 
Con q u é fe rvor rep i to la plegaria 
que Ta madre dice a l S e ñ o r por sus h i -
jos. 
De ellos apar ta penas y abrojos 
sé su consuelo; 
que siempre marchen altos los ojos, 
mi rando a l cielo. 
T ú les hasMado, con g ran largueza, 
poder y honores, 
regia nobleza; 
yo solo ansio 
que estos amores de mis amores, 
de encantos llenos, 
¡ S e ñ o r Dios mío , 
siempre sean buenos! 
Taz de Borhón , I n f a n t a de E s p a ñ a -
Pa ra haioer j a b ó n en p o l v o se po-
nen a h e r v i r 40 partes de l e j í a s de 
sosa c a ú s t i c a , a 20° B , se le a ñ a d e n 
15 partes de sosa al a m o n í a c o , y lue-
go, ag i tando e n é r g i c a m e n t e , 90 par-
tes de o l e í n a . Cuando l a saponifica-
c i ó n es completa , se agregan 20 par-
tes de sosa calcinada y seca. F i n a l -
mente se echa el p roduc to en moldes, 
se deja enf r i a r y se t r i t u r a . 
* • • 
Espolvoraendo las a l fombras con 
sal antes de lavar las se o b s e r v a r á 
que no se levanta polvo y que quedan 
l i m p i a s y br i l l an tes . 
* * • 
Cuando los sellos de m e t a l e s t á n su-
sios de t i n t a se cal ientan l igeramente 
con una l a m p a r i l l a del a lcohol y se 
les pasa una b u j í a , cuya esperma, al 
fund i r se arrastra. Indas las matearías 
que ensucian el sello. » 
* * * 
Para perder el h á b i t o de fumar , lo 
cual se impone en muchas ocasiones 
p o r mot ivos de salud, se enjuaga la 
boca con una s o l u c i ó n al O^;) por 
1.000 de n i t r a t o de p la ta en agua des-
t i l ada . D e s p u é s del enjuague produ-
ce el humo una repugnancia t an gran-
de, que se qu i t an por completo las 
ganas de fumar . 
* * * 
Los tomates enteros con su p e d ú n -
cu lo , se conservan m u y bien e u sal-
muera (300 gramos de sal por l i t r o 
de agua.) L a s o l u c i ó n se h ie rve , y 
cuando e s t á bien f r í a se echan los to-
mates. E l recipiente se conserva ta-
pado. 
* « # 
L a c a t ransparente coloreado.—Di-
s u é l v a n s e 20 partes de t r emen t ina , 15 
de esencia de trementina. 100 de gi 
ma laca blanca y 500 de alcohol a9ó(. 
Pa ra dar a esta laca los diversos co-
lores deseados, se emplean materia 
colorantes a base de anilina solublei 
en a lcohol . Para las cantidades mu 
a r r i ba apuntadas, se emplearán: amari-
l l o de met i lo , 7 u 8 partes, para el 
a m a r i l l o ; para el rojo, de 10 a 15 d» 
croceina b r i l l a n t e ; para el anaranja-
do, 10 o 12 de naranja Poireir, y pa-
ra el pardo, 10 partes de pardo d» 
B i s m a r k . 
* * • 
B a r n i z bril lante.—Se disuelven en 
caliente 200 gramos de goma 
20 de carbonato po tás ico en un litrí 
de agua. Se a ñ a d e n 6 gramos dene-
gro de an i l i na (o de otro color) y. fi-
na lmente , 100 gramos de glicerina. 
* * * 
Las ñ o r e s se conservan muy bi«n 
c o r t á n d o l a s con un cuchillo bien afi-
lado v no con ti jeras n i rompiéndo-
las. Se ponen en seguida en aguj 
c lara que se c a m b i a r á cada ^ •'a 
t i empo de mudar la se corta a cid» 
f l o r u n t r o c i t o de pedúnculo. 
* * * 
E l ex t r ac to de las cascaras verde* 
d é las nueces es sensible a la ac-ciond» 
la luz . S i se sumerge una hoja ^ 
papel en este extracto y se expone 
una c á m a r a obscura, el colnr no _ 
Lia m á s que en los puntos a kan 
por l a l uz los cuales se obsc g 
como si se tratase de una prepara 
a base de n i t r a to de plata. ; 
Para f i j a r la imagen ^ t a , 
de l a e x p o s i c i ó n , sumergirla o 
algunos minutos en amoniaco a 
en 200 nartes de agua-
ne u n a imagen de tono pardo míe 
F O L L E T I N 
M A U R I C E ) J L E B U A N C 
L A S C O N F I D E N C I A S 
D E A R S E N I O L U P I N 
L f venteen "La Moderna Poesía ' 
de tres cuar tos de ho ra a lo m á s . . . 
— I l u j ' a m o s . . .no quiero que se en-
cuent re a q u í . . . v o y a j u n t a r m e con 
m i h i j o . . . 
—'Un ins tante . 
—•¡'Un i n s t a n t e ! . . . ¿ P e r o no sabe 
us ted que me lo han arrebatado? que 
üicaso le e s t é n m a l t r a t a n d o ? . . . 
Y con l a cara f r u n c i d a y gestos fe-
br i l es t r a t aba de e m p u j a r a V e l m o n t . 
Pero és te , con suma dulzura , da ob l i -
g ó a sentarse, e inc l inando ante ella 
res.petuosajnente, d i j o con tono gra-
v e : . 
— E s c ú c h e m e usted, s e ñ o r a , v no 
perdamos u n t i empo cuyos minu tos 
son preciosos. A n t e todo, recuerde us-
t e d esto : nos hemos encontrado cua-
t r o veces hace seis a ñ o s . . . Y la cuar-
v t 5 ^ los a l o n e s de este ho te l , 
a l hab la r le a us ted oott. . . i c ó m o d i r é ? 
con mucha e m o c i ó n , me hi^o usted 
comprender que mis visitas le disgus-
t aban . Desde e n t o p ^ s no l a he vue l -
to a ver . Y esto no obstante y a pe-
sar de todo , su •confianzaj en mí era 
t a l que ha conservado usted l a ta r je-
t a que h a b í a yo met ido entre las ho-
jas de ese l i b r o , y que, seis a ñ o s des-
p u é s , a m í me ha l lamado usted y no 
a o t ro . Esa confianza es l a que le p i -
do t o d a v í a . Es preciso obedecerme 
ciegamente. A s í como he venido a 
t r a v é s de todos los o b s t á c u l o s , a s í 
t a m b i é n h ; s a l v a r é , sea cua l fuese la 
s i t u a c i ó n . 
L a se ren idad de H o r a c i o V e l m o n t . 
su voz imper iosa de tonos amistosos, 
ca lmaban poco a poco a l a j oven con-
desa. Poco repuestai a ú n , experimen-
taba de nuevo, de lan te de este hom-
bre, u n a imipres ión de desahogo y se-
g u r i d a d , 
— N o tenga usted miedo , s i g u i ó d i -
ciendo. L a m a d r e de l conde habi ta a l i 
o t r o l ado de l bosque de Yincennes. 
A d m i t i e n d o que el m a r i d o de usted 
encuentre u n a u t o m ó v i l , es imposible 
que e s t é de vue l t a antes de las tres 
y c u a r t o . A h o r a bien, son las dos y 
t r e i n t a y cinco. L e j u r o a usted ^ue 
a las t res e n p u n t o pa r t i r emos y que 
la • l l ave rá donde e s t á su h i j o , Pero yo 
no quiero p a r t i r , antes de saberla 
todo . 
— ¿ Q u é debo hacer? d i j o ella, 
—Responderme, y con toda preci -
s i ó n . Tenemos ve in te minutos . Es 
bastante, y n o es d e m * * * * ^ 
— P r e g ú n t e m e usted. . 
— ¿ C r e e us ted que el conde haya 
tenido proyectos . . .c r iminales? 
— X o . 
Luego, ¿ s ó l o se t r a t a de su hi jo? 
— S í . 
— S i le ha separado de usted, ¿ n o 
es acaso po rque quiere d ivorc ia rse y 
casarse c o n o t r a m u j e r , una de las 
amigas de usted que e c h ó de casa?.. 
| Oh, por D i o s ! r e s p ó n d a m e usted sin 
rodeos. Eso todo e l mundo lo sabe, y 
su v a c i l a c i ó n , sus e s c r ú p u l o s , todo de-
be desaparecer ahora, puesto que se 
t r a t a de su h i j o . Quedamos en que su 
m a r i d o quiere casarse con o t ra . 
— S í . 
—Egia m u j e r no tiene d ine ro . Por 
su par te , el ma r ido de usted, que e s t á 
a r ru inado , no dispone de otros recur-
sos que l a p e n s i ó n que le pasa su ma-
dre la condesa de O r i g n y y las rentas 
de la g r a n f o r t u n a que su h i j o ha he-
redado de dos t í o s de usted. Esa es 
l a f o r t u n a que su m a r i d o ambiciona 
y de l a que se a p r o p i a r í a f á c i l m e n t e si 
le con f i a r an el n i ñ o . E l ú n i c o medio 
es e l d i v o r c i o . ¿ Me equivoco? 
— N o . 
— L o que le ha detenid'o hasta aho-
r a es que usted se n iega a ello. 
— S í . y t a m b i é n m i suegra, cuyos 
sent imientos rel igiosos se oponen al 
d ivo rc io . L a condesa de O r i g n y só lo 
• ^ d e í f o en el c a s o . . . 
— ¿ E n q u é caso? 
— E n el de que se pud ie ra p roba r 
que m i conduc ta es i nd igna . 
V e l m o n t se e n c o g i ó de honibros . 
— L u e g o nada puede contra, usted 
n i con t r a su h i j o . Desde el pun to de 
vis ta legal , como desde el de sus i n -
tereses, t rop ieza con u n o b s t á c u l o que 
es e l m á s insuperable de todos : l a v i r -
t u d de u n a mu je r honrada. Y esto no 
obstante, la v e r d a d es que de repente 
emprende l a lucha . 
— ¿ Q u é quiere us ted dec i r con eso? 
—Quie ro dec i r que s í u n h o m b r e 
como el conde, d e s p u é s de tantas 
vacilaciones y a pesar de tantos i m -
posibles, a f ron ta u n a aven tu ra t a n 
inc ie r ta , p rueba que t iene, o que cree 
tener entre las manos algunas a r m a s í 
— ¿ Q u é armas? 
— Y o n o lo s é . Pero no h a y dudé , de 
que e x i s t e n . . . s in eso no hub ie ra em-
pezado p o r l levarse su h i j o . 
Y v o n a se d e s e s p e r ó . 
—Es h o r r i b l e . . . ¡ A c a s o puedo yo 
saber lo que ha pod ido f raguar , l o 
que ha p o d i d o i n v e n t a r ! . . . 
—Piense usted b i e n . . . H a g a usted 
memor ia de uss r e c u e r d o s . . . Vamos 
¿ e n ese escr i tor io que él ha f r ac tu r ado 
no h a b í a a lguna car ta que pueda com-
promote r a usted? 
— N i n g u n a . . . 
— Y en las palabras que le dicha, en 
sus amenazas, ¿ n o ve usted nadar que 
le p e r m i t a a d i v i n a r ? . . . 
—Nada . 
— S i n e m b a r g o . . . s i n e m b a r g o . . . 
r e p i t i ó V e l m o n t , algo debe de haber . . 
Y s i g u i ó diciendo i 
—¿ E l conde no t iene u n amigo m á s 
í n t i m o en quien se c o n f í a . . . 
— N o . 
— ¿ N o v ino nadie a ver le ayer? 
•Nadie. 
—¿ Estaba solo cuando l a a t ó y us-
t e d y l a ene e r r ó ? 
— E n ese momento, sí. 
—Pero ¿ d e s p u é s ? 
— D e s p u é s su criado de a l c a n z ó 
j u n t o a l a puer ta , y pude o i r que ha-
b laban de u n j o y e r o . . , 
— ¿ N a d a m á s ? 
— Y de u n a cosa que se v e r i f i c a r í a 
el d í a s iguiente, es decir, hoy, a las 
doce, porque la condesa de O r i g n y no 
p o d í a ven i r . 
Los dos ani l los 
V e l m o n t se puso a re f lex ionar . 
— ¿ V e usted algo en esta conver-
s a c i ó n que le pueda dar una idea de 
los proyectos de su mar ido? 
— A l a verdad , no veo nada. 
— ¿ D ó n d e e s t á n sus joyas? 
—Las ha vendido m i mar ido . 
— ¿ N o le queda s iquiera una? 
— N o . 
—'¿Ni s iquiera una; sor t i ja? 
- N o , r e s p o n d i ó ella e n s e ñ a * ^ 
manos, nada m á s que ^ t e am o 
- ¿ Q u e es el de su matnmom 
Que es. , . m i an i l lo . •• 
Y se detuvo, cortada. 
Velmont 
i se a e i m u , — - . ip ovo 
t ó que se p o n í a colorada 5 
b u c i r : „ r0 nO " 
- ¿ S e r í a posible?. . - Fer0 
n o . . . E l lo i g n o r a . . . .asvcA1 
• E l j o v e n l a a p u r ó a p r e g i 1 1 ^ ^ . 
s e g u í a callada, inmóvil , con i» ^ 
gustiada. Por f i n respondió 
> a j a : . .,, ,ie boda. ^ 
— É s t e no ê  mi anillo ae 
d í a — d e esto hace ya ^ io de > 
d e j é caer el de mi matrunonio . 
chimenea de m i cuarto 5, » \ ^ h« 
haberle buscado y rebuscado.^ ^ 
dado con él . Entonces, sin 
e n c a r g u é o t ro . . . que es esi 
en la mano. de8 
— ¿ E l a u t é n t i c o tenia la 
m a t r i m o n i o ? , ^.ihre. 
- S í . . . v e i n t i t r é s de octubr 
— ¿ Y ese otro? f ^a. 
—Este no tiene nmjrnna i ^ 
V e l m o n t no tó en ella UI1* ¿ b » * 
c i l ac ión , que por cierto no i ^ 
de ocultar . . ^ reouso ^ 
Y» — L e suplico a usted, r e p n ^ ^ 
no me oculte usted n f l a - ' " « 
t ed el camino que hemos ^ ^ 9 
unos cuantos minutos, S, -^ra^-
l ó g i c a y serenidad. . - *Con#*l*% 
l i i A J t i u D E L A M A K I J M A . — i l i c i ó n de la m a ñ a n a . — A g o s t o 21 de 1913 
PAGINA NUEVS 
. I S e c S S ^ Obras P ú b l i -
. ^ i J ^echo hoy los s i m i e n t e s 
^ b r ^ i e n t 0 ^ i l i a r euarto e inspec-
I ^ e ^ r 0 ' - . . C r e s t a de Carambo-
m ^ S n o s é Bon i l l a . . 
E al L del t ramo Guauajales, 
I ^ T o Í u e a l Sr. Rafael Soren-
d«- . t i n de la d raga "N-uev i t a s , " 
^ f o r i n r Betancoart . . 
V ^ r i i e l a ^ a A r t . r o 
í -Marín' Cf*nie p r imero , de p l a n t i l l a , 
' ^ ^ a J u l i o M a r t í n e z 
ParV 0Tflnte pr imero en l a carrete-
a C a . n a g ü e y , a Rogel io 
• ' ' t f e sSn te pr imero en las obras 
puente sobre el r í o Najasa, a I V 
: 'ar^lTa?es'<?lase A , a A r t u r o Recio 
' ^ o u r t y Carlos Balanzayas. 
P Sbrestante pr imero en el camino 
de Causeo a 'Camaguey, a A l f r e d o 
^ l i a r clase A , p in to r , a E l o y 
MMecánico de p lan t i l l a , a Edua rdo 
^ í X e s t a n t e tercero de p l a n t i l l a , 
i Rafael F e r r ó . 
Veón caminero en la carre tera de 
f Rentas a San Migue l , a Pedro Ma-
ría Mayedo. 
' sobrestante pr imero en el camino 
i Palomino a C a m a g ü e y , a Ascen-
i | -¡o Sariol. 
Auxiliar ^ase C, a Modesto Corv i -
S0°ngeniero aux i l i a r temporero , a 
• Kriiesto SáncJiez 
Auxiliar clase C (guarda a l m a c é n ) , 
' /Rafael Z a l d í v a r . 
' Artesanos clase A, a J o s é Ruper to , 
gujdulfo del Va l l e y J o s é Campa. 
Artesanos clase E, a ü a n u e l Ba-
rreras, Daniel D í a z y Esteban Orte-
' P-
Sobrestante dase A , de cloaca, a 
Juan Pastor. 
Peón caminero de l a carretera de 
Suane (Pinar del R í o ) , a Teodoro 
• Oliva. 
I'pones camineros de la carre tera 
de Guanes a Santa Fe, a Camilo D o r -
jrré. José M a r í a Reyes y Manue l Can-
tero. 
M u n i c i p i o 
E L T R A N V I A E L E V A D O 
Ayer ce lebró una ent revis ta con el 
Alcalde el conocido diombre de nego-
cios, seííor T iburc io C a s t a ñ e d a , t r a -
tando su proyecto de t r a n v í a nieva-
do. . 
E N T R E V I S T A 
El Padre G u t i é r r e z Lanza. Subdi-
rector del Observatorio de. B e l é n , v i s i 
tó ayer al Alca lde de la Habana , pa-
ra tratar sobre el ami l l a ramien to de 
la finca que en Luyan o posee l a Com-
pañía de J e s ú s . 
LOS N O M B R A M I E N T O S D E L 
CENSO 
Aún no ha te rminado el Alca lde de 
hacer los nombramientos del personal 
del Censo. 
Gpéese que el encasi l lamiento que-
dará concluido hov. 
E S T U D I O S U N I V E R S I T A R I O S 
Por acuerdo de l a facul tad de Le-
tras y Ciencias de la Un ive r s idad Na-
cional, las personas que deseen capaci-
tarse para ejercer el cargo de Inspec-
to r de D i s t r i t o , quedan exentas dei 
examen de P s i c o l o g í a para aprobar 
Ps i co log ía P e d a g ó g i c a , esto es: exami-
n a r á n , solamente, las cuatro asignatu-
ras que exige la Ley Escolar de 18 de 
j u l i o , pero siempre que deseen los es-
tudios de la carrera de P e d a g o g í a han 
de aprobar , necesariamente, la Psico-
logía . 
P A G O D E H A B E R E S 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a 
ha dictado u n decreto por el cual se dis-
pone el pago de haberes a los herede-
ros del s e ñ o r J o s é Gómez Santoyo, em-
pleado del A r c h i v o Nacional , fallecido 
en mayo de 1912. 
N O E S P O S I B L E 
Se ha trasladado al doctor E m i l i o 
G a r c í a V a l d é s u n oficio del s eño r Rec-
to r de la Un ive r s idad de la Habana, en 
que i n f o r m a que no es posible expedir 
al s e ñ o r G a r c í a V a l d é s el dupl icado 
que solici ta de su t í t u l o de M é d i c o C i -
rujano, por oponerse a ello el a r t í c u l o 
184 de los estatutos de dicha Unive r -
sidad, que prohibe la e x p e d i c i ó n de 
duplicados de t í t u l o s académicos , con-
sint iendo solamente, en casos de i n u t i -
l izac¡ó;i o e x t r a v í o , la e x p e d i c i ó n de 
una ce r t i f i c ac ión , por la S e c r e t a r í a Ge-
neral , expresiva de haberse expedido el 
t í t u l o inu t i l i zado o extraviado. 
l a A s o c i a c i ó n 
N a c i o n a l A z u c a r e r a 
Debido a la iniciat ' iva del i lus t rado 
doctor s eño r J o s é A g u s t í n S impswi , 
puede decirse qne se ha convertido en 
una real idad el pensamiento plausible 
de estrechar los lazos de la so l idar idad 
de clase entre los distintos elementos 
que consagran sus actividades y el 
f ru to de sus trabajos y el de sus cono-
cimientos t écn icos , o e m p í r i c ó s . al des-
ar ro l lo y fomento de la p r i nc ipa l r i -
queza de este pa í s . 
E n la noche de ayer, y respondien-
do con s ingula r entusiasmo, g ran n ú -
mero de indiv iduos , a ía c i rcu la r d i r i -
gida por el citado s e ñ o r Sirapson para 
t r a d u c i r en u n hecho la sentida nece-
sidad de funda r la Asoc iac ión Na-
cional Azucare ra ' ' , se ce lebró en los 
salones del Centro de Dependientes 
una r e u n i ó n organizadora. 
. La mesa provis ional p r e s i d i ó l a el se-
ñ o r J o s é Comallonga. Di rec to r de 
A g r i c u l t u r a . 
El s e ñ o r Simpson le d ió lectura a la 
c i r cu la r mencionada, y puso en cono-
cimiento de los concurrentes el nom-
bre de los cuarenta y nueve indiv iduos 
que por escrito h a b í a n enviado su ad-
Kcsión a l a idea. 
Sesenta y siete persoua.s asistentes 
al acto quedaron inscriptas en la lista 
de soiños. por el secretario actuante se-
ñ o r Jav ie r Resines. 
P r o c e d i ó s e a la d e s i g n a c i ó n de una 
J u n t a provis ional para atender a la 
labor do orcranización necesaria de la 
nueva i n s t i t u c i ó n ; pero por efecto de 
lo avanzado de la hora y el sistema 
adoptado de f o r m a r l a sametiendo a 
vo tac ión n o m i n a l uno por uno de los 
miembros que ha de in tegrar la , deter-
m i n ó la necesidad de suspender para 
otra nueva r e u n i ó n k t e r m i n a e i ó n del 
asunto. 
Sólo quedaron aprobados los cargos 
siguientes: 
Presidentes de honor : General Ma-
r io G. Menoeal ; General E m i l i o N ú -
ñ e z . 
Miembros de honor.- s e ñ o r Rafael 
F e r n á n d e z de Castro; s eño r Francisco 
Gamba. 
Presidente efect ivo: Doctor J o s é A . 
r reyre. 
P r imer V i c e : Doctor J o s é Coma-
llonga. 
Segundo í d e m : Doctor Francisco 
Henares. 
l o s dependientes de c a f é s 
E n el loca l s i tuado en Bernaza 2, 
a tos. celebraron anoche una asam-
blea para pedi r las diez horas de 
j o rnada , los dependientes de c a f é s 
de la Habana. 
Asis t ieron delegados de las asocia-
ciones de cocineros, p r á c t i c o s de far-
macia, U n i ó n In t e rnac iona l de De-
pendientes ," planchadores y otros. 
A b i e r t a la ses ión p o r el s e ñ o r 
A q u i l i n o L ó p e z , que p r e s i d í a , v dada 
cuenta por el secretario s e ñ o r H i l a -
r io Alonso de las ú l t i m a s gestiones 
realizadas, expuso: 
Que h a b í a n vis i tado al general 
F r o y r e de Andrade , con objeto de 
consul tar si los dependientes de ca-
fés estaban comprendidos dentro de 
la Ley del Cierre, c o n t e s t á n d o s e l e s 
por el Alca lde , que sí . y que p o d í a n 
denunciar a las casas que supieran 
que h a c í a n t raba ja r a sus empleados 
m á s del t i empo reglamentar io , para 
castigarles. 
P r o p ú s o s e d e s p u é s , buscar el modo 
de establecer un recurso ante los 
t r ibunales , para log ra r los fines que 
se persiguen. 
A ^sta piV)po.v:cir-i i 'ontes'K el de-
legado de la ' ; U n i ó n In te rnac iona l 
de Dependien tes . " que los depen-
dientes de ca fés estaban exceptuados 
en U L e y del Cierre, y pop lo t a n l n 
no h a b í a necesidad de apelar a ese 
requisi to, sino luchar por otros me-
dios mjLs p r á c t i c o s . 
H ízose luego otra p r o p o s i c i ó n en 
la que se m a n i f e s t ó que d e b í a de pe-
dirse a las C á m a r a s , que en la p r ó x i -
ma legis la tura inc luyera dent ro de 
la Ley . las diez horas para los de-
pendientes de cafés . 
Y por ú l t i m o , se propuso la cons-
l i t u c i ó n de un comi t é de a g i t a c i ó n 
que estudie el a r t í c u l o 30 de la L e y 
d,el Cierre y dé cuenta a una nueva 
asamblea que para en breve se con-
v o c a r á . 
De todas las proposiciones, és ía 
ú l l i m a fué la aceptada por unan imi -
dad, a c o r d á n d o s e que dicho c o m i t é 
lo cons t i tuyan dos o tres miembros 
de l a de los dependientes de cafés y 
los d e m á s delegados enviados por las 
sociedades a l l í representadas. 
A los acuerdos tomados se a d h i r i ó , 
en nombre del gremio de bobineras, 
su presidenta la culta s e ñ o r i t a A m é -
rica Sotolongo. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
C í r c u l o A v i l e s i n o 
Fiesta de San A g ^ t i n . 
L a Comis ión organizadora de la m á s 
hermosa y t rad ic iona l j i r a campestre 
que nuestros queridos amigos los avi-
lesinos celebran todos los años en ho-
nor de San A g u s t í n , no descansa un 
momento atendiendo a las muchas y 
variadas necesidades que tan b r i l l an te 
fiesta impone. 
A l gran entusiasmo que sigue des-
pertando el anuncio de tan s i m p á t i c a 
fiesta para el d ía 31 del presente mes 
en el ' ' S á l ó n E n s u e ñ o " de " L a Tro-
p i c a r ' , tenemos que agregar los pedi-
dos de invitaciones que muchas y dis-
t inguidas famil ias hacen a la Comi-
sión . 
P r ó x i m a m e n t e ofreceremos a nues-
tros lectores el programa completo de 
tan sugestiva fiesta que s e r á un nuevo 
e indiscut ible acontecimiento social 
superior a todos los que nos tiene acos-
tumbrados el C í r c u l o Aviles ino. 
Todos los concurrentes a la j i r a de 
San A g u s t í n s e r án transportados en 
varios ó m n i b u s desde la e s t ac ión Je 
Puentes Grandes del t r a n v í a dd Ma-
rianao, ida y vuelta, hasta les jardines 
de " L a T r o p i c a l . " 
Debemos adver t i r que es de impre.s 
cindible necesidad la p r e s e n t a c i ó n del 
recibo de la cuota social í a l mes de 
Agosto o la correspondiente i nv i t a -
ción, s in cuyo requisito no se podra 
tener derecho a en t ra r en el lugar 
donde se celebre la fiesta. 
Sitios donde se expenden las inv i t a -
ciones: 
O ' R e i l l y .112: A m a r g u r a 17; Te-
niente Rey 6; Oquendo 16. bajos; Ofi-
cios 66; Manr ique 118; Galiano y San 
Miguel . " L a Opera1"; Consulado 72; 
Mura l l a y Habana. " E ! Palacio de 
C r i s t a l " ; In fan ta 47 ; Neptuno y Con-
sulado. " E l F é n i x . " 
C l u b L u a r q u é s 
Los l ú a r q u e s e s t a m b i é n son gente 
capaz do i r a todas partes. Por lo 
pronto el domingo 24 van a Palatino 
a echar su eana boba al aire, a cele-
brar su fiesta que como todas las que 
este Club de asturianismo vibrante 
ha eelcbrado hasta hoy. s e r á algo gran 
de. d i s t ingu ido , br i l lante . 
El movimiei i to se demueslra andan-
do; leyendo el programa que va a 
cont i innación se convencer ián ustedes 
de que les luarqueses son gente ale-
gre gente rumbosa, gente e s p l é n d i d a . 
Vean eso: 
M E N U 
V e r m o u t h Tor ino . 
E n t r e m é s . — J a m ó n de Luarca . E m -
buchado de la Sierra. S a l c h i c h ó n de 
L y o n , Aceitunas y R á b a n o s . 
E n t r a d a : — A r r o z eou pollo, Pargo 
salsa T á r t a r a , P ierna de Ternera A l -
deana. Ensaladas variadas. 
Postres.— Fru tas de Luarea. Vino 
Rioja . C h a m p á n asturiano. Café, ta-
bacos especiales. 
P R O G R A M A D E L B A I L E 
Primera parte : 
1. —Pisodo ble A1 ni a A n da 1 uza. 
2. — D a n z ó n La Casita Cr io l l a . 
3. — V a l s t rop ica l E l Globo. 
G U A N D O c o m p r e s J A B O N p a r a l a R O P A É S i m a r c a 
E s e l m á s a c r e d i t a d o . T o d a s 
las b a r r a s d e j a b ó n 
" L a L l a v e " 
t i e n e n e s t a m p a d o e l s e l l o : 
S a b a t e s 
¿ 7 
S a b a t e s 
E s u n j a b ó n p u r o y l a r o p a 
l a v a d a c o n j a b ó n 
" L a L l a v e " 
s e d i s t i n g u e p o r l o b i e n 
l i m p i a y a r o m a t i z a d a q u e 
¡MIRE SEÑORA! ESTE E S EL JABÓN LA I L A V E " 
Sue dpsde que lo uso. la ropa queda mejor ij me eia las manos mas suaves. 
U S E N s i e m p r e e l j a b ó n 
LA LLAV 
C 2527 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
C t o r i . « nn ^ t i t u t o > o f e . S Í T O / / S S 
las Lombrices y qui ta l a Fiebre. Cara la Diarrea y el Cólico Vegoso. 
A l l w n o T D o l J r e ^ de l a Dent ic ión y enra la Constipación R e i n a-
riza el Estómago y los Intestinos, y prodnee « n sueno natural y saín 
dable. Es la Panacea de los Pilfios y el A m i j o de las Madres. 
«Puedo recomendar de corazón al pubhco su 
Gastona como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
vaior.> Dr. J . E^YAGGONER, Chicago (Ills.) 
«Durante muchos años be recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
rara mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. DOWN, Eiladelha (Fa.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TBX CETTAUB COMPUÍT, 17 UtRlUT STREET, KÜZTA TOEK, X.V. k. 
Fundada. 17 S 2. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e d e B r a n d r c t l i 
P u r a m e n t e Vege ta les . 
S i empre Eficaces. 
P a r a el E s t r e ñ i m i e n t o Crónico. 
Las Pildoras de BRANDRETH , purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el cst(> 
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñlmleat*, BIHoAidad, Dolor de Cabera, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómaeo, ¡ndleestion. Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los das-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. ^ 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. Ó ^ ^ t t s r t q f a ^ 
Acérqne el grabado 
á los ojos y veri 
Vd.la pildora entrar 
ea U boca. 
* * ^ ^ ^ *>• • « $ '0 
A l l c o c f c 
Fundada. 1817. 
E m p l a s t o s R o r o s o s i l e 
s@ ¿? -J? R e m e d i o u n i v e r s a l para d o l o r e s . 






C B R A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s . A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a m a q u i n a r í a . 
' ' E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantanrjs planos gratis, sumin i s t r and* 
cotizaciones por la fabricación é ins ta lac ión de las obras. 
X U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
S T E E L G O I H P A N Y O F G U B A 
EMPEDRADO Núm. 17. 
lIsGENIEfiOS Y FAEKICA NT tí¿ 
HABANA. 
C 2S18 
APARTADO Núm. 86* 
alt. 9-13 
4. — D a n z ó n E l Monoplano. 
5. — D a n z ó n No me olvides. 
6. —Habanera Meroedes. 
7. — D a n z ó n Salero. 
Bcghivda paric: 
1. — V a l s Strauss E n s u e ñ o s . 
2. — D a n z ó n L a Pulpa . 
3. —Paso doble A l e g r í a toreros. 
4. — D a n z ó n el Barbero de Sevi l la . 
5. — D a n z ó n Esp igu l . 
6. — T w o step Every Body. 
7. — D a n z ó n Club L u a r q u é s . 
E x t r a : Paso doble V i v a Luarca. 
— V e r d a d que es un gran progra-
ma? As í que lo lean las mul t i tudes me 
parece que va haber palos para conse-
g u i r i n v i t a c i ó n . 
Don Juan Parrondo, Presidente 
q u e r i d í s i m o y entusiasta de los luar-
queses, s o n r í e porque espera t r i u n f a r ; 
J e s ú s Ft r n á n d e z ha montado en su ca-
sa un t e l é fono pava recibir el sí de las 
HÍÍIÜS y la Direc t iva se mueve con lo-
cura para merecer el favor de t ü d r s 
los asturianos y el aplauso que los 
luarqueses merecen. 
Y v iva Luarca ' . 
C l u b P é r e z G a i d ó s 
E n la ú l l i m a r e u n i ó n de la J u n l a 
D i r ec t i va de esta entusiasta i n s t i t u -
c ión fundada por los naturales de 
Gran Canar ia con el laudable f i n de 
establecer escuelas en los pueblos de 
dicha isla, dióse cuenta de una pa-
t r ió t i ca ep í s to la del insigue autor de 
los Episodios Nacionales, rei terando 
sus ofrecimientos en pro de los ideales, 
del c lub y par t ic ipando que h a b í a re-
comendado prestasen su co laborac ión a 
algunos escritores que ostentan en Cor-
tes la r e p r e s e n t a c i ó n de las islas. 
A c o m p a ñ a la c sp í s to l a del gran no-
velista una fo tog ra f í a que con afectuo-
sa dedicatoria env ía al ( ' lub , corres-
pondiendo al deseo de los directores de 
la I n s t i t u c i ó n que acordaron colocar 
en l u g a r de honor de su local social 
un re t ra to en gran t a m a ñ o del canario 
i lus t re que ha dado nombre en el suyo 
glorioso a la empresa in ic iada con fe-
lices auguros por sus paisanos, los h i -
jos de Gran Canaria. 
E l C lub P é r e z G a i d ó s que lleva po-
cos meses de fundado y no ha podido 
a ú n extender su propaganda por las 
poblaciones del in t e r io r de la R e p ú b l i -
ca, t iene y a en el departamento do aho-
rros del Banco E s p a ñ o l m á s de ocho-
cientos pesos, cant idad que bien p ron-
to h a b r á de aumentar considerablemen-
t e. si como se espera Don Beni to con-
t r i b u y e con la ded icac ión de una obra 
teatros o una novela cuyo producto 
sea destinado a la r ea l i zac ión de l o s ' f i -
nes que persigue la entusiasta y p a t r i ó -
tica i n s t i t u c i ó n cu l tu ra l que tantas sim-
p a t í a s viene conquistando en la colonia 
que tiene cifradas fundadas esperan-
canaria donde se celebra y aplaude e l 
ejemplo del g rupo de canarios que se 
han impuesto la noble ob l igac ión en 
ESTABLECIDA 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
Í P ' A L PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
Pittsburgh, Pa. E. U. de A. 
De venta en todas las droguería* 
y farmacias. .< 
CRÍSSS DE 
R E U M A T I S M O AGUDO 
A cuantos sufren de reumatismo 
aerndo con sus dolores tan crueles en 
las articulaciones, en los pies, en las 
rodil'as, en los hombros, y j i 
veces en los ríñones ó en las costillas, 
íes aconsejamos siempre que tomen el 
O m a g i l , 
Porque, en efecto, ya sea en licor, ya 
en pildoras, el O m a g i l tomado á la mi-
tad de la comida, á la dosis de una 
cucharada sopera dei licor, ó á la de 2 
á 3 pildoras basta para calmar muy 
'ápidamentc los dolores reumáticos, aun 
ios más crueles y antiguos, y por rebel-
des nne hayan .-ido á otros iemedios. 
Asimismo cura las neuraldas más dolo-
rosas, cualquiRra que sea su asiento: 
las costillas, los r íñones, los miembros 
6 la cabe/a, y alivia los sufrimientos 
tan p-nusos de ios ataques de gota. 
ao-24 zas de éx i to . 
ANTES DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL OMAGIL / 
Creado conforme á lo s últimos descu-
brimientos do la ciencia, d O m a g i l no 
contiene substancia alguna nociva y su 
uso no presema en absoluto peligro 
alguno para ta salud. El licor es, además 
ac un sabor agradabilísimo. 
Generalmente el alivio prodúcele va 
ei pnmer día, y el tratamiento cura , 
a pesar de que sólo cuesta unos 30 
c é n t i m o s por cada vez. 
De venta en las buenas farmacias, 
mas para evitar todo error, cuídese de 
exigir < n la etiqueta ía palabra Omagil 
^ ™J£¡aJ t l Depo*il0 '-leneraí ^ a í f o . L A M E R E , 19, rué Jacob. Parts. 2 
P A G I N A D I E Z 
Ü I Í E I O I J K V A S A M N A . — B d i c i ^ j de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 21 de 191; 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
anoche hubo; 'movimiento tea t ra l . ' 
No fué de impor tanc ia ciertamente, 
• B ^ ^ f ^ Miovimicnto al fin y al cabo. 
I na n o v c c t a c O n ^ ^ e r y ^ o v e d a d 
para el púb l i co , hubo en P a y r e f v O 
ella fué el debut de ese estuche que 
so llama Martelo L a Presa, autor, ac-
tor , cantante, transform-ista, concertis-
ta de yiol ín , y no sabemos c u á n t a s co-
sas más . d e s e m p a ñ a d a s todas con muy 
buena v o l u n t a d : que mucha necesita 
para sal i r adelante qu ien mucho abar-
ca. 
Con mot ivo de l debut de L a Presa 
y sus huestes el teatro Payre t se vió 
c o n c u r r i d í s i m o . 
" U n d rama c o n y u g a l " s i r v i ó ^ p a r a 
que L a Presa hiciese una po rc ión de 
trnnsformaclanes fregolianas. A cont i -
n u a c i ó n hubo concrierto de v io l ín , y 
como siempre que lo toca, el joven a<v 
tor , autor etc., fué m u y aplaudi-
do, ejecutando u n p o t - p u r r í de aires 
cubanos. 
Luego, en segunda tanda, e s t r e n ó s e 
" L a Habana a l d í a , " que es una re-
vista., o cosa parecida, de bastante d u -
r a c i ó n que no e n t r e a b r i r á tan siquie-
ra la puer ta de l a g lo r i a a los auto-
res, pero que en t re tuvo al púb l ico , lo 
cual es bastante. Es " L a l l á b a n a al 
d í a " una revista m á s ; nada m á s . Ter-
mina en p e l e a . . . de gallos, " d e ve-
ra s" , y no deja de d a r lugar a que 
L i b o r i o cante sus penas a c o m p a ñ a d o 
de u n chiv i to , " d e v e r a s " t a m b i é n ; y 
a que salga una novena t runcada de 
base ba l l , y u n a luc ida r e p r e s e n t a c i ó n 
de l a prensa habanera. No salen a es-
cena J o s é Migue l , n i Menocal, n i l a 
bandera cubana; lo cual no deja de 
ser una novedad plausible. 
E l púb l i co , al parecer, q u e d ó con-
tento, y como siga afluyendo al teatro 
como anoche. L a Presa h a r á una tem-
porada f r u c t í f e r a . 
¡ A h ! . . . para que no le falte nada 
al e spec t ácu lo hay t a m b i é n p e l í c u l a s ; 
y as í , en cant idad, por l o menos, el 
e s p e c t á c u l o de Payre t es recomenda-
ble, m á x i m e para los amigos de tras-
nochar. 
I sa l ió haciendo elogios de la pe l ícu la , 
d igna de verse por cier to y que es o t ro 
t imbre de glor ia para el ar le ciuema-
lográfico nacional. 
T a m b i ó u b " V i un poquito de " e m -
b u l l o " en ni Politeama, con motivo de 
estrenarse la p e l í c u l a " E l a b o r a c i ó n 
del a z ú c a r . ' ' 
E l asunto, que es interesante, no 
l l amó tan to la a t e n c i ó n del p ú b l i c o 
como " M a n u e l G a r c í a , Rey de los 
campos de Cuba" , . Pero le gus tó , y 
E n M a r t i . b'X)u motivo de la reapari-
QWB de 1» t ip le cómiea Mercedes O i -
nés , h i lbo mucho púb l i co , el que reci-
bió e a r i ñ o s a m e n t e a la ' reaparecien-
t e " y la a p l a u d i ó eon jus t ic ia . 
A ú l t i m a hora nos dicen del Casino 
que el p rograma de hoy es el siguien-
t e : 
" A p r imera sangre" . 
" L a B o r r a c h a " . 
" L o s c o r r i d o s " . 
S é p a n l o los lectores y enmionden lo 
que anunciamos en el " C a r t e l " que a 
c o n t i n u a c i ó n publicamos, y al que les 
remit imos para orientarse en e l pre-
sente f á r r a g o tea t ra l . 
" E e d o r a " . en A l b i s u , a t ra jo anoche 
mucho públ ico , , como en las noches an-
teriores. 
m ó 9 
Y , repetimos, véa se el adjunto car-
t e l ; él me jo r que nosotros d i r á las no-
vedades que se ofrecen al púb l i co en 
los teatros y cines habaneros. 
Nosotros, en cuanto hay, como ano-
che, movimiento teat ra l , nos sentimos 
invadidos por l a fa t iga . 
Esas r á f a g a s , o ciclones de arte, son 
aplastantes. 
U N O D E L A P L A T E A . 
« • » 
P A Y R E T . — C o m p a ñ í a L a Presa. 
Tandas: " U n drama c o n y u g a l , " " L a 
Habana al d í a , " " L a bella Nena . " 
A L B I S U . — C i n e Cuba F i lms Co. : 
" F e d o r a . " 
P O L I T E A M A . — C i n e Santos y A r -
t igas : " E l a z ú c a r . " 
C A S I N O . — T a n d a s : " L a Borra-
cha" , " A p r i m e r a sangre ," " M a l d i -
to d i n e r o . " 
, M A R T I . — Tandas : "Carce le ras , " 
" L a n i ñ a de los besos," " L a s roma-
nas caprichosas." 
H E R E D I A : 
M O L I N O ROJO.—Tandas : " E l 
Rey del C u e r n o . " vLas efectos del 
Rascabucheo," " U n er ror en la ( r -
t c . , , 
C I N E N O R M A . — D o s tandas.—Es-
trenos diarios. 
C I N E S E V I L L A . — D o s tandas.— 
Concierto. 
1 0 C R O N I C A S D E L P U 
\ y e r e m b a r c ó l a e s p o s a d e l g e n e r a l C i p r i a n o C a s t r o . D e 
S a n t i a g o d e C u b a s e g u i r á p a r a C o l o m b i a . E l c o r r e o A l f o n -
s o X I I I s a l i ó p a r a E s p a ñ a . J a m a i q u i n o s r e e m b a r c a d o s . 
L A E S P O S A D E L G E N E R A L C A S -
T R O . 
E n el vapor cubano " J u l i a , " que 
sal ió ayer tarde pa ra Santiago de Cu-
ba, Santo Domingo y Puer to Rico, to-
mó pasaje la s e ñ o r a Zoi la de Castro, es-
posa del ex-Presidente de Venezuela. 
L a s e ñ o r a de Castro d e s e m b a r c a r á 
en Santiago de Cuba, de donde segui-
r á via je para Colombia en uno de los 
vapores que hacen la t r a v e s í a entre Sa-
bani l la y Santiago. 
Con l a s e ñ o r a de Castro van, 
su amiga, la s e ñ o r a P é r e z , v iuda le Ga-
llego, la n i ñ a Fe l i c ia Gallego y P é -
rez, h i j a de és ta y el chauffeur del 
general. 
D O N P E D R O M . G U E R R A 
T a m b i é n embarcaron en el " J u l i a " 
el ex-Subsecretario de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica, s e ñ o r Pedro Mendoza Guerra, 
que acaba de ser nombrado C ó n s u l 
General, con c a t e g o r í a de Encargado 
de Negocios, de Cuba en Santo Do-
mingo. 
A c o m p a ñ a a l s e ñ o r Mendoza Guerra 
su esposa y su sobrino. 
E L H A V A N A 
ÍH vapor americano / H a v a n a ' ' l legó 
a y i r de New Y o r k con carga general y 
96 pasajeros, entre ellos los s e ñ o r e s 
W i l l i a m H . Smi th , agente de la W a r d 
L i n e en l a Habana, 
D o n E p i f a n i o O r t i z de Z á r a t e , ad-
min i s t r ador de la Havana Coal Co. 
Los banqueros W a l t e r Stanton y 
H e n r y W i l s o n . 
E l hacendado don Leandro Rionda. 
L a s e ñ o r a M a r í a Y e r o y sus hijos, 
esposa del A d m i n i s t r a d o r Delegado de 
la Aduana , s e ñ o r L u i s Yero . 
E l ingeniero s e ñ o r Jean C h a l ó n . 
Las s e ñ o r a s M a r í a Larcada y M a r í a 
Lef ley e h i jo . 
Los estudiantes M a n u e l y Francisco 
Gonzá lez y Jorge Ba t i s t a . 
Y los s.-f ores Domingo Alvarez y se-
ñ o r a , V i r g i l i o Lore t . L u i s E . Muza-
r r ie ta , Manuel R o d r í g u e z y A n í b a l Ze-
laya e hi jos. 
E L L O R D R O B E R T 
Procedente de F i l a d o l f i a y condu-i 
ciendo cargamento de c a r b ó n minera l , 
e n t r ó en puer to ayer el vapor i n g l é s 
" L o r d R o b e r t . " 
E L D O C T O R D E S V E R N I N E 
A y e r e m b a r c ó , en el vapor i n g l é s 
' "P r ince George ," el doctor Pablo 
Desvernine, M i n i s t r o de Cuba en 
Washington, que se d i r i g e a la capi-
ta l americana a tomar poses ión o t ra 
vez de su cargo. 
E L A L F O N S O X I I I 
E l vapor correo e s p a ñ o l " A l f o n s o 
X I I I " sa l ió ayer para C o r u ñ a , G i jón 
y Santander, conduciendo 584 pasaje-
dos, de ellos 114 de c á m a r a . 
F i g u r a b a n entre estos los s e ñ o r e s : 
Manuel Boane Blanco y s e ñ o r a ; V i -
cente Riesta, A u r e l i a Moreno y fami -
l i a ; la a r t i s ta L u d i a Otero y una n i -
ñ a ; A u r e l i o N . Ba t embe rg ; M a t é o Gó-
mez, C o n c e p c i ó n Gonzá lez , A g u s t í n 
Pé rez , Luc iano Roig , P l á c i d o Guztale-
ta ; Rosario R o d r í g u e z y f a m i l i a ; Mar -
t í n Cuadra, Santiago Diez e h i j a y 
el C ó n s u l de Cuba en Santander s e ñ o r 
Oscar Ramos Ortega y su esposa, la 
s e ñ o r a Celia Cepero. 
E L M I A M I 
De K e y "West l legó ayer tarde el va-
por americano " M i a m i , " conducien-
do 11 pasajeros. 
E L S C H U A N B U R G 
Este vapor a l e m á n f o n d e ó en b a h í a 
ayer tarde, procedente de Hamburgo 
y escalas, con carga general. 
E L M A N D E 
Este vapor i n g l é s sa l ió ayer, despa-
chado para Delaware Break W a t t e r , 
con carga general. 
J A M A I Q U I N O S R E E M B A R C A D O S 
E n el t r en Cen t ra l l legaron ayer a 
la Habana diez y siete jamaiquinos , 
para ser reembarcados en el vapor ale-
m á n " B o l i v i a . " 
Dichos ind iv iduos h a b í a n llegado a 
Cienfuegos, a bordo de l vapor "Che -
r u s k i a , " de la misma C o m p a ñ í a que el 
" B o l i v i a , " y como no r e u n í a n los re-
quisitos que exig€ la L e y de I n m i g r a -
c ión para su desembarque en Cuba, 
fueron t r a í d o s a la Habana a f i n de 
l levar a cabo su d e v o l u c i ó n a l puerto de 
donde p r o c e d í a n . 
fluíos de p r o c e s a m i e n t o , A m e n a z a s e i n j u r i a s 
H U R T O I M P O R T A N Í E 
A l levantarse de d o r m i r en la m a ñ a n a 
de ayer, obse rvó Gui l l e rmo R. Gueva-
ra, que reside en Habana n ú m e r o 79, 
que de su h a b i t a c i ó n le h a b í a n hur tado 
3 solitarios de b r i l l an te , varias pren-
das de dist intas clases, piedras finas, 
$10 americanos y $1 en pla ta espa-
ñola . 
E n la h a b i t a c i ó n de Guevara duerme 
BU hermano L u i s Teodomiro Vargas y 
Manue l J i m é n e z , sujetos contra los 
cuales no abriga sospechas. 
Las prendas hurtadas a Gui l l e rmo ira-
por tan $341-90 centavos oro. 
De l caso conocieron la pol ic ía J u -
d ic ia l y el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
la Secc ión P r imera . 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
Por los Juzgados de I n s t r u c c i ó n de 
esta Capi ta l . 
E n causa por amenazas condiciona-
os. Pe^ro Femi ixdez G a r c í a A g u i r r e . 
V en cansa por estafa, Modesto Va-
l l ina . 
Al pr imero de, dichos indiv iduos se 
de jó en l iber tad con la ob l igae ión de 
comparecer ante el Jnzcrado pe r iód i ca -
mente y al segundo se le señaló f ianza 
de 400 p»*o*. 
L A A P A R I E N C I A D E E D A D 
Es u n o b s t á c u l o pa ra el que busca 
E m p i c o 
No podéis volveros viejos. En estos días 
de empeñada concurrencia es necesario 
mantener tanto tiempo como sea posible la 
Juvenil apariencia. 
Y es Imposible conseguir esto sin profu-
sión de cabello que esté creciendo. 
La presencia de la caspa denuncia la pre-
sencia de un germen que vive y prospera 
atacando las rafees del cabello hasta que 
sobreviene la calvicie completa. 
El Herpicide Newbro es el único destruc-
tor de esta plagra, de eficacia conocldau-y de 
aplicación muy prrata. 
El Herpicide Newbro es una loción t le-
erantc del cabello y un remedio contra !a 
caspa. No aceptéis ning-fin sustituto qu-» pe 
os ofrezca, porque no lo hay. Cura la cotno-
zón del cuero cabelludo. Véndese t-n las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La' Reunión," E. Sarrft.—Maruel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes esneciale^. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a © o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s , 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s i o ? d e t a l l e s q u e s e d é -
s e ' 
s t o 8 d e 1 9 1 0 
"o. 108. 
S Y C O M P . 
. oiü £ ROS 
• ú i«2-l Ha 
L I N E A 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a tedos los puertos 
de Sur América. 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAlL S. S. CO., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 28. 
1277 156 Ab 10. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compaaia T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C * 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
de los vapores de g r a n ve loc idad de 
la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i Q f o r m e s d i r í -
j a n s e d n u e s t r a o f i c i n a 
A r o a r g u r a n ú m e r o i . 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a , " el 20 i e 
Septiembre, para C o r u ñ a , G i jón y 
Santander. 
" A l f o n s o X I I T " el 20 de Octubre 
para C o r u ñ a , G i jón y Santander. 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a " ( e x t r a w -
d ina r io ) el 27 de Octubre, pa ra Coru-
ña , G i jón y Santander. 
" A l f o n s o X I I " el 20 de Noviembre , 
para C o r u ñ a , G i j ó n y Santander. 
" A l f o n s o X I I I " ( e x t r a o r d i n a r i o ) 
27 de Noviembre , para C o r u ñ a , G i j ó n 
y Santander. 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a . " el 20 de 
Dic iembre , para C o r u í l a . G i jón y f ^ n -
tander. 
Para m á s informes, d i i r . v ,i su 
cons igna ta r io : 
M A N U E L OTA ~ 
Oficios n ú m . 28, altes. 1 - i 6588 
C. 1266 J-l 
VAPOP. CORREO 
M O N T S E R R A T 
Capitán ZARAGOZA 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G á n o v a 
el 30 de Agosto, a las dos de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública, que sOlo 
se admite en la Adminis t rac ión de Correos 
Admite carga y pasajeros, a ioit que se 
ofrece el buen trate que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes. 
IÍPCZS. 
También recibo carga para Inglaterra. 
Hamburgo. Bremen. Amsterdan, Rotter 
dan, Amberes y demás puertos d¿ Europa 
con conocimlftnto directo. 
mi mu mm H A M B D R G A M E R I C A N L I N E 
(Compaaia HamMriiiesa Ainencana) 
D A X I A 
CORCOVADO 
G R U Ñ E W A L D 
F. B1SMARCK 
No habrá salida 
S P R E E W A L D 
W A S G E N W A L D . . 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
V i g o ó C o r u ñ a , 
Agofeto 7.... 
_.. Sepbre 
F R A N K E A ' W A L D _„. 
S a n t a n d e r , 
P I y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e . 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A c i b e r e s , 
H a m b u r g o . 
'— Agosto 14... 
— Setbre. 14.... 
24. 
P R K O I U S D E P A S A J K E S O U O A M E R I C A N O 
F . B i s r a a r k y K . C e c ü i e , l a $ 1 4 8 29 $12f) 3a $ 3 3 á E s p a ñ a 
I p i r a n g a y C o r c o v a d o . — l a $ 1 4 8 • 3^ Pref. $ 6 0 3a $ 3 5 á E s p a ñ a 
O t r o s vapores , l 1 ^ — 3? 1 8 2 á E s p a ñ a 
i l a $ 85 — 3a $ 3 J á C a n a r i a s 
K K B A J A S D E P A S A J K D E I D A Y V U l i L , T A 
Bototo» directo. tuu>Ui Pao do J&Mdre T BIMOO* ^JX«*. por lom v«.Dortv« 
le esta Hoapresa, con Utajordo en C&nariafi, Vi«o, Corun* »h¿paüa> ó ha 
(Alemania,; S pieciot» módiooA. • amburgo 
Lujo*o* departamento» j camarote» en lo» vapore» rápido», & preolca» convenolo-
n*1**-—Oran número d« catnarotea eacterlore» para una aoia persona. — Xunie-OBOB 
bafio».—Glmnaaio.—Lur eléctrica y abanico» eléctrico».—Concierto» diario». HJIÍMWI 
y llmpleaa carnerada.—Servicio no superado y eroolente trato de loa nasaierri A1 
toda» oiaaea.—COCINELOS Y CAMARERO» ESPAÑOLES.—Umbarqua da u J ' . L . 
ro» y dat eqtripaja QRATItí d» la Machina 
P R O X I M A S S A L I D A S 
d é l a H A B A N A P A R A M E X I C O : A ^ o s t o l S , 19 y 27. 
de S A N T I A G O D E C U B A para N e w Y o r k , iodos ios viernes 
de S A N T I A G O D E C U B A para K I N G S T O N Y C O L O N , todos los jueves 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A V I A P A N A M A A L E O J A D O R 
P E R U , C H I L E . ^ 
P A S A J E S B A R A T O S A E U R O P A 
en c o m b i n a c i ó n oon el precio reducido de $35 H A B A N A - M E Y Y O R K vía 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el f e r r o c a r r i l F l o r i d a East Coast R. W ' 
H A B A N A - H A M B Ü R G . desa© «125 00 
H A B A N A - L O N D O N , „ . . ^ x32 50 
H A B A N A - P A R I S " 23375 
H A B A N A - G I B R A L T A R " * ' 325 00 
H A B A N A - G E N O V A , N A P O L . . [ [ 125.00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 a 50,000 tonela-
das de la, Hamburg"-American Line . 
P r ó x i m a s salidas de N E W Y O R K , del vapor 
/ 
A l b e r t o Berna l y Varona , vecino de 
| Paseo n ú m e r o 27, en el Vedado, par l i -
\ c ipó ayer a la p o l i c í a secreta que en 
; 16 de los corrientes rec ib ió por correo 
I una carta a n ó n i m a , en la cual se le 
1 i n j u r i a y amenaza. 
' Bernal que temo puedan cumplirse 
I X ^ ^ í T ^ n t 1 ^ Mk\ S R a s c h - S a n ímiacifl niímero 5 4 - T e l é í o n o A - 4 I 8 8 
decreta. 
I M P E R A T O R 
Ag-osto 9 y 30. Sept iembre 20. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 29. 
A V I S O 
POT acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los s tñores pasajeros no 
conduzcan euire sus equipajes ni perso-
nalmente, r.rmas blancas ni de ruego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas ai Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
dé esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta eompaftía tiene utsa po 
( t a flotante, aaí para «ata linea corao pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barguen f»n sus vapore». 
Llamamos la atención de los señoret 
pf.sajoror». hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapore*? da esta Com-
paüía, el cual dice as í : 
" I J C pasajeros deberán escribir sobro 
fodos loe bu!fo8 de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose co esta disposición. la Com-
pañía no admit i rá bulto alguno do eoni-
paje qne no lleve claramente «etampado 
•1 nombre y apeilido de su dueño, así co-
mo el dal puerto de destino. 
BI equipaje lo recibe gratuitamente la 
Ia_c..a "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
lac dier de la mañana. 
Para cumplir el ft. D. del Gobierno da 
España, fecha 22 de Agosto último, no M 
admitirá en el vapor más equipaje que ol 
declarado por «I pasajero eu el momento 
de sacar sn billete en la casa Conslrna-
tari a. 
Todos los bultos de eqripRje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el panto 
donde élite fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo loe bulto? *n ios cuales 'aV 
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario. 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUV<. 26, HABANA. 
Í374 78-1 JL 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLAMIQUE 
VAPORES CORREOS F R A I C t S E S 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SlN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
Baldrá el 23 úp Agosto a las cuatro de la 
tarde para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Ganarla 
Vigo, Coruña y Havre. 
L A N A V A R R E 
sal Irá el d í a 15 de septiembre a ias 
4 de la tarde, d i rec to para 
C o r u l l a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a l r e 
PRECIO D E PASAJES 
Kn la clase desde 
Kn Ca clase 
En ^a preferente». 
En Sa clase 
$ 148-00 M. A. 
126-00 .. , 
83-00 „ , 
35-00 ., 
Rebaja de pasajes de i Ja y vuelta. 
Camarotes de lujo y defainUiaj a precios 
convencionales. 




$ 85 Gy. 
53 ' 
S a l i d a s p a r a V e r a c n z 
SoLrc el dia lí y 17 de cada n \ ° i 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de toaas clanes 
p a n i los puertos de R I O J A N E I H O , 
M O N T E V I D E O , B L E X O S A I R E S , 
etc., etc., por ios r á p i d o s vapores co-
rroes de ¡a afamarla Cié . de Xavega-
t ion Sud-At lan t ique . 
L I N E A D E M W - Y O R K 
Pe venden pacajes directos hasta Pa'fs 
vfn Xew Vorlc, por lo; q . - - iU v io ; vapo-e? 
r̂ e la W A R D L I N E combinación con 
l«safamados trasatlántico!] ranceses Fran-
ee < La Pavonee . La Savoie, La Lorrai 
ne, Torrain-v Rochambsau, Chicago! 
Niága ra , e tc 
nomfis pormonores dirigirse a sus consi»-. 
nntariejí en « ŝtn plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado n ú m e r o 1090 
OFICIOS Kúm. 90 . TELEFONO A-1 4 8 6 
HABANA 
V a p o r e s c o s t e r o s 
2701 - l 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 1913 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Lunes 25, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüeyi , Gibara (Hol-
güín). Vita, Bañes, Nlpe (Ma.Viirí. Antil la. 
Cagrimaya. Saetía, FeJíon) , Baracoa, Guan-
Unamo y Santiago de ,Cuba 
Y a p o r G I B A R A 
Sábado 30. a laa 5 . 
Paxa Nuevitas (Ca.n^ • 
lo a la ida) Puerto p S r y ) - Ma*^ 
bara (Holguln). Ñipe ^ ' V S 1 
gimaya. Saetía. Foltou) V"1"1, ^ W - Gl. 
mo (Cananova^ Baracok ^ a l e ' H 
Santiago de Cuba. ' ^ m i á * ^ 
V a p o r A L A V A | ¡ 
Todos los miércoles a las -
Para Isabela de Sagua y V . : , 
NOTAS 
Carsa Ge .abot.. 
Los vapores de U carre-
de Cuba y escalas, la r ^ i k " üe Saa,. 
I I a. rn. del día de s a i ^ ^ ^ 
Ei fle Sagua y Caibarléi, ^ 
p. m. del día de salida ^ i * 
SolamcPto &e reciDira ü-.x.a 
tarde del día anterior al H! 5 
buque. a6 ^ sa¡:¿, «i 
Atraques en Guanianart, 
Los vapores de los días s i -
carán al muelle del DssenV , :«. a* 
los lis los 10. 20 y 30 afde B "^^a- , 
AI retorno de Cuba, atn^^UCr6«t ' 
al muelle del D e s e o - C a i ^ ^ ^ ^ 
Los vapores que Uaceu escala 
tas y Gibara, reciben carga a **** 
para Camagüey y IlDlguín. ^fri^ 
L,o£ conocimientos para ioa 
Berlu dados en la Caia Arma(ini?bar^ 
•Ign.narU r los embarcadora q y ̂ 4 
liciten, u, admitiéndose au;^ün(,Ue lo * 
con otros conocimientos que^n eabar?in 
cisamente los facilitados por la peaD 
Ea loa conocimientos deberá , 
cador expresar con t,.da ciandad ^ 
tltud las mixtas, numeres, núme J ex** 
tos, claec de los mismos, conterV* ^ 
Ue producción, residencia dei rae ^ 
so bruto en küoe y valor Je aVPt0r, . f __ «, n „ ,—;.., A_ J • • • mur-cias, no admitiéndose ningún 
to que le talle cualquiera do ufa! 
•itos. lo mismo quo aquellos qu«» ^ 
Billa correspondiente al contenido i? * 
escriban las palab 
cías" o Jefc.Jas," toda vez que " L * ^ 
Aduanas se ex-go so baga constar u 
se de comeaido de cada bulto. •» 
Loe «eñorv-B embarcadores de },«u 
Bujeti- ai iiiipues'.o, deberiui oeuST! 
loe conocimientoa la clase y conteS f 
Eu Jt casilla corresp-r.dlentp na,, 
Iirodu'ccior se escribirá cualq-Je^ , 
palabras "PaSs" o "Extranjt,T5," o iu ]*" 
si el contenido del ruito o bnltos 
sen ainbasi cualidades 
Hacemea pübllco. para ten eral cov« 
miento, que no será admitido niUCTn ta! 
to que. a Juicio de loe aeñore» Sobre»! 
gos, no pueda ir en las bodegw del hm» 
con la demás carga. w 
NOTA.—EBt.ar 
•er modifleádae 
veniente la f. 
..Uoa» y «calai wnt 
la forma que ere» c« 
OTRA.—Se suollca a ios sefioree Con» 
clan tes. i|u< ¿a pronto estén lot bĉ im 
a la carga, >invjon la que tengan du»» 
ta, a fin i l f evitar la aglomeración en ioi 
últimos días, con perjuicio de los condu» 
tores de carros, y también de loe rapowi, 
que tienen que efectuar la salida & deü» 
ra de i - noche, oon los riesgos COMÍ 
guentes. 
Habana, lo . de .liillo de lili. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C., 
IS75 Tl-1 n 
O I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. IOS, AGt'IAR 108, e<iqalna a AMARuCIU 
Hacen pasos sor el cable. 'aeJUtau 
carta* de rr ídl to y sriraa Ictrmi 
• corta • larga vista. 
Sobre Nueva York. Nueva Orleanfc. Ver»» 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
(íres. París, burdeoo, Lyon. Bayona. K»m-
burgro, Ronia. Nfcpoles, Milán, Génova, Mar» 
• ella. liavre. Lel\a, N&ntes.. Saint Quintil. 
Dieppe. Tolouse. Venecia. Florencia Tn-
rín, Maslno, etc.; asi como sobre Todas lM 
840 
ESPASA K ISLAS CANARIAS 
I t M Mi 
' CUBA N D S S . 16 Y18. 
Hacen pagos por cable; giran letra» i 
corta y larga vista sobre,todas las capi-
tales v ciudades importantes de los 
dos Unidos, Méjico y Europa, así como 
sobre todos los pueblos de España, 
cartas de crédi to sobre New York, Füao^ 
fia, New Orleans. Son Francisco. Lomirei, 
París , Hamburgo, Madrid y Barc^lo^ 
2370 ' . 
BANQUEROS.—O'REILLY 4. 
Caaa orltfinaJmeate eatafcierWa e* ^ 
Giran Letras a la vista 'T^oa 
Hancos Nacionales d» los Estados un. 
Dan especial atención. í̂ eD6r't0, 
Abren cuentas co^ricntés y ue u ̂  
con interés. ^•.ndii. 
Te'.éfoao A-I25«. Cable, " " ^ ¡ j i 
2371 
B A L C E L L S Y C -
(S. eaC.) 
A M A R G A R A N U M . 3 4 uii 
'~ce:¡ pasos por el sable >_.eY()rlt W 
a corta y lar¿a vista, sobrt̂  !¡íeW _ItaieJ 1 
dres. París y sobre todas l*5 ;9 * C»' 
pueblos de España e Islas s^S** 
nnrias. AK*ntc* th- In CompaCI" o 
cootra Incendios "ROYAL. l5J.j Jl. 
2373 
J . A . B A N C E S Y 
BANQUEROS ^ 




DcpAxitoa con ? lEt*r *' 
Deacnetto». PJiruoracío»*-
Cambio- do Moae*^ ^ ^ 
Giro de letras y pagos P0/ f*s'Est»'1* 
todas las plazas com^rr.iales a !-» 
Unidos. Inglaterra, Alemania. s u d - ^ 
La y Repúblicas de! Cen.jo ' pueí>» 
rica y sobre todas las c '^canar i»5-•* 
de España, Islas Baleares y 
IO ias nrlnclpalcs de "*tan0ro ^ 
„ . . %7*c OV.L HA. 4 
7Í-1 ^ 
CORUESPONSA LES nK¡> 
ESPASA EN LA IS^A 
H I J O S D E H A R f i f t l E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 . H a t > a peF^ 
Depósitos y Cuentas .Col;rl®",eo A i i s ^ " " ^ , 0 deL.e* tos de valores, haciéndose ^a-fc ^ valores, ntt,-'c"""' jnS a "'," ,-» í 
bro y Remls.On de d.videndo^ ^^re .^ 
Préstamos y Pignoraciones 
frutos. Ompra y venta ^ 
eos e IndusLrlalesL Comí 
t 
ven'* „niie* 
1  I ustri l s. P--» ' rM. cUP^ 
s de cambio. Cobro de 
etc.. por cuenta ajena, ^ ' r " \oi v ftr 
dpales plazas y tamb-én so Can,rl»»-
de España. Islas '~re* créó1*0'. 
goH por Cables y Carv*s de 
11SI 
(Continuació 
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¡^¡SSáS» "Ohda," procedente de 
DE TRUESTE 
Para la Habana 
. 1r0 y Vizoso: 37 Imites efectos. 
T ^ ^ - y C a . : 25 Id. } Aguilera > ld 
G. ^ T c S r a J y Ca.: 20 M Id. 
B ^ ^ r ? ^ 320 sacos judías. 
A o t ^ V ^ T 15 Id. Id. , t Marina 7 ld 117 fardos papel, 31 
y145 íerretería-
DE MIAIRSEIXA 
viña y Ca.: 1 caja eíectos 
^ S í S vino. 
5 barras v ^ 
6 Sar^:ralíamete: 100 Id. Id. 
bultos efectos, 60 barriles cé-
^ í / c a J a s Jabón. 100 id. vtao, 210 
ff*61110' f i S barriles cemento, 1W plan-
« ^ f ^ mármol y 4̂ 14 tejas. 
DE MAPOOiBS 
ocn raías fideos, 110 cascos 
^ • . ^ efectos, 3 id. 
L f f y 1.395 id. id. 
16 Para Matanzas 
n̂ dhaga y Ca.: 14 bultos efectos. 
Para Cárdenas 
, Bufe y HBO.: 12 bultos efectos. 
Para Sagua 
j 3L González: 40 bultos efectos. 
para Clenfuegos 
Orfen: 36 buitos «Cectos. 
DE VENHCIA 
, ^ Pí y Oa.: &1 bultos hilo. 
^ i k ^ a y C . : 3 id. id. 
J ^ r A : 50 id. id. 
^ S T l M ld. büa 
T. Ibama: 7 id. id. 
O. Cañizo Gómez: 13 ld. id. 
lasguinre. Rey y Ca.: 28 id. Id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 4 ld. Id. 
F. Gamba y Ca.: 16 id. Id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 6 id. id. 
Cebo, Basoa y Ca.: 8 ld. id. 
P. Fernández y Ca.: 4 id. Id. 
Fuente, Presa y Ca.: 72 id. id. 
Alvaxez, Valdés y Ca.: 19 ld. Id. 
Fernández y Ca.: 6 id. fd. 
Valdée, Inclán y C a : 15 ld. Id. 
M. San Martín y Ca.: 4 ld. Id. 
González, Rodríguez^y C a : 2,2 id. Id. 
Orden: 311 bultos feretería, 40 id. efec-
tos, 77 id. id., 684 ld. bierro, 150 sacos 




^per inglés "Gloria," procedente d« 
liiwrpooL 
Para la Habana 
rmsfenatarlos: 1 cada muestras. 
T t S w y Ca.: 100 sacos frijoles. 
^ a g o s a y C a : 50 cajas oervem, 
^ s S r á : 10 bultos drogas. 
\f Jobn&on: 1 id. Id. 
Pont, Eestoy y Ca.: 26 td. cereza, 25 td. 
Blanco y Ca: 500 sacos arroz 
v 100 cajas bacalao, 
íwsada v Ca.: 500 sacos arroz. r X q u l y Ca.: 1.143 id. abono. 
X Balcells y Ca.: 26 cajas vino y 24 
btíltos efectos. 
R Torregrosa: 25 cajas ginebra 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 10 atados pez-
F̂0' Bowman: 300 cajas bacalao. 
7 Taquechel: 11 bultos drogas. 
J M Mantecón: 4 cajas galletas. 
Rodenas, Várela y Ca.: 26 id Id. 
Sobrinos de Gómsz Mena y Ca.: 14 buh 
te tejidos. 
Puente, Presa y Ca.: 177 ld, bierro. 
VDlar G. SásKfli'ez: 1 Id. efectos. 
FerocarrileB Unidos: 13 Id. id. 
Aspuru y Ca: 8 Id. M. 
Izagulrre, Rey y Ca: 5 ld. tejidos. 
Ah-aré. Hno. y Ca.: 1 ld. Id. 
Celso Pérez: 3 Id. id. 
González y Ca: 1 id, ld. 
M. Fernández y Ca.: 2 id. tejidos. 
Huerta, G. Clfuentes y Ca: '4 Id. Id» 
Linares y Garín: 212 Id. bierro. 
C. Fernández: 3 ld. Id. 
Pemas y Ca.: 2 id. Id. 
J. G. Rodríguez y Ca.: 15 ld. tejidos. 
Briol y Ca.: 4 ld. efectos. 
Marina y Ca.: 18 id. hierro. 
A. Incera: 13 id. efectos. 
Araluce, Martínez y Ca.: 247 ld. hierro. 
Casteleiro y Vizoso: 18 ld. Id. 
Palacio y García: 8 id. efectos. 
C. Diego: 6 Id. Id. 
Acbútegul y Ca.: 1 Id. hierra 
E. Planté: 10 id. eíectos. 
J, Menéndez y Ca.: 1 ld. tejidos. 
El Tívoll: 3 Id. efectos. 
J. Alvarez: 25 ld. hierro. 
Havana Tobacco Co.: 8 id. efectos. 
¡Rodríguez y Ca.: 1 ld. Id. 
Pons- y Ca.: 10 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 124 ld. fd. 
Prieto y Hno.: 17 ld. eíectos. 
J. de la Presa: 7 Oid. hierro. 
B. Lanzagorta y Ca.: 91 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 4 id. tejidos. 
Cobo, Basoa y Ca: 4 Id. Id. 
Orden: 170 id. efectos, 49 Id. bierro, 12 
latas opio, 4 fardos sacos, 53 cajas galle 
toa, 45 sacos judías, 2,495 id. abono, 900 
W- frijolea, 11.504 id. arroz, 70 bultos dro-
8a3. 1,148 cajas bacalao, 29 bultos loza, 
89 id. tejidos, 100 id. efectos, 1,963 ld. ble 
ffo. 
Para Matanzas 
umchaga y Ca.: 118 bultos efectos. 
Orden: 160 Id. tejas, 10 barriles bórax, 
lu cajas efectos, 1,231 sacos arroz. 
Para Sagua 
J- M. González: 155 bultos efectos, 
fa-ribona, Campedro y C a : 8 Id. id. 
M. García: 1 id. Id. 
Muifio y Ca: 43 W. Id. 
Alvarez y Hno.: 15 Id. td. 
A. García y Ca.: 10 ld. Id. 
y Arruza: 2 id. Id. 
Wban Central R. y C a : 1719 W. Id. 
"rden: 25 barriles bórax. 
Para Santiago de Cuba 
^ Abascal y Sobrinos: 400 sacos arroz, 
cerveza y 100 sacos almldfin. 
J^ta i : 1,031 bultos efectos, 200 id. hle-
U,' 5 cajas dulces, 2 Id. conservas, 2 Id. 
811 y 23 id. galletas. 
. Para Cienfuegos 
A- Pérez: 3 bultos efectos, 
yarlozola y Ca.: 426 id. Id. 
Torres y C a : 8 ld. Id. 
107K?Í: 5 id- drogas, 500 sacos arroz j 
107 bultos efectos. 
Para Cárdenas 
^ « n : UOO sacos arroz. 
257 
«fcnte H1! ::fprince George," prooe-
En i a ^ 7 0 HlieSa 
DIA 20 ' 
258 
(e^e)Hí,ralvmán "SahwaTburg" proceden^ 
«amburgp y escalas. 
j DE HAMBURGO 
V. Vam Z Gamiz: 3 bultos efectos. 
^ T T Í L 0 ^ 1 Id- id-
^ r l c a u-aíln: 88 ld- ld-
J. F . Bu/ Suá-rez: 218 sacos arroz, 
guet: 30 cajas quesos. 
B Sán >, ^ AMBBRBS 
panalsy6^ 1 ?arril ^°ebra. 
Vidal ¿ J Í f - : 1 ld- alcohol, 
tullía, '"'^teuez y ca.: 25 cajas manto-
Suare2 
s- S v C ^ ^ 9 2 ' - 25 id. Id. 
^ ? ^ £ S 50 id-ld- y1 
* G Tu í , afoilee vacíos ^ l a : n blUtos 
2 5 9 
Vapor americano "Havana," procedente 
de New Yo¡rk, consignado a W. H. Smlth. 
Para la Habana 
Consignatarios: 4 bultos efectos y 5 ld. 
muestras. 
Ga'lbán y Ca.: 2 cajas puerco, 72 cuñe 
tes y 35f3 manteca 126 sacos frijoles y 
1,600 Id. harina. 
Negra y Gallarreta: 70 bultos frutas, 1 
íd. apio, 6 barriles Jamones y 394 cajas 
Jab6n. 
Alvarez, Estévanez y C a : 73 cajas que-
sos, 25 btíltos frutas y 4 barriles Jamo-
nes. 
' Lozano y la Torre: 60 bultos frotas y 
3 ld. dulces. 
J. Perplñán: 50 sacos frijoles. 
R. Torregrosa: 7 cajas dulces, 52 fd 
quesos, 5 barriles Jamones y 26 caijas -whis 
key. 
H. Astorqul y C a : 150 cajas quesos. 
Rodenas, Várela y Ca.: 20 M. Id., 26 bul-
tos frutas y 3 barriles Jamones. 
M. Prieto: 2 bultos apio. 
F. Bovrman: 1.000 barriles y 500 sacos 
papas y 150 cajas aguarrás. 
López, Pereda y C a : l.SOQ barriles par 
pas. ,. 
Mlllán, Aflonso y Ca.: 1,200 W. id. 
B. Ruíz: 300 Id. Id. y 382 sacos íd. 
Izquierdo y C a : 1,354 barriles y 200 
sacos Id. 
A. Pérez: 800 barrQes Id. 
Pont, Restoy y Ca.: 16 caías champag-
ne y 27 Id. quesos. 
Romagoea y Car S60 cajas bacalao y 
60 Id. quesos. 
Galbé y Ca.: 460 cajas bacalao. 
ZaMdea, Sierra y C a : 6 ¡huacales car 
J. Oireraarr: 5 cajas conservas. 
The Borden y C a : 2,600 cajas y 160|2 
ld. leche. 
Suero y Ca.: 100 cajas bacaíao. 
Barraqué, Madá y Ca: 200 td. Id., 75 id. 
aceite y 25 tabailes merluza. 
E. Miró y C a : 125 cajas manteca y 75 
íd. quesos. 
F. Sabio y Ca.: 80 barriles sebo. 
Garin, Sánchez y Ca.: 10 cajas tocino. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 75 Id. Id. y 5 
Id, puerco. 
Hevia y Miranda: 76 id. aceite y 50 sa-
cos lentejas. 
A. Ramos: 25 ca-Jas conservas y 100 ba-
rriles papas. 
F. Bzquerro: 300 sacos harina. 
Barceló, Camps y Ca.: 26 atados aren-
ques. 
Seeler, Pí y Ca.: 40 cajas cerveza y 6 
íd, maquünaria 
W. B. Falr: 26 cajas añil. 
B. R, Margarlt: 36 tabalea pescado. 
Swlft y Ca.: 50 cajas manteca, 3013 puer-
co y 200 cajas quesos. 
Menéndez y Ca.: 5 cajas tocino. 
Raffloer E . y Ca.: 100 barriles aceite. 
A. Armand: 10 bultos zanahorias y 3 
ld. apio. 
J, Jiméneir: 3 id. apio y 2 Id. zanahorias. 
R. Palacio: 25 cajas quesos. 
Edhevarri, Lezama y Ca.: 76 sacos ha-
rina. 
B. Sarrá: 456 bultos drogas. 
M. Jotonson: 78 ld. Id. 
F. Taquechel: 37 id. Id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Ca.: 2 id. 
efectos. 
Fernández y Sobrinos: 1 Id. Id. 
Amado Paz y Ca.: 2 Id. Id. 
Alvarez y Fernández: 4 Id. Id. 
Aspuru y Ca.: 9 id. Id. 
J. S. Gómez y Ca.: 5 id. Id. 
V. G. Mendoza: 1 id. id. 
Fábrica de Hielo: 30 Id. id. 
J. López R.: 41 id. Id. 
Vidal y Fernández: 3 id. id. 
J. García y C a : 3 id. id. 
González y Ca.: 2 id. id. 
B. Alvarez e hijo: 60 Id. Id. 
J. F. Berndes y Ca.: 5 id. Id. 
Briol y Ca: 21 id. Id. 
H. H. Alexander: 28 ld. Id . 
J. Ferrán: 4 id. Id. 
R. García y Ca.: 4 Id. id. 
L. F. de Cárdenas: 10 ld. id. 
A. Incera: 8 Id. Id. 
Pernas y Ca.: 10 id. Id. 
V. Loríente: 7 Id. id. 
Alvarez, García y C a : 10 id. M. 
Bl Comercio: 44 id. Id. 
Henry Clay and Bock Co.: 4 id. id. 
R. González: 2 id. id. 
Rubiera y Hnos.: 1 id. id. 
iM. Porto V.: 14 Id. di. 
J. B. Clow e hijos: 334 id. id. 
González, García y Ca.: 2 id. Id. 
Fernández, Hno. y Ca.: 4 id. Id. 
Havana Electric R. Co.: 58 Id. id, 
Menéndez y Ca.: 5 id. Id. 
Mili. Supply y Ca.: 144 Id. M. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 7 id. Id, 
finare T. y Ca.: 100 id. Id. 
Southern Express Co.: 13 Id. M. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
36 id. id. 
Porto Rlcan Express Co:. 61 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Oa.: 3 id. ld. 
Celso Pérez: 1 id. id. 
Fernández y Ca.: 2 ld. id. 
Martínez, Castro y Ca: 3 id. id. 
Prieto y Hno.: 2 td. id. 
Escalante, Castillo y Ca.: 7 Id. Id. 
San Fac y C a : . 14 id. kL 
Q. Wo L . : 14 Id. Id. 
Linares y Garín: 20 id. id. 
Cuervo y Ca.: 47 Id. id. 
J. Diego: 11 id. id. 
R, R. Campa: 2 Id. Id. 
M. F. Pella y Ca.: 7 W. Id. 
S. SIbecas: 1 Id. Id. 
Suárez, Inflesta y Ca.: 1 M. Id. 
Fernández y Rodríguez: 3 id. id. 
A. Carrera: 1 Id. Id. 
E. García: 1 ld. ld. • 
S. Pernáudez: 1 Id. M. 
García, Tufión y Ca.: 1 Id. Id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 6 id. W. 
Fernández y Ca.: 4 Id. id. 
A. López: 13 Id. M. 
Harrls, Hno. y C a : 27 M. M, 
Am. Steel Co.: 15 id. Id. 
J. Aguilera y Ca.: 250 id. Id. 
J. Menéndez y C a : 1 Id. td. 
A. Beutley: 1 Id. id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 1 ld. W. 
H. Upmann y Ca.: 2 id. id. 
E. M. Pulido: 7 id. id. 
Inclán. Anjones y Ca: 2 Id Id 
Compañía Lltográflca: 3 id. id. 
B. Lanzagorta y Ca: 69 Id. id-
National P. T. y Ca.: 415 id. id. 
B. G. Torres y Ca.: 2 id- la. 
Hermanos Fernández: 1 ld. M. 
Na^ába. Sobrino y Ca.: 2 Id. id. 
V. Campa y Ca.: 4 ld. id. 
González. Renedo y Ca.: 1 id. Id. 
Izagulrre, Rey y C a : 1 Id. id 
Rodríguez. González y Ca.: 2 id. M. 
Valdés, Inclán y Ca.: 8 Id. id. 
Alvaré. Hno. y Ca.: 3 Id. id. 
Cobo, Basoa y Ca.: 3 Id. id. 
Gómez. Piélago y Ca.: 3 id. id. 
Huerta. Cifuentes y Ca.: 21 id. id. 
A. Fernández: 1 id. id. 
H. de A. Menéndez: 1 ld. id. 
Pons y Ca.: 216 id. id. 
J. de la Presa: 21 ld. id. 
R. Linares: 2 Id. id. 
H. Llano: 2 id. Id. 
Tabeada y Rodríguez: 47 ld. Id. 
J. M. de Cárdenas: 10 id. id. 
F. Sainz: 3 id. i<L 
L- E. Gwlnn: 5 Id. Id. 
A. Estrugo: 67 id. id. 
Pulido, Solana y Ca.: 30 ld. Id. 
Menéndez, Rodríguez y Ca.: T Id. id. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: € id. id. 
B. Ortiz: 1 Id. id. 
Pollark y M. Johnson: 1 td. id. 
Bohemia: 73 id. id. 
C. H. Thrall y C a : 36 Id. Id. 
P. Fernández y Ca.: 11 Id. Id. 
Fernández y González: 44 Id. Idi 
Marina y Ca.: 8 Id .id. 
V. Zabala: 13 Id. Id. 
J, Parajón: 3 ld. Id. 
D. Rodríguez: 7 id. td. 
B. Wilcox y Ca.: 1 ld. Id. 
Tabeas y Vila: 60 ld. Id. 
Los Deportes: 68 id. id. 
Slnger S. Machine Co.: TW fd. M. 
Coca Cola Co.: 5 Id. Id. 
Turró y Ca: 7 Id. Id. 
Benguría, Corral y Ca.: 2 Id. td. 
J. L Alonso: 2 Id. Id. 
Lizama, Larrea y Ca.: 14 id. Id. 
Vega, Blanco y Ca.: 1 ld. id. 
J. Rodríguez y Ca.: 1 Id. Id. 
La Habanera: 1 Id. Id. 
Rodríguez, González y Ca.: 3 fd. id. 
C. Gilí: 1 Id. Id. 
G. Gardner: 3 Id. Id. 
V. Abadín y Ca.: 9 Id. M. 
Suárez y Rodríguez: 2 id. M. 
Pons y C a : 4 ld. Id. 
Casteleiro y Vizoso: 16 Id. M. 
S. y Tillmann: 10 td. id. 
F. López: 14 td. Id. 
Ferocarriles Unidos: 5 id. td. 
Dr. A Cueto: 1 id. Id. 
Havana Coal Co.: 5 ld. Id. 
Trust C. y Oa: 1 Id. id. 
G. Nrfiñez y Ca.: 17 Id. id. 
N. Fernández: 3 Id. íd. 
A López Chávez: 1 Id. Id. 
J. Fresno: 2 Id. Id. 
Sánchez y Hno.: 4 Ü Id. 
B. Vidal: 61 id. Id. 
Rambla, Bouza y Oa: 4 M. td. 
Cuartel Maestre: 4 ld. td. 
Suárez, Carasa y Ca: 24 íd. id. 
Orden: 402 Id. Id., 274 Id, «errwtería, 
154 id. frutas, 50 barriles sébo, 23 Id. aced-
te, 160 ld. papas, 160 id. sal, 940 atados 
papel, 49 cajas Chocolate, 10 KL manteca, 
5 id. tclno, 1,646 ld. bacalao, 1,100 sacos 
arroz, 78 Id. frijoles, 1,531 Id. avena, 38 ca-
âs tejidos, 18 Id. levadTira, 430 bultos fe-
rretería, 609 ld. efectos, 50 atados" fld«OB. 
50 cajas cerveza, 329 Id. conservas, 60 ld. 
leche, 5013 grasa, 25 id. sebo, 407 bultos 
frutas y 75 cajas quesos. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 42 bultos efectos. 
Para Cienfuegos 
Cardona y Ca.: 100 barirles papas. 
2 6 0 
Vapor Inglés •Lord Roberts,** proceden-
te de Filadelfia 
Havana Coal Co.: 6,080 tonedadas de 
carbón. 
¿ A ú ó i i í e j e l i e n i r ? 
L a s mujeres anémicas , a comprar a 
la Botica "San José," Habana 112, el 
producto que se llama Carne, Hierro 
y Vino, que les da sangre / buen co-
lor. 
Los extreñidos , a la Botica "San Jo-
sé," Habana 112 a comprar Té Japo-
nés, que aligera el vientre y da buen 
humor. 
Los que padecen del pecho y cata-
rros, reuma, etc., deben ir a la Botica 
"San José," a comprar el Licor Bal-
sámico de Brea Vegetal, que ha devueL 
to la salud a millares de enfermos. 
Los d i spépt icos , deben ir a la Bo-
tica "San José," Habana 112, a pro-
veerse de Elixir de Paptopeptina, que 
favorece las digestiones y arregla el 
estómago. 
Y los que sufren de la garganta, y 
de las fosas nasales deben acudir a 
comprar la Pastaurina del doctor Gon-
zález a la Botica "San José," calle de 
la Habana 112, que desinfecta y com-
bate los microbios. 
Y los que quieren ser siempre jóve-
nes, tiñendo sus canas, deben acudir 
a comprar los Tintes Ninon de L ' E n -
clos. 
No olviden las señas. Habana cien-
to doce. 
Habana 19 de Junio de 1913. 
2688 Agr.-l 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección de Instrucción 
S e c r e t a r í a 
Debiendo inaugurarse en este Cen-
tro, durante la primera quincena del 
mes entrante, el curso escolar de 
1913 a 1914, conforme previene el ar-
tículo 52 del Reglamento de la Sec-
ción, queda abierta desde esta fecha 
el período de matrícula ordinaria pa-
ra el mismo, avisando por este medio 
a los señores asociados que, de nueve 
a diez de la mañana, se extenderán 
las de Solfeo y Piano, Inglés primer 
y segundo curso, Corte y confección 
dé labores. Declamación, Mecanogra-
fía y Taquigrafía, todas para señori-
tas; de una a tres de la tarde, las de 
los Grados Elemental, Medio y Supe-
rior de niñas y niños; y las nocturnas 
de Lectura, Escritura, Lectura ex-
plicada y .Escritura al dictado, Arit-
mética, primero, segundo y tercer cur-
so. Aritmética Mercantil, Teneduría 
de libros, Inglé-s primer y segundo 
curso, Mecanografía y Taquigrafía, 
Gramática primer y segundo curso, 
Solfeo y Piano, Dibujo lineal, natural 
y de adorno y Declamación, de 7 a 9 
de la noche, en esta Secretaría, sien-
do requisito indispensable para ello, 
1P presentación del recibo que Justi-
fique el derecho a ese beneficio, en 
la forma que determina el artículo 
83 del Reglamento general de la So-
ciedad. 
Habana, 15 de Agosto de 1913. 
E l Secretario, José Granda. 
COiflpaííia Beiuica de Alumbrado 
y Tracción de Santiago. 
Santiago de Cuba, Orleníe.—Arrenda-
miento "Teatro vista Alegre." 
A N U N C I O 
y «ÜS? Ú0S de Ia tapde del O» veinte y cinco (2«) de Agrosto de 1913. se reclbl-
Dr̂ n-!". .eí5tas 0ftclnas (Hartman baja 16) 
Proposiciones en pliegos cerrados para el 
arrendamiento del Teatro de Vista Ale-
Piw /^litarftn a los que lo soliciten 
«legres de Condiciones. 
Santiago de Cuba. 5 de Agosto de 1913. 
M. B. PLEXTE, 
_ .a Administrador General. 
L 0 2779 18-8 Ag. 
S U B A S T A de a r r e n d a m i e n t o . 
C A S I N O E S P A l O L 
Centro de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a 
de G u a n a j a y . 
No habiendo tenido eíecto la subasta pa-
ra el arriendo del caíé Instalado en los ba-
jos de esto. Colonia, se anuncia nuevamen-
te, por este medio, para la que tendrá .u-
«•ar a las doce del día veinticinco d«l co-
irlento mea, en el salón de sesiones de su 
domicilio social, MArtlrea núm. 41, pudien-
do los sefiores llcitadorea obtener los plie-
gos de condiciones todos los días hábiles 
en esta Secretarla, los cuales se admitirán 
hasta las once y cincuenta minutos del día 
Beñala/lo para dicha subasta. 
Guanajay, Agosto 15 de 1913. 
Joaquín Menéndez, 
Secretarlo General. 
O 288« 4.20 
Havana Electric Railway, 
LightX Power Company 
S e c c i ó n de O m n i b u s 
S U B A S T A 
El domingo, 24 del corriente mes, a las 
10 a. m., «n el Paradero de las guaguas del 
Príncipe, se sacará a púibllca subasta ga-
nado mular y caballar maestro de tiro, pro-
pio para carros y carretones. La Co(m¡pañIa 
se reserva el derecho de aceptar o no las 
proposiciones, entendiéndose éstas al con-
tado y en moneida oficial. 




CASINO ESPAROL de la Habana 
C O M I S I O N D E F I E S T A S 
S e c r e t a r í a 
Esta Comisión ha resuelto qu© la se-
gunda matinée del presente verano 
tenga lugar en la Glorieta de. la Playa 
de Marianao el domingo 24 del ac-
tual. 
Los señores socios que concurran a 
esta fiesta se hallarán en la Estación 
Terminal a las dos en punto de la tar-
de de ese día, a cuya hora saldrá el 
tren puesto a su disposición, para la 
Playa. 
Para el acceso al tren y la entrada 
a la glorieta será requisito indispensa-
ble la presentación del recibo del pre-
sente mes. 
Se recuerda que es fiesta para los 
socios exclusivamente, quedando por 
tanto suprimidas las invitaciones. 
Habana 19 de Agosto ¿le 1913. 
E l Secretario, 
Jaime Juncadella, 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
rende letras y hace transferencias 
por cable. 
9e puede Juucr las operaeionet pareóme. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
2697 Ag.-l 
P R O F E S I O N E S 
Doctor Aurelio Silvera 
Enfermedades de señoras, Estómagro, Hí-
gado, Bazo e Intest'nos. Electroterapia, 
Parto y Cirugía en General. O'Reilly 56, de 
1 a 4 P. M., Teléíono A-6030. Domicilio, Zu-
lueta 71, altos. Teléfono A-il630. 
C 2885 12-20 
Señora Juana A. de Ons. 
Profesora de Kinesiterapia de la 
Escuela de Buenos Aires. Da maságe 
exclusivamente -a señoras en su gabi-
nete, Lamparilla número 40, altos, en-
tre Habana y Compoetela y a domici-
lio. Teléfono A 8051. 
10,288 30-A. 20 
D R . E D U A R D O R . A R E L L A N 0 
Discípulo de las Un'versidades de Berlín 
y Vlena. E^pecailista de Garganta, Naris 
y Oídos. Consultas de 1 a 4. Cuba 52, telé-
fono A-1726. C 2852 15-17 Ag. 
l a b o r a t o r i o d e l D r . P l a s e n c i a 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A . 3 1 5 0 
C 588 26-1 Ag:. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
SIMlco de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
Especialista en las enicrrneaadea de los 
nl&oa. médicas y kulrúrgicaa. 
Consulta:- de 12 a 2. 
Acular nllm. lOO1̂ . Teléfono A-3096 
2666 Aff.-l 
A . J . D E m Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE .VIIVOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. SI. es-
quina a Aífuacate. Teléfono A-26S4. 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por opoaición de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno Consultas de 1 a 3. 
Amlctad nttm. 34, Teléfono A-4544. 
h . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general; SíftliB. eniermsd» 
iei del aperato génitc urinario. Sol •» 
^tos. Consultas de 2 ? 4, teléfono A 337 
97*72 Ag.-l 
D O C T O R i . A . T r i E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
'el pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Arvlmas. 
10093 26-15 As. 
D O C T O R Q E H O G U E S 
—OCULISTA— 
Consultas de 2a 5.—Aguila núm. 94. 
TELEFONO A-3940 
10082 26-15 Agr. 
m m 1 de 
Y 
íásigk m o m m 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio iiúm. 30. de 1 a 5. 
TELEFONO A-7999 
A. JI 13 
DOCTOR H. AüfiREZ ARTIZ 
Enfemed«den de La Garsanta, Narla y Oldoe 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
2673 Aff.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADBJO 
REINA NUMERO 72, 
Entre Campanario y Lealtad, 
fcie practican análisis de orina, esputoa 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, adúcares, etc. 
ABáliaia de orlaes (completo), eaputoa, 
•aBBrr< » leche, do» pruom ($2.) 
TELEFONO A-3344. 
2«54 Ag.-l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M.9dicin« tfenermL Coasnitas i« 12 á 3 
Acosfca n ú m . 29 altos 
2 68 Ag.-l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e Intestinos. Exclusivamente. 
Consnltíuj do 7% a 9% A. M. y de 1 
a 8 P. M. 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3582. 
26S2 Ag.-l 
DR. H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Neptuno 193, de 12 a S. todos loa días ex-
cepto lok dominaros. Oona îí 3 y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 do la ^«fs^^o 
2650 Agr.-l 
Dr. francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazfin, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venérec-siflllticaa. 
Consultas de 12 a 2. Lo» dla^ laborables. 
Lealtad núm. 111. Teléfono A-5418. 
2670 Ag.-l 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias, Sffilig j Eníenuedadoa 
de Señoras. Cirugía, De 11 a 3. Bmp» 
drado núm. It. 
2671 Ag.-l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades uervlunas 7 mentales. 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo, 
Barrete 62 G na n abaco a.—Teléfona 5113, 
Bcrnaza 32.—Habsna.—De 12 a 9 
TELEFONO A-S644. 
2680 Ag.-l 
D r . G o n z a l o P e t a 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cistoscópi-
COS. 
Inyecciones Intravenosas del "608" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Agular nOm. 65 
Domicilio: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
D r . l u á n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
CoDonltaa y operaciones de 8 a 11 y de 1 • 9 
PRADO NUM. 105 
2662 Ag.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t l 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación do las enf̂ rmedadea mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 33. Teléfono A-2S2B. 
2667 Ag.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de aUioa, •cfiorai j Ciruela 
e» fleaOTU. CONSULTAS i de U a 2. 
Cerro utieL- 619. Teléfono A-3T15. 
2663 Ag.-l 
D R . J O S E A R T U R O F I G U E R A S 
Dentista del Centro Asturiano y de las 
Aíoclaclonea de Repórters y de la Prensa. 
Consultéis: de 8 a 11 y de 12 a 5. Agul-
2681 Ag.-l 
Dr, S. Alvarez y Gaanaga 
OCULISTA 
de las 'acnltadea de París j Berlín. Coa-
sultas de 1 a 3. 
O'REILLY NUM. »S. ALTOS. 
Teléfono A 2863 
2677 Ag.-l 
. G . E . F I N L A Y 
PH.OFKSOK DE OirTAI..M0L.061A 
Bspeelallata en Bnfermedadea de loa Ojo* 
y de los Oldes. ^allane 50. 
De 11 a 12 y de 2 a 4.—Teléfono A-4611 
Domicilio: F nam. 1«. Vedado. 
TELEFONO F-1178. 
2664 Ag.-l 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
OCULISTA 
de la escuela de París. Consultas de 2 a 4. 
Pobres de 10 a 11, Inscripción mensual, 
|l-50. Teléfono A-8498. Animas 90, altos.' 
9461 26-3 A 
IGNACIO B . P U S E N C I A 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista en enfermedades de mujeres, 
partos y cirujla en general. Consultas de 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Teléfono A-2558. 
2672 Ag.-l 
PAGINA ONCB 
R A I M U N D O O B R E R A 
ABOGADO 
Ha trasladado su residencia a J * * " * * * 
núm 27. frente a la Universidad. Teléfono 
A-6471. Bufete: Gallano 7». bajos. Conaui-
tas de 1 a 4 p. m. 
2774 Ag ^ 
R A M I R O C A B R E R A 
R A U U M C A B R E R A 
ABOGADOS 
NOTARIA PUBLICA 
Galla.no núm. 79, bajos. Teléfono 
A-3890. De 9 a 5 p. ra. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T t 
Garganta. Nariz y Oídos—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Cotnpoatela 23, moderno. Teléfono A HtSn 
2669 Ag.-l 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas por sistema» 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NOTERO M 
TELEFONO A-1332. 
2657 Ag.-t 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DE L,A CASA DE SALUD O* 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
ConitaUaa diaria* de 1 • 3. 
^eaitad aOn». S*. Teléfono A-44SA. 
266« Ag.-l 
D R . P E R O O I N O 
Vías urinarias. Eetreche» de 1* orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por U 
Inyección a©J WS. Teléfono A-5443. D« 
12 a 3. Jesús Marta número 32. 
> 2652 Ag.-l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernlaa. Impoto»-
cía y esterilidad.—Habana número 49 
Coaanllaat de 11 n ' 7 de 4 a S 
Especial para los pobres de 6*4 a 8 
2736 Ag.-t 
DR. J U A N P A B L O GARCÍA 
Omnmmitmm. Uw m*m. IC. «• U 4 I. 
2̂ 59 Ag.-t 
Pelayo Garda y Sasüago 
MOTAJBJO PUWUCO 
Pelayo Carda y Orestes ferrara 
Obispo núm. 53, altos.—Teléfono A-5153 
WB t A 11 A M r OS 1 A S F. % 
26S6 Ag.~X 
D R . J O S E E . F E R R A N 
•Ctedrfiflco de la Baeveia de Medicina 
MASAGE VXBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 48, bajos. Teléfono A-KSi, 
Gratis sOlo lunes y miércoles 
2668 Ag.-t 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual do la \.;retra. vejiga y se-
pararían de la orina de cada rlñdn con lo» 
uret rose opios y cistocoploa mte modernos. 
Consulta-, en Neptuno nttm. 61, bajog. 
*e 4% a 5%—Teléfono F-1854. 
- J I U Ag.-1 
P A G E S « l U A M V A L D E S 
Abogado 
E m p e d r a d o n ú m e r o 10 
Agr.-i 2773 
CTRUJAHO DENTISTA 
H A B A N A , numero l io 
Polvo» dentrifleos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A í. 
8920 26-25 Jl. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial da SIflUa y snfer* 
medades venéreas. Curación rápida. 
CONSDXiTAS DE 12 A 8 
IÍM nflxn. 40. Teléfono A-1540. 
2««i Agr.-i 
DR. RICARDO ALBALADEJD 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Oonanltaa de 12 a 4. Pobrea srads. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes gralvánicaa. Pará.dl-
cas, Masaje cibratorio, duchas de alca ca-
liente, etc. Teléfono A-3344. 
REINA NUMERO 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
2655 Ag.-t 
D R . L A G E 
VIAS URINARIAS, SIFILIS. VENBRHiOU 
LUPUS, HERPES, TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. REINA NUM. 30. ALTOS, 
CONSULTAS DE 1 A 4 
C 2500 26-22 JL 
D R . J U S T O V E R D U G O 
- Jeo CtruMno d« U. facultad de Furia 
Es cialista en enfermedades del estd-
mugo e intestinos, segtli. procedtmier.ta 
de los profesores doctores Hayem y Wla-
ter. de París, por el análisis del Jugo gás-
trico. Examen directo del intestino inte-
riormente. 
Consulta: de 12 a 8. Prado 76 . 
2674 Ajf.-l 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico de vinlta Especiaülaía de la Cae* 
de Salad "Covadonem," del Centre 
Asturiano de la Rabana. 
Cirujano del Hospital Número 1 y del Dle» 
pensarlo Tamayo. Tratamiento de las afc-c-. 
clones del aparato Oénlto-Urinarlo.. Con* 
sultaa y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 1SS, 
Teléfono A-317&,—Habana. 
2660 Ag.-l 
D R . A . P O R T O G A R R E R O 
OCULISTA 
Consultas diarias de 12 a 3. Pobres. lu« 
nes. miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrlp-
c!6n mensual. 1 peso. San Nicoláa núm, 52 
Habana. 
8635 7P.17 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E J L L Y 5 6 
Cuentan con número suf-.iente de profesóos parn que el público NO T P I ^ A 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para reamar a i onlracM°e ENGlA 
noche.-EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE ^ N D o T o r r * 
A P R E C I O S -Extracciones, desde. 
Limpiezas, desde. . 
Empastes, desde. . 
Orficaciques, desde. 
% 1-00 Dientes de espiga, desde. 
2-00 Coronas de oro, desde. 
2- 00 Incrustaciones; desde. 
3- 00 Dentaduraa desde, 
P U E N T E S D E O R O . de,de $ W « p ^ a . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Coni-itw de 7 a. m. a 9 o. m. DomUSoe y días festivos, do 2 . 8 a m. ^ 





F A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A g o s t o 21 de 1913 
-..V" 
M Consu lado de E s p a ñ a 
R e l a c i ó n de p r ó f u g o s res identes en 
C u h a qu ienes . e les ha - n c e d i d o el 
benef ic io de i n d u l t o expresado en la 
R e a l O r d e n del 25 de ^ á e ™ ^ * 
O j d deben presentarse en los r e s p e c n 
X C o n s u l a d o s de ^ N a c n m en la !>-
\ Ú p a r a ser dehi ldamente not i f i cados . 
L , C O M I S I O N M T X T A D E L L O N 
/ . B e n i g n o A l v a r e . ^ ^ ^ t 
' r a n s e c o B a r r i o . P r n d e n c i o G o n z ^ e z 
'G^mez, M a n u e l L o m b a s < > a m a . M a -
i n e l L ó p e z V a l d é s , A n g e l S u á r e z A l -
r A P I T A X T A - G E N E R A L D L L A 
P R I M E R A R E G I O N 
í Antonio é u t a n L ó p e z . 
\ L C A L D T A D E L A V I L L A D E 
G L I M A R 
J V h h h C a r c a L u i s ; Tornas G á é i a 
A - :..a. _ ^ ^ 
NUEVO M Ü P T D E E 
H e m o s s ido obsequiados por_nues tro 
: a m i ^ o d - n P e d r o C a r b ó n d u e ñ o de la 
l i b r e r í a Obispo 6 3 ^ con u n 
h e r m o s o m a p a de E s p a ñ a y P o r t u g a l , 
que es e l m á s moderno y completo que 
íse h a p u b l i c a d o . 
E s t á i m p r e s o a v a n o s colores y « e 
t a m a ñ o g r a n d e , u n a v a r a en c u a d r o . 
C o n t i e n e l a d i v i s i ó n d e p r o v i n c i a s m-
'duso B a l e a r e s y C a n a r i a s y ademas 
las posesiones e s p a ñ o l a s ele A t n c a . 
M e l i l l a , M a r r u e c o s , el M u m y F e r n á n -
E s t e m a p a cont iene todos los ferro-
c a r r i l e s , c a r r e t e r a s y canales de E s p a -
; ñ a y es e l m á s i n d i c a d o p a r a consultas . 
; P u e d e a d o r n a r u n a p a r e d , en u n c u a -
d r o o c o n v a r i l l a s . S u p u b l i c a c i ó n se 
debe a l a c a s a de A l b e r t o M a r t í n ( B a r -
c e l o n a ) v se l e da de regalo a los sus-
c r i p t o r e s d e l " P o r t - f o l b de E s p a ñ a , 
c o l e c c i ó n d e c u a d e r n o s con v i s tas de 
todas l a s p r o v i n c i a s y p r i n c i p a l e s po-
b lac iones , en q u e figuran a d e m á s todos 
los « p u e b l o s g r a n d e s y chicos de E s p a -
ñ a con los habitantes, de cada uno . 
de 
los 
C O L E G I O D E B E L E N 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
E l día nuev* del próximo Septiembre. Inaupurará el ÓoUgio de Belén olMM 
Curso ax-axlí.mico de '913-1914 y del . « e n é s i m o de su funda.c!ftn Admita pupl-
medlo pupilos y externos, conforme a las condiciones reglamentarlas. 
Kn Hi cultura Intelectual abarca el Colesrlo todas las asipnaturaa del Bachille-
rato. lo= Curso» Preparatorios oficiales y la Primera E n s e ñ a n z a : y al que lo desee 
le proporciona las clases de a,dorno. como piano, violln. dibujo pintura, mecanogrra-
fía. etc.. etc. Tiene un cuadro completo de Profesores para las diversas asignaturas 
y elegantes museos de Historia Natural y Gabinetes de F í s i ca y Química, montados 
con abundante y escogido materia! de enseñanza . 
Para la culluVa física, n/lemás de los nuevos dormitorios, amplios patios, ej«r-
cicios c«.llst¿6ict>s, baños v duchas, ha preparado e! Colegio en la hermoea Anca 
qué tiene en Luyavd. extensos campos para toda clase de Juegos a t l é t i cos a los que 
concurren los alumnos periddicamente. 
Los pupilos Ingresarán el día ochó a las 8 p. m. y los medio pupilos y externos 
el día nueve a las S a. m. 
C O M E R C I A L A C A D E M I A 
idéMáa de los e;tudios arriba mencionados, sostiene el Colegio^ de Belén, en 
local aparte, y regenta-da por HH. de las E-cuelas Cristianas, una Academia Comer-
clal dividida "en seis secciones y que comprende las clases elementales, superiores y 
comerciales. Es ta Academia abrirá sus c'.a-ies el primero de Septiembre y en ella 
no se admiten sino alumnos externos. 
Se facilitan prospectos por correo a todo el que los pula. 
Para toda clase de informes aciidase al señor Rector del Colearlo de Belén, 
Apartado 221, Habana. « 
1001 4 30-14 Ag. 
B E 
RA D E L A C A R I D A D , 3IA>.RIQLE 
SALUD. 
Kl día 19. martas .a las ocho y media, la 
m'ía cantada a San José. 
E l día 21. juevej. a las S»*, misa canta-da 
con plát ica a Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús . 
Se suplica la asistencia de las socias y 
devotas. 
E l Pflrroco y las Camareras. 
10251 4T1I 
ACADEMIA 
de Faience Art í s t ico para señoras y señor i -
tas, primera y única de su clase en C u b a 
Se hacen además trabajos l indís imos sobre 
telai, porcrlanas. cristal y cuero. Fotoml-
niaturas e iluminacldn de retratos y pos-
| tales. Vaya a ver los trabajos. San Lázaro 
201. antiguo, te lé fono A-5123. 
C 0 M Ü M € A 1 > 0 8 . 
E N L A P L A Y A D E MAR1ANAO 
Los vecinos 'del poético barrio de las 
Playas, celebrarán con toda magnificen-
cia en aquella iglesia el domingo. 24 del 
actual, una gran fiesta al patriarca San 
José, para la cual reina el mayor entu-
siasmo. Muchas familias de la capital se 
disponen a asistir a esos cultos, y de es-
perar es que resulten espléndidos, por es-
tar su organización confiada a una nutri-
da comisión de piadosas señoras. 
Habrá encallas, fuegos ê artificio y bai-
les piiblicos para regocijo de las familias 
veraniegas. 
Iva fiesta religiosa ha de revestir gran 
importancia y la ermita será adornada 
por manos hábiles para que presente la 
más bella visualidad. 
Oficiará el párroco de >Iarianao. P. vBa^ 
rreras, ocupando la tribuna sagrada el 
sabio jesuíta' P. Camarero. La pfirte mu-
sical está a cargo de un conocido maes-/ 
.•*-o compositor. 
P. 
Para toda clase de Establecí» 
miento, acabada de fabricar. 
GALIAKO esquina a íracadero 
Se admiten proposiciones para 
el local, Baratillo núm. 7, altos 
y en el café de la Hacienda. La 
llave en el puesto de frutas. 
10272 2-20 
10147 8-17 
P R O F E S O R A BSPAÍÍOL.A 
de Piano. Solfeo y Canto, en su casa 






DOCTOR G A L V E Z 6UILLEM 
I M P O T E N C I A , _ P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . _ S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t J i s de 11 a 1 y de 4 a ó . 
4 0 H A B A N A 49. 
¿spectal para lo- nobres de 5»4 a 5 
2737 Ag.- l 
COLEGIO Df SEÑORITAS 
Dirigido por las Rellg-iosas del Apostola-
do d€l S. Corazón de Jesús . Quinta de San 
Antdnio. Real núm. 140, Marlanao. 
E l dfa primero del próximo Septiembre, 
comenzará en este Colegio el curso de 1913 
a 1914. Se admiten pupilas, medio pupilas 
y externas. A d e m á s de las asignaturas del 
Curso, se dan clases de Inglés, música, di-
bujo, pintura, toda clase de labores, cos-
tura y corte. 
A. M. D. G. 
10192 15-19 Ag. 
C O L E G I O 
SANCHEZ Y TIANT 
P R I M E R A V S E G U I D A EHíSE*AJVZA 
Reina 118.—Telefono A-47M. 
E l nuevo curso escolar comienza el 8 de 
Septiembre. 
Se admiten externas, tercio-pupilas, me-
dio pupilas e Internas. 
Se facilitan prospectos. 
^148 26-J7 Ag. 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
para niñas y señoritas, dirigida por Reli-
giosas Dominicas francesas. 
Se admiten externas, medio y pupilas e 
internas. 
Josas de! Monto iit¡ iD.416y 
di •3 • « u o 
Estos acreditados 
DIA 21 DE AGOSTO ¡ 
Este mes está consagrado a la Asunciónf 
tíe Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad^ 
«stá. de «nanifiesto en Santa Teresa. 
Santos Paterno. Maximiano y Tregomoij 
c.".ntas Juana FranclHC:^ F.f-niiot, viivda y* 
fundadora, Ciriaca y Bara , mártires. 
San Bernardo Tolomeo, confesor. Nac.-'c}! 
en Sena de una familia virtuosa y distin-*! 
guida. Un religioso dominico que brillaba^ £U3 cl-ases el 8 de Septiembre próximo, 
por su eminente santidad y vasta ciencia 10349 30-21 Ag. 
le educó admirablemente obteniendo asom-«i ; " " ' I -
breso» resultados. L a cien io mfcjoc QjJ ^ « S M ^ S w ^ S ' c T 
lk virtud llegaron a s«* patrimonio áfk. s,... . ,nr,ia,, en «u Academia. Vr.a ho-
nuestro Santo, en tal grado y perfección|i ra todos IOÍ; días , menos los sábados, l cen-
Colegio Americano 
d i r i g i ó por las Hermanas Dominicas abri-
rá el nüevo curso escolar el día primero 
de Septiembre. E n s e ñ a n z a Elemental y Su-
perior, tdiomas. Música, Kindergarten. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas y niños menores de 7 afios, en el 
Kindergarten. 
Para ' más informes pídase el prospecto, 
ta l le ota. esquina a D. Vedado. 
T E L E F O N O F-1096 
PS45 26-11 Ag. 
LEON I O Ü A S O 
LíCr:.\CIAr>0 E X K l i . O S O F I A Y LETlLA!» 
Oa lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para el Magis-
terio. Informarán en la AdminstraciOn de 
pstf periódico, o en Acosta núm. ¡19. antl-
xuo. a 
SK R U E G A A L»A P E R S O N A Q U E S E 
haya encontrado una cartera con pasajes 
de ferrocarriles y otros papeles sin impor-
tancia, que la devuelva en Oficios número 
8G. donde se gratificará. 
10255 
COMERCIANTES BiNQyEROS 
V DEMAS OFICINAS IMPORTAN! tS 
podrán tener su máquina de escribir 
siempre en disposic ión de trabajar perfec-
tamente. R. LíLUSA. los atenderá pronto y 
perfectamente. Teléfono A-3240. Jesús Ma-
ría 23, Habana A. 
A L Q U I L E R E S 
V E D A D O 
CASA C A L L B « M M. 18, K V I R K 
I.IMOA 1 II. I C B B A OB LA i m i s \ 
Y D E LA SOMBB \ 
Compuesta de sala, saleta, pabinete. co-
rredores, comedor, 3 cuartos bajos y i altos, 
servicios sanitarios en ambas plantas, elec-
tricidad, gas, garage, jardines y demás co-
modidades. L a llave en el núm. Ifi y para 
infonmes, Cosane Blanco Herrera, San Pe-
dro núm. 6. 1 0344 8-21 
E N L O M E J O R 
de Jesús dél Monte, se vende una casa ica-
bada de construir, con portal, sala, c latro 
cuartos, comedor, cocina, cuarto d^ baño y 
servicios: tiene mucho terreno y se da muy 
Ibarata. Correa y Sa.n Indalecio U. Infor-
man en la misma. No se admite corredor. 
Ift3a4 s-21 
PARA ESTABLECIMIENTO 
¡EN TJA C A L L E D E E O I D O ESQUINA A 
P A U L A , S E A L Q U I L A UN HERMOSO L O -
C A L . I N F O R M A N E N E L C A F E D E LA 
ESQUINA. 10329 8-2Í 
S E A L Q U I L A 
L a esp léndida sala de los altos de la ca-
sa de Compostela núm. 112, esquina a Lúa, 
muy propia para escritorio o para agentes 
que tengan que exhibir mercancías . E n " L a 
Equitativa," informarán. 
10326 4-21 
S E A L Q U I L A N los hermosos y esplén-
didos altos de " L a Equ'tatlva, ' Composte-
la núm. 112, esquina a Luz, frente a Belén. 
E n l a casa de prés tamos "nformarán. 
10327 4-21 
S E A L d U I L A N los altos d» U sombre-
rería " L a Par i s ién ," Muralla núm. r,2. muy 
propios ¡para comisionistas. Poco alquiler. 
1&319 4-21 
CASAS AOAB.ADAS de fabricar y deco-
rar, con todo el confort moderno, Animas 
núm. 24, una cuadra del Prado, la.s más l in-
das y frescas de la Habana. Informan en 
la misma y en Prado núm. 51, M. Rodrí-
guez o señora. 10315 4-21 
S E A L Q U I L A N 
dos (primeros pisos altos, muy baratos, aca-
bados de construir, muy frescos y amplios, 
propios para familias y oficina-, pn Com-
postela 90 y 94. Informan en los bajós, 
telétfono A-2880. 10312 15-21 Ag. 
NBPTUIVO NUM. 9 a Se alquila, para pe-
queña industria casi es-quina a ^ampann-
rlo, en $26-50. L a llave en la bodega. Sú 
dueño en Santiago núm." 11%. 
10348 4--2Í 
S E A L Q U I L A , pmpia para numerosa fa-
milia o industria, la hermosa casa acabada 
de reedificar, calle de E s t é v e z 86, frente a 
la Iglesia del Pilar, tiene portal, sala, sa-
leta, 5 cuartos, buen patio, etc. La. llave al 
lado. Su dueño en Villegas 65, Tel . A-5SSé. 
1034- 4-21 
V I B O R A . Se alquila • la linda casa Jo-
sefina D. entre Calzada y Pr'.mrra. cerra 
del paradero, compuesta de portal, sala, 
saleta, 3|4 grandes y todos los sérvjclós; 
seis meses, de fabricada. aUjútler, ^ ceMe-
nes, 0 meses en fondo o fiador. La llave en 
la bodega de la esquina. Más iiiformes en 
Agular núm. 122. 
10242 
A. del Busto. 
4-21 
A L T O S 
Habitaciones para hombres solos o matri-
monios sin niños, hay luz e léctr ica. 
10335 8-21 
Colegios reanudarán 
que era aclamado Santo en vida por todü:»! tén a) mes. SAN M I G U E L r>4. altos. Unica 
los habitantes de Sena. Desempeñó adni-»; Academia donde las ciases son diarlas: 
rableraente los primeros destinos de sui. r"^' ea el sistema más eficaz de educar 
pátrla. Se convenció de la vanidad d|ir| el 0.i 
mundo y vendió todos sus bienes, repa;1 
tiendo entre los pobres su producto, y seil _ 
retiró a un désiert.o distante dioz legim»i m s p n x c o i»U 2 A r. H O R A S D l Á R l Á S 
de su ciudad nata1. A su lado se fueron ' para clases '«o inglés, francés y a lemán. 
oídi». Clases particulares por el (1Í&. 
i su Acadcimia y a domicilio. 
1032:. 13-21 Ag 
reuniendo algunos servidores de Dios, que/! P' •r " •-. 
fueron atraídos por la santidad de Bernaír-i 10̂ '̂ 20 
do. A propuesta riel papa aceptó nuestro'! 
Santo la regla de San Benito, siendo cono- I 
clda la nueva religión con el título deCcn-.i 
gregación de la virgen María del Olívete. ! 
la cual fué cdn^nnada por los papa ;̂ Gve-<¡ 
gorin IX. Juan XXII y Clemente VI. El*: 
llu&trc fundador fué el ejemplo de todiáf 
los monjes. Se castigó rudamente, alimen-'! 
tándose de privaciones y penitenclac. Prlc] 
ticé la humildad siempre como una de las | 
•"Irtudes mas recomendadas por Nuestro 
Señor Jesucristo. Respetó »• tedes y siem-
pre se consideró como el último a pesar d° 
eer el primero, ya por su empleo, ^'i por 
su -í̂ dificante resignación y mansediraiore. 
ya por su célica piedad y asombrosa sabi-
duría. 
E l dia 21 de Agosto del año l.l-}S+descan-
eó tranquilamente en el Señor. 
F I E S T A S E l . V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y demás 
I. lor-ias las de cistumbre. 
Corte de María.—Dia 21.—'Corresponde 
visitar a Nuesta Señoa de Guaclaupe. 
AV. Uollioman-n,- AlillstaU 89; 
4-21 
E N S T O Ü O O I O N P R I M A R I A 
I Una señori ta con í t íu lo do maestra, se 
pfrace para •clases rn su domicilio. Calle 
do San Rafael núm. 01. 
10262 4-20 
"C0LE8I0 AOOSBELIT 
Acos'ta núm. 20. eiitré Cnba y San Igna-
cio. E n s e ñ a n z a Primaria. Elemental y Su-
perior. Se admiten Internos, medio y tercio 
internos. T.a'- clase- comienzan el dfa pri-
meto de 'Septiembre. 
' 0270 10-20 Ag. 
C O M P R A S 
S E D E S E A c o m p r a r 
una casa que es té situada en *buén pun-
to, ya sea de fabricación antigua o moder-
na y de un precio de dos a siete mil pesos. 
Sin intervención de corredor. Dirigirse a 
C. Peón, Apartado de correos 1304, Haba-
na. 10167 8-17 
C O M P R A M O S 
muíb'.es de oficinas y nos hacemos cargo 
ile restaurar, barnizar y tapizar muebles 
finos de todas clases dejándolos como nue-
vos. Fernández y Ca. Gt.-rvasij üftin. 4 
esquina a San Lázaro. 
f,326 Ag 
Profe.-ora de lodc. cla^e cf^sencaj^s y bor-
dados a mano v a máquina, da lecciones o 
domicilio. Dirigirse a C. M., apartado nú-
iñero 1722. 10277 4-20 
c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Í61ESIA Parrequial tíe Goansbacsa 
DIA 22.—-A las 7 p. tn. liabrá l í o s a r l o y 
Salve con las Letanías cantadas. 
T»IA 2 4.—-A las 9 a. m. emnczarfl la fies-
ta solemne con Misa cantada y Sertnón a 
cargo lirio, p. Pr. Mariano de Ib&ñe-/.. 
•\ las 6 y media p. m. la sagrada imagen 
fla la Virgen será trasladaba desde la Igle-
sia Parronuial a la Iglcsi^ de Santo Do-
mingo, haciendo el reoorrido por las ca-
llet de Pepe Antonio. Cerería y Santo Do-
mingo. 
K L PARROCO. 
103+.1 4-21 
todos los domlng-os, 
IGLESIA de jesús ú i \ Monte 
FiWta Ponliflcin el domingo. 24 del co-
rr'eJííe mes, con Misa de Ministros v for-
món. 
Misas rezadas como 
a las 7. 8 y 12 m. 
A las 9 a. m. la misa solemne con -ex-
pos .c ión del Sant í s imo Sácramento todo el 
<lTa. hasta las B p. m. en qne empio7.ar. 
los Santo. Ejercicios del Santo Rosario. 
rtl^rV^ ÍCa y Pr(>cesi6n Por el Parque de la Iglesia. 
iSS? !? ,** l0S Cf*,Ü^roi! y -añoras de la 
E S C U E L A S P I A S 
G [ GUA1ÜBACG& 
Los alummus de esto Colegio de e n s e ñ a n -
za primaria, comercial y secundarla o hk-
ChineratO, tlicberán ingresar el dfa 15 de 
Septiembre. 
K\ d ía D". flel mî Bno mes. a !a<: 9 a. m.. 
tendrá lugar la bendición de las clases nue-
va- y del gimnasio. 
Se suplk-a. la más puntual asistencia, ma-
yormente a los qyo debiendo empezar el 
bachillerato no se hayan examinado de in-
greso. 
K L D I R E C T O R . 
| 1 
C O N T A B I L I D A D POP. HORAS. POR E x -
perto Tenedor de Libros y suertdo módico. 
Informes: señor . 'avía. Obispo núm. 52. 
S-loO alt. 3-7 
luiJtmi 
i ' s e g ú n el turno que sus respecti-
M . l !ü leS Seftalen v " ' ^ a n to-do.. rt u proCe3l6n; no ajvfc,^ que tod 
loa fieles ganan U.« mismas gracias v nrl-
v.l-g.os como si fUere e] r i r c n l . r oonce^;,ío 
ñor si fundador d*. la Obra Pontificia ^ B 
ftl P ^ a Lsrtn XMl . do feliz reoor-la, i<Sn. 
J c i ú s / l e l Monte, Agosto 19 da 1913. 
10:0» 
K U PAR!: 
• I t 
CALASÍSCIA 
P A R A SEÑORITAS 
Las^MM. EKcoIapia<=. siguiendo en sus 
prácticas de enseñanza los miamos méto-
dos de los Escolapios, harto aereditadfibí 
en esto hermoso país, tienen abierto des-
de primeros de Agosto un Colegio en Rei -
na 82. esquina a Lealtad. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, idiomas, 
contabilidad, mecanogra f ía y taquigrafía! 
dibujo, pintura, música, corte y confección 
de ropa ,y (toda .clase de labores. 
Para informes detallados dirigirse a la 
R. M. Súpérióra. 
9697 alt. is^j As:. 
P R O F E S O R 
nasos de primera y segunda Enseñanza, 
mercantil y preparación para carreñas es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa particular, lurorman te-
Jéfono r. 132S. 
¡Ojo con las imitaciones! no confundir-
j se. Esta es la única casa receptora del 
jani?jorable vino de mesa Rioja Añejo que 
i detalla a 54-50 garrafón y 27 cts. botella, 
j sin envases; todos los productos que ex-
pende esta casa llevan la garantía de la 
marca "Manín" que garantiza su proce-
dencia y la bondad de sus artículos. 
A la vez que cuenta con un gran surti-
do en conservas de todas clases, jamo-
nes, lacones, sidra, vinagre de manzana 
y pimentón fino en latas de 1 kilo y me-
dio kilo. 
Se sirve a domicilio. Teléfono A-5727. 
O B R A R I A N U M . 90 
C 2648 alt. 8-6 
M U R A L L A JfjJM. RMs. esquina a San Ig-
nacio. Se alquilan dos departamentos, vis-
ta a la calle, uno se presta para comisio-
nistas, hay habitaciones interiores a $8 una. 
No se admiten niños. Informan en la mis-
ma. 10353 8-21 
S E Al iQ.r i I -AN. fn módico precio, los ba-
jos, independientes, de Sol 70, propios para 
colecturía , comisionista, etc. Informan en 
la misma- 10351 4-21 
S B A I ^ r n . A N los magníficos altos si-
tuados en l a calle de-Omoa núm. 51. cstiui-
na a Prínciipe. barrio de Ataras, se compo-
nen de sala, comedor "y 4 habitaciones, con 
sus correspondi«rntcs servicio-", todo a la 
moderna.. Precio. $30 Cy. Informan en Man-
rique núim. 123, t e l é fono A-5369. 
10304 4-20 
S E O E Í S E 
buen local para i stablcciroiento de niodá: 
sastrer ía , etc. Aguacate núm. 58. 
10298 4-20 
S E AI .Q.r iI .A cu JeStkfi del Monte, Mila-
gro entre Porveinir y O ta va. una hermosa 
casa con todas lítw conicAUdadés. Kn la mis-
ma informan y, su duoíio rn 23 núm. 275, 
entre E y D, K'edado, te lé fono F-1370.. 
10308 '4-20 
S E A L Q U I L A utu casa en el reparto de 
Las Cañas. Santa 'feresa. núm. 7. compues-
ta de 4 cuartos y l s crv i cáos sanitarios. I n -
forman en MonU í n ú m . 3. altos. 
10298 1-20 
SK Af-ftUILA.V los e.í.-.pi4r,<iMrvs altos, ca-
paces para dos familias, de San Lázaro 340. 
con seis cuarto.-> en el bajo y tres en el 
alto, gran comedor y terraza, ngua frfa y 
caliente, dando furente al HslecOñ, E n los 
bajos dan razón^ 1020J 8-20 
S E 
en Príncipe de lAtarés núm. 14. una mag-
nífica casa grande y nueva, propia para es-
tablecimiento do muebles o casa de empe-
ño, está, muy pnr»xima a la mievn Pla;;a tle 
Mercado que sc los tá . terminando al costado 
de la antigua ' lá inta del Rey. Informan en 
Reina núm. 33. ' 'Al Bon Marché." 
10285 5-20 
K M A R G l K A NUM. 72. s • alquilan los 
frescos y bonitos altos -compuestos do sa-
la, comedor, cuadro cuartos, cocina y baño. 
L a llave en los'bajos. Informan en Obispo 
núm. 106. • 10218] 8̂ 20 
i.os A L T O S , independiantes, con sala, sa-
leta, comedor., 6 cuartos, cuarto de criados 
y baño en 14Ventenes. Son modernos. So! 
46. L a llave en los 'bajos. Informan en 
los mismos. 10276 •'. 
A R Í E S Y O F I C I O S 
¡ i A T E N G I O N . S E Ñ O R A S ! ! 
Alfonso Santos, exencargado de la sec-
ción de n iñas de casa Dubic. ofrece a su 
numerosa clientela sus servicios a domi-
cilio por 50 cts. caoa nifta. avisando al te-
léTono A'-7909. Me baRo-carpre. ele toda cla-
a% de postraos y peinados por d i f í c i l e s ' q u e 
"sin» sean. Precios sin eomp,c>£encia. Mer-
ES E L s n ^ O mfts céntric de la ciudad ic 
alquila, para oficinas o familia de gusto, 
un bonito piso ajto de la hermosa casa V i r -
tudes 2. esquina a Zulueta. pisos de már-
mol y servicio sanitario moderno. Instala-
ción elécrtrita. $S0 C y. E l portero informa.. 
10275 s-20 
S E A L Q T I L . W . en los altos de la cami-
serfa de N'eptuno núm. 55. dos habitacio-
nes, juntas o separadas, a hombres ^olOs 
o mattrimonio sin niños, entrada por Agui-
la. altos. in^69 ' 
S E A L Q U I L A la casa núm. 9fi cié San Lft-
zaro entre Crespo y Genios: tiene diez^ y 
ocho departamentos, es apropiada para ca-
sa de' h u é s p e d e s o para una nutncro-k fa-
milia. E n la misima informan en horas 
S E A L Q U I L A una aocesorla. propia para 
un oficio, en la ca.l\e de la Habana casi 
esquina a Oolspo. In íorman en l a sedería 
" L a Esquina," Obispo y H a b a n a 
10231 4-19 
A M W A S 141. A L T O S . Se alquilan, en on-
ce centenes. E a casa muy ventilada y mo-
derna. Tiene cuatro hahittaciones. sala y 
comedor. Buen vecindario. • L a llave en los 
bajos. 10257 4-19 
U V D E P A R T A M E N T O para oficina o co-
misionista, se alquila y dos habitaciones pa-
ra hambres solos* o matrimonios sin n iños . 
Con o sin muebles. Aguacate núm. 116, en-
tre Muralla y Teniente-RCÜ^. 
1025G 4-19 
V E D A D O . So alquilan los hermosos y 
vendados altos acabados de fabricar, 10 
número 14. a media cuadra de la l ínea, en 
la misma informarán , te lé fono F-1713. 
10253 8-19 
E N GUANABACOA. Se alquila la casa 
calle de Venus núm. 103, con sala, saleta, 
seis cuartos, cochera por Ananguuen, pisos 
de mosaico, baño e inodoro. Se da muy ba-
rata. L a llave en l a casa de- p r é s t a m o s de 
la esquina. 10249 8-19 
S E ALQUILA1V los altos y los bajos de la 
casa San Lázaro 270, en 13 y 10 centenes. 
Las llaves e informes, doctor Solo, Mei>ca-
deres núm. 4. 10210 15-19 Ag. 
S E A X f t U I L A X los frescos y espaciosos 
altos de Xeptuno 302. moderno, compuestos 
de s a l a antesala, cuatro grandes cuantos 
de baño y demA-s servicios sanitarios. Se 
dan baratos. Informan en los bajos. 
10248 4-19 
S E A L Q U I L A el moderno pifio alto de E s -
cobar 24. esulna a Lagunas, con sala, sa-
leta, comedor, cuatro habitaciones y dos 
altas, doble servicio de baños e inodoros. 
Las llaves en la bodega e informan en 
Aguiar núm. 92, el señor José Sárbchez. 
10243 8-19 
S A N R A F A E L 3 4 
E N T R E A G U I L A T GALLANO. S E A L Q U I -
L A UN H E R M O S O L O C A L P R O P I O P A R A 
B ST A R L B O T M I E N T O . I N F O R M A R A N E N 
A M I S T A D NUM. 45,; S E G U N D O ' PISO. 
10240 6-19 
hiles. 102C7 50 Ag. 
HA B IT A C IOMOS eM,:éndIdas. .«o alquilan 
a hombres solos, módico 
za nftm. 46. altos. precio, en Bcrna-10í 
V B D A D O . se alquila una casita en í 
centenes, muy iimpia. Tiene ^ 
rtor. 2 cuartos, otro de criado, cocina, ba-
ño, etc.. y como ostA en la loma e8 fres-
rQ* ; Quj-,3-ta de Lourdes, 13 y G 
- • s r * 4-13 
MER6EI*MUM. 15 
Se akjullan los altos y 'bajjos-de estaicasa. 
Las l laves al lado. Informan en Muralla 
núm. 27. altos, 3O2<0)? 4-19 
A L T O S MUY F R E S C O S , ventilad-oo por 
los cuatro costados, independientes, acaba-
dos de pintar, escalera de má-nrooS. 514, 
puerta reja de hierro y mamrparas. 'En la 
panader ía esquina a Nteptu-no. las llaves. 
Informan en la calle de Efeipada núm. 16. 
10200 4-19 
S E A L Q U I L A ain hermoso tren de coches 
acabado de fabricar, con toda l a sanidad 
que se requiere. Príniclpe Alfonso 407. Su 
dueño y demAs .pormenores i en Cerrada de 
Atarés núm. 5, de las 4 en'adelanta. 
10213 4-19 
S E A L Q U I L A , en la. calle de la Rosa, a 
media cuadra de la Calzada, del Ceirro, una 
casa moderna, compuesta de sala, saleta, 
tres cuartos: su precio, ^30 plata «española. 
Informan en la esquina, > bodega. 
10185 4-18 
E N M A N R I Q U E NUM. 80, casi esquina a 
San Rafael, se alquila un hermoso deipar-
tamento, entrada lndeo>endiente, con dos 
ventanas a la calle: tiene sala, 'aposento, 
comedor y demás servicios. E n la misma 
hay una habi tac ión para homares solos. 
10186 4-18 
Industria 125, eüiqulna a San Rafael 
. Antigua y conocida casa#con esp lénd ' -
das habitaciones, con baldan a San R a -
fael. Selecta rmesia, sin horas fijas, uuz 
eléctrica, entrada a todas "horas, baños y 
demá-s servicios se-paradois para señoras 
y caballeros. Moraflldad ciompleta. Se to-
man y dan referemeias. 10143 15-16 Ag. 
LOMA D E L V E D A S K L Bonitos altos, ca-
lle 15 núm. 255, entre E y F , sala, come-
dor, 7 cuartos, 2 baiños, cielos rasos, mu-
cha c-gua .electricidad, etc. Informes, F n ú -
mero 30, entre 15 y 1Í7. 
10170 8-17 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Monte esquina a I n -
dio, frescos y de fabr'cac'ón reciente, am-
plios, con buena Instalación y espléndido 
cuarto de baño. Informan, Casteleiro y V i -
zoso. Lamparina>núm. 4. Se pueden ver du-
rante todo el día . 10169 8-17 
S E ALQUILAN 
esp léndidas casas a una cuadra de Belas-
coaín. en las calles de A g u s t í n Alvarez y 
Figuras, entre Marqués Gonzádez y Oquen-
do; compuestas do sala, comedor corrido, 
tres habitaciones, cocina, dem&b serv'clos 
y patio. Precio: cinco centenes. L a s l la -
ves informes en Marqués Gonzá.lez 12, 
entre Figuras y Betnjumeda, Tel . A-7830. 
10168 . . 8-17 
O F I C I O S NUM. 5 y Mercaderes núm. 12, 
se alquilan habitacikmes buenas y baratas, 
muchas comodldadeis, a personas de mora-
lidad. 101̂ 27 8-16 
P R O P I O P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
se alquila un gran local en Neptuno entre 
Amif-.'nd e Industria, a dos cuadras del Par-
que. . P a r a informes en " L a Regente," Nep-
tuno núm. 39, te lé fono A-4376. 
- 26-16 Ag. 
K , \ i-2 C E N T E N E S se a k ú l a n los bonitos 
y ' f r é s e o s bajos de Lealtad 38, a dos cua-
dras del Malecón, tienen sala, saleta, co-
medor, 4 cuartos grandes, 1 de criados y 
doble servicio. L a llave en la bodega. I n -
forman en Obispo núm. 121. 
10 122 8.16 
\ : ; i ) A D O . 14 entre Calzada y Línea, con 
vista al Vedado Tennis Club y al mar, se 
alquilan unos altos nuevos. L a llave' en 
Linca 13S. Informes en Obrapía 25 altos 
1(V118 8.16-
Si ; A L Q U I L A N los magníf icos altos de 
.Lealtad 112. entre Salud y Dragones, 5 cuar-
tos, sala, saleta, comedor, pisos de múrmol, 
cuarto de criados y doble servicio sanita-
rio. 10111 8.ltj 
S E A L Q U I L A la casa 
Im. 85, con Saia. VLf*,11.* Co, 
tes. TnTormkTTn'obram"'01^ ' « « S ve al lado. • ^ núm. 
nüm. " s ü a T r ^ ^ *. " 
cuartos, instalación !Z^láo1- c S " " ^ 
nes para criados con T^c r n a . • ^ « T ! 
-"ttiLUa. ms ia iac lón mori,- ur- CQ^" 
  i   ^ . ^ - 5 ? 
tes. Infor an en O b r i p í ? ^ ' " ^ 11 
 l l . • ^ 
*K ALQL II, \ . \ ~ ~ ~ - , 
s sala, comedor. ^ J 3 " ? 1 ^ ^ - — -. Liamt ne sala, comedor, irp, u" ••3«. altT^<. 
abundante. Precio. $34 %blt^oaSMlí 





nflm. 95. colegio. 
»-ll 
¡«n a la calle, piío ri ^ ^ « T ^ s 
Precio 8 ^ ^ 
1. . l i . P1,ata- San í m 
10067 
A L T O S 
Se alquilan unos aoaK M 
en Arbol Seco entre SH: S ^ <** 
fondo del Paradero ^ p"08, V M S > ! r 
alquila un local (]P ^ n . n c ^ t ¿ S 3 É 
flepa. Francisco 
Maloja. Te lé fono A-»í *i ' Arbo! URni b,. 
10049 " 4- Se<:o , 
AGUlART^T-r 
un ' --Se 
w "I1 9ra!> deiartr1"""1' 
vista calle, con o sm s e n g J « ° . Plse ¿ J ^ 
10055 
EN LA smw VORK A r r : — 
aunan habitaciones cón t ^ t v l « i T ^ 
desde tres centenes ha"ta 61 
abonados a la me., ^TL8 ^ «« M\!1C1' 
nes ce te es ha^ta e 01 «»rvi,r 
s. te  y s K
9985 telefono A - s ^ ' » 
V E D A B A 
E n la Calzada núm ifi <> 
alquilan los frescos v'esni/A^111* * ? 
tos y bajo con entrada com " ^ 
Pendente, de e o n s t r u c ^ ^ ^ 
«ie^e grandes cuartos, d o r m l ^ ^ ^ C ' 
garage Jardín a Ja e n t r ^ f írl0S- S f i 
•08 y todas las comodi<tf(3ae3dnamb0» P 
apetecerse. Llave e \nf*S*s ^ pnw 
mero 54, piso alto ^ Z T " * ^ 
PARA ESCRTTOnio l̂ l11 
- ¡ ' a un d e p a ^ t l ^ r / ^ o ñ i ^ -
antiguo^ informan en la 
f 'RADO XT MEROS 1 r 3 — 
d da casa se alquilan, muv ba J f a 
dones amuebladas con "todo hablt«-
agua corriente, elevador. 
E n ,>s bajos restauran^ p ^ T ' J ^ 
los huéspedes de la casa. V J L . ^ 1» 
y no ^ alterarán a la^ perw 'ff 2 ^ 
e ^ U c a s a . en ,a t e m p o r a l 
tu 
S E ALQUILAN 
en Cuba esquina a Q-Reiiiy g r a n í . . ^ 
lamentos para oficinas o V ^ / ^ 
• ^ K i r 4 1 1 ^ 61 Caf6 de CarrlCo0 
1»-1| 
A V I S O 
Se alquila un hermoso solar d§ 1 MA 
ra^ cuadradas, fabricado a la moder*!? 
momposter ía . con 22 caballerías v ^ J ' 
habitaciones con instalación eléctric. , 
techo de 230 metros para depósHo de 1 ? ° 
u otra industria, Villanueva y ^ l ? " * 
forman en E n n a 114. Jesús del 
15-12 Af. 
" E S Q U I N A . A P, en el Vedado."* „. 
quila una espaciosa casa de alto y b l 
con sa,1a._ saleta, comedor, doce cuarto, y 
cinco baños y garage. Informan en (jZ 
n o 676. te léfono A-6882. 1^ n^e en la 
misma, pregunten por el jardinero 
9843 IB-li Ag. 
SK A L Q U I L A , en el Vedado, la herno"̂  
casa calle de los Baños núm. 15, eompuM-
ta de dos pisos y a media cuadra de 1» 
línea, propia para casa de huéspedea. In-
forman en Cuba núm. 52. 
9799 15-10 AM. 
CASAS Y H A B I T A C I O N E S 
SI tiene que mudarse no pierda tlemp» 
y dinero buscando casas y habitaciones, en 
Cuba 66 encontrará en el acto lo qu« bus-
ca. Si sus casas y habitaciones no sstin 
alquiladas, mándenos nota a Cuba 66, que 
tenemos buenos Inquilinos. Anticlpamoe il-
qulleres. hacemos hipotecas, Instalatmoe, 
limpiamos y mudamos. CUBA NUM. 66. Te-
léfono A-7555, Habana. 
9825 15-10 Ag. 
G R A N H O T E L « « E R i a 
Industria 160, esquina a Barcelona. Col 
cien habitaciones, cada una oon su baña 
de agua callente, luz, timbre y elevador 
eléctrico. Precio sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida, desde doi 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2998. 
9797 26-10 Ag. 
L M A I S O N ROÍALE 
CALLE IT NUMERO 55 y ESQUINA U 
VEDADO 
Para pasar el verano cómodamente 
fresco, en el punto más alto del Veda» 
oon lujo y confort moderno, cocina «qu* 
sita bajo la dirección del mismo chef 
t é s de la estación de invierno^ Precios ei-
pedales de verano, teléfono F-1158. 
10306 26-21 Ag^ 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s de l a casa Acosta 99, an-
t iguo. T i e n e n s a l a , comedor y tresn»' 
hit ac iones . „ n1 
G , J1- 31* -
EN LA HERMOSA, céntrica y f r f ^ sm. 
de la calle de Cuba núm. 54. e^uI™ T ^ n 
p*drado, se alquila una cómoda nam 
para eflema. Se da barata y P"^6 l4 
todas horas. E l portero 'nío™* 
misma casa. 939: 
O F I C I O S NUM. 10 .itafW. 
esquina a Obrapía, se ^Iquüan habita 
nf-s. Informará el portero ^ . ^ 
B K SUAJfABACOA se ^ u U f l * * ^ » ' 
sa Qnlnla de laa c i s u r a » , con t«a*s.m0 o*, 
modldades modernas. Calle de 
mez núm. 62. Informan en la m ^ 
9001 ' — " 
S E A L Q U I L A el nuevo y ventilado piso 
alto de Campanario 113. compuesto de sa-
la, saleta. 5 cuartos amplios, doble servicio 
de inodoro y baño, dos terrazas, insta lac ión 
e l éc tr i . a en todos los departamentos. L a 
llave e infonmes en Dragones núm 39 
10HI}. "s-ie 
JESOS DEL MONTE número 588 
Cerca del Paradero de los Carros 
Mulla, en 13 centenos, esta espaciosa 
casa, con 5 cuartos, sala, saleta, comedor 
y con servicios. L a llave en la botica del 
lado e Informan en Compostela 141 ¡m-
prenta, de 1 a 7. 10102 g-ig 
BE . M l L I L A N los bajos de la casa Man-
rique num. 130. con sala, saleta. | habita-
ciones, cuarto de criados, comedor y sus 
servicios sanitarios c o r r e s p o n d i ó n o s L a 
llave en los altos. Informan en Monte n ú -
MERO 10027 JO-15 
HOMTOS RAJOS, 162. Neptuno. Sala sa-
eta. o|4. ccMnedor. ducha, en 9 centenes. L a 
llave al lado. 10081 8-15 
¡ G A N G A ! 
SK A L Q U I L A un departamento con cua-
tro habitaciones, con todo el servicio sani-
tario y demás , propio para cualquier in-
au»tria o establecimiento, muy barato ca-
lle de Zulueta núm. 32. Pasaje de EteiUlnfc 
eh la tienda de ropa darán razón y en I n -
dustria núm. 72 A. 10079 8-15 
A L Q U I L A N 
Prec iosos A p a r t a w o K 
E n lo más elevado del Ved*frtaJ»6019* 
y 19. se alquilan, alegantes apa ^ s(r. 
fabricados a la moderna, con 100 BAÑ0I IB«-
viclos sanitarios, cada uno t-ene bu<. 
doro, cocina, luz eléctrica. P ' ^ d)l 10* 
nos v techos de cielo raso. BW ufl» 
pcndlcnlf, en fin. lo más P^f'" ¡os 
familia corta y a satisfacción ^ 
exlgeiitea. 2749 
S E A L Q U I L A N 
nú»»' 
en los altos de la. caS\ d" . ^ S * » ^ 
ro 60. buenas y frescas hab.tac.o^ gn " 
bres solos o matrimonios 3in 
bajos Informarán. Aí 
72S 
P A R A O F Í C I N A ! 
se alquilan los magníficos ^ sionser1"*1 
pía 116 y 118 entre Bernaza 
Informan en los bajos. 
C 2762 
KN" M U X T E NüMBJRO 2. L E T R A A. E S Q U I -
NA A Z I - L T - K T A . r>KPARTAMENTOS CON 
V I S T A A LA C A I . I . K Y HABIT.VCíOXirs 
4,0068. . . . . . 
Loca le s para oficina^. 
Frente á la Lonja d e 
ció y el Puerto, Oficios, 
ros 20 y 22. En estos e ^ 
didos altos hay s*emprf¡ci0a5. 
níficos locales para 0 ¿ 
informan en la misma ^ ^ 
Casteleiro y Vizoso, i 5 ' 
Lamparilla número 4 ^ j i 
JO» 
^ y P r S y ,deJ!f A del Busto 
r e f r í a , ca l^ « 1Q355 4 
^Tca^P0, i04 de 10 a l2- 1.19 
i»226 ñ S g f f i ü p " 5 ? ^ í ^ c l l l t o ocxn hipoteca 
. interés lo dudad. J e s ú s 
, to.iJ*3 vedado Y 0*r'l, ,« f. j í o ^ V progreso núrtx. 26, 
. 4 P-
9 por 1U lOL vidriera, e, 
¿9> ' i>y Prado 10 ^ , A,6500. 
•• J 
4-18 
A G E N C J ^ 1 - ^ ^ cantlda. 
para h i p ^ fiJ/ 7 y 8 por 100. 
^ a c i v i l e s y alqui-
Í^J, par» paS! l t'ttuloa P ^ d 0 101- <m-
• P f T ^ C K l . V n O JOVEN. OOX M U -
W ' d e p r á c t i c a y con recomenda-
*«« ^ muy buenas famil ias con quien 
^ ^ j T d e s e a colocarse. Informan en 
j S - T ^ ó c A R S E UN J O V E N B E N I N 
i t^dode manos: t iene buenas re 
dé c m « v ca(Sas d o n ^ ha servido. 
ie**i¡>* " ¿ u l l a núim 114 A , cuarto n ü -
Í ^ ^ Ó ^ A R f í E UNA J O V E N PE-
Ee /!« criada de manos en casa de 
^jular ae . buenaa recomendaciones». 
IÍ . . — 
^-TTwm! PENINSLPLAK «UEICTTA CO-
^ . n hotel o restauran*: sabe servir 
^ i ^ e buena le t ra y entiende alfro de 
^ V r ^ a n d o buemaa Teferei íc las . San Pe-
6 "La Perla." 
1M28 
- ^ i T o O D O C A . B f í E U N A SEÑORA D E 
na edad, peninsular, para la cocina: 
G raduar ar l a española y.crloUa, para 
^ Articular o 'pam hombres solos. Mon-
Hüm- l ^ ^ prImer PlSO- ^ 1 
10324 
•nfÚXERO REPOOTECRO I>ESEA OOLO-
almacén o caaa de comercio, Do-
Bemaza 20, bajos. 
•1WM 
"íSblSTA LIíRG-ADA D E B A R C E E O N A 
a-íece sus s e r í e l o s a domicilio, de quien 
l^alicite. práctica en modas y ropa in-
urior. Bemaza núim. 21, altos. 
m i 6-2,1 
"DESEA OOIÍOOARSB UN H O M B R E D E 
¡HÜVM edad para limpieza. de oficinas o 
Mi trabajo análog-o. salbe cunniplir. Inf or-
nan en Factoría nUm- 1. ' 
'MU- . *-21 
DESEA COLOCARSE UN OOCINEEtO E N 
aii particular o establecimiento. Agua-
«U núm. 56. 10i318 4->21 
POS PENINSULARES S O L I C I T A N OOLO-
stné. una de criada de manos y la otra de 
ání^adora, ambas con referencias. Con-
:orfla nüm. 195. lOSlT 4-21 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A OO-
karse de criada de manos o manejadora, 
u ta coloca menos de ^15-90. Infiorman en 
S^ranza núm. IOS. 
IW1« 4-21 
SE OFBECB TUNA C R I A N D E R A PENTN-
mlir, 27 añas de edad y con leche de dos 
tams, buena y abundante: tiene quien la 
IKuittco. Puede verse su n iño . Colón 28, 
«tipio, altos. 10314 4-21 
BaLKHTA COLOCACION UN M A T R I M O -
do da mediana edad, aclimartado, con inme-
lorailes referencias, el la buena cocinera y 
fl para cualquier cargo administrativo o 
KirUdla. Calle de Acosta núm. 17. 
mu 4-21 
UNA LAVANDERA SE H A C E CARGO 
le la ropa de hotel o casa de huéspedes . 
Sslrez núm. 41, altos. En l a misma una 
üit de 11 años pana ajprendlza de som-
brera o modistura. 
10310 4^21 
, SOLdiCITA UNIA OOOINBRA ESPASO-
•a con buenas referencias, para f a m i l i a de 
personas, resilientes en un pueblo cer-
la Habana. Sueldo .tres centenes, ca-
* J ropa limpia. I n fo rman en C R e i l l y 
IM li' aJtos• departamento rntao. l í . 
ittJtó 4-21 
^ESEAN COLOCARSE DOS PENINSULA-
J una de cocinera a la e s p a ñ o l a y crio-
ja con buenas referemeias y una buena 
"JM* de manos o mauejaidora. Vedado, 
¿T* l ' Y Q, n ú m . 220. No se ad-
^ tarjetas. 10345 • 4-21 
PeSS COÍLOCARSB DOS J O V E N E S 
'-ularea, «na de criada de manos y la 
Z ftb,p ^anejadora: saben cumplir con 
Ĥ R!, <Jn- f o r m a n en el c a f é " E l Po-
IOUI NÚIN- 13JL 
4-21 « a a S C0I j0CA^&E UNA J O V E N P E -
0 co.-nê 0Pala la llraP1«za de habitaciones 
^ ' « n D a de s*r 6,1 ^ o-udad. I n f o r -
m o , na2* núim- 41' ^ d e g a . 
4-21 
coW D B M E D I A N A E D A D 
tUt noJ, 1r36 de m i n e r a en a l m a c é n o 
^ HaH T' e8: ^««•da y le gusta cum-
""•ro 16 M ai n,iIn• 1 U - a l tos ' cua-rto n ú -
^vlen* «1° ^ o r t a i r aP Vedado si le 
• " ^ — H 1 «ueldo^ 10339 4-21 
Cl&jSÊ 1C0LOOAiRSlE D E CRIADO DE 
^ e rer..^ ^ Bea' ^ Joven peninsular. 
^ 11 v nT 3̂' M n ú m e r o 10. en-
' ^ r ^ 10338 ^ 
,*C|*1> llear^L(?:;AiRSE U'NA C R I AND ERA 
1 la:s: sale f* tr€S mea'd3 de haber dado 
'•lulna o n " a ai ^ conviene. Calle M 
;í* a 11. Veidado. 
4-21 
^ ( J E N PDNINSITLíAR D E S E A CO-
^ ^ a r á n j ^ ^ J a d o r a o criada de manos. 
1(»3« en E c o n o m í a n ú m . 24. 
^ A ~ T <-21 
2 ^ d ^ ü L PENINSULAR SOLICITA 
, ^enaa ro, ra ei1 co r t a f ami l i a , dan-
(sl^5í reierenclas. Vives n ú a n 140. 
t ^ - ^ ~ ~ - . 4-21 
í r ^ » d j ^ f 1 ^ ^ DEKEA COLOCARSE u f 1 ^ e ™ 
SJ^üla- ti^anc>8 0 manejadora en cor-
^ > e n V T f , qülem la recomiende. I n -
Ja «a-Ue del P r l n c l ^ n ú m . 4. 
fi^gj—- 4-21 
!?!ana adCadI^CARSE U N A S E Ñ O R A DE 
i^ '48- 8an T Crlaida d« manos, con re-
^ i O U o * * * José núm.- 83, a n t i g u o 
Od«"íte: tlvr* \!0ca-lra6 a ^ h e entera, 
^ a m b n l h e r e n c i a s , va al 
4-21 
E R A 
del 
C.^LÍHTT-T^ -
C J ^ a en ! ^ A B U E N A OOCLNE 
« • ^ ^ ^ T T — : — 4'20 
«o ^ «na y C R I A D A BLANCA 
»J C(>niedor n acostunibrada al servl -
" ^ m p a n a r i o n ú m . 7, de 1 
i J ^ H j — ^ Í L í» ¿ n 9 intuía. 603' ^ U D I O POTOGRA-
k ^ w s o r . a l n * * 0 1 * 1 ^ aprendices y 
^As í ! en sepan d ibu-
s* «-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COCI-
nera: sabe cumplir con su obl lgaclún, ha-
biendo trabajado en buenas casas: no sale 
fuera de la Habana y menos de cuatro 
centenes no trabaja. Informan en Ciiba n ú -
mero 101. 10263 4-20 
E N L A C A L L E K E N T R E 17 y 19. V E -
dado, se sol ic i ta una cocinera que sepa su 
o b l i g a c i ó n y que duerma en la co locación. 
Sueldo, diez y ocho pesos; que tenga bue-
nas referencias. 1O302 10-20 
UN COCINERO A L A ESPAÑOLA Y C R I O -
11a, so l ic i t a colocarse en casa de faimilia o 
de comercio, dando buenas r a í e r e n c l a s . Fac-
t o r í a n ú m . 43, bodega. 
10301 4-30 
SOLICITO AGENTES P A R A PROPONER 
un negocio de fáci l a c e p t a c i ó n , dedicando 
algunas horas en e l d í a pueden sacar bue-
na r e m u n e r a c i ó n . Inqu i s idor n ú m . 14, a l -
tos, de 4 a 6. 10300 4-20 
COCINERO P E N I N S U L A R CON BUENOS 
informes, se ofrece para casa pa r t i cu la r o 
de comercio, francesa. Inglesa y e s p a ñ o l a 
y r e p o s t e r í a : t a m b i é n va a l campo. I n f o r -
man en Habana n ú m . 99, c a r p i n t e r í a 
10299 4-20 
SE OFRECE U N M A Q U I N I S T A R D C I B I -
do. con buenos certificados y conocedor del 
motor a e x p l o s i ó n "Guelden." Eugenio San 
Ematerio, fonda " L a Gran Amt i l l a . " Oficios 
n ú m . 11. lOSO* 4-20 
SE OFRECE U N A U X I L I A R O TE3NE-
dor de l ibros para l a ciudad o el campo, 
con referencias. Por carta a N . Calvo, Sa-
lud n ú m . 85. 1 „ 10306 4-30 
SE SOLICITA U N A C R I A D A DCB MANOS, 
peninsular, para l a l impieza de ha4)itaoio-
nes de un m a t r i m o n i o s in niños. Se exigen 
referencias. I n d u s t r i a n ú m . 12, aotiguo. pri-
mer piso. 10304 6-19 
UNA C R I A N D E R A P B N I N e ü L A R , CON 
leche b u e n í s i m a y tres ¡meses de parida, de-
sea colocarse con f a m i l i a honesta. Tiene 
quien responda. Insfonman en San J o s é 10L 
10295 4-20 
D E C R I A D A D E MANOS O D E H A B I T A -
ciones, sol ic i ta colocarse una peninsular 
que tiene quien l a garantice: gana 8 cente-
nes y ropa l imp ia . Paula núm. 38, altos. 
10303 5-20 
D E S E A COLOCARSE U N A M A N B J A D O -
r a o cr iada de manos: sabe c u m p l i r con 
su ob l igac ión , es c a r i ñ o s a con los n iños y 
tiene quien responda por ella, I n lonman en 
Angeles n ú m . 2S, t i n t o r e r í a . 
10293 4-20 
UNA J O V E N A R O E N T I N A D E S E A Co-
locarse de manejadora. Informan en L í -
nea n ú m . 10L9, bodega. Vedado. 
10291 4-20 
DESEA C O L O C A R S E UNIA COCINERA 
peninsular que sabe bien ru ob l igac ión , en 
casa pa r t i cu l a r o de comercio: no t iene I n -
oonvenlenite en sa l i r a l campo. I n f o r m a n en 
F a c t o r í a n ú m . 20. 10288 4-20 
D E S E A COLOCARSE UN4 MIÜCHACHA 
do orlada de manos o de manejadora: gana 
3 centenes y no se reciben tarjetas, tenien-
do buenos informes. Monte n ú m 364, " E l 
Bazar." 10287 4-30 
R E L O J E R A 
Se sol ic i ta uno que aea Joven. I n f o r m a n 
ne l a r e l o j e r í a de E . Masaon, Riela y Ofi-
cios. 1«286 8-30 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A OOLOCAR-
se de cr iandera : i^iede verse su niña. I n -
forman en I n f a n t a 138, esquina a Príncipe , 
c a r b o n e r í a 10283 4-120 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
Jadora, sol ic i ta colocarse una joven penin-
sular de fo rma l idad y con buenas refe-
rencias. Oficios núm. 35, sastrería . 
102<82 4-30 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN D E ayu-
dante de "chauffeur." adelantado en el t r a -
bajo y no tiene inconveniente en i r a l cam-
po. I n fo rman en San L á z a r o 2*3, bodega. 
10280 4-20 
DESEA COLOCARSE P A R A COCINAR 
una s e ñ o r a peninsular en casa de m o r a l i -
dad. Calle del Cr is to n ú m 34. ant iguo, a l -
tos. 10273 4-20 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D B 
mediana edad de c r iada de manos: sabe co-
ser a mano en mAquina o cocinar para cor-
ta f a m i l i a Lea l tad 161, entre Reina y Es-
t re l l a . 10271 4-30 
A N G E L I T A G A R C I A PARIS, P E I N A D O -
ra y Manicure, se ofrece a domici l io a pre-
cios mód icos . Recfbense los encargos en 
AmistEud 65, ant iguo, Habana. 
10270 4-30 
U N S E Ñ O R CON V E I N T E AÑOS D E 
p r á c t i c a en los ingenios de esta isla, desea 
hacerse ca rgo de un departamento de ma-
quinar ia en la Habana o sus inmediaciones. 
I n f o r m a r á n en e l c a f é de la Mar ina , Re-
gla. D. Landa. 10268 4-20 
P A R A A L M A C E N D E TEJIDOS SE OFRE-
ce un joven muy p r á c t i c o para el envase 
y d e m á s quehaceres. Buenas referencals y 
s4n pretensiones. D i r i g i r s e a J. R., Fer-
nandina 38. 10264 5-20 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N P E N I N -
sular, de 18 a ñ o s , de criado de mano para 
la Habana o el campo, para fonda o café. 
I n fo rman en M u r a l l a 48, altos. Tel . A-3817. 
10235 4-19 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A A C L I -
m atad a, que no tenga memos de cuarenta 
años , para cuidar un n iño muy pequeño, 
t rayendo recomendaciones de donde haya 
manejado. Calle Tona. núm. 59, Venlado. 
10234 4-19 
S E S O L I C I T A UNA ORI AÍDA D E MANOS. 
In fo rman en Campanario núm. 26, altos. 
102^3 4-19 
U N A M U C H A C H A PENINSULAR. DE 11 
años , sol ic i ta colocarse para entretener n i -
ños o a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a . C á r d e n a s 
n ú m e r o 19, altos. 10232 4-1» 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINEHA. 
peninsular en San Nico l á s n ú m . 136, altos, 
entre Reina y Salud. 10230 4-19 
DESEA COLOCARSE U N MUCHACHO D E 
criado de manos o en ca fé : t iene quien lo 
garantice. I n f o r m a n en B e l a s c o a í n n ú m e -
ro 635. altos. 10229 4-19 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA PB-
ninsular con 13 a ñ o s en Cuba, de cocinera 
o doncella para e l extranjero. D a r á n razón 
en l a calle 4 n ú m . 16, antiguo, Vedado. 
10228 4-19 
SE NECESITA P A R A U N M A T R I M O N I O 
una criada de manos, peninsular, de 25 a 
40 años , que sea t rabajadora y p r á c t i c a en 
ei servicio. Tiene que saber zurcir , leer y 
escribir. Calle 17 n ú m . 52, esquina a Jota. 
10258 4-19 
CRIADO DE MANOS. DESEA COLOCAR-
se un buen s i rv iente , fino, joven, peninsn-
lar, que ha servido en buenas casas y tiene 
referencias. Consulado 108, ant iguo. 
10202 4-19 
DOS MUCHACHAS PENINSULARES D E -
sean colocarse de criadas de manos o ma-
nejadoras: no admi tan tarjetas. In fo rman 
en Cr i s t ina y San J o a q u í n , fonda 
10251 4-19 
D E C R I A D A D E MANOS O P A R A L I M -
pieza de habitaciones en cor ta fami l ia , so-
l i c i t a colocarse una peninsular de media-
na edad, con buenas referencias. C l e n í u e -
gos núm. 16. bajos. 
10198 4-19 
E N CRESPO N U M . 33. ANTIGUO, BAJOS, 
se so l ic i ta una c r iada de manos. 
10197 4-19 . 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R SOLIOI-
ta colocarse en casa de f a m i l i a o de co-
mercio, dando buenas referencias. A g u i l a 
n ú m e r o 145, an t iguo . 
10196 1 
I XA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de manos o manejado-
ra: no tiene inconveniente en i r al campo 
si el sueldo lo permite. I n fo rman en I n -
quisidor n ú m . 29. 
• -
" U N A M U C H A C H A PENINSULAR DESEA 
colocarse de cr iada de manos: tiene refe-
r e r S s . I n f o r m a n en Val le núm. 3. a todas 
horas. Anton io C a m i ñ e s . 
10242 
" D B S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
neninsular de c r iada de manos en casa de 
moral idad. I n f o r m a n en Qui t f iaWino n ú -
mero m • • 
D E S E A N COLOCARSE DOS PBNTNSULA-
res de criadas de manos o manejadoras: t i e -
nen referencias. Para informes. Vives 157, 
cuarto n ú m . 13. 10193 4-19 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocarse de cocinera, dando referencias. 
Corrales n ú m 23. ant iguo. 
10191 4.19 
DESEA COLOCARSE D E M A N E J A D O R A 
o criada de manos, una joven peninsular. 
L leva un a ñ o en el p a í s . I n fo rman en Cris-
to 11, ant iguo. 10338 4-19 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cocinera en caaa pa r t i cu l a r ' o en esta-
blecimiento: sabe d e s e m p e ñ a r su ob l igac ión . 
-Amistad núm. 135. cuar to n ú m . 30. 
10237 4.19 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular de criada de manos o manejadora: 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene 
quien la garantice. Apodaca n ú m 17. 
10236 4_19 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vl IUverde y C«. 0>R«1I17 13, Te l . A-2348. 
Es ta an t igua y acreditada casa fac i l i ta , 
con referencias, camareros y criados a las 
ca sa» part iculares. A los hoteles, cafés , fon-
das, p a n a d e r í a s , «te. , dependencia en todos 
giros, lo mismo para é s t a que a cualquier 
punto de la IsJa y cuadr i l las de t rabajado-
rea para el campo. 
103,27 4.19 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN P B -
nlnaular de cr iada de manos o manejadora: 
no le impor ta sa l i r de la pob lac ión . A g u i -
l a n ú m . 114. 10222 4-19 
BOLlfclTO TRABAJADORES D E T E J A R 
para Santa Clara. D i r í j a n s e por correo a 
Manuel Canto. Santa Clara, Manajanabo. 
102121 4 19 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E 
cocinera ,a la e s p a ñ o l a y c r io l l a : entiende 
de r e p o s t e r í a y tiene buenas recomenda-
ciones: no t rabaja m á s que de cocinera no 
durmiendo en l a co locac ión . O á l i a n o 127, 
altos, esquina a Zanja, 
10196 4^9 
D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N PB-
ninsular de cr iada de manos o manejadora: 
tiene referencias. In fo rman en Gervasio 
núm. 25. 10220 4-19 
S E SOLICITA U N AGENTE E N CADA 
bar r io de la Habana y que cuente con $200. 
para darle l a r e p r e s e n t a c i ó n de una agen-
cia. Para informes, d i r í j a n s e a F. L l a u r a -
dó, Tenerife n ú m . 47. de 1 a 3 P. M. 
: o n 8 4.19 
U N A M U C H A C H A PENINSULAR, D E 15 
años , desea colocarse de cr iada de manos 
o manejadora . In fo rman en Revilagigedb 
n ú m . 7. 10217 4-19 : 
U N ASIATICO COCINERO SOLICITA c o -
locarse en casa de f ami l i a o de comercio: 
sabe su oficio a la e s p a ñ o l a y cr io l la . Pro»' 
greso n ú m . 34. 10214 . 4-19 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de, 30 años , pana manejadora, cr iada o co-
cinera, es de f a m i l i a fina y sabe su ob l i -
g a c ' ó n . Teniente Rey n ú m . 31, .carpinte-
ría . ' 10212 4r l9 
SE SOLICITA U N A C R I A D A DE M E D I A -
na edad, formal , para l a l impieza de una 
casa, ha de saber coser y ser sola, admi-
t i é n d o s e l e una n i ñ a de diez a doce años . 
I n f o r m a r á n en Cerro 775, por l a tarde, t e l é -
fono 1-2.930. 10211 4-19 
D E C R I A D A D B MANOS O D E M A N E J A -
dora, sol ic i ta colocarse una joven peninsu-
lar con buenas referencias. Buenos Aires 
nfim. 21. Cerro. 10209 4-19 
ANGELES NUM. 37. SE V E N D E ESTA 
casa, s in i n t e r v e n c i ó n de corredores. I n -
forma el licenciado Baños , Mercaderes 11, 
de 2 a 6 de la tarde. 
10203 10-13 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES PE-
nlnsulares. una de cocinera y la otra, de 
criada de manos. I n f o r m a n en B e l a s c o a í n 
17, entrada por Vir tudes . 
10202 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de criada o manejadora: desea dormir en 
su casa los d í a s de sa l ida no le impor t a i r 
al Vedado o Cerro y da recomendaciones. 
I n fo rman en Sol n ú m . 66. 
10201 4-19 
D E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
de mediana edad en casa de comercio o 
par t icular , cocina a l a c r io l l a y e s p a ñ o l a . 
San Ignacio n ú m . 43. 
10206 4-19 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de f a m i l i a o de comercio, 
dando buenas referencias. Inquis idor n ú -
mero 18. 10199 4-19 
D E S E A COLOCARSE U N A JOVEN PE-
nlnsular de c r iada de cuartos o de manos 
en corta f a m i l i a : no va para el campo y 
tiene buenas referencias de las casas en 
donde ha servido. In fo rman en Campana-
rio n ú m . 232, cuarto n ú m . ?. 
10.2ÚÓ 4-19 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse para cuartos y costura, cose con 
perfección a mano y a máquina o para 
criada de manos. Monte 181, bajos. 
10188 4-18 
DESEA COiLiOCARSE UNA CRIANDE-
ra, primeriza de 26 años de edad, penin-
sular, con leche de treinta días, buena y 
abundante: tiene buena presencia y es ro-
busta. Iníorman en Marina núm. 46. 
10180 4-18 
U N A B U E N A C R I A N D E R A R E C I E N 
llegada, con buena y abundante leche, te-
nBendo su n i ñ o que se puede ver, desea co-
Jocanse a leche entera o media leche. I n -
f o r m a n en Dragones n ú m . 1, fonda "La 
Aurora . " 1018Í 4-18 
BE S O L Í C I T A U N CRIADO D E MANOS 
con buenas reférenclas . Calle C n ú m e r o 10. 
Vedado. 10183. 4-18 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E 30 AÑOS, 
desea colocarse en bodega: t iene referen-
cias. Calle del Carmen n ú m 46, altos. 
10187 4-18 
AGENTES. SE SOLICITAN E N NBPTUNO 
61, moderno. Tienen que ser p r á c t i c o s en 
el fomento de sociedades mutuas. 
10097 8-16 
T E N E D O R D E LIBROS SE OFRECE PA-
ra toda clase de trabajos de contabi l idad. 
L leva l ibros en horas desocupadas. Hace 
balances, l iquidaciones, etc.. y da consultas 
sobre el aspecto legal de asuntos mer-
cantiles. Obispo n ú m . 125. 
10048 8-15 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque se lo impidan causas d i -
vereaa, escribiendo con sello, muy 
formaj. c o n f l d e n c í a l m e n t e y sin es-
c r ú p u l o s , a l s e ñ o r ROBLES, Apar-
tado 1014 de correos. Habano.—Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de cap i ta l y sea moral .—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para ID* In t imos famll isres y ami -
gos. 10060 8 - U 
S E D E S E A S I B E R 
de A n d r é s y Manue l V i d a l Hermlda, de Co-
r u ñ a . Ames A r t o ñ o . E n Cuba núm. 86. cajo-
n e r í a . Habana, su p r ima Dolores Vida l . Se 
supl ica l a r e p r o d u c c i ó n de este anuncio. 
10006 S-L* 
POLINOMIO 
A g e n d a Cent ra l de Colocaciones, la m á s 
moderna y l a que no cobra por adelantado 
la ccnnlalOn. Dqy cien centenes al que prue-
be una Inmora l idad de esta Agencia. Obra-
p í a 14 . t e l é fono A-5123. 
9472 30-3 A 
T E M E D O R D E L I D R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos do 
contabi l idad. L leva l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidjtciones. etc. 
F. 1328 o Pfitits Trianoa Consulado 101. 
V E N T A D E E I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
c u S L ^ ^ ' E N ^ V ^ R A , A U N A 
cuadra de l a Calzada, Dolores y Deltclas, 
una casa acabada de cons t ru i r* toda de 
«^HaLSa la ' 6al*ta. 314, cocina y servicios 
sanitarios. I n f o r m a n en Lea l tad i rúmexo 
10350 8-21 
. T3pRRENO D E E S Q U I N A V E N D O UNO 
ae 13 x 23% varas. E s t á en condiciones 
muy ventajosas para l a f a b r i c a c i ó n . Tiene 
arrimos y cimientos . Pcecio. tL&OO oro 
americano. Su d u e ñ o en San Rafael esqui-
na a Indus t r ia , ca fé . 
lü311 t * t 
¡ G A N G A ! 
se vende una esquina, mide el te r reno 166**6 
metros cuadrados, en Juana Alonso y Ro-
dr íguez , L u y a n ó , con dos casitas de mani-
pos t e r í a , ae da en $1.500 oro e s p a ñ o l . Vale 
el doble, t r a t o d i recto con, su d u e ñ o , sin 
corredores. I n f o r m a n en Oflclos y Riela, 
café, a todas horas, t e l é f o n o A-3866. 
108i57 4-2,1 
G A N G A SE V E N D E E N LO MEJOR D E L 
barr io Tamarindo, una casa de maniposte-
ría, de esquina, en donde hay instalado un 
gran establecimiento de v í v e r e s , ganando 
14 c.entenes mensuales y u n ter reno anexo 
como de 500 metros cuadrados con ar r imos 
pegados por dos costados, mi iy propio pa-
ra fabricar casitas con m u y poco d inero 
y muy olqullables por haber cerca una gran 
industr ia . I n f o r m a n en Sol n ú m e r o 97 de 
l a 12 a 8 p. m. 
10278 8-20 
F I N C A V E N D O CERCA A ESTA C I U D A D 
y al fe r rocar r i l , , 8. y 1|4, c a b a l l e r í a terreno 
muy bueno, colorado, para tabaco, $3.750. se 
dejan $1,100 a l 9 por 100 por 2 a ñ o s , si se 
quiere. F iga ro la , Empedrado 31, de 2 a 6. 
1029O 4-40 
EM L A C A L L E 
de Ouasabacoa, frente a l a f á b r i c a do v i -
drio, entre las callea de Arango y M u n i c i -
pio, se vende, en m ó d i c a cantidad, una 
casa de m a n i p o s t e r í a r ec i én fabricada, s i -
tuada a la br isa ; compuesta de sala, sa-
leta, corr ida, tres cuartos, cocina, patio, 
t raspatio y todos los servicios sanitarios. 
E s t á alqui lada d e s d » que se t e r m i n ó . I n -
forman en San R a m ó n 37, moderno. 
9689 16-7 A g . 
VENTA B E OASAS 
Esquinas y centros de nueva construc-
ción y viejas para reedificar de $2.500 $3.Q00. 
$3,500. $4,500. $6,000, $7,000, $8,000, $10.000 
hasta $20.000. Sr. More l l . de 11 a 4 p. m . 
Progreso n ú m . 26. 10244 8-19 
E N L U T A N O , SE V E N D E UNA CASA 
comp<uesíta de poartaA. sala, recibidor, siete 
cuartos, comedor a l fondo, servicio sanita-
rio completo y d e m á s comodidades. Pre-
cio. $6.000. I n f o r m a Jbrge J. Posse, E m -
pedrado 30, de 1 a 5 p. m. 
9612 20-6 A g . 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo var ias casas. Prado, Indns t r i a , 
Consulado, Amis tad , Reina, San Migue l .San 
L á z a r o . Neptuno, Cuba. Egido, Galiano, 
P r í n c i p e Alfonao, y en varias calles m á s . 
desde $3.000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas a l 8 por cien-
to. O'Rell ly 23, de 2 a 6, t e l é fono A-6951. 
9610 26-6 Ag. 
E N L U T A N O , P R O X I M A A LOS T R A N -
v ía s , se venden dos casas de m a m p o s t e r í s 
que ocupan ambas 1.030 metros, f a b r i c a c i ó n 
moderna, en 11 m i l pesos. In fo rma , Jorge 
J. Posse. Empedrado 30, de 1 a 5 p. m. 
96-13 . 20-6 Ag . 
VENDO UNA C A S A 
en l a calle de las Animas, de al to y bajo, 
de sala, saleta y tres cuartos bajos, y a r r i -
ba sala, saleta y cuatro cuartos, de can-
t e r í a , moderna, $12.000. y o t r a en Es t r e l l a de 
5 de frente por 16 de fondo, de t e j a y p i -
sos de mosaicos. $2,200. J o s é Marcos, Ma-
loja n ú m . 104. de 10 a 12. 
10223 4-19 
B O D E O A . V E N D O UNA E N LO MEJOR 
de Guanabaooa, muy cantinera, en $800, de 
poco a lqui ler . Vende $20.. A g u i l a y Es t re-
lla, café , de 11 a 12, F. Arango. 
10259 4-19 
VENDO, A L COSTADO D E L A U N I V E R -
sidad, una casa de sala, saleta y 2 cuartos, 
con m á s terreno para fabricar, a l a brisa, 
l ibre de todo gravamen. $4.500. J o s é Mar-
cos. Malo ja n ú m . 104, de 10 a 12. 
1022.6 4-19 
V E N D O DOS CASAS E N FIGURAS. D E 
sala, saleta y 3|4. a $3,500. pudlendo de-
j a r si quiere $2,000 en cada una a corto 
i n t e r é s , rentan $30 cada una y miden 6 x 17. 
J o s é Marcos, Malo ja 104, de 10 a 12. 
10234 , 4-19 
S E VEMDEIacasa8num.l94 
al lado de esquina de fraile, separada tres 
metros casas colindantes, amplio j a r d í n de 
cemento, por t a l , sala, comedor, h a l l ^ seis 
cuartos, toda de cielo raso y mosaicos, ga-
rage, caballerizas y doble i n s t a l a c i ó n sa-
n i t a r i a y mamparas en todos los huecos. 
Renta 18 centenes. Precio, $12,800 Cy. Se 
pueden dejar $8,000 por largo t iempo en 
hipoteca al 8, y el resto muchas comodida-
des para e l pago. I n fo rman de l a misma 
por el t e l é f o n o F-1860. 
10215 4-1.9 
HERMOSO C H A L E T E N LO MAS ALTO 
y brisa, J e s ú s del Monte, 100 metros t r a n -
vía , j a r d í n , por teü . sala, ha l l , 6 cuartos, 
sanidad, cielo raso, alqnltraves hierro, t r i -
ple servicio, $8.000. LAIDB, Prado 101, en-
tre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2865 4-18 
V E N D O TERRENO, 6% X 20 METROS, 
en L a w t o n , con un cuarto afbrlcado. en 40 
centenes. Solar esquina, 20 x 40, Calzada 
Ar royo Apolo, $1.000 Cy. L A X E . Prado 101, 
entre Pasaje y Teniente Rey. 
C 2864 4-18 
G A N G A CASA MODERNA, PORTAL, SA-
la. saleta, dos grandes cuartos, b a ñ o , coci-
na, sanidad, moderna, mosaicos, cielo ra-
so, alqui travea y techos de h ier ro y cemen-
to, ganando $22 Cy.. cerca t r a n v í a , $2.250. 
L A K E . Prado 101. entre Pasaje y Teniente 
Rov. C 28*3 4-18 
C A J E A D A V I B O R A . ARROYO APOLO. 
100 metros de la Calzada, 800 metros, con 
f a b r i c a c i ó n que produce $12. mucho terre-
no por fabricar . $800 contado. $700 a pla-
zos. L A K E . Prado 101, entre Pasaje y Te-
niente Rey. C 2862 4-18 
GANGA. V E D A D O . CASA MODERNA, 
dos ventanas, por ta l , sala, saleta, t res cuar-
tos, sanidad, ganando $15-90, en $1.«00. L A -
K E . Prado 101, entre aPsaJe y Teniente Rey. 
C 2861 4-18 
SE V E N D E U N CAFE E N BUENAS CON-
diciones. de mucho porvenir y contrato la r -
go, con g ran local. $1.500, pera fonda. I n -
í o r m a , Adol fo Carneado, de 8 a 12 y de 
1 a 4. ca fé " E l Polo," v idr ie ra , 
10184 4-18 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros o se admite un socio, en 
Reina n ú m . 111, por no poderla atender su 
d u e ñ o . I n f o r m a n en la misma. 
10179 8-17 
SIN I N T E R V E N C I O N D B CORREDORES 
vendo una casa de p lan ta baja a una cua-
d ra de l a Calzada del Monte, t r amo com-
prendido de Carmen a Agu i l a , en 2,600 pe-
sos oro e s p a ñ o l , renta 21 pesos moneda 
americana.- Doy d'aero en hipotecas en 
p a r f d a s de quinientos pesos en cualquier 
bar r io aunque sea Regla y Guanabacoa, a l 
10 y 12 por ciento anual. Ino f rman en San 
M i £ u e l 5. t i n t o r e r í a , de 8 a 9 de l a m a ñ a n a , 
los d í a s h á b i l e s . 10181 8-17 
EN L A C A L Z A D A D E CONCHA NUMERO 
10. entre F á b r i c a y Reforma, se vende un 
solar que mide 40 varas de fondo por 27 de 
frente. E n el mismo I n f o r m a r á n . 
10104 8-16 
ESTO ES G A N G A "7ISTA H A C E FE, 
dos preciosas casas, de ladr i l lo , con techos 
de cemento, por ta l , sala, saleta, oua t ro 
cuartos, rentan las dos 12 centenes, BU pre-
cio. $6,500 y una en $8,800. Urge la ven-
ta . Peral ta , Obispo núm. 32, de 9 a 1. 
* ^ 7 J J - I J 
8.-ENTRE 17 Y 19. V E D A D O , SE V E N D E 
una casa p e q u e ñ a acabada de construir . 
I n f o r m a r á / i , Zaldo y Ebra, abogado. E m -
pedrado 34. de 2 a 5. * 
10017 8-14 
SE V E N D E N 4 CASAS. ANGELES. CER-
ca de Monte. $16.000; Omoa 26, en $15.500; 
Monte, cerca de los Cuatro Caminos, $8.000. 
fían L á z a r o , cerca de Be la scoa ín . $5,800. Su 
d u e ñ a , B u s t a q u i i N ú ñ e z . calle 13 n ú m e r o 
471. Vedado. • 9980 8-14 
U n c a f é y r e s t a u r a n t c o n u n g r a n 
p o s a d a . I n f o r m a n O f i c i o s 86. 
9960 10-13 
BUEN NEGOCIO 
Se vende o ar r ienda un café, restaurant 
y hotel en magní f i co punto de la ciudad. I n -
f o r m a r á , s e ñ o r Chlr lno, Misión 5, altos, de 
12 a 2 y de 5 a 7. 9850 26-11 Ag. 
VENDO 6 CASAS ACABADAS D E CONS-
t r u i r en el Repar to Lawton . Sta. Catalina, 
en diferentes calles. T ra to directo con el 
d u s ñ c . S tn t a Cata l ina 48, entre L a w t o n y 
Armas, t e l é f o n o I-138S. 
»805 16-10 Ag. 
SE VENDE 
en l a calle de Neptuno, y a dos cuadras del 
Paroue. una casa de alto y bajo, m u y ba-
r a t a I r . i o rman en Empedrado n ú m . 24. de 
¿2 a 4. t e l é f o n o A-&829, Arango. 
9701 15-8 Ag . 
VIBORA, VENDO, 
en lo mejor de San Mariano, y a dos cua-
dras de la calzada, una esquina y tres par-
celas, jun tas o separadas y en buenas con-
diciones. I n f o r m a n en Empedrado núm. 24. 
t e l é f o n o A-5829, Arango. 
9702 15-8 Ag . 
B U E N N E G O C I O 
Se vende una g ran bodega bien situada, 
Sola en esquina, con buen contrato, bue-
na venta y poco a lqui ler ; d e m á s informes, 
v id r i e r a do tabacos Estrada Palma y l a 
Calzada, de 1 a 2 P. M. , no se quieren cu-
riosos n i corredores. 
9682 15-7 Ag . 
M U E B L E S v P R E N D A S 
PIANO. NO T I E N E U H AfíO D E USO Y 
es de lo mejor por necesidad del dinero. 
Se da en ganga. F o t o g r a f í a del s e ñ o r Na-
ranjo, O 'Rel l ly n ú m . ' 90. 
10284 8-20 
A precios razonableto en "El Pasaje," Zu-
hieta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
2708 A g . - l 
P I A N O 
Se vende, es de buen fabricante y se da 
muy barato, por no necesitarlo. In fo rman 
en Progreso n ú m . 26, bajos. 
10249- . 4-19 
DOS C A R R E T A S NUEVAS, CONSTRUI-
das la zafra pasada, que costaron a 30 cen-
tenes, se venden en 40 las dos. In fo rman 
por el t e l é f o n o F-1860. 
10216 4-19 
P I A 
H a m l l t o n . Boisselot, de Marsel la y Lenoir 
F r é r e s Meladlst . Piano a u t o m á t i c o los ven-
den a l cantado y a plazos sus ú n i c o s i m -
portadores V i u d a 'e Hi jos de Carreras. Pia-
nos de a lqui ler . Se ar reglan y afinan to -
da clase de pianos. Aguacate n ú m . 53, t e l é -
fono A-3462. 10064 24-15 Ag. 
F A B R I C A D E ' M U E B L E S 
H a y Juegos de cuar to y de comedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadie. Especia-
l idad en muebles a gusto del comprador. 
L I t ad núm. 103, entre Neptuno y San M i -
gueü. 9576 16-6 Ag. 
Thomas F l l s , t an conocidos y acreditados. 
Solamente los venden los s e ñ o r e s Bahamon-
de y C o m p a ñ í a , Bemaza n ú m . 16. 
9498 26-5 Ag. 
I M D E 
SE V E N D E U N F A E T O N CON CINCO 
.patentes, troncos, cejaderos, mart ingalas , 
bocados de bronce y acero, riendas, man-
tas, l ibrea, ertc. I n f o r m a n en Sol n ú m . 79. 
103152 4-21 
A U T O M O V I L I T A L I A N O 
Marca Biauehi , tiene lujo, confort, s i len-
ciosidad y elegancia, que son las prer ro-
gat ivas del a u t o m ó v i l moderno. E s t á com-
pletamente nuevo, modelo 1913, c a r r o c e r í a 
torpedo, color oscuro, seis asientos, fuer-
za, 18 x 24 caballos. Se puede ver en E m -
pedrado 5. D i r i g i r s e a l s e ñ o r Juan Roc-
ch le t t l . Se vende barato. 
10309 - 8-20 
SE V E N D E U N M I L O R D . P U E D E VERSE 
en A g u i l a n ú m . 72. I n f o r m a n en Prado 58, 
altos. 10260 4-19 
D E A N I M A L E S 
M u l o - C a m i n a d o r 
E l que desee tener el mejor mulo cami-
nador de l a R e p ú b l i c a que compre el mío. 
Mulo capón , cinco" años , casi siete cuartas 
de alzada, color dorado, sano, camina como 
un caballo ycon una colocación excepcional. 
J o s é Castiello, A g u i l a n ú m . 119. 
10095 8-16 
M A Q U I N A R I A 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias da Carpintería al contado y 
a plaxoa. B E R L I N . O 'Ke iüy autnero 17. 
te léfono A-S36S. 
2706 Ag . - l 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
De fama universal "A. 
E . G" desde >̂  a 10 caba-
llos. Se garantizan. 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
r 2804 26-10 Ag. 
A L O S V E G U E R O S 
Vendemos donkeya con válvulas, cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de'todas clases para estable-
cimientos e ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, fluses, planchas 
de hierro, tanques, alambre y demás aoce. 
sorlos. 
BA^TERRECHEA HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Apap. 
tado 321. Telégrafo "FRAM. 
BASTE."—Habana. 
51 2442 u- ló 15M.16 JL 
dos calderas de Babcoc^ 
Wilcox, d e trescientos 
veinte cabellos de fuerza 
cada una. Tienen 18 tu-
bos de frente por nueve 
de alto, con tres domos 
de 36' de d iámetro cada 
una. Han trabajado hasta 
la zafra ú l t ima aplicadas 
a un horno de bagazo ver-
de y s e encuentran en 
muy buen estado. Pueden 
verseen eí Ingenio "Santa 
Gertrudis." Banagiiises y 
dará informes V . G . Men-
doza, Amargura n ú m . 23* 
Teléfono A-3I46. 
8-30 10274 
BOMBAS CON MOTOR ELECTRICO 
De los mejores fabrican-
tes de Europa y Estados 
Unidos precio $ 100---375 
galones garantizados, pue-
den verlas funcionar. 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
2803 26-10 Ag. ' 
Ü O T O B I E S O E A L C O H O L 
Y 6 A S O L 8 I M • 
AI contado y a'pJaeos, os. vende smram^ 
Usándo los . Vi laplana y Arredondo. 0'R«|™ 
1 n ú m e r o 67. H a b a « c 
2704 Arr.-l 
I MOTOR de comenle directa de 15 catolloi 
3 Id. id. Id. id. id. 3 Id. 
I id. averiado id. ¡d. Id. 3 Id. 
I Id. Id. id. Id. id. % Id. 
6 id. id. alterna, sin asiento id. # Id. 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICU, 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Bomba y Motor de 60u galoneu por hora^ 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones pa« 
hora. $126-00. Bomba* de Pozo Profundo m 
$100-00 y $125-00. B E R L I N . O'RelUy .07, t** 
l é fono A-3268. Vi laplana y Arredoudo, 9. 
2703 Agr.-t 
Mm [ L K T R I C O S 
A L E M A N E S 
ITALIANOS Y AMERICANOS 
Al coatado y a plazos los Hay en la o» 
63 BERLIN, de Vilaplana y Arredondô , 
S. en C. O'Rellly nüm. 67. teléfono A-326Í. 
2705 Ag.-Ü 
M I S C E L A N E A 
SE V E N D E U N A COIJECCION D E PLA-* 
tos. do escudos, coronas y monogramas. Jun-
tos o separado', un par jarrones ant igüoü 
de Sevres y varios objetos ant igi ios y d* 
arte. San J o s é S7, de 7 a 101¿ a. m. y d« 
2 a 4 p. m. 978» 15-10 Ag-
A V I S O 
que se dedican a la elaboración de toda 
clase de madera y construcciones de fábri-
cas como también muebxec. Maquinaria 
construida por la FRANK MACHINE) 
COMPANY, de Buffab, ÍN. Y. 
Se reciben órdenet, por Francisco P. 
Amat y Ca., sus únicos Agentes en esta 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a quien los sollcW 
te a los Agentes en la calle de Cuba nú-
mero 60. Habana. 
2707 Ag . - l 
^ •na.m Ir»» Armn/»:ir>« Jffartnaaaa para ios nu cios Fr nceses, 
Ingleses y Suizos son ios 
I S R E S L M A V E N C E ¿ C I E I 
% 9, Rué Tronchet — PARIS J 
I - E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s A 
C A P S U L A S 
R A O U I N 
a l C O P A I B A T O d e S O S A 
C u r a c i ó n rápida de los F l u j o s 
antiguos ofrecientes 
Exijartst el ttllo de la « Union des FabrleenU > 
y la Firma de Raquin. f 
FUIROUZE-ALBESPEYRES. 78. Faub. St-OENIS. Parii 
• • • EN TODAS LAS FARMACIAS DEL GLOBO. 
w 
S e a m o s F u e r t e s 
De C u e r p o y Cerebro 
Se c o n s i g u e u n apet i to 
s a n o , á n i m o a l e g n 
n e r v i o s fuertes y 
una mente v igo -
r o s a tomando 
V i n e T ó n i c o 
• V A N A ' 
{.Varea dt Fábrica) 
S» oenda en fraseo» en 
todaa las Farmacias \' . \ 
•Jfĉ BURROVCHS WKU.COMR Y CÍA. 
DIARIO D E L A MARINA.—Edirión dp la mañana.—Agosto 21 de 1913. 
FAGINA CATORGS 
t-fGA 
Brillante debut del centre fielder Collins, perteneciente al Brooklyn. De cinco 
veces al bate dio cuatro hits. El Boston Americano da la alternativa al lanza-
dor Anderson, recluta del Brocton, que motivó un duelo con Scott. Mar-
sans a causa de su cojera fué dos veces víctima de dos doble plays, pero 
se anotó su rectilíneo de ordenanza. El Boston Nacional vende a su re-
ceptor Brown para dar lugar a Miguel Angel González. Otros datos 
de interés de los desafios celebrados hoy. 
L I G A N A C I O N A L 
RESUMEN DE LOS JUEGAS 
N. York 1-Pittsl)urg4 
Filadelfia 3 - C f e g o 1 
Brooklyn 8-San Luis 0 
Boston 1-0incinnati 4 -
SITUACION DE LOS CLUBS 
?. Are. 
























D E S D E l a T I E R R A d e l B A S E B j t i i 
(Especial para el DIARIO DE LA MARINA, por "Squeeze' ) 
En Philadelphia Nacional posee unñequj 
El Broklyn continúa desquiciándose. L ^ 
náticos se ausentan. $10.000 en jugad ^ 
res pagados por la adquisición deReK 0 
E l club Filadelfia Nacional es. sin! orden; pero lo que m 
duda, el ñeque de la Liga. es que siendo tan malo Qtiii 
A tal extremo ha llegado ese ñe- klyn, la suerte lo fav clul) ¿ J l 
, que si al autor de estas lí-¡ modo, que me nrivp /í"62^ ^ J quismo, 
L I G A A M E R I C A N A 
R E S I M N DE LOS JUEGOS 
» 
Chicago 1-Boston 0 
San Luís 2-New York 1,1) 
San Luis 7-New York 0 (2) 
Detroit 2-Filadelfia 5 







Detroit . . 
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D e b u t d e u n c e n t r e f i e l d e r ' 
Brooklyn. 20. 
Yingling pitcheó hoy para ganar, y 
estuvo tan eficaz, que los Cardenales 
no lOjgraron hacer carrera. 
Su cluh le jugó a, la campana. 
Lo más notable del juego fueron 
cinco doble plays, de los cuales tres 
se acreditaron a los Superbas. 
E l nuevo centre fielder Collins, 
debutó esta tarde, y se lució al bate, 
disparando cuatro hits esipléndidos de 
cinco veces que empuñó el fresno. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Brooklyn: . . . . 022 010 30x 8 13 ; 
St. Louis: . . . . 000 000 000 0 7 2 
Baterías: Yinglin^ y Miller, .por el 
Brooklyn; Sallee, Trekell y Hildc-
bramid, por el St. Louis. 
L o s G i g a n t e s v e n c i d o s 
¡New York, 20. 
Los Piratas derrotaron hoy a los 
Gigantes de Me Graw. Me Quillian 
pitcheó de un modo excelente, mien-
tras que Marquard no pudo engañar 
a Wagner, cuyo base ruming y mara-
; villoso fielding, fué la nota saliente 
de la tarde. 
E l New York hizo su única carre- ; 
na en el primer inning. con un seuci-
• lio de Burns. un infield out de Shaíer 
y un hit de Fletcher. 
E l héroe al bate fué Viox, que de \ 
cuatro veces al píate anotó un senci-
llo, un doble y un triple. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Pittfiburg: . . . . 100 020 010 4 10 0 
New York: . . . . 100 000 000 1 9 1 
Baterías; Me. Quillan y Gibson, por 
el Pittsburg; Marquard, Grandall, 
Grandall, Me. Lean y Wilson, por el 
New Yokr, 
L o s C u b s j u g a r o n m a l 
F M e l f i a , 20. 
E l ohicago perdió esta tarde, por la 
E F E C T O S J I E L A L C O H O L 
Un agente de l a a u t o r i d a d , b u r l a d o y 
abofe teado p o r u n " c u r d a " 
E n la esquina de San Isidro y Ha-
bana, se encontraba ayer cumpliendo 
su- autoritaria misión, a la vez que le 
guiñaba el izquierdo JI una panlita. el 
vigilante de polic-íii GT-'i, Laureano Giie-
; rra. 
Cuando más descuidado estaba, sin-
tió que una mauo le tocaba disimula-
damente la espalda: Volvióse el acon-
te para ver lo que era. y se encontró 
con que el individuo que le había aca-
riciado, era Cayo Báldova Castillo, vc-
eino de Cuba 55, el que después de ha-
cerle unas ruantas reverencias, le 
dijo: 
—Tócate la espalda, "Pancho."— 
Eso es lo que se impone: mira como 
estoy de contento. 
E l vigilante se tocó la espalda y en-
contró un papel pegado, y como no 
lo podía quitar requirió el auxilio de 
otro ciudadano para que se lo despe-
gara. 
E l papel en euestión, decía: "To-
men Cinzano." 
A l ser conducido Baldova al centro 
d^ socorros para hacerla un reconoci-
miento, sacó dos etiquetas más que lie-
manera desastroza como jugó el in-
field, que cometió seis errores. 
E l Fila hizo su primera carrera con 
una proyección corrida que dió Cra-
v&at en el segundo inning. E n la si-
guiente entrsüda anotó dos veces. 
Score por innings: 
C. H . E . 
Fi la: 012 000 00x 3 6 1 
Chicago: . . . . 0 0 1 000 000 1 11 6 
Baterías: Brennan y Killifer, por 
el Fi la; Lavender y Archer, por el 
Chicago. 
E l C i n c i v i n c i t o r e 
Boston, 20. 
Los rojos de Tinker vencieron hoy 
al Boston con mucha facilidad, pues 
Dikson probó ser nna papa suave pa-
ra los bateadores del Cinci, quienes 
en los tres primeros innings le hicie-
ron tres carreras a palo limpio. 
E l Boston se salvó de la lechada en 
el cuarto inning. en que Connelly al-
canzó la primera por un dead hall, y 
entró en home empujado por un hit 
de Sweeney y otro de Smith. 
Marsans sigue cojeando, y a esto se 
debe el que esta tarde por dos veces 
fuera víctima de dos doble plays. E l 
cubano sin embaxgo no terminó ê l 
desafío sin acotar un rectilíneo 
más a su brillante score. 
E l propietario del club Boston ha 
vendido a su catcher Brown al club 
Montreal, donde está Almeida. L a 
venta se efectuó con objeto de pre-
parar un lugar para el notable recep-
tor cubano Miguel Angel González. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Boston: . . . . 000 100 000 1' 6 0 
Cinci: 111 000 010 4 9 0 
Baterías: Dikson, Noyes y Rariden, 
por el Bostoti; Packaxd y King, por 
el Cinci. 
D o b l e d e r r o t a Y a n k e e 
San Luis, 20. 
E l team local derrotó hoy a los 
Yankees en un interesante doble hea-
der. 
Allison pitcheó ínejor que Caldwell 
en el primer juego, y con un sencillo 
de Stowall, un sacrifice y un hit de 
Agnew, los Carmelitas hicieron su 
primer carrera en el quinto inning: 
la otra se hizo en el sexto con un pase, 
un sacrifice y un lineazo de Balenten. 
Los Yankees hicieron la carrera 
que los libró del skun, con un doblé 
robo realizado en el octavo inning-. 
E n el segundo juego el New York 
no pudo evitar la lechada: estaba de-
cretada. 
Weilman estuvo colosal, en cambio 
Fisher tuvo que salir del box en el ¡ 
primer inning. pues con dos transfe- I 
rencias y un doble de Pratts, el San | 
Luis anotó dos carreras. 
Un racimo de hits y el brillante ba-
se rumiUjg de los Carmelitas, les dió 
lin total de cuatro carreras en el ter-
cer inning. Después de éste inning, ; 
Me Connell dominó sus lanzadas, pe-
ro era demasiado tarde para conse-
guir nada práctico. 
(Primer juego.) 
Score por innings: 
C. H. E . 
St. Louis: . . . . 000 011 OOx 2 8 2 
New York: . . . . 000 000 010 1 4 2 
gaterías; Allison y Agnew, por el 
St. Louis; Caldwell y Sweeney, por 
el New York. 
# (Segundo juego.) 
Score por innings: 
C. H E . 
San Louis: . . . . 204 000 010 7 
New York: . . . . 000 000 000 0 
B u e n d u e l o d e p l t c h e r s 
Chicago, 20. 
E l juego resultó ser un espléndido 
duelo de lanzaidas entre los pitchers 
Scott y Anderson, éste último es nn 
recluta ¡procedente del club Brocton. 
Tan interesante fué la contienda 
entre los pitchers, que sólo un purita-
no pisó la tercera. 
Los Medias Blanca^ anotaron su 
única carrera en el sexto inning, con 
unos batazos oportunos. 
Score por innings: 
C. H. E . 
Boston: . . . . 000 000 000 0 3 1 
Chicago: . . . . 000 001 OOx 1 4 1 
Baterías: Anderson, Hall y Nuna-
maker, por el Boston; Scott y Kuhn, 
por el Chicago. 
G a n a r o n l o s A t l é t i c o s 
Detroit, 20. 
Un batting rally en el séptimo in-
ning que produjo un total de cuatro 
carreras, dió la victoria a los Atléti-
cos y quebró la batalla que se traían 
los pitchers Danss y Brown. 
E l Detroit hizo su primer carrera 
en el sexto inning, cuando Crawford 
empujó a Bush con un formidable dis-
paro de artillería gruesa. 
Ty Cobb dió. un doble en el octavo, 
y con sus maravillosas piernas llegó 
a home, tocándolo merced a un tiro 
bajo de Schamgs. 
Los Atléticos anotaron por prime-
ra vez en el quinto inning, con un sen-
cillo de Walsh y un doble do Mur-
phy. 
Score por innings: 
O. H. E . 
Detroit- . . . . 000 001 010 2 10 4 
Fila: . . . . ' . . 000 010 400 5 9 3 
Baterías: Danss y MoKee; Brown, 
Bender y Schangs. 
[vaba en un" bolsillo del saco y enfren-
! tándose con el vigilante, le pegó una 
en cada carrillo, diciéudole: 
—Kso es lo que tú necesitas. 
Y para que se aseguraran más, le 
dió dos bofetadas. 
E l detenido, después de reconocido 
- n el primer centro, fué remitido al 
Vivac. 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
TiA VENGANZA D E UN R I V A L 
Kl doctor Kaul de la Vega, médico 
\ de guardia en el centro de Socorros 
i del segundo distrito, asistió ayer a Ri-
• cardo García, natural de Matanzas, de 
28 años de edad y vecino de Estrella 
número 94. 
Este sujeto presentaba las siguientes 
lesiones graves: contusiones y escoria-
ciones de la piel en las regiones occípi-
to frontal, mastoidea izquierda y am-
bas regiones escapulares; herida con-
1 tusa en la región occípito frontal, ter-
cio medio lateral izquierdo y fractura 
j completa del metacarpiano correspon-
diente al dedo medio de la mano iz-
quierda. 
Refirió García, que estando en .su 
1 domicilio con su mujer, que se nombra 
Ana Córdova, ésta le dijo que su an-
tiguo amante quería hablarle, por lo 
(pie salió a la calle. 
E n este lugar e n c ü n t r ó \ Juan Ra-
mírez Alvarez, vecino de Figuras y 
Monte. 
Al interrogarle acerca de su preten-
sión le manifestó que Ana le había en-
viado una carta, en la que le decía que j 
deseaba volver a su lado. 
E l fué a aclarar lo dicho por Rami- ! 
rez con su mujer, y al dar la vuelta 
para entrar en su domicilio, fué agredí- i 
do con un palo por el desconocido, | 
quien después de originarle las lesio-! 
nes que padece, se dió a la fuga. 
Agregó Ricardo, que el palo con jjue 
le pegó Ramírez se lo dió a éste un ! 
sujeto nombrado Manolo. 
•La policía dió cuenta del caso al i 
Juzgado de Guardia. 
AMENAZAS C O N D I C I O N A L E S 
Filomena Santurio y Corrales, natu- | 
ral 'de España, mayor de edad y vecí- \ 
na de Damas número 80, participó a ¡ 
la policía en la noche de ayer que un i 
sujeto mestizo nombrado Leonardo que ¡ 
ha sostenido relaciones amorosas con su j 
hija Joaquina Santurio, ha amenaza- ' 
do de muerte a la aludida. 
La denunciante entregó en el Juzga-
dó de guardia la carta que dirigió Leo- ! 
nardo a la joven Joaquina. 
V A R I E D A D E S 
E L S E C R E T O D E L A E S F I N G E 
Y a hace tiempo que se sabía que 
la famosa esfinge de Egipto tenía 
entre las patas delanteras la entrada 
de un templo, pero hasta ahora no se 
conocían bien todos los secretos que 
encierra esta colosal estatua. L a glo-
ria de descubrirlos estaba reservada 
ni profesor Reisner, de la Universi-
dad de Harvard. Este eminente ar-
queólogo tuvo el capricho de investi-
gar en una depresión que muchos 
viajeros habían ya observado sobre 
la cabeza de la esfinge; y al cavar 
en - ella encontró un orificio y una 
escalera que le condujeron a un pe-
queño templo, o más bien una cáma-
ra de diez y ocho metros de largo 
por cuatro de ancho. De este tem-
plo se baja a otro un poco más 
grande, contenido igualmente en la 
cabeza de la esfinge, y desde allí, 
por una escalera que baja por el cue-
llo, se llega al templo principal, den-
tro del cuerpo. 
E l profesor Reisner ha descubier-
to también unos túneles que desde 
allí conducen a una verdadera ciu-
dad subterránea, que en otro tiempo 
debió estar habitada. 
neas le ofreciesen mil guayos a la 
semana por ser Presidente del 
team, los renunciaría ni más ni mo-
nos que si le ofrecieran el destino de 
ayudante del titulado Presidente 
Huerta. 
En el lapso de cuatro años, los Phi-
llies han gozado de las delicias de 
poseer un variado surtido de Presi-
dentes y todos han pasado al mundo 
del olvido por distintas vías. Unos 
se han muerto y a otros se les ha 
aplicado la Ley de Fuga. 
Nunca he creído en maldiciones y 
he contemplado con desprecio los 
golpes de rabo de nuestras lagarti-
jas ;pero hay cosas que parecen so-
brenaturales y que obligan al más 
materialista a convertirse en una es-
pecie de habitante de los aquelarres. 
Cuando Foglcr fué expulsado del 
Philadelphia, ni más ni menos que si 
se tratara de un simple Gobernador 
del Estado de New York, este buen 
sujeto después de defenderse como 
gato bocarriba, tuvo que aceptar con 
resignación la decisión del tribunal 
supremo del baseball y abandonar 
su querido club; pero antes de ale-
jarse de la Ciudad Durmite se con-
virtió en una Abenamen y le dedicó 
tristes cantos a la patria de William 
Penn, con la diferencia de que las 
cancioncitas en vez de ser en wr-
so y sentimentales, fueron en prosa y 
de tal naturaleza, que no hubo pe-
riódico que se atreviera a reprodu-
cirlas por miedo de causar la envi-
dia a un cuartel <íe granaderos. De 
todos modos, nunca está demás citar 
en estos párrafos, que Pogler al ver-
se fuera de cabana, maldijo a su 
club y a todos los directores y pre-
sidentes, deseándole toda clase de 
males. 
"William H. Locke subió al poder 
por obra y gracia de la expulsión de 
F . Fogler; pero duró en su alto car-
go lo que un merengue a la puerta 
de una escuela. 
No hace más de cuatro meses que 
Mr. Locke se hizo cargo de la presi-
dencia del club, y hoy nos encon-
tramos con la infausta noticia de que 
el joven magnate se ha metido a fi-
gurín de caja. 
E L B R O O K L Y N , 
E L H A Z M E R E I R D E L A L I G A 
Si ustedes quieren saber lo que 
significa odio, odio a muerte, odio 
lleno de los deseos de venganza más 
tétricos y maquiavélicos, pregun-
tarle a Mr. Ebbetts, el Presidente 
del Brooklyn, la opinión que tiene de 
Bylli Dahlen. 
No hace dos meses que Ebetts es-
tuvo hablando con el autor de estas 
líneas y le manifestó estar muy des-
contento con el manejo de su club. 
"Yo no tengo un club de baseball, 
sino un simulacro que sería incapaz 
de tener éxito en uña Liga de clase 
" P , " y esto se lo debo a. Billy por 
no seguirse por mis consejos." 
E n la época en que el Presidente 
de los Superbas se expresaba de es-
ta manera, los muchachos del Lado 
Equivocado del Puente estaban ga-
nando y parecían formidables, aun-
que todos los expertos habían pro-
nosticado que el descenso sería es-
pantoso. 
Ebetts, que es un hombre que co-
noce el A B C del baseball, al expre-
sarle su sorpresa el ' que estas líneas 
escribe, le contestó: 
"Yo quisiera que mi team estu-
vjora en quinto lugar y que demos-
trase esa misma velocidad estando en 
quinto lugar, pues me cabría el con-
suelo de que poseía un club de ese 
empujar a Dah'len no^' placef I 
rección." 1 811 Hal^ 
NO F I G U R A N E N E L TEAM 
DE ALL fcu. 
Para darse una idea ^ , ^ 
que son los Superbas, bast/0 ^ 
que aunque Me Graw ^ 
escoger players de todos 1 ^ 
de su Liga para formar 1, ^H» 
que correrá el mundo dan/r, ^ l ^ 0 
de exhibición con los White S n i ^ l 
tamb,en estarán integrados ^ 
mejores players de la Li?a f0 il 
na, no' ha contratado a u n ^ í ^ l i -
gador procedente del d i^ j 0 
Ebbetts. No hace mucho M ^ 1 
preguntado el Pequeño Cab0 1 
tivos que había tenido para 
a los muchachos del Brookyb rfT,^ 
viaje alrededor del mundo £ 
testó, que lo hacía porque P n L ? - | . 
Superbas no había ^ i n r ^ 1 ^ 
de calibre, que era Daubert. Pl J • 
lista; que los demás no senianT*' 
nada, y que esta opinión \ { } . 
desde hace mucho tiempo • 
D A U B E R T NO VA 
A NINGUN LAI)J«M 
E l cronista que lo interrogah -
bo de preguntarle, que porqué v | - h 
llevaba entonces a Daubert si locoj l ' ^ 
sideraba un gran player, yMoM|5 
Amarillo alego que de quewr ir Dar. I P( 
bert, lo llevaría con sumo placer;pf.l.' 
ro que le constaba positivamentJ J 
que este muchacho había renunciad I 1 
a ir a otras excursiones, como, porl*"*1 
ejemplo, la que dieron los Oigantele»« 
a Cuba, pues decía que no sólo ni'*: 
mujer se lo impedía, sino que tam. 
bién consideraba suficiente el jugar 
baseball durante seis meses. 
N A D I E LOS VA A VER JUGAB 
í'ualfUiiera que penetrase en !« 
terrenos de Mr. Ebbetts se figurarí» 
que estaba en algún cementerio des-
echado desde tiempo inmemorial. Il'i^ 
Ayer, según el Brooklyn Eagle. sól«| ¡Q-
cuarenta fanáticos asistieron al (fcl,. 
ble header entre Superbas y Pirata!, 
y si esto sucede cuando los clubs dd 
Oeste están jugando, ¿qué no suce-
derá cuando comience la serie entw 
los clubs del Este7 
¡Pobre Ebbetts, él ha hecho todo 
lo posible por dar más ímpetu al ba-
seball ; pero Dahlen le mató toda 
probabilidad de éxito agrupando » 
la colección de buches más infainí 
que he visto en mi vida! 
Si 
$10.000 O UNA COMPRA 
STLENCIOSi ^ 
De que el baseball en las „ 
Ligas va tomando el aspecto de m . 
cónclave no cabe duda. -Nadie sabe yj 
lo que se dice de Vaticano par» 
adentro durante las elecciones papa-
les, y tampoco hay quien se entere 
de lo que están haciendo los pr* 
dentes y managers de clubs de la a'-
ta sociedad. Ayer Carrigan y M< 
Aleer, el presidente y manager « 
los Red Sox. compraron a un iwf 
nombrado. Reg, de ^ ^oc;ae¿ 
Americana, y pagaron por el $ 1 ^ 
Estos diez mil <<coco6,, no fueron en 
efectivo, sino dando players &as« 
alcanzar esa cifra. Hasta ahora ^ 
ha habido un sólo cronista que 
podido averiguar quiénes i ^ 1 ™ ^ 
plavers entregados por los K»* 
al St. Paul para amortizar * 
poteca' de los $10,000. Bueno-* 
pués de todo, eso a nadie le i^F 
tat un bledo. Lo malo seria q«e 
pués de todo e^o resultara 
como el de nuestro Pa9adVfc Jo*, 
cuando nos empujaron a m a 
bá v " L a s Seis de la Tarde ^ 








L O S S U C E S O S 
CAYO POR L A C L A R A B O Y A 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido ayer por el doctor León San-
dalio Cernuda, vecino de Misión nú-
mero 91. 
Este individuo que presentaba frac-
turado el férmur izquierdo, manifestó 
que en ocasión de hallarse viendo la 
casa, calle de Misión número 112, al 
objeto de alquilarla, se cayó por una 
claraboya. 
'Cernuda, pasó al Hospital número 
Uno por carecer de recursos para su 
curación. „ 
P E R I O D I S T A D E " A L T C R A " ' 
Ayer fué detenido por el vigilante 
núm. 903, a petición de Lorenzo Rerra-
Calzad* 
gorri, domiciliado en la casa - LÜ-
del Cerro número 829. el ^ 
ciano Peraza, natural do ^ lóllnú-
40 años de edad y vecino de 
del <Üstr1' 
E n la estación de po11018.!^. qirt 
mero 24. 
E n la t-
to, denunció el señor ^ d* 
Peraza, que se titula reaa ^ 
" E l Loro," y Cronista de ^ ^ ceD. 
trial," le había exigido " ~ 
tenes por evitarle un pro^» 8 & 
advirtiéndole que si no act ^ ^ 
proposición Le sobrevendría 
per inicio. sc Ir b*' 
Peraza negó los cargos ' ^ ^ é s & 
cían, e ingresó en el ivac < 
ser instruido de cargos por ,cra, 
de Instrucción de la Sección i 
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